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Bat in Ait Aaal Tan hat ••ral»« baaehroTan ondarsoak ward uitga« 
Toard ut da volgaada axtraotan t 
* da TtrMdiiiaia- an 1 t 5-«*traot«n waarran in daal III da 0? 
•a EC wardan baaprokan) 
b varsadiginga- aa 1 « 5-«*traotan dia wardan bar«id tar baatu-
daring ?m 4« danitrif ioatia , dia —— aoala gaoonatataard ward 
—optraadt bij da baraidingawiJsa Tan da axtraotan a.» da ax-
traotan b. wardan, aranala da axtraotan aM baraiA raa da M» 
aonatara. 
Sa axtraotan a* aa b. xullan tar onAaraobaiAing elkaar worAan aan* 
gaduid ala raap. Aa noraala aa Aa bijaondara axtraotan. 
Ba noraala Tersadigingaaxtraotan wardan voor Aa in Ait Aaal van 
hat raralag ta baaprakan analyaaa gaoantrifugaard. Sit vard godaaa op 
da wij*«, baaobrowaa in kat hoofdatuk „Baraiding an bawariag Tan bat 
para- aa bat rarsadigingaaxtraot" van Aaal ?» 
fia hoawaalbaAan Aia vaa Aa aoraala axtraotaa woor Aa Aivaraa ba-
palingan banoAigA varan» wardan op ankela Aagan &fgapipatt««rA. Bat 
aantal Aagan dat galagaa baaft tuaaan bat afpipattaran aa bat baaohik-
baar boaaa ran Aa axtraotan, baAroag gaaiAAalAt 
varsadigiagsaxtr&eten t 2 voor ohloridej 
5 TOO* aatriua, kaliua, PH| 
5 voor aaaoaiua, slllkaat, foafaat | 
6 voor oaloiua, aagnealua, «alfs**, nitraat| 
6 foor bicarbonaat, ï-totaal. 
1 I 5 extracten t 6 roor ohlorld«i 
7 voor natri.ua, kalium, »«I 
&• 9 voor yaloiujt, aagnesiua, «ulfaat, foefaat) 
11 iroor aaaoaiua, nitraat, ailikaat} 
15 voer bioarbonaat, 8-totaal. 
Toor 4* b«raiding m d« bijaondare varxadlgiagsextraot«a vtriM 
do BM-aonatera ingedeeld la 15 aeriea, dia la do aaanden juni t/a au-
guatua 1963 in behaadallag warden gaaoaaa» Ba aonatera varan toan 11 
fc 15 aaaadaa ia g«droogd« oa g«aal«a toastaad opgaslagaa gewa«st. Er 
vardan in tweevoud verzadigde porti«« barald. Sa porti«« v«rd«a geto­
rend« tv«« uur bij kaaerteaperatuur —— g«aldd«lA oagev««r 22°C —— weg-
g«s«t, vaaçjft da halft vaa «Ik« porti« ward afg««og»a. 9« aadar« h«lft 
ward afg«sogea, aadat aij aim ««a naoht bij 25°C had gestaan. Or«r h«t 
v«rsadig«a «a hat afsulg«a kaaa«a d« volg«ad« bljsoad*rh«d«a wordoa 
v«ra«ld t daar da v«raadigingaextraot*n „2 uur" aa „1 nacht" vergelijk-
baar aoeaten »ijn, ward aa d« nacht ataan gaaa vooht aaar toag«vo«gd| 
•andaar dat hat veraadigan wat vochtiger ward g«d*aa daa noraaal | d« 
portia-helftaa warden at««da in éên laag afg«sog«a «a aat bahulp vaa 
ddn Bflohner-trecht«r (dit was aogelijk daar da baaodlgd» hoeveelheid 
•xtraot gering waai aie d««l 111 raa dit verslag)• Ba «xtraotaa w«rd«a 
gecentrifugeerd ea op d« gebruikelijk« wijs« la poly-aethjrlenen 
flaajea ia ««a ko«lkaat —— opga«lagen. 
Voor d« bereiding van da bijeond«r« 1 1 5*«xtraot«a ward«n d« DM« 
aoa«t«rs lag«d««ld la 14 s«rl«s, dl« la d« aaasd«a d«o«ab«r 1965 t/a 
•aart 1964 la b«haad«llng w«rd«n g«aoa*a. 9« aoa«t«ra varaa toaa 16 à 
21 aaaad«a ia g«droogda «a g«aal«a toeatand opgeslagen geweest. Ir war» 
den —— in tv««v$ad —— 1 » 5-«xtraetan „2 uur" aa „1 nacht" bereid. 
Toor d* 1 i 5-axtraotea „1 aacht" was da hareldingsvijs« g«h««l g«lijk 
aaa dia ran da aoraala 1 t 5-extraoten (si« h«t hoofdstak „B«r«idlag 
«n bcwarlag van hat veraadiginga- aa h«t 1 1 5-«xtraot" van d««l 111 
ma dit verslag). Ia hat bijeenvoegen van da grond «a h«t gedeainerali-
aaarda watar ward aida« voor d« bereiding van d« 1 * 5-axtraoten „1 naoht* 
als volgt te werk gega&n (de A-eijfers Tan de gedroogd* «a geaalei& 
grond, bepaald ten tijd« vaa de bereiding van de bijsondere 1 i 5-
extraoten, si ja vermeld op bijlag« 49) dia, bepaald tan tijd* ma da 
bereiding van de normale 1 i 5-extracten, cija vermeld op bijlage 1)i 
15 aiaatea sohuddea» gedurende eea aaoht wegsettea bij 25°C| 15 ainu-
tea eohuddeat affiltrerea. Voor de bereiding van de 1 s 5-extracten 
„2 uur" werd op deselfde wijs* te werk gegaaa. Bet eea nacht wegsettea 
bij 25°C werd eohter vervangen door twee uur wegsettea bij kamertempe­
ratuur (gemiddeld ongeveer 20°c). 
Zoals reeda werd vera*ld, werdea de bijsoadere extraotea bereid 
ter bestudering van de denitrifioatie, die optreedt bij de bereiding*» 
wijse van de normale extraotea. Oase aaadaoht werd op dese deaitrifi-
oatie gevestigd, doordat bij bet analyseren van de aormale versadigiags-
extraoten het HOj-de geaiddeld genomen belangrijk lager bleek te sija 
daa op grond van het BOj-ee werd verwaoht. 
Het laag uitvallea van het JfO^ -de behoeft niet alleea door deni-
trifioatie te sija veroorsaakt. Ook dpgté assimilatie door aiorobea kaa 
eea rol gespeeld hebbea. Bese sal eohter wel aiet van weel betekeais 
sija geweest (Vijler ea Delwiohe, 1954| Breaaer ea Shaw» 1959} 
MoOarity, 1961)* 
Bitraat kaa ook worden gereduoeerd tot aamoai-
sus. Gewoonlijk is dit prooes /eohter aiet vaa 
betekeais (Hommik, 1955-1StÄ5f Bremer ea 3haw, 
1958| Greenwood, 1962). Zoals ait het hoofd­
stak „Hesultaten" sal blijkea, was dit ook bij 
oas «adersoek het geval* 
Aanvankelijk werd gedacht, dat het laag uitvallea vaa het HOj-de ook 
veroorsaakt koa sija door stikatofverliesea, opgetreden tijdens het 
drogea, aalea ea bewarea vaa de Sl-moastsrs. Oit eea afsoaderlijk ia* 
gesteld oadersoek (Sonneveld, 19&3) 1« ereawel geblekea, dat dese mo-
gelijkheid sieh aiet sal hebbea voorgedaaa. 
Het feit dat het HO^ -de gemiddeld genomen belangrijk lager waa daa 
het lOyse, hoadt ia dat n«t drogea ea aalea vaa de M-aoasters ea so* 
gelijkerwijs ook het bewarea de deaitrifioatie hebbea bevorderd. Dit 
wijst er op« dat dese aaafregelea de aetiviteit vaa de aiorobea —— al­
thaas de aotiviteit van de denitrifioereade aiorobea —— hebbea gesti­
muleerd. Bet feit dat het BOO^ -de geaiddeld geaosea belaagrijk hoger 
waa daa het BCO^ -se, wijst eveaeeas op eea stiauleriag vaa de miorobea-
aotiviteit door geaoeade aaatragelea. 
Het drogen tm ß* grond hooft a* herboToohti* 
ging tot gevolg dot do adeahalingoaotlTiteit 
tijdelijk >oor otork toeneeat (Stevenson, 1956» 
Soulideo oa Allison, 1961). Boso toeneaing wordt 
gewoonlijk toogeeohrevea aaa 00a —— ondor in-
•lood Tan toot drogen —— tot oplooeing koaen 
•on org&nioehe otof, gepaard gaande aot 00a too* 
noalng m do aantaotbaarheid hiervan door ai-
oroboa. Ook 00a „ototo of physiological youth 
of tho Notorial population" oohijat op do too* 
neming van do adeahalingsaotiviteit ma invloed 
to si ja. Volgens Biroh (1956) noot do tijdolij* 
atorko afbraak waa do orgaaiooho otof aa dro* 
gen oa herb*voohtigen selfs geheel aoa do „«tat« 
of physiological youth" vordoa toegesohrevoa « 
„einee dyjriai toes aot affoot tho lahoroat do* 
ooaposibility of huaus tho drying offoot mat 
bo duo primarily to aiorobiaX ohangoo"* 
do otikotofainoralioatio wordt door drogoa oa 
herbevoehtigea gewoonlijk veroterkt (Haraoon 
oa Taa SohroToai 199$) Vaa 8ohreven, 195<l Om* 
oor, 1g$S). 
Ook -^ oojfvâo' „waterlogging" optrodoado doaitri* 
fioatio kan door hot woovaf drogoa wa do groad 
vordoa veroterkt on soas solfo seer aaasiealijk 
(Broaaor oa Shav, 1958» MoSarity, 1962)* Laatst 
gonooado vor0torking aoot vellioht vordoa too* 
geschreven Aan hot —- ondor invloed van hot 
drogé^ "— tooaoaoa Taa do aaataotbaarhoid was 
do orgaaiooho otof* So dotriaifioatla 1« aaao* 
lijk otork afhankelijk Tan do hooToolfegid on 
aantastbaarheid van hot aanwesige orgaaiooho 
aàtoriaal (K&aikf 1955*1956» Broaaor oa Shav, 
19581 «oOaritjr, 1961 ). Bo Motate of phjroiolo* gioal youth" io aogelijkerwijo veinig of aiot 
raa invloed op geaooado versterking Tan do do* 
nitrifloatio. «hooier (196?) hooft althaao go* 
vonden,dat „in soilo enriohed vith denitrifying 
aloro*orgaaiaao dryiag had a deleterious of* 
foot oa tho aotiTity of tfeoao aioro-organisas". 
Wanneer een gedroogde groad oaigo tijd bevaard 
io govooot, daa ia na bewoehtigiag do afbraak 
waa do orgaaiooho otof in hot algeaeon vat «tor* 
kor daa hij boToohtigiag waa do groad aaa hftt 
begin waa do bovaarporiodo (Biroh, 1958 •» 1960) 
Soulideo oa Allieon, 1961). 
Ook do otikotofainoralioatio vordt door feeva* 
ring *.n do godroogdo grond waak gestiauleerd 
(larpotoad oa Br age, 1f5®| Mroh* 1960| Soulideo 
oa Allison, 19*1)l sons ovoavol hooft do hova* 
ring volaig of goea iaTlood op do otlkotoffcl* 
noralieatio (Oaoeer •, 1961 s Cornfield, 19$4)« 
Broaaor oa Shav (1953) aija, Toor sover vij vo* 
tea, do enige"'d/i^ hebben aagogaaa, of hot ho* 
varoa woa een godroogdo grond waa iaTlood lo 
• oatlooad aaa Cornfield (1964) 
5 
op 4« datrinificatia dl« optraadt bi ^water­
logging" vaa da grond. toiUm dat bawaar-
4« imé lata atarkar é«tylflM«r4* das (mi 
dl« alat bawaard vaa. 
foor iov«r bakand ia ar na« «al nig: ondarsoak 
varrioht oa aa ta gaan et liât aal an van gadroog-
da grond Tan inrload la op da bavoohtlgiag 
optradanda aiorobanaotivitaltaa. àllaan ovar 
da invload van hat aalan op da s tika tof aiaara-
liaatla kannan vl| ankala publikatiaa. Waring 
an Skaanar (1964) voadaa dat bat aalan da atik-i 
atofainarallaatia atark daad toenaaan. 28ttl #* 
(1961} rond lata dargalijkat Min laboratory in­cubation atudiaa vith diffarant buaua aaaplaa 
from foraat aitaaf ha found that aaohanioal braakiag-up of organic aattor raaultad in a 
aarkad inoraaaa of tha groaa-ainaraliaation, 
•specially with aaapXaa from tha littar layar". 
Taa Sahravan (1964) aaa daaraatagaa waar, dat 
„tha rata of nitrogan ainaralisation vaa dapraa-
aad by grinding driad plant aatariala, praauaa-
bly dua to an lnereaaad aurfacta of tha non-ao la­
bia oarbonaoaoua ooapounda"* 
Taaainda aa ta gaan of tljdaaa da baraidingawijaa van da nora&la 
adtraotan ar naaat da varandaringaa in hat altraat* aa hat biaarboaaat-
gahalta nog aadara varaadaringaa in gahaltaa aaa aa* aa kationan kun-
naa aljn opgatradan, sljn da aariaa 1 vaa da bljaondara varsadlglnga-
en 1 * 5-oxtr&ot«n „volledig" oadarsocht, Da analyaaraaultatan vaa aa* 
rla 1 van da bijaondora varsadiglngaaxtraotan sija varaald la da bljla­
gan 24« 25# 27» 28, 30 aa $2. In da volgaada tabal la ar aaa a«aanvat-
ting vaa gagavaa. 
ontlaand aaa Taa Sohravaa (1964) 
ïeaiddoldo axtaljroeoijfors (^ Sival/lltor vaa sorlo 1 vaa do 
»ijsoadoro vorsadiglngsoxtraoten (8xaoastors) 
2 aar 1 aaoht 2 aar 1 aaoht 
Va 
K 
Ca 
M* 
vi4 
pH 
XG *1 
9.0 
4.5 
32.6 
10.1 
0.6 
6.7 
4*60 
0.0 
4.6 
52.T 
10.2 
0.0 
7.7 
4.61 
Cl 
so, 
*°3 
V-totaal 
BCO. 
510 
* o 2 
V, 
kloar 
9.2 
28.1 
15.5 
14.6 
1.0 
2.0 
11.0 
5 
9.5 
20.7 
11.1 
11.6 
5.5 
1.9 
12.6 
5 
(# 1)  mmho/«a 
(•2) „g/ut,,, 
Zoals uit 4* tabol blijkt, haddoa à* vorsadigiagsoxtraetoa „1 aaoht" 
••a bolaagrijk lagor altraatgehalte dan do v«rsadigiagooxtraotoaH2 mur11. 
Ia ovorooastoaatiag hioraodo haddoa tij «tok oea belangrijk lagor X-to-
taai-gehalte. Hst la evoawel opvallaad dat hot B-totaal-de-2u (2a staat 
voor 2 aar) «at la*«? vas dan hot V0j-do-2a» tervijl hot H-tota&l-de-
1a (1a staat voo^ 1 aaoht) «at hoger va» daa hot V0j-do-1a (sie hot 
hoofdstak JUoalftoa"). 
Ho versadigiagsextraetea „1 aaoht* haddoa ooa belangrijk hoger hl-
oarboaaatgehalto daa do versadigirigsextraotea „2 aar1*. Ia overoeastoa-
alag hloraodo hadctoa *13 ook ooa belangrigk hogere pH. 
Toor baoterilaoultareo oa groadsaspeasles io 
vastgesteld, dat detriaifioatie do pH doot 
stijgea (Brenner oa Sha«, 1950). 
Bohottdoao voor do sojalst besproken groothedoa —— do p8 oa do go* 
haltoa aaa altraat» V-totaal oa bioarboaaat —— bostoad or voor do oader-
soohto groothodoa aaar betrekkelijk «einig versehll taosoa do vorsadiglags 
oxtraoton M2 uur" oa „1 aaoht". foor hot fosfaatgshalto «as hst vorsohll 
aog hot sprokeadst i hot PjO^ -ds-la «as voor alle 8 aoastors hogor daa 
hot P20j-do-2a. Sit vorsohll la foofaatgohalto Is vollloht ooa gevolg 
geveeet vaa hot vorsohll la bloarboaaatgohalto (slo dool ? vaa dit vor« 
slag)* 
Bsitsasisr «a Hi «hard* (1944) bsbboa aaags* 
toond „that ths oaloiua, aagaesiua, or bi-
HfloMt« oonosntratioas af prsssurs-asabraas 
solatioas froa oaloarsoas «ailt soastiass la* 
oroaao darlag ths sxtraotion booaaso of ths ai-
orobiologioal production of oarbon dioxide (sis 
00k « Rsltsaolst aa yiroaaa, 1944» loltoaolor« 
1941)* Soboarlag aa Ovsrstrsst * bsstadssrdon 
„tiui filtration of sataratsd »oil pastas fey 
oollooting fraotioas of tbs filtrats» It vas fouad that ths oatlons and bioarbonats inorsas» 
ad la ooneantration in suoosssivs fraotions. 
fbo inorsasss in oatloa ooaosatratlons «ara foand 
to bo daa to tbs production of oarboaio aoid 
by aioro-orgaaisas and ths subssqusnt sxohaags 
of bydrogoa loa for sxohaagsabls sotal ions"» 
Rsitsasisr (1946) naa voor 00a bspaaldo grond 
vaar dat „on longo? standing, tbs solubls oal­
oiua la diluts suspsnsions iaorsassd to aaob 
highsr ralusa bsoauso of tba aiorobiologioal 
foraation of oarbon dioxlds. 9bs ainiaua Talus 
occurring at tba saturation psraentags* sobroof . 
Hij/m da sxtraotisasthodisk » Msoas oar boa dioxlds vas probably rsaovsd darlag tbs v&euua 
filtration of tbs dilata suspsnsions vitb 00a« 
ssqasnt prseipltatioa of CaCOj"* 
Bs katloasasoaasa „2 aar" oa wt aaobtN bsdrosgsa rssp. $(.( sa 
57.1 sval/lltor oa ds aaioaoasoaaoa „2 aar" sa „1 aaobt" rssp. 5$.a «a 
$4*6 aval/litor* Toor da vsrsadigiagssxtraotsn „2 aar« bsstoad or das 
osa bslaagrijk bstsrs ovsrssnstsaaing tasssa do bat* oa ds aaionsnsoa 
daa voor ds vsrsadigtagssxtraotaa „1 aaobt". 
Vaar aanlsldiag van do aaalyssrssultatsn van asrlo 1 as ds bljsoa-
dsrs vsrsadlglngssxtrastsn word bsslotsa ia dsss sxtraoton ds gsbaltsa 
aan altraat» M-totaal, aaaoniaa sa biearbonaat ta bspalon. Hst iagaag 
vaa asris 2 vsrdsn bovtndisa do gsbaltoa aaa aitrist oa boriua bopaald 
sa ast iagaag vaa aorls 6 ds goloidbaarboid. Aaavaakolljk voldood do bo-
riuabspallag aist. Taadaar dat slsebts ds boriaagobaltoa vanaf aorls 10 
ia dit vorslag sijn opgsaoaoa. 
So boovsslbodoa dis vaa do bljsoadoro vsnadigiagssxtraotsn voor do 
divorso bspallagsn bsnodigd varsa, vsrdsa op oabalo dsgoa afgsplpottoord. 
Hst aaatal dsgoa dat gslsgoa bssft tusssn bot afpipottorsa sa bot bs-
sobibbaar koasa vaa do rsrsadigiagssxtraetsn „1 aaobt", bsdroog gsaiddoldi 
* soa vaa S.a. Bolt tor lasago oatvaagsa „annual prograss rsport" 
5 mv aaaoBittii 
6 TOO* BILMTI H-to toal , biearbona*TT 
9 voor bon««î 
10 voor altriotf 
17 voor gololdfeaarfeoid. 
2« aaalyoorooaltatoa van ••ri* 1 vaa 4« bijsoadoro 1 t 5-oxtraoton 
»14» voraold in 4o bljlagoa 37 t/a 43 oa 45* la 4« volgcndo tebol is or 
ooa ooaonvatting vaa v«arg»govon. 
Goal4dol4o anal jroooij faro (sia 1/11tor) vaa saris 1 van do 
bijsoadoro 1 • 5-oxtraotoa (8 aonotars] • 
2 wur 1 aaobt 2 aar 1 naoht 
»a 1.3 1.5 01 0.9 0.9 
K 1.0 1.0 804 3.6 3.7 
Oa 4.0 4.2 io5 1.4 1.1 
11« 1.0 1.0 *•totaal 1.4 1.5 
"4 0.2 0.2 
*°2 0.0 0.1 
HCOj O.éo fl. 0 Sr* 
»a 6.9 7.3 810. -0*T 
so *1 0.70 0.72 #2 *2°5 9.9 10.3 
kloar 2.5 2.5 
a^aho/oa 
(*2)mg/lXfr 
Do katlOMMOMM» t2 ««*• »a „1 aaoht* ktirMits »•p«77^ 5 <h| ^»7 
avol/li«fca:r «a 4« anloaonooaaoa „2 aar" »a M1 aaoht" rosp. J£r$*oa-£ir$ 
aval/litor (oxolaoiof BOg)# Kr kaitowt dus taooon A* kaf- «a 4o aaloaoa-
•oaaon ooa bovrodigando ovoroonotoaalag. 
luv MBlfldiBS TU 4o in 4« ubtl «BftllimMlUtM 
vord botloton in 4« bi,J*on4oro t i 5-oxtraoton 4« volgon4o groothtdoa 
t« biftlM t SQj» lOji IQOy yl| IC oa kl oor* mmt ingang r» 
aorlo 2 vord 4« kl our niot a1loan viauoal (4* gabruikolijko aathodo) aaar 
ook ooloriaotriaob (aio voor 4oso aotho4o bot volganda hoof4«tak) Ihm» 
oaal4. Ho«vol hot Ca*#%-1n oa ho* P«0-+4*.-1B voor allo 9 aonatara hogor y r 2 7//:rJ 
9 
««ran daa rasp. hat Ca*d*«2a «a hat PgQç^ rtjj'îu, vardan hat Ca an hat 
PjOj tooh a lat bij 4a ta bapalan groothadan opgaaoaan. Ba varaohillan 
taaaaa anarsljda luit Ca^ -la aa bat P20^ f^t**1a aa andarsljda liât 
Ga+d*«2tt aa hat Fj0j^ 0j2u vardan hiarvoor niât voldoanda «root gaaoht 
aa ar varan aak gaan bijkoaanda radaaan vaar (aaala voor da klaar da var-
galljking taaaaa da viaaala aa da oolorlaatriaaha aatboda). 
Sa hoavaalhadaa dia van da bijaondara 1 i 5-axtraotan vaar da dl* 
varia bapallngan banodigd varan, vardan op aakala daga afgapipattaard. 
Bat aaatal dagaa dat galagaa haeft taaaaa hat alfiyattam aa hat ba~ 
aehikboar kaaaa vaa da 1 t 5-axtraotan „1 aaoht", badroag gaaiddald i 
0 voor pH, galaldbaarhaidt 
1 voor klaar (aolorlaotrlaah)i 
5 vaar klaar (viaaaal)i 
4 voor altraat» aitriat, K-totaalf 
6 vaar bloarboaaat. 
Bij aakala aariaa bijsoadara axtraataa vard nagaapoord, of da ka* 
varing vaa da axtraataa vaa iavload kaa «ijn gavaaat op da hoogta vaa 
da gavondaa gahaltaa aan I*totaal» aitriat aa bioarbonaat. Ba naaporing 
ward altgavaard daar hat I-totaal* hat altrlat aa hat blearboaaat tvaa 
kaar ta bapalaa aa «al voor aa aa aaa bapau&lda bavaarparioda. Ba raaal-
tataa varaa ala volgt (da gaaoaada aaatallaa dagaa aa vakaa gavaa aaa 
da daar vaa da bawarlng aa hat baaehikbaar koaaa vaa da varsadiginga-
aa 1 « §*axtraataa „1 nacht") « 
serie 13Wariadlglagaaxtraataa t 
VOg (gaaiddald) 
•aria 1 1 » 5-axtraotan • 
ICOj (gaaiddald) 
aarla 1} 1 » 5-axtraetaai 
X«totaal (gaaiddald) 
0 dagaa 
? dagaa 
2 dagaa 
7 vakaa 
1 4«g 
5 vakaa 
0.1 aval/11tar 
0.1 aval/litar 
0.6 aval/litar 
0.7 aval/litar 
9*0 aval/litar 
$•1 aval/litar 
Ba avaataala lavload vaa da bavarlng van da axtraataa op da haogta 
vaa da gavondan bloarbonaatgahaltaa vard ook lij aaa aadar oadarxoak na-
gaapoord. Sr «fard bij dit oadaraoak gavarkt aat varaadlglngaaxtraotaa 
„2 uur** aa „1 aaoht" vaa vooraf gadroogda aa gaaalaa grond (aonotara X-10 
aa 20» 8X-12 aa 17» ï-5 «a 12» JCf-5 aa 13» T-10 aa 17). Bat tioarteaaat 
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«•rd twee keer bepaald en wel de ««rata keer 1 dag nadat dt Teraadiginga-
extracten „1 aaobt" verkregen «aras an da tweede kaar S weken daarna. 
Geaiddeld werden da rolgeada bi oarbonaa. tgehaltan geronden t 
Uit de se reaaltaten kan da oonoluaia werden getrokken, dat toot da 
rerzadiglngaextraoten „1 naakt" da hoogte van da gevonden bioarbona&t-
gahal tan wellicht niat beïnvloed is geworden door da bewaring ma da ax* 
tras tea* Toor da vsrsadlglagsoxtrastea „2 aar" ia dit vaarsohijalljk «al 
hat gavai geweeet. M atijglag Tan hat bioarboaaatgahalto, dia ait ho-
raastaaads raanltatan ma da rarsadlgiagsextraotea „2 uar" kan vordis 
afgelesen, word aogelijkerwija reroorsaakt door oasettiag ran koolmur» 
gaa tot blaarboaaat (sla ook da paragrafan wpl" an „Bioarbonaat", daal 
T raa dit raralag)* 
Hat ia aiat onaogelijk dat aat betrekking tot hot bioarbonaatgehal-
ta ar sloh hij da 1 « 5-oxtraoten eenselfde rereohijnael —— aij hat das 
rerawakt —— haaft roorgedaan al a bij da veraadigingaextraoten. San na-
dara uitwerking van da la aaria 1 van da bijsondere 1 i 5-oxtraoten ga­
vondan bioarbonaatgehalten gaf aaaelijk da volgende geaiddeldeat 
Da algaaana werkwijae dia voor da diveree bepalingen ward gerolgd, 
la bssohravsa ia hat hoofdstak „Bepalingaaethodieken" vaa daal T ran 
dit Tarslag. Ook da bepalingeaethodieken slja in ganoaad hoofdstak be-
sohreren, aat uitsondering erenwel van da aathodlakan vaa da volgende 
bapalingan » kleurbepaling (hoofdstak „Bereiding aa bewaring ma hot 
pars- an versadigingaextraot" ran daal •)» S-totaai-bepaling (bijlage 
f7 vaa daal ?)| aitriat- aa boriuabepaling (aiat basohreven in daal V). 
la da volgende paragrafen worden da aathodiokaa vaa do altrlot- aa van 
da horluabapaliag beeehrevea aa wordan voor do aathodiakoa wan da klaar-» 
da V-totaal- aa Aa bioarbonaatbepaling enkele wijsigingen aa aaavallia-
gea aaagegeren. 
1 dag 5 waken 
verzadiginga extractan „2 aar" 0*9 aral/litar 1.8 aral/liter 
versadlglagsaxtraotsa N1 nacht" 4.4 «Tal/liter 4.5 avA/liter 
1 1 5-oxtraoten „2 uur" 
1 t 5-extraotea „1 aaoht* 
2 dagaa 7 waken 
0.5 aral/litar 0.6 aval/Utsr 
0.8 aral/liter 0.8 avaty^ liter 
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Kleur 
De aethodiek ma de visuele kleurbepaling —— de gebruikelijke be­
paling* wij ae —— la ia het hoofdstuk „Bereiding ea bewaring 
••a h«t per«- «a het versad iglngaextraot" van deel T Tan 41t versla«* 
la de fcljsondere 1 i 5-extraotea werd de kleur Riet alleen visueel aaar 
ook oolorlaetrleah bepaald. Se oolorlaetrieohe bepallngswijse werd reed» 
eerder toegepast ea vel oa te kuaaea berekenen of de extraotkleur ea 
de tfp«lia|«8 ran aaaoniua, altraat* allikaat ea fosfaat soa hebben kun­
nen storoa. SI) ls aaagogevea la de paragraaf „Bilikaat" , hoofdstak „lo-
pal lagsae thodle ken* ma deel T. BI) de bij sondere 1 i 5-extraoten werd 
er voor de oolorlaetrieohe kleur bepaling gebruik genaakt van eea 4-oa-
eavet ea na eea 450-na-»filter« 
X-totaal 
m m m m m 
Zoala la hijlago 27 vaa deel T vaa dit verslag la verasId, word 
er bij de I-to taai-bepaling In de veriadiglngeextraoten uitgegaan vaa 
5*0 al extract. Bij de H-totaal-bepaling ia de 1 » 5-*xtraoten vas dit 
25*0 al ettraot. 
Bioarfcoaaat 
m m m m m m 
Bij de bloarbonaathepaling in de bljsondere versadl gingeextraeten 
werd alet uitgegaan vaa 2*0 al extraot —— seals veraeld 1s ia de para» 
graaf „Bloarbonaat", hoofdstak „Bepalingeaethodleken? deel ? vaa dit 
verslag —— aaar vaa $.0 al extraot* 
Bitrlet 
Vitriet werd aet behulp vaa salfaallsaar oa alpha-naphthylaalne 
oolorinetrieoh bepaald (sie S ne 11 ea Snell, 195^ 1 Peaoh ea fraoejr, 199#« 
Chapaan ea Pratt» 1fél)* Br werd gebruik geaaakt vaa eea Bagel-oolori* 
«eter vaa Kipp* Bo gelatiaefliters vaa de eoloriaeter waren vervaagoa 
door iatorforeatlofiltors van Sohott (sie * Bagel, 1951 f Baa Bekker 
ea Tan Dijk, 1<^ i0). Be volgende reagentia werden gebruikt i 
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sulfaailsuuroplossiag i 
3.3 s suifaailsaur oplossoa ia 750 al godoaiaorali-
•••rd nt«r plus 250 »1 ijsasija. 
alpha-aaphthylaaiaa-oplossing t 
0.5 g alpha-aapiïtliylaaina toeToogoa «an 100 al gi-
daaiaoralisoord wat«rj g«dar«ad« Tijf aiautaa kokanj 
as afkooloa 250 al ijaasija tooToogoa «a Mi godo-
aiaoralisoerd watar aanvullen tot 44n lltor. 
s taadaarâoploaaiag t 
ongaTs«r 150 ag faSOg oplossoa ia 44n litor gadaai-
aaraliaacrà «atari da aida» Tarkragaa oplossing op 
dia Tolgoado wij sa s ta lias (sis « Kooijaaao, 1951)* 
pipottoor ia aaa ooaisoho kolf 5 «1 0.01 MKKaO. sa 
/ 4 
Toag too 10 al 2JB280^  oa 100 al godoaiaoralisoord 
vatar) varvara tot oagavaar 40°C| titrasr ait aaa 
taarot aat do staadaardoploseia« tot oatklouring* 
Torduada staadaardoploasiagaa « 
Tarduaniagaa van do atand&ardoplossiag ( ongaTsar 
0, 1 , 2, 4f 6 oa 0 ag SOg/litor). 
Do bapaling gasofciaddo als Tolgt t van do Tarduada staadaardoplos~ 
siagoa oa Tarsadigiags» oa 1 t 5-oxtraotoa ward 2.0 al gapipottoord ia /v»1 aaatkolfJos Taa 50 al| aa Jsk% godoaiaoraliooard va tor tot oagovoor 40 
al to kokboa aaagovald vord 1.0 al salfaailsauroploosiag toogovoogd oa 
goaoagdj^rorTolgaas vord 1.0 al alpha-aaphthylaaiaa-oploasiag toogo­
voogd, /taaraa aot godoaiaoraliaoord vator vord aaagovald tot 50.0 al 
oa aogaaala v«rd gaaoagdf aa ooa half aar word aot gobraikaakiag raa 
soa 4-ea-ouTot oa vaa ooa 530-aa-filtor do oxtiaotio toa opsiohto vaa 
godoaiaoralisoard watar goaotoai do ojp&aotios vaa do „oxtraotoa* vor-
doa voraiadord aot do goaiddoldo (goriago) oâtiaotlo Taa do tvoo blaa-
oo's dis aot olko aoris vardan aoogoaoaoa, va&raa sij aat bohalp raa 
do sogoaaaado otaadaardlija vordoa oagorokoad op ami aitriot por li-
tor oztraot (roor kot trokkoa Taa do staadaardlija vordoa do oxtiaotioo 
van do staadaardoa Toraiadord aot do oztiaotios Taa ds aul-ataadaard). 
Boriu*_ 
Boriua vord aot bahalp Tan karaija ooloriaotrisoh bopaald (sis t 
Taa Vosoaaol ot al.» 1953» Kiohardo ot al., 1954t Pasok oa Traooy, 195*1 
Chapaaa oa Pratt» 1961). Toor ooaaoataar op do bapaliagsaathodiok vordt 
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varwasan aaar Callieoat «a lois ton (1939) «a ©•» Dakkar «a ?aa Dijk 
(19«1). 
Br word bij A* bopaliag |tte«lk goaaakt vaa • taadaardoplosslagw 
(oplosslagoa m X^ BOj) —— 0.0# 0.2» 0.5 •» 1.0 «g l/litor —- «a vaa 
••a Eagal-oolorlaetar Tan Kipp* Da gal&tinafiltars vaa do ooloriaotor 
varen vorvaagan door intarfarantiafiltars van Sohott (si# I Bngol, 1951» 
Dsn Dokkor «a Vaa Dijk» 1^ 60). 
Da bopaliag gaaohiédda als volgt « vaa do at&nd&ardoplossingan «a 
vars&digingsaxtraotaa ward 2.0 al gapipattaard la ooniaoha kolvan van 
50 al (kolvoa tavoraa boriuavrij gaaaakt door apooloa aat gaoonoaatraard 
HCl)i waarna, vordoa toogovoagd twaa drappol« gaoonoaatraard HOI oa 
—— aat ooa borat —— 10.0 al 96 XgAO^ f aa aaagan oa afkoalaa ward 
•arTolgaao aat ooa bruina bur at toagavoagd 10.0 al Tan ooa 0.05 # op-
looolag m karalja ia « * V°4 (O.92 graa/litor), waarna word goaongd 
oa do kolvoa vordoa afgoslotoat aa do kolvoa goduroado 45 aiaatoa ia 
hot doakor to hobboa latoa otaaa word aot gobraikaaklag vaa ooa 2-oa-
oavot oa vaa ooa 590-aa-flltor do oxtiaotio toa opsiohto vaa godoalao-
raliooord wator gaaaton (oa to voorkoaon dat or sioh luohtbolloa laags 
do oavotwaad soudon aftottoa vordoa do „ofttraotoa" oa „standaardoplos-
siagoaN aot bobalp van ooa pipot ia do oavot gobraoht)) do oxtiaotlos 
vaa do „oxtraotan" vordoa aot bohulp vaa do sogoaaoado ataadaardllja 
oagorokoad op mg boriua por litor oxtraot) do aldao vorkrogoa uitkoa-
staa vordoa gooorrlgoord ast do goaiddoldo (goriago) aitkoast vaa do 
tvoo blaaoo1 s dlo aot olko oorlo vordoa aoogoaoaoa. 
Zoalo la hot voorgaaado hoofdstak word voraold» voldood do horia»-
bopaliag aaavaakolijk niot. Bit had ooa tvootal oorsakoa « aanvaakoiyk 
vord goea goooaooatroard SGI toagavoagd» aanvankalijk vord do afsottlng 
vaa do luohtbollon laags do oavotvaad alot voorkoaon. 
Volgaas Tsa Wosoaaol ot al. (1955) boloaaort do a&avoslghoid vaa 
B01 ooa storing door altraat (door do voralag vaa hot vluobtiga nitro-
OjrlohloridoTj sio Paooh oa fraooy, 1956» •* Sijjtfdorius, 1952* voor do 
ohlorldootoriag •*» do altraatbopaliag aat bohalp vaa phoaolsvafolsaar). 
Zij voadoa bij hogo aitraatooaooatratioo to logo ultkoastoa. Soa Dokkor 
oa Yaa Dijk (1961) dodaa ooa hioraaa togaagoatoldo orvarlag op 1 voor 
vorsadlglagsoxtraotoa aot hogo aitraatgohaltoa vordoa door voglatiag 
vaa do toovoogiag vaa SCI vool to hogo ultkoastoa vorkrogoa. Ook bij 
ons oadorsook vaa dit hot goval. 
Ow—aotoaala* tassoa do katloaon- oa do aaloaoaooa 
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#1 *2 o5 Do n-w*i K8-plas- oa AB- vurdM raa 4« Koraal» oxtraotoa al ja 
roraold op bijlag« 21. Op bljlago 23 is het yarsohil tassoa do KS-oa-
oa do AS-vaardoa opgoaoaoa. Ia do volgoado tabellen lo ooa aaaenvattiag 
•aa do K8-ea-, KS-plao- oa A8-vaardea vaergegovoa. 
Goalddold gorondoa vaardea voor do kat- oa aaloaoa la 
traoten (aral/liter) 
do aoraalo ex-
versadiglagooxtraotoa 1 « 5-oxtraotea 
kasaonsters bulteaaonsters kasaonotoro baitenaons ton 
Ka 9.« 2.4 1.7 0.4 
K 4.5 2.1 1.1 0.5 
Oa 33.5 14.9 9.3 2.5 
10.9 3.3 1.7 0.5 
«*4 0.« 0.8 0.2 0.3 
KS-oa 58.9 (98.9) 23.1 (23.0) 10.0 (9.9) 4*2 (4.2) 
61 9.7 3.2 1.2 0.4 
so4 33.4 9.6 9.9 1.4 
SO-
wà, 
10.0 4.4 1.9 0.8 
2.7 5.1 0.7 
/. e> 
°/T/ 
SiOj 2.0 1.8 A—AM Vi/ 
W»°4 0.3 0.2 0.2 0.2 
AS 56*1 (99.0) 22.5 (22.3) 10.^  (10.^ ) 4.^  (4*4} 
Be tussen haakjes geplaatste vaardea slja borokoad aot bokulp 
raa do gesoaaeerde KS-en- oa A8~waardea. 
katloaeasoa op basis van „soa vaa Ca oa Mg* 
(«2) kitloaoaooa 0p basis Tan MCa + Mg" 
aaloaoaooa 
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Geaiddeld govondoa vaardea voor do XS-oa, IS-|lu oa AS ia 
io aoraalo oxtraotoa (aval/litor) 
XS-oa KS-plus AS AS 
•oador SiOj 
vorsad igingaoxtrao tea 
kaoaoaotoro 
baitonaonotors 
1 t 5*oxtraotoa 
kasaonstero 
buitenaoneters 
5«*t 
25.0 
9.5 
4*2 
5® »4 
22.6 
9.7 
4.1 
0 5Ö.6 
22.5 
1 
10.*/ 
4.* 
56.0 
20.5 
9.1 
5.5 
29*1« uit 4« laatste tabel blijkt, vu d* KS-plos groter dM 4« AS» 
sovel voor do nmiigiag«* als voor da 1 » $>«xtraet»nf *1 thans bij weg­
lating sit do Ai via hat SiOj (il* voor dti« weglating hat hoofdstuk 
„Overeen« taaaing tassen do kationen- OB do anioneneoa* «ma dool F Tan 
dit vorolag). Bot vorwhil was eohter aiot groot. 
Toor de in dit do#l • van dit verslag besprokon extracten 
vQ, dot ia grote lijnea hot vereohil t«osoa do KS-'ob do AS groter vas 
aaaraate do KS-/on do AS groter varen. Voor so vor do versadi giagsextrao-
toa vordoa vergeleken met do 1 i 5-axtraoten vas dit eveneens voor do 
normale extraoten hot geval. Too» sovor do aoraalo extraeten van do ka»-
aoasters worden verge lok o a net dio vaa do buitenaons tero liep hot voir* 
oohil tussen do XB*oa oa do AS fcij logo on hoge vaardea vaa do KS-ea oa 
AS eohtor aaar veinig uiteen. Kot o»a oa ander io af to losoa ait do laat* 
oto tabel* lot io ook af to losoa ait stippondiagraaaea dio voor do aor-
aalo vorsadigingooxtraoten on voor do aoraalo 1 i 5-oxtraoten worden vor-
vaardigd van hot verband tuoeon eaorsijd» do KS-oa oa aadersijdo hot vor-
oohil taosoa do SS-oa oa do AS (dose diagraaaoa sija aiot la dit von!« 
opgeaoaea). 
Dok vordoa stippendiagraaaen vervaardigd vaa 
do verbaadon taoooa enersijds hot voroohil tus» 
•oa do KS-oa oa do AS «I aadersijds hot SO. oa 
hot 01 (doao diagraaaen sija aiot ia dit vir* 
•lag opgoaoaoa). Voor do aotiveriag vaa do^ M 
koaso vaa doao ioaoa vordt vorvosoa aaar dool 
• oa aaar do laatoto aliaoa van hot voorgaaa* 
do heofdotak. Zovel hot SO. alo 
voinig of aiot saaen to hangea 
aoeado voroohil. 
hot CI blook 
aot hot voor-
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fit deel T vaa dit Terslag blijkt, dat voor da in dat deal be* 
sproken extraetea» althaas toor de persextraotea, het versohil tussea 
de KS-plus en de AS voor een belangrijk deel veroorzaakt sal sija door 
eea te laag uitvallen ran het 10-» Vandaar dat in de normale extrao-3 tea aaast het *0^  ea het ook het H-totaal werd bepaald ea «el om 
een eveatueel te laag uitvallea van het HOj te kannen vaststellen door 
vergelijking van het H-totaal aet de s^o» van HH^  ea NOj". Eea samen­
vattend resultaat vaa dese vergelijking is weergegeven ia de volgeade 
tabel (sie voor de oomplete gegeveas de bijlagea 8» 13» 18 sa 19). 
Gemiddeld gevonden waarden voor het HOj, het SI ï. ea het 
H-totaal in de noraale extraetea (aval/liter) 
m O H4 K-totaal 
versadigiagsextraetea 
kasmonsters 10.0 0.8 10.7 10.7 
bulteamons ters 4*4 0.8 5.2 4.7 
1 t 5-extraoten 
kasmonsters 1.5 0.2 1*7 1.6 
buitenmonsters 0.8 0.3 1.0 0.9 
Vit de tabel ea uit de bijlagen 18 ea 19 b|djkt( dat er tussea de 
„soa vaa NH. ea MO." ea het H-totaal in het algemeen een goede oversea-
stemmiag bestond* Bet H-totaal was gemiddeld genoaea iets lager daa ds 
„soa vaa HH^  en NOj* I voor de verssadigingsextraoten bedroegea de ge­
middelde waarden resp. 9*9 sa 10.1 aval/liter ea voor de 1 > 5-sxtrae-
tea resp» 1*3 «a 1.6 aval/liter. Wellicht daa ook dat voor de oaderha-
vige extracten —— de noraale extraoten —— het HOj niet of sleohts wei­
nig te laag sal sijn uitgevallen (zie het hoofdstuk „Overeens temming 
tussen de kationen- ea de aaioaensom" van deel V). In tegenstelling 
met de persextraeten kan voor de normale extraoten het versohil tus­
sea de KS-plus ea de A3 (sonder SiO_) dus niet voor eea belangrijk deel 
? wordea toegeschreven aan een te laag uitvallen van het HQ^ . 
In het hoofdstuk „Bereiding ea bewariag vaa 
het versadigiags- en het 1 i 5-extraet" sagea 
wij bij de bespreking vaa serie 1 vaa de bij» 
soadere versadigiagsextraetea, dat het ver­
sohil „KB-en min AS" veel kleiner was voor de 
extraoten „2 uur* daa voor de extraotea „1 aaoht" 
het bedroeg gemiddeld resp. 0.8 ea 2.5 mval/li-
ter. Sit uiteenlopen van het versohil voornoemd" 
hing saaea met eea uiteealo&e» -»an feet versohil 
tussea het H-totaal ea de „som van NH en NO 
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•oor do extraoten „2 uur" bedroegen hot M-to­
taal oa de „aom van HH. oa 10." reap. 14.6 en 
15»9 «ral/liter «a roof 4* „1 m#M" 
rasp. 11.6 oa 11*9 aval/liter* 
Evenals voor de ia deel T van dit veralag basproken extraoten is 
ook roor de normale extracten door aiddel van stippendiagraaaen nage-
gaaa of or een samenhang bestond tussan enersijds da extraetkleur an 
aadersijds hat verschil „KS-an ain AS", d« pH —— pH Tan da extraoten 
—— an de diversa kat- an anionaa (daaa diagrammen sijn niet ia dit 
verslag opgenomen} da cijfers voor da extraotklear lija nmli op 
bijlag« 20)» In daal T sagen wij dat/ÜÏ~'alda»r besproken extraotaa al* 
Xaea bat Mg» hot KH^  oa hat SiOj enigeraate —— ca vol positief —— sa» 
aenhiagen aat do extraotkleur, sij hot daa dat or tussan do extraotkleur 
oa hot verschil „KS-en aia AS" een aoar geringe positieto samenhang be-
stond. foor do normale extraotaa hingen veel neer van vooraoeade groot* 
hodoa saaen aot de extraotkleur on vol da pH on hot HC0^ v PgO^ , SiO^ , 
MOj» Cl» Mg, I oa la I do twee eerstgenoemde grootheden hingen e-
aigoraato aogatief saaen aat da extraotklear en do aoht laatat genoem­
de oaigoraato pooitiofi hat vara «h il «IS-oa aia AS* oa hot Ca oa 80^  
hiagoa niet samen aot do oxtraotkloar* 
Resultaten 
Mj hot beeprekea van do resultaten sullen do normale versadi-
gings- oa t t 5-extraoten worden aangeduid aot do syabolea —— reap, 
„do" oa „1 * 5" """" dio ook in dool III van dit verslag «orden gebe-
«igd. fio (hi4sondere) veraadigingeextraoten „2 aar" oa M1 naoht** sal« 
loa wordea aangeduid aot reap. „de-2u" oa „de-1n" oa do (bijsondera) 
1 « 5-extraotea ,2 «ar" oa „1 naoht" aot reap. „1 « 5-2*» oa „1 » 5-ta". 
»o waarden dio voor do ataaâaartooaotors werden vorkragen hij hot 
ondersoek ran do aoraalo extraotea, sija voraold op do bijlagen 2 oa 3, 
Ia do volgoado tabellen wordt ooa verwerking van dos« waarden weerge­
geven. 
•onstcr A 
(«val/liter) («ral/lit«r) 
TO 
»ouster B 
(••al/litor) 
•o 
(aral/litar) 
Ma-d* 
K-da 
Ca-da 
He-da 
„Ca*M«*-da 
»H4~d« 
pH-da 
pH-ds 
Cl*d« 
S04-da 
HOj-d# 
M-totaal-da 
HCOj-da 
SiOj-d« 
v5-d« • 
7.4 
14*0 
57.9 
21 *0 
58.1 
1.5 
7.1 
6.5 
9.4 
45.5 
18.9 
20*4 
1 «6 
2.2 
15.2 
0.2 
0.6 
1.6 
1.2 
1.9 
0.2 
0.17 
0.08 
0.3 
1.7 
1.9 
1.4 
0.2 
0.1 
1.5 
3.0 ft 
4»4 ft 
4.1 ft 
5.9 * 
5.3 ft 
10.5 ft 
2.4 ft 
1.2 ft 
3.3 ft 
3.7 ft 
9*8 * 
6.8 ft 
9.6J6 
6.8 96 
8.5 ft 
10.5 
5.6 
41.3 
15.6 
56.3 
1 .0  
7*4 
6.7 
10.9 
58.5 
18*3 
20.2 
1.9 
1»6 
6.8 
0.5 
0.5 
1.5 
1.0 
1 .8  
0*1 
0*14 
O.O9 
0*4 
1 .2  
1 . 1  
0.5 
0*3 
0.1 
0*6 
4*4 ft 
4*8 ft 
5*7 ft 
6.2 * 
3.1 * 
7*7 * 
1*9 ft 
1*3 * 
5*8 ft 
5*1 ft 
6.0 ft 
2*6 ft 
15*0 ft 
M ft 
9*4,F 
* ac/Xltar 
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aonstor A aonator B 
a 
(»•al/litor) 
a 
(aval/litor) 
•0 a 
(aml/litor) 
a 
(aval/litor) 
•0 
*1 . 5 0.6 0.04 7.6 % 2.5 0.09 3.7 ^  
» 5 1.7 0.08 4.6 £ 2.2 0.08 3.7 * 
C*1 » 5 3.2 0.13 4.1 f 12.2 0.80 6.6 * 
**1 » 5 1.8 0.17 9.4 * 4.5 0.12 2.7 * 
-C^ 1 , 5 5.0 0.19 3.9 t 16.4 1.09 6.7 * 
4^(1 « 5) 0.2 0.03 15.9 f 0.3 0.05 15.5 * 
*H1 1 5 6.9 0.11 1.5 * 7.0 0.15 2.1 
011 » 5 0.6 0.04 7.1 * 2.0 0.07 3.5 
S04(1 « 5) 
S03(1 « 5) 
N-totaal. . -1 * 5  
HC03<1 . 5) 
S103(1 » 5) 
4.2 
1.5 
1.5 
0.5 
o. 4 
-Q»4* 
0.11 
0.12 
0.07 
0.05 
9.0 1 
•o*«r 
2.5 5* 
7.9 * 
4.6 * 
10.6 i» 
l.é% 
14*0 
3.8 
3.9 
0.7 
/. / 
4.0-
0.96 
0.17 
0.13 
0.07 
P. « £ 
6*8 $ 
4.3> 
3.5> V • " 
M* 
" i f r  
P o # 2 5(1 t 5) 12.6 0.6 4.7 * 7.2 0.3 
}'j 
foor do boroiding tab do noraalo 1 t 5-oxtrao-
ton vordoa do flH-aonstors ingodoold ia acht 
rioo (aio doel XII ran dit vorslag). Do »tan- j 
daardaonatoro vordon oohtor niot acht Moor «aar 
nogon koor ondoraooht (aio bijlag« 5). Sit ala 
goTolg van hot foit dat do bopalingon ran do 
kat- oa aaionen voor oorio 7 ooa koor vordoa 
horhaald. Sr word tot doao horhalin# ovorgo-
gaan oadat M J ooa rorgolijking yob do kat- oa i 
aniononooaaon do indruk vord vorkrogoa, dat do 
oerato koor 44n of aoor van do gonoomdo bopa­
lingon aindor juioto oitkoaaton haddon gogo-
•on. Voor do kaa- on buitenaonotoro vordon do 
uitkoaaton ran do horhaling aangohoudon. 
* ag/litor 
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Bij het ondersoek van 4« bijsoadere extraoten «MI er van «oneter 
A aiet aeer voldoende grond. Vandaar dat bij dit ondersoek alleen aon-
eter B verd aeebepaald. De vaarden die oj» deie vijs« voor dit aonster 
verden verkregen, *ijn niet IA dit verslag opgenoaen. la de volgend* 
tabellen vordt er evenvel een ververking van veergegeven. 
aoneter B 
2 aar 1 naoht 
a 
(•val/liter) 
0 
(aval/liter) 
vo a 
(aval/liter) 
0 
(aval/liter) 
vo 
ÄH4-do 
ÏOj-de 
B-totaal-do 
ICO,-do 
ml IC-de *' 
no 
22*5 
21.9 
1.1 
5.96 
0.2 
1.7 
0.6 
0.4 
0.11 
19.3 * 
F.6 * 
2.7 f 
38.7 f6 
1.8 * 
AO -4*4-
20.1 
20.5 
2.5 
5.96 
O./ ®* 
-0*3" 
1.4 
0.6 
0.1 
0.08 
7.0* 
3.1 * 
5.2 * 
1.5 * 
SO VOOR nitriet oa boriua verkregen vaardoa 
vordoa aiot ia do verworkiag opgoaoaoa 
•'«A.»/» " 'ZzzZr 
2 uur aaofet 
m 0 vo a 0 vo 
(«val/liter) (aval/liter) (aval/liter) (aval/liter) 
*°5(1 1 5) 3.8 0.13 3.4 * 3.5 0.14 4.1 * 
ï-tou.l, t 5 3.9 0.18 4.6 * 3.6 0.16 4.6 $ 
a005(1 - 5) 0.6 0.15 24.9 * 1.0 0.0« 3.9 * 
SC1*.' 5 1.88 0.02 0.9 * 1.90 0.03 1.7* 
**1 1 5 6.9 0.10 1.4 * 7.2 0.08 1.2 * 
kleur-v^  ** ç 5 0.6 11.5 5* 5 0.4 8.0 * 
klear-oo . 1 « 5 4.9 0.19 3.8 # 5.2 0.14 2.7 * 
9« VOOR aitriot verkregen vaarden vordoa aiet 
in do vorverklag opgeaoaen. 
aaho/oa. (o2) v ' vi « viottool bepaald. 
oo » ooloriaetriooh bepaald. 
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tzthêîîï 
S* A-oijf«re die werden verkregen ter gelegenheid van 4« bereiding 
vaa 4« aoraale verxadigingseKtraoten, aullen —— «venala in deal III 
yan dit veralag —- worden aangedftld aa.t het ayabool „da". De A-oijfera, 
verkregen ter gelegenheid /FÀA da BIJ SONDER« veraadiglngaextraoten, ÏUI-
l«n worden uagttaid MT het IJBIMOI 
£« A-4I«W>«MRDM vaa 4« aoaatare —— geaidotelden TU 4aplo-wa&r-
4«a —" si ja nnwli op bij la«« $1* Een wiakundig« verwerking 41« ward 
uitgevoerd oa voor 4« A-da-be-waarden 4« spreiding „binnen 4a aonatara" 
ta barakaaaa, l«v«r4« 4« la te volgead« tabel vera«14« gegeveaa op (eprei-
41£g/ tevena uitgedrukt ala varlatia-ooiffleliat). 
A-da-be 
klaas« a a VC 
- 42.9 15 
43.0 - 50.9 19 (18) 
51.0 - 69.9 18 
70.0 - 90.9 14 
91.0 - 19 (18) 
0.5 
0.8 (0.6) 
0.7 
0.5 
1.1 (0.9) 
1.4 f 
1.8 ft (1.5 *) 
1.1 % 
0.6 * 
1.1 56 (0.9 t) 
85 (83) 0.8 (0.7) 1.2 Jt (1.0 %) 
Ir kwaaen twee ultaohi«t«a4« 4-waard«a voor) 
het b«trof 4e aon«t«ra 2*9 •» T-9* Se bereke­
ning vaa 4« a «a 4« vo w«rd sow«l aat ala »on­
der des« ultaohiet«ra uitgevoerd. 
Oit 4a tabel kan 4« oonoluaiawordan getrokken, dat de variatie-
-oolffioiint van de A-ds-b«~bepaling (1.0 %) bevredigend laag waa. Zij 
vaa gelijk aan de variatie-ooSffioiffnt van de A-da-bepaling (1.0 fâ. 
Hierbij «ij aaagatakaad 4at 4a A-4a- aa 4a A-4s-be-feepaliag alet gahaal 
gelijk werden uitgevoerd t In hat geval van 4a A-de-bepaling werd bij 
het •eraa41gea vaa 4a gr«a4 gabrulk g«aaakt vaa tvae parapaz 4oa«a aa 
wer4 4a inhoud van alka dooa ala «aa v«raa41g4e portie beaohouw4| la 
h«t geval vaa 4a A-4a«ba-bepallag w«r4 gabrulk gaaaakt vaa vl«r p«rep«x 
4os«a «a w«r4 4« iahou4 vaa tv«a dos«a ala aaa versa41gj(e porti« ba-
aohouwd (voor 4a voohtb«p*llag w«r4 vaa 4« b«14« 4oa«a vaa aaa portia 
aaa oagevear gelijke hoeveelhel4 groa4 gaaoa«a). 
Het B*Mut«r verd —— soals bij on« oadsrsoek gebruikelijk «m 
—— per »«ri* ia enkelvoud ondersockt» de A-de-be-bepallng ward per se­
rie eohter ia tveevoad uitgevoerd t ia elk Tta de beide dosen vaa de 
versadigde portie werd eea voohtbepaliag verriebt. Sea viskuadige vsr-
werkiag die werd uitgeroerd oa de rari&tie-coiffioiSnten „binnen de ae­
ries " ea „tussea de seriesN te berekenen,leverde de volgende gegeveas 
op I 
aoaater B „binnen de series** 0.4 it 
„tussea de series" 2.5 % 
la de volgende tabel is een samenvatting van de A-ds-be-waardea 
weergsgeveai teveas is eea saaeavattiag we rgsgevea vaa de A-ds-be/ 
/A-ss- sa A-d«-be/A~fa-quotiënt«n. 
.  i l  .  i  l  
A-ds-be 
""" 
A-ds-be/A -SB A-ds-bs/A-fs 
1 h m i II a 1 s 
h 
m 
kasaonsters 
Z 54.0 52*8 45.0 0.80 0.99 O.92 1.25 1.95 1.65 
ZI 29.9 56.8 59.8 0.85 0.95 O.90 1.45 1.84 1.59 
K 41 *2 76.6 61.6 0.81 0.96 0.86 1.59 1.72 1.58 
K? 62.0 105.4 84.6 0.78 0.91 0.85 1.27 1.52 1.59 
T 65. 8 155.4 98.8 0.68 0.95 0.85 1.01 1.55 1.24 
buiteaaoas ters 
2 45.0 47.2 O.9O 0*96 1.45 1.96 
ZK 52.5 44.8 0.88 0.95 1.67 1.78 
X 44.0 55.8 0.95 0.96 1.54 1.8f 
I? 81*2 85.7 0*90 0*90 1.52 1.57 
t 104.6 119.0 0.82 0.85 1.09 1.17 
Se geaiddeldea vaa de A-ds-be/A*ss- ea A-ds-be/A-fs-quoti8nten vaa 
de kasaoastsrs bedroegea reap. 0*88 ea 1.49 «a de overeeakoaatigs ge­
aiddeldea van de buiteaaoasters reep. 0.90 en 1*56. 
lerekeaiagea die vsrdea uitgevoerd oa voor de kas* ea buiteaaoa­
sters de verbaadea vast te stsllea tassea eaersijde de A-ds-be ea aa-
dersijds de A-dst A-ss sa A-fs, leverden de in de volgeade tabel ver­
melde resultatea op* 
Terbanden tussen oaorsijda do A-ds-be (y) oa andorsijds do 
A-ds, A-ss oa A-fs 
z foraule r V-* 
kaaaonsters A-ds y • 1.006 x + 1.5 0.997 2.0 
A-00 y » 0.776 x • 6.6 0.989 5.7 
A-fs y • 1.05® x • 16.5 0.976 5.5 
bai tenaons tors A-ds y - 1.008 x * 1.5 0.997 1.9 
A-OS y - 0.777 x • 6.6 0.990 5.6 
: A-fS y - 1.05« * • 17.5 0.975 5.7 
Joor de «into «a vierde formale werd getoetst 
of do riohtlngooo«ffiei<at «a hit intercept 
betrouwbaar afweken vaa resp. 1.000 ta 0*0 * 
de riehtingsooiffioiinten verschilden niet IM* 
trouwbaar Tan 1.000 } de interoepten versohil-
den seer betrouwbaar van 0*0» 
Ia bet hoofdetak „Bereiding oa bewaring Tan hot versadigings- en 
hot 1 t 5-extraot* werd opgeaerkt, dat tor gelegenheid van do berei­
ding van do bijsondere versadigingeextraotea hot veraadigen wat voeh-
tiger word gedaan dan tor gelegenheid Tan do bereiding ran do noraale 
veraadigingsextraoten. Do eorate oa vierde foraalo van do tabel beves­
tigen dit (aet uitsondering van de aonsters Z-14 oa -18» 2K-7» -9 oa 
-10» S-7 oa -15» KT-15 oa •—1>f oa -14 «aa voor oik soMtor do A-da-bo 
hogor dan do A-dsj aio dool 111 van dit verslag on bijlage 51)* 
Matriaa 
Ce Ka-do- oa Va« . e-waarden van do aonstere sijn vermeid op hij-T i p  
lage 4« loa viakaadigo verwerking die word uitgevoerd oa voor dose 
waardon do spreiding „binnen do aonstorsM to berekenen, leverde do ia 
do volgoade tahol woraeldo gegeveas op (spreidiag toveao aitgodruht 
als variatie-oolff icilnt). 
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Na-de **1 » 5 
klaaaa 
(aval/li-
ter) 
a a 
tar( 
•0 klaaaa 
(aval/11* 
tar) 
a a 
(STal/lI* 
tarl 
vo 
5.9 
6.0— 8<f 
9.0—11,9 
1Ä0—— 
22 
22 
22(2t) 
19(1«) 
0*1 
0*5 
0.4(0.5) 
0.5(0.2) 
2.9* 
4.2 * 
4.1*(5.1*) 
2.2*(1.4*) 
0.7——0.9 
1.0 t«5 
1.4—""-2.1 
2 • 2 
16 
14 
17 
19 
19(1«) 
0.04 
0.04 
0.05 
0.05 
0.08(0.04) 
9.9* 
5.4* 
4.4* 
2.7* 
2.8*(1.8*) 
85(85) 0.5(0.5) 5.6*(5.0*) •5(84) 0.06(0.05) 5.7*(5.2*) 
BIJ da Ha-da-vaardaa kvaaaa twee uitaohieten-
4e 4-waar4en voor aa tij 4a _-waar4ea Mai 
voor da Xa-de-waarden betrof kat la aoaatara 
2*12 aa T-14 aa voor 4a Va^  ( ^ -waarden hat 
noneter 1-8 (voor aoaatar V-14 werd alaohta 
44a vaa 4a twee duplo-Ha-de-waarden aangehou-
4ea aa voor aoaatar K-8 alaohta 44a van 4a 
tvaa 4aflo«Xa1 ( • £• berekening van 
4a a aa 4a vo werd »oval aat ala sonder dosa 
altaohietara uitgevoerd. 
Uit A* tabel kaa 4a ooncluaie worden g«trokken, dat 4« varlatie-
-oo#ffloH»ten van 4« Xa-de- en # -bepalingen (reep. 3*0 * en 5.2 *) 
bevredigend laag waren. SSlj waren vaa daxelfde orde vaa grootte als 4« 
variatle-ooVffiolIat TIB 4« Xe-ae-bepaling (2.8 *). 
SaMBtatttal kan wordea opgeaerkt, dat voor 4a Xa»de» aa Xa^  ( 
-bepalingen 4« volgende variatieoofffloHnten werden verkregen « 
Xa-4a 
5*0 * 
5.0* 
4*4 * 
*a 1 • 5 
5.2 ft 
7.6 ft 
3.7 * 
aoaetere 
•tan4aar4aonBtera t aonater A 
ao$ater B 
Sa sa variatle-ooCffloii&ten kunnen niet sonder Mar aat alkaar 
worden vergeleken. Sa aarata Tan al ka koloa heeft aaaalljk betrekking 
op vereeklllea tueaea duplo's 41a tegelljkertlj4 «arden bepaald aa 4a 
overige hebben betrekkiag op Taraohillea tuaaea 4a uitkoaaten Tan see 
(koloa 1) of ae«ea (koloa 2) bepaliagea 41a aat wekelljkee tuaaeaposea 
wer4ea altgevoer4. Sa overeeaateaalag aat 4a vamoktlai ia voor alka 
koloa kat gemiddelde vaa da laatata twee variatie-ooVffioiSnten daa ook 
hoger uitgevallaa dan de eerate variatie-ooiffioiSnt. 
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In het hoofdstuk „Bereiding en bewaring ran het verzadiging»- en 
het 1 t 5-*xtraet" sagen wij,dat In de series 1 van de bijzondere ex­
tracten gemiddeld de volgende natriumgehalten (aval/liter) werden ge­
vonden t 
verzadigingsextraoten 1 t 5-extraeten 
2 uur 8.8 1.3 
1 naoht 8.8 1.3 
In de normale extracten ran de betreffende monsters bedroegen de natri­
umgehalten gemiddeld t 
verzadigingsextraoten 1 t 5-extraeten 
9.4 1.2 
In de volgende tabel is een samenvatting van de Na-de-waarden weer-
gegevenI tevens is een samenvatting weergegeven van de 
Ba-se/la-de- en Ka-fe/Na-de-quoti#nten. 
Ia-de(mval/liter) fia-ae/Na-de Ha-fe/Sa-de 
1 h m 1 h m 1 h m 
kasmonsters 
Z 4*4 13.2 8.6 0.79 1.15 0.97 1.36 1.81 1.59 
ZK 5.9 16.3 9.6 0.84 1.04 0.95 1.39 1.77 1.54 
K 3.7 15.5 8.8 0.78 0.98 0.91 1.34 1.73 1.47 
KT 4.0 18.6 9.8 0.85 0.98 0.91 1.22 1.49 1.35 
y 5.2 21.5 11.3 0.78 0.98 0.89 1.05 1.31 1.20 
buitenmonsters 
Z 1.9 5.0 1.02 1.16 1.44 1.89 
ZE 1.3 3.2 1.00 1.03 1.62 1.78 
K 1.3 2.3 0.85 1.09 1.48 2.08 
KT 1!4 2.1 1.00 1.00 1.52 1.86 
V 2.3 2.9 0.76 1.09 1.00 1.48 
De gemiddelden van de Na-se/Na-de- en HA-fe/Ha-de-quotiSnten van 
de kasmonsters bedroegen resp. 0.92 en 1.43 •» de gemiddelden van de 
Na-se/Ha-de- en Na-fe/Na-de-quotiSnten van de buitenmonsters resp. 1.00 
en 1.62. Be genoemde gemiddelden van de Ha-se/Ha-de-quotiSnten waren 
wat hoger dan de overeenkomstige gemiddelden van de A-ds/A-ss-quotiSn-
ten, die resp. 0.85 en 0.88 bedroegen |met uitzondering van de monsters 
Z-9, ZK-7 en -11, X-5» -10, -11 en -16, KV-1 en V-10, -12 en -16 was 
2* 
voor «lk aonater hot Ma-»e/Ea-de-quoti«nt hoger dan hot À-da/à-aa-quo-
tifat). Met andere voordon, hot Ha-de was relatief lager dan hot Xa~ee. 
lot drogen o& aalen van do grond hooft dua blijkbaar tot gevolg gehad, 
dat do oploebaarheld vaa hot ln do grond aanveaige natrium afnaa. Ooso 
afneming kan verooraaakt sija door eea toonoalng v«a do adeorptie on 
door fixatie. 
Bower OB Hatcher (1962) vermelden dat Maalt eolations may oxtraot from aoao aoila slgal-
fioaat quantitloa of Ia that do aot oatabliah 
isotopiciquilibriua with Xa«« t oonveraely, 
**22 may/equilibrate «Ith «oio forma of Xa aot 
extraotable with aalt solatioaa. The lattor 
situatioa ia rogardod by Baboook (i960) aa 
evldenoe for Sa fixation, while tho fonor 
aitaatloa iadioates tho preseaoe of Xa whiofe 
ia aot readily aoluble ia water or readily ex-
ohangoablo. Several workers havo aaggoatad 
• that aoila of arid rogleni, especially those 
having high pH valu«a, may oontain Xa eoapounda 
or ainorala whioh aro lneoluble ln water but 
vhieh dieeolve or deodmpoae «poa oxtraotioa 
with aalt aolutlona auoh aa XJLAo". Tot dosa 
„workers* bahoran onder aaar MUejr (195?)* 
Overstreet oa Sohulz (1958) sa Baboook (1960)* 
Levy sa Xor (1964) govoa eea „graphical method 
for determining forma of aodium vhioh aro aot 
water-solable bat diaaolvo ia aamoaiam asetate*. 
Reltemeler (1951) eohrijft dat Year OB Vhito 
(1951) „considered the reduction ia exohange 
eapaoity of olaya upoa fixatioa at 109°0^ aa 
a meaaure of the oxtoat of oation fixatioa« 
Oa thia baala, Wyoming bentonlte fixed 19* 10, 
and 4 ae. of K, lb, and Xa par 100 graas, 
respectively. They obaorved ao ovidoaoo of 
fixatioa ofifri, X8., Ca, Mg, Oa, Ba, aad Sr*. 
Overatreat et al. (1951) makea aeldlag vaa 
-aoila that fix oodiaa in the nonexohangeable 
fora". ' 
Barahad (1954) voad dat „interlajrer llg+VB* » 
or Xa* of veraioalite wore .... trapped ia the 
interior of the partioles and reordered diffi­
culty exohaageable upon replaoeaeat of tho 
moat aooeealblo portiem of these aatioaa by 
XH.+ or Collapee of tho interlayer apaoe 
ofthe oryatal lattioe adjacent to the edges 
of the partiolea, whioh reaalta from the ad­
sorption of XX-"1" or K+, vaa advaaoed ao the 
oauae of trappxag*• 
Lembergl«1) (1876) ahowod that fimely powdered 
oatleead aaa Overatroot ea Schul» (1959)* 
o^ntleend aaa Gieoekiag (1949) 
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leuoite, a potaasiun feldspar, oould Ii« changed 
to analoite, ft sodiun «oolite, u4 vice veren» 
hy It and K exchange reactions in water •«•(•&-
•ion«* Kelley (1957) verneldt dnt „rooently 
certain alkali »oll« v.. vare found to contain notable anounta of analoite probably formed 
right in theee soiled Sehnls at al. (196$) 
vermelden dat „sodium fixation «M found to 
occur in »IX «oil* taatad whioh eontain analoino 
Imt net in «oils in whioh analoime la natu­
rally abaant. Moreover, para analeime also ex­
hibit« the sodium fixation proparty} aftar an 
analeime sample «as equilibrated with Xa.» 
and than leached with I. laCl and H CaCl.» the 
percentage of labeled In* desorbad by *eel was 
55 but by CaCl2 it was only 16H. Bower and 
Hatoher (19*2) found thx/t SE4* would extract 
muoh more Ha* fron naturally occurring analoino 
than would M|++. Sohuls at al. (19$5) nanen 
bij da X-stralen-analyse «an ean aonater klei . 
waar dat „when the olay sanple was saturated 
with !•, the analoine x-ray diffraction diagram 
va* converted to that of leuoite. Also, «hon 
the sanple was saturated with HHL+, the analeia* 
pattern was converted to a leueite-like dia­
gram. So Oban«« in the x-ray diagram ooourrad 
whan the olay wae saturated with Qm++J* 
Sanenvattend kan worden opgeaerkt dat do volgende gemiddelde quo« 
tilnten werden verkregen • 
A-ds/A-ss ïa-se/Ha-de 
kaanonetere 0.8$ 0.92 
buitennonatere 0.33 1.00 
A-ss/A-fs Sa-fe/Ha-se 
kaanonetere t.70 1.55 •ie de bis» 59 en 40 
buitennonatere 1.72 1.65 van deel ? van dit ver< 
A-ds/A-fs Sa-fo/Va-de elag 
kaanonetere 1.44 1.45 
buitennonstere 1.55 1.62 
Berekeningen die werden uitgevoerd on voor de kaa- en hnitenaen-
sters de verbanden tussen het la-de» hot Na-se en het Ha-fe vaat te 
atollen» leverde de in de volgende tabel vervelde resultaten op (het 
verhand tussen het Ha-se en het Na-fe werd roede in deel V van dit ver­
slag vermeld). 
•orbaadoa tuoeoa kot Sa-do, kot Ba-ao oa kot Ia*fo 
I X foraule r V* 
kaeaonsters Ia-do Ha-fe j m 0.685 x • 0*9 0.927 1.5 
»a-se Ba-fo jr » 0.670 x « 0*2 0.954 1.0 
Ba-se Va-do jr • 0*940 x - 0.1 0.986 0.6 
kas- oa Ma-do Ma-fo 7 • 0.699 x • 0.1 0.9 52 1.2 
bulteaaona tors Ha-se Ha-fe y m 0.667 x - 0.1 0.969 0.9 
Ha-se Ha-do 7 - 0.927 * 0.990 0.5 
foor allo its foraules ««yd getoetat of kot 
intoroept betrouwbaar »fwitfc waa 0*0« Do*» 
toeteiag lererde iroor 4« opeenvolgende for­
mules de volgende resultaten op i betrouw-
baiwe, bi4iia betrouwbaar, betrouwbaar, niet 
betrouwbaar, niet betrouwbaar, ai»« betrouw 
baar. 
Voor de derde en do aesde foraule word ge­
toetst of do regreeeiooolffiolint betrouw­
baar afweek wan 1*000» Sit block ia bolde 
gevallen seer betrouwbaar —— kot geval 
te «ija. 
la do voIgeade tabel io ooa iaaenvatting Tan do Ka^  ( ^-waarden 
weorgegeven$ tevens lo oen sasenvattlag weergegeven ran do Xa-do/la1 g j 
oa 500/A-ds~quoti8nten. 
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«S , .(mral/liter} Sa.d./Mai 1 9 500/A-ds 
1 b B 1 b » 1 b m 
kaamona tears 
Z o. 4 1.5 0.9 7.89 19*00 10.00 10.04 19.19 11.99 
ZI 0.9 2*1 1.0 7.90 19.00 9.99 9.O9 17.06 19.27 
I 0.4 2.8 1.9 9.09 f.90 6.49 6.79 19.12 8.69 
If 0.7 4.9 2.1 4.06 7.90 4.86 4.92 8.46 6.29 
T 1.2 4.7 2.8 9.01 9.94 4.14 9.81 8.17 9.92 
buiteamoastars 
% 0.2 0.6 ».99 9.90 10.99 11.99 
ZI 0.1 0.4 8.00 19*00 11.26 19*62 
I 0.2 0.9 6.90 7.67 « 9.69 11.90 
IT 0.9 0.6 9.90 4.67 6.14 6.28 
• 0.7 0.8 9.29 9.62 4.91 4*81 
Hat gaaiddelde raa dt la-de/lla.j ( ^ -q.uotiiat«a waa de kaaaonatera 
bedroeg 7*07 a» kat gaaiddelde raa de Äa-de/la.j ( ^-quotilatea raa 4« 
buiteaaoaetere 6*81. Da orereeakornatige geaiddeldea vaa da 500/A-de~qao-> 
tiëatea bedroegen raap. 9*09 «a 9*25* Sa aerat geaoeade geaiddeldea 
waren dua lager daa 4« laatat genoemde (bat Äa-da/*a1 ( ^ -quotiiat waa 
TO or alk moaater la gar daa hat 500/A-da-quotiint). Dit wij at ar op, dat 
tij da afttraetla roor da Ma<| ( ^-bepaliag aeer natrium tot oploaaiag is 
gekoaea daa bij da extraetie voor da Ia~de~bepaliag. Dit ia overeea-
ateamiag sat bat ia daal T vaa dit veralag geoonetateerde, dat hat aor-
maal is dat bij rerbogiag raa bat Toebtgehalte -raa aaa groad geadaor-
baarda aatrium- aa kaliumionen tot oploaaiag komen aa wal ala gevolg 
•aa rerdriaging door oaleium- aa magaeaiumioaea. 
Hat ia aiat oamogelijk dat ar aaaat geadaor-
baard aatrium ook logeaaamd aia t-uitvi a s albaar 
aatrium tot oploaaiag ia gekomea (sie < da ia 
deze paragraaf opgeaomea literatuurbeaprekiagf 
aia ook I Laraoa aa Allaway, 1950» Wildiag at 
al*, 1963» Fox aai Kaoar, 1969). 
Berekeaiagea dia werdea uitgeroerd om da rerbaadea raat ta atallaa 
tussen eaeriijda bat Ha-de aa bat Na-fa aa anderzijds het Sa1 » 5' 1#" 
•erdea de ia de rolgeade tabel beraelde resultatea op. 
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Yorfesadfta taasoa oaarsijdt kot Na-4o ta kot Wa-fo oa aa4orsi|4a kot 
**1 « 5* 
r * ferait lo * V** 
kaaaoastora **1 « 5 
fci 1 5 
Ia-4o 
la-fo 
> • O.230 * - M 
't m 0*117 m • 0»1 
©•77* 
0.53« 
0.6 
©•t 
kat* oa **1 1 5 Ia-4o gr - 0.20A x • 0.3 0.80« 0*6 kaitaasaaatava -, : 1 SA-fl y • 0.119 * 0*620 0.0 
Y«** «11» vi» foraulos wor4 gotootat of kot 
latovuyti kotrowrlMMur afvotk tm 0.0» fi«n 
tootsiaf loirordo vmw 4« oyooa"reltoa4o t&t-
aalos A* •p i tat* kt~ I 
tmikMTi sut tetmtkwr, i»tr btlnnr« 
bur, ai«i titmiliir» 
Vit 4« tafetl Mijkli int 4« Y«Z>1IM4MI tussen «norsijds bat Va-4o 
•a luit Ift-f* ta oa4orslj4s )t*t f j kftsokkoliik los waroa. fit Ai 
gogovoas vu 4« voorlaatsts tabtl «m. »it 4« kotprtkiaf Y«b Ao M «a 4* 
Of ia Aool If via 4it ««Mill tu kot duid»lijk, 4at dit fw* ««a «root 
4ool 4*ardoor worA Tirmuakt, 4at A* ao&stora iarosy. At •oraa4if4t 1 
•a At vtlAvatktifa toostaaA stork aitooalioyoa ia vooktgokalto. TawUw 
Aat At «oaoomfto vorbsadoa »ok por groaAseort nrAta WnkisA. 9« ki»r~ 
fcij g«*oadoa r-waar4on lij* Toraold ia At "rol*oa4o takol*. 
CorroXatio«oofffioiiatoa *oor At vwlwaft«» taaooa tauvljla kot ia. 
ta aaAorsi^ As hot Ia-4o ta litt **»ft« 
i t f 
la-do Sa-fo 
jkaaaaaattra kaa- oa kaitoaaoaatara kaaaoastora kas- oa kuitoaaoastort 
S 
SX 
K 
KV 
T 
0.9Ä1 
©••W 
0*954 
0.955 
0.91t 
0.967 
0.924 
0.965 
0.9^ 4 
0.947 
©•til 
0.81$ 
0.955 
0.932 
0.972 
0.959 
0.471 
0.964 
0.950 
0.917 
; 
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Seal« «it 4» tabel blijkt, «area 4« voornoeade verbanden voor «Ik 
•an da grondsoorten afsonderlijk (relatief geringe variatie ia A-ds aa 
A-fs) belangrijk aaawer daa voor da «roadaoortoa ta eaaen (starke Ta» 
riatie ia A-da an A~fe ) • foor da ZK-aonstsrs varaa da verbanden vat 
aiadar nauv dsa voor da 2», K-, IT* aa ?*aon«tora. Sit som ar op kun* 
aan vijsen, dat a» to da groep van ZK-aonaters •oor «at batraft bat 
vochtgehalte vaa da versadigde aa da veldvoobtige «rond vat »aar vari­
atie voorkvaa daa ia da ovarig« groepen, 
Toor da kaaaqjiatora Mfd barakand hoeveel da 
A-fa-vaaroen ^ÉTVÏJtè «rondooort geaiddeld af-
vakan van da gaaiddeXda A-fa-vaarde van da ba* 
traffaada grondaoorti da volgende resultaten 
«erdan verkregen i 2 10*6 Jt, tt 20*9 Jt» X 15*9 
KT 13*5 * aa • 15-7 
Baar aaaat da variatie ia vochtgehalte ook da 
variatia ia natriuagehal ta vaa iavload kaa s{ga 
lavaaa% op bat Mar of aindar aaa* uitvallaa 
vaa vooraooada varbaadaa (atarka variatia ia 
' aatriuagabalte bevorderlijk voor nauwe varbaa* 
dan), ia voor do k§£iOMH£U&liLj^ Mkaad* boa* 
vaal do Xa~fa~«aarflMfV4a iMJM «rondaoort go* 
alddeld afvekaa vaa da geaiddelde Ba*fa-»aar-
da van da batraffaada grondsoorti da volgeade 
reaal tataa «ardaa verkregen t 2 54.0 SX 22.5 JÉ» 
X 59.6 JÉ, X? 25*5 Jt aa ? 24*5 
Zoals ait da voorlaatata tabal KL ijkt, «aak bat interoept vaa bat 
varbaad tuaaaa bat Ia*da aa bat ^  a  ^aaar batrouwbaar van 0.0 af* 
Bat dit bot «aval vaa, aai valliabt daarvaa aaa «aval« sija geweest, 
dat bat varbaad enigstins kroalijnig «aa (aia fig. 1)* fiese kroalijnlg-
baid kaa voor aaa daal daardoor varoorsaakt sija» dat bat varbaad voor 
do divaraa groadaoortaa aiat gelijk «aa (voor da kaa* aa buitenaoaatara 
varan da regres» leeeSff ioiSn tan aa da iataraaftaa ais volgt i regressie-
ootffioiVataa .... 2 0.195» 2X 0.121, X 9.186, XV 9*256 aa Y 0.259» ia* 
teroepten •••• 2*9*0« ZK-0.1, K-9.2, KT-0.2 aa T-fO.1 ). Samenvoeging vaa 
afaoadarlijka varbaadaa kaa aaaalljk —— ook vaaaoar daaa varbaadaa 
reohtlijalg sijn ——» laidan tot aaa niet-reohtlijnig vorband. 
JLaliuat 
mmmm*mm 
9. M.- « I, , 5-w«« ™ <• «««.» «U. '"«« °P 
5. £aa «iskaadlge varvarkiag dia «ard uitgevoerd oa voor daaa «aardaa 
da spreiding „blnaon da aonstars" ta barakaaaa, iavarda da ia da volgaa­
da tabal veraelda gagavaaa op (spreiding tavaaa uitgedrukt als variatia* 
•ooiffiaidat). 
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K-da 1 :1 » 5 
klaaaa * • •« klaaaa a a TO 
(aval/li- (aval/li- (aval/li- (aval/li-
tav) tar) tar) tar) 
«*p«aaii*| ^  4^ 16 0.04 5.1* —"0.5 14 0.02 5.1* 
A A «•V «»7 14 0.06 2.2* 0.6 0.7 16 0.05 4.«* 
5.0"""" 5*9 17 0.05 1.5* O.fl——1,0 10 0.05 5.2* 
4.0"" 5*4 17(16) 0.12(0.07) 2.6*(1.5*) 1.1""' I.5 16 0.02 1.5* 
21(20) 0.21(0.15) 2.fji(l .«*) 1.4 21 0.02 1.2* 
«5(«5) 0.12(0*0«) 5.0*(2.0*) «5 0.02 2.5* 
Bij da K-da-vaardaa kwaaaa tvaa aitaobiataada 
d-vaarden voor. lat batrof da aonatara 2-5 aa 
-12. Sa barakaniag van da a «a da TO ward aoval 
aat ala aoadar dasa uitaohiatara uitgavoard. 
üit 4a tabal kan da ooaoluala vordaa gotrokkoa» dat dt varlatla-
-ooiffloiSntaa VU 4« K*4«> «B # t^eftliagtB (mp* 2.0 * M 2.5 *) 
bavradigaad laag varaa. Slj varaa T«B daaalfda orda W grootte al» da 
vuUUt-«ol({i«llat TM da K-aa-bapaliag (2.2 *). 
Sinauttoal Itan vordaa opgaaerkt, dat voor da K-da« aa ^  # j-ba-
paliagaa da volgaada variatia-oofffieilatan vardan Tarkragan (aia voor 
ooaaaataar da voorgaaada paragraaf) t 
aonatara 
a tandaardaoaatara i aoaatar A 
aoaatar S 
In bat hoof datuk „Baraiding an bawarlag Taa bat Tarsadiglaga- aa 
bat 1 t 5-o*traat" aagaa vij, ia da aarlaa 1 vaa da b14soadara as-
traotaa gaaiddald da volgaada kaliuagahaltan (aral/lltar) vardaa garoa-
daa i 
•arsadigingaaxtraotaa 1 « 5~axtraotaa 
2 aar 4*5 1*0 
1 aaobt 4*6 1.0 
Ia 4a aoraala axtraotaa van da batraffeada aonatara badroagaa da kali-
aagabaltaa gaaiddald i 
* *1 , J 
2.0 * 2.5 * 
4.4 * 4.6 * 
4.8* 5.7 * 
varsa4igingaextraotea 1 i 5-axtraoten 
4.3 1.0 
In 4a volgende tabel 1« een eaaenvatting Tan de K-de-waarden weer­
gegeven) tmaa 1« een eaaemratting weerge#evaa rm de K-ae/K-de- en 
X-fe/K-de-qaotiinten. 
K*da( aval/liter) X-ae/K-de X-fa/X-4 a 
1 h • 1 h • 1 h a 
kaaaoaatara 
2 1*1 13«6 6.5 0.82 1.58 1.05 1.24 1.91 1.56 
2K 1.2 6.7 4*0 1.11 1.50 1.22 1.56 2.17 1.64 
X 1.4 5.6 2.9 1.00 1.94 1.32 1.19 2.5« 1.76 
x? 1 «5 ».O 3.6 1.00 1.47 1.14 1.26 2.4O 1.48 
T 1.9 7.3 4.7 0.92 1.68 1.10 1.11 1.89 1.28 
buitenaonetere 
2 5.9 8.2 0.95 1.15 1.15 1.64 
XX 1.0 1.1 0.90 1.5« 1.20 2.55 
K 0.7 2.5 0.86 1.24 1.48 1.71 
xt 0.5 1.2 0.80 1.42 2.00 2.60 
? 0.8 1.2 0.58 1.12 0.83 1.50 
De geaiddeldaa ran de K-ee/K-de- an I-fe/K-de-qnotiinten -raa de 
kaaaoaatara fcedroegen mp« 1.17 «a 1*94 ta d« geaiddeldaa rtm d« 
K-ae/X-de« «a K-fe/fc-4e-quoti«ntea raa de buitanaonatara reep. 1*09 •& 
1.67* Komis ait d« volgôle geaiddelde quotiënten blijkt, VINS 4« ga-
noeade geaiddelden run 4« K-ee/jt-de-quotiinten hoger toi belaagrijk ko» 
ger dan 4* overeeakoaatige geaiddeldaa ran 4« Ka-ae/*a-de- «a d» ^  
A-da/A-ae-quotiSnten (aet uitsondering vma 4« aonatere Z-7, -1 6/Vn-19t 
2K-16, X?-16 «a ¥-16 VM ÎMX elk looatir KAT X-ae/K<-de-qttoti*it ho|«v 
daa hat Äa-ae/Äa-de-quotiint| aat uitsondering van da aonatere Z-16, 
2X-16, K-16# KV-16 an Y-16 waa voor alk aenater kat K-ae/X-de-qaotiint 
hoger daa bat A-4e/A-ea-quoti>at ) t 
K-ee/X-de Na-8e/Na-de A-da/A-aa 
kaaaoaatara 1.17 0*92 0.85 
buitenaonetere 1*05 1.00 0.88 
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Aile K-da vu du» ralatiaf lag*r tot bolaagrijk lag*r daa h*t JC-aa. Hat 
TROC«« oa aaloa TIB da fr«4 hooft VI ijkbaar tot gtvol« gohad, dat IT 
«}loilHuuk«U van bat in 4c grond aaavosigo ktliaa afaaa. Dos« tlftraisi 
kan varooraaakt si ja door ««a toenaning van do adaorptia oa door fixa-
tio. So lMtat gonooado oorsaak sal vol do grootst* rol hobboa gaapaald, 
; 
althana bij do kaaaoaatara* Oit do volgoado goaiddoldo quotiSatoa bltykt, 
* dot apaoiaal bij do K-aoaatara door bat drogoa oa aaloa vool kaliaa word 
gofixoord » 
kaaaoaatara K-aa/K-da 8a~aa/Ha-da A»da/A-aa 
% 1,05 0.97 0.07 
2K 1.22 0.95 0.88 
K 1.52 0.91 0.84 
KT 1.14 0.91 0.85 
T 1.10 0.89 0.85 
m do baitoaaonators waa hot gaaiddaldo K-ao/K-do-quotiBat naga» 
noog galijk aaa hat ga ai dd a Ida Va-aa/la~da~%uotl8at| dit dtto in af wij-
king vaa do lcaaaonatora* 9a afwijking ia wallioht oea govolg govooat 
•an hot foit, dat do K-aa- oa K-d*~waard*a van do buitanaonatara gaaiddald 
bolaagrijk lagor varoa dan do K-aa- oa K-do-waardon vaa do kaaaoaatora. 
Hoowol bij do baitoaaoaatara hot K-aa/l-da-quoti8nt gaaiddald aiat oa» 
bolaagrijk hogor was daa hot A-da/A-aa-qaotI8at , vaa hot aiottoala voor 
•ior vaa doso aoaatara lagor. Bij doao vior aoaatara vord or door hot 
drogoa oa aaloa daa aogolijkorwija kalina wgadafix*ardM (vrijkoaaa vaa 
aiat-uitwiaaaibaar kali«*). Vaa do kaaaonatora waa allaoa voor aoaator 
Z-16 hot K-aa/K-da-quotiBat lagor daa hot A-do/A-aa-quoti^ at. Sit aoa-
at or had vaa do kaaaonatara do laagata K-a*- oa K-da-waard*. 
Mon aag aaaaoaoa „that aador fiold ooaditioaa 
a dynaaic aquilibriua ia oatabliahod batwaan 
aolatioa K, aurfaoo-adaorbad K» aad iator-
lattiea X« (Wikland*r •*» 1954). Dit ovoavioht 
wordt raak ala volgt voorgeat*ld (Sohuffal*n, 
19*4) « 
gofixoord K in» geadaorboord K *"""7 opga loa t K 
Sttohar (19&4) voraoldt« dat or gooa rodoa ia oa 
aaa to aoaoa dat rooatorkaliaa „naat put 
through oxtoraal oxohango poaitioaa boforo it 
ia roloaaod into aolutioa". Sat hot rooatarka-
liaa diroot ia ovoawioht ia aot hot kalina ia 
oploaaiag, wordt volgoaa hoa goataafd door hot 
oatlooad aaa Bolt ot al. (1965). 
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<md«rs0«k van Xortlaad (195® #1 ). Volgen» 
3ohaffaloa (1964) kaaaoa *1J •••»«•I »1» Mkw 
UABMIB, 4a* 4« ktlUMOBWiiintii TAB AC bo-
dMMfloMiai bapaald wordt door bit aantal (•-
adaorbaarda kaliaaioaoa. Powoll «a Butohoaoa 
(19*5) ••»Midgut 4at Lovina oa Joffo (1947 ) 
„ahowod atroag ovidoaoo that £ auat first IM 
in asoha&faablo fora boforo boooaia* fixod*. 
la ovtmutnaisi Mt hat voornoaada •••nwiohtt-
aohaaa htl^ n fixatia « dafixatia wadarkarig 
bavordaraada iavload op olkaar (Baaay oa Koovar, 
1947t Wiklaadar •*, 1950t Volto on ftiadorbaddo, 
1965). Yoroohilloado auteur» aoaaaa hoowoolho* 
doa altviaaalbaar kaliaa, vaarbcvaa fixatia oa 
waarbaaadaa dafixatia optraadt (Cook oa Hat-
ohaaoa, 19601 torljr oa Hatohaaon, 196$)* 6r©4-
doa „aubjaotod to proloagod iatoaaivo cropping 
»0*0 oboorwod bjr Soa*laad aad Martin (1953 •*) 
to rftiaa^ oh * alnlaaa llaitinf valao of oxohaaco-
«Ho X «klok thoroaftar raaainad constant. la 
•ou ««ill tho rato of roloaao of X fro» noa-
oxokaagoablo form daring aaiataaaaoa of this 
lovol was ad» qoata for aoraal plaat growth, 
tat ia 0thoro it waa too low» aad tho plaato 
woro dofloioat ia X. ïhia luw baaa ooafiraod 
ropoatodljr ky othor workora* (aio « Brolaad 
ot al.* 1950| Latbwail oa Paaoh, 1964}• 
Araold (1962) voraaldt dat „tho rato of oxohaago 
botwooa ioas hold ia lattiooo aad tho» a that 
aro roadiljr oxohaagaablo ia qaito olow* oa von 
fixât1« aogt hij dat hot 00a froooo ia „that 
ia aaually wvo rapid than ralaaaa" (aio ook 1 
Matthew« oa Bookott« 19*t). Zowol hot fixatia -
alo hot dafixatiaprooaa wordt bowordord door 
worhofia« wa» do toaporataar (Joffa oa I*vlaot 1947 *1 Koitoaoior» 1951» Buraa oa Barbar,1961) 
oa door drogoa (Attoo, 1947t Jaokooa» 1962| 
Dow4/ oa Rtttohoooa» 19<5)* Vooral drogan m-
oaolt do Inatailing waa hat ovaawioht toaaoa 
uitwiaaolbaar oa &iot*aitwiaaolbaar kaliaa* 
Vaa da wolo pablikatioo ©vor dit offoot aooaoa 
wij da volganda i voroaolliaf dofixatio (frhitaoj 
oa Caaaron 1905» DaMuabrua oa Boowor, 1956» 
Joaoa ot al«» 19*1 )t waraaalliag fixatia 
(Gi»»aking, 1949t Vaa dor Marol» 1959t Baokatt, 
1964)1 aio 00k do roada voraoldo bibliografia 
oatloaad aaa faokor (1964). 
(•*) oatloaad aaa Powoll oa lutohaaon (1965). 
oatloaad aaa ttoaa (19*5). 
oatloaad aaa Boitoaoior (1951)• 
oatlooad aaa Coaaonwaalth Buraaa of Soila (1957)* 
oatloaad aaa iaatafooa (19t|). 
3* 
1 (Coaaonvaaltb lurtwi otyifoil*, 1997)* Baaaia 
•H SIX la (1962) varaaldan 1 „Sinoa potaasina 
1» feaiag roaorad uAtr nornml flolA conditions, 
•oll» aanalljr ralaaaa potaasiaa *h«n driad". 
Baads ra la aalan v«rA vaatgaetald, dat door 
drogen vu slot nt ktllw baaaata grond de-
flxatia optrad «a aa toavoaglng «an kali«» 
fiMll« (Attoo, 19471 DaMuabraa «a Koovar, 195®i 
fakyi MI CalAvall, 1965). 
faaaa on Tan dar Maral (1952) basohravan aa-
tbodiakan, vaaraaAa sl| oaAor toairoaging traft 
kalina da sogannaada natta an droga fixatie 
bapaaiAan. 214 v«Un Aat too* baaaetiag aai 
kalina 4a natta fixatia vaal atarkar afaaa 
daa da droga fixâtla. Van dar Sarai aa Yana-
kaap (1955] atalAan aat ba hulp ma ganoaaAa 
aatbodlaken vaat» dat in ladarlaad da flnvia«* 
tiala gronden in bat algeaaan Mar kalina flxa-
ran Aaa da aariana grondan. Ir bastaat volgaas 
boa voor da sa grondan gaan naawa aaaaabang tw­
ain bat gabalta aaa nitalasalbaar kalina —— 
ook aiat vaasaar dit gahal ta wordt aitgeArakt 
la prooantan van da uitvissalbara kationan —— 
aa bat fixatia-raraogan (sla ook t Valta aa Bla» 
AarbaAAo» 1965)• 
Stanford (1940) waA dat aoataorilloai«t al-
laan aa drogan kaliaa fixaarda, Xlliat daad 
hat ook in voohtlga toastanA» ilj bat Aat Ara­
gon Aa fixatia aal daad toanaaaa* Hishards an 
HoLa&n (19*3) oonoludaardan „that il Uta had 
a aajor offaat on fixation «baa in anapansion, 
«bil« tha fixation propartlas of •araioallta 
aeaaad to ba aoat evident vitb oven-drying". 
Volgens verschillende ondarsoakara vordt Aa 
fixatia «aa kaliaa door voohtlge gronA oohtar 
vooraaaalijk door varspionllet veroorsaakt 
(SeMaabrtm aa Boo var, 195® I BovAf aa Hatche-
son, 1963» la Hoax at al.» 1963» Pago aa Oaaja, 
1964)« 
ïaama «a Vas dar Maral (1952) aohrijven Aa ka» 
liaafixatio van HaderlanAss irwAta tea aaa 
aaaarsodlet, aan illltiaob kleiaineraal» Aat 
siob «Rkali «aa hat gewone llliat ondarsebaidt 
Aoor A« aaavasigboiA m roostarplataa, AI« ba» 
««•glijk aija («i« 00k » faa dar Maral, 1954t 
Tan dar Maral» 1959)* Hat aaaarsoAiat (open 
illiat) soa Aoor verwering ontataan ait g««oon 
illlat (g««lot«a illi«t), Aat aalf weiaig of 
gaan kalioa sou fixaran. fiat &aaarsodistroos~ 
tar sou t>14 Aa fixatia worAaa e «aangetrokken 
tot ««a ga«ooa illiatrooatar. Aanvankelijk warA 
A« fixati« tMfaiobrma aaa veraiaaliat. 
Bij nadar ondersoek — «aarbij aaaarsodiat «a 
•araiouliat «aa alkaar koaAoa worAaa onAar-
aobalAan —— blak«a Aa oaAorsoobto gronden 
aobtor gaoa veraieallet t« bevntten. faa Aoa 
Break aa Van A«r Maral (1963) veraelden Aat o-
paa illiat in Aa literatuur ondar vereohilleade 
5? 
aim wordt aangehaald (outer neer i „vomieu-
lit* olay" en „«oil veraloullten). 
Dowdy «H Butoheeon (1963) vonden llllet „to be 
the eouree of K releaeed toy drying, «btrtu 
fixation at aoieture levela higher than 4 Jt 
van assooi*tad with vernioullte aai fixatioa 
at lever aoieture levela with nontaorllloalte". 
vemelden dat SeKuahra* en Hoover (195® *) 
„reported that 11 lite continued to releaae X upon 
wetting aad dryin«, even after having received 
K additiona. These workers alao noted that 
vemlenlite fixed large anounts of added K na­
der aoiet oonditione with additional fixatie« 
upon drying. Xardoa (1955 #1) anaaariaed re* 
porta whieh indioated that illite and aoataoril-
lo&ite are not reaponalhle for 1 fixation in 
the noiat atäte$ whereas, •eraloulite appears 
to he of aajor lnportanoe". 
Arnold (19^ 2) vemeldt dat praetleoh „all fix­
ation la believed to he dne to the 001lapse of 
nloaoeona (2 » 1} lattieee to approxiaately 
16 I apaoing —— a prooeae indnoed hy potaaeiaa« 
Por thia to happen the 2 « 1 lattioe «nat havo 
a enffieient negative charge, which of tra 00- • 
ours on illitee that have already given up sone 
potaaainn and on vernlonlltea (sie ook • 
Barshad, 1954}* 
Buna en Jackson (1965) vemelden dat vorae 
„cleavage enrfaooa of veraioallte» a weather­
ing product of nloa, has heen shown to poesees 
a eoaplex aieronorphologioal etruoture, including 
discontinuity of the lajrere and narglnal rolling" | 
00k schrijven al4 dat de „evurfaee aorphology 
of veraiottlites was ehova to he closely related 
to the nature of the Interloper oation, uphend-
ing of layere around nargln^ of nloa coree occurring 
with hydrated oatlona and nnaorolling ooonrrlng 
with treatnent with a K ear UIL ealt". 
Be hij droging optredende deflxatie kan vol­
gens hen worden verklaard „aa further opening 
of the veraiculite-aiea wedge and releaae of 
X lona by tintoning of the looee aorolla through 
surfaoe tension of water during the drying pro­
cess. fhe higher the anrfaoe tension, the grantor .< 
ia the dlatortion of the aorolla and the greater 
the releaae of X« Deoreaaed releaae of X fron 
eolle dried fron aolvente having lever anrfaoe 
tonalog or anrfaoe aotlvlty (Xuniahi and Corey» 
1962 ) oan thus he explained** „The Irregu­
larities of the nloa anrfaoe after K loaa and 
subsequent fixation of added X would aooouat 
for the eaaler release of fixed X in eoila 
ontleend aan Dowdy en intohinaea (1965) 
ontleend aan Kaaan en Jaokeon (19&5)* 
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(Reiteaeier et al.« 1951 #1) thaa of the C in 
aioa* (si« ook 1 Barehad, 1954« Fox oa Kietr, 
1965). 
Italquori OB Wilclander (1950) uni vaar dat 
aXuainima- oa ijaeraiXikatea kaXiaa fixeerden. 
Be oililcatoa „vere X-rayed but did aot ahow 
I aay «lm oryatallinity aa indloated bjr ihii 
aethod". Kortland oa Gieaeking (1951 ) „ob­
tained «ztrtMljr high fixation of K by sont« 
norilXonitea aai illitee froi potaaeiaa silioate 
fbty vor« unable te oonolude vhethor thie oo-
our rod by ayatheeia of «ioa-like ainerala or 
by a aora effeotive entry of I ioaa into K-de-
fioieat aio» Xattioea"« 
DeTurk ot aX* (1943 *2) oteXdea vaat dat bij 
toevoeging vaa X2SP0J aeer kaliua verd gefix­
eerd daa bij toevoeging vaa KGX „vhioh vaa ex­
plained by an inoreaae ia aegative chargea re-
aaXtiag froa replaoeaent of OB* by tO**"*"! • 
Ook andere verklaringea »ijn aogeXijk« 24 ver» 
aeXdt Jaokaoa (1962) dat foefaat kaliaa Ina 
fixeren „by preoipitation of potaaeian aluai-
aiaa or iroa phoephate aalta" (sie 00k * 
Staafort, 1948)* 
Alekaandrov (1950 *2) „attributed the aajor 
portion of X fixâtioa aad aobiliaatioa ia 
eieroiea and eheraosea eoiXa to aierobiologioal 
processes. Eis evidenoe iaoXadod aa iavexao 
relationahip betveen avaiiabXe S aad aoiX 
aoiatare content, a releaae of fixed K aaoa 
air-drying aad iateaeified fixatioa due to 
the preaeaoe or additioa of orgaaio aatter". 
Reiteaeier (1951) veraeldt daarentegen, dat do 
„aoouaulatioa of a aubetantiaX %aaatity of po-
taak ia the bodiea of aoiX aioroorgaaiaaa na­
der average ooaditioaa ia diffiouXt to oavialoa« 
Vhere vater eolubility ia taken aa the oriterion 
of fixatioa, the poaeibiXity of adaorption of 
oxohaagoabXo K aa tho aorfaeee of baotoria 
(MeCalXa, 1940 **) ohoaXd aot bo igaored*. 
VereehiXleade oaderseekera hebbea gevoadea, 
dat toedieniag vaa organiaoh aateriaal do fix-
atie vaa kaXiaa dood afnaaen (sie « islander 
oa Arnolik, 19^ 5)* 
Se laatate jar« sija or veraohiXloado publika-
tiee veraohenen, vaarin vordt aangetoond flat 
or voor kaXiaa apeoifieke adaorptieplaataea 
«ija (Suaner oa lolt, 19*t| Xo Roax oa CoXoaaa, 
19*5t Biah oa BXaok, 19*4» Kioh, 19*4). faa 
Sohonveabarg oa SohaffoXoa (1963) ooaoXadoar-
den dat do „epeoifity of tho K-adaorption on 
iXXito vith reapeot to divaXoat oationa oaa be 
ontXoead aan Baaaa oa Jaekaoa (1965) 
ontXeend aan Eoitornier (1951)• 
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oxploiaoA by »M*YTL>I tho oxiotoaoo of IHUNM 
iifftniil TYP«« of Koofe OF 
thooo t]rp«I »bo«» » aorsol oxohaago SMTOOOOO 
whiofc aoy tM iwwlM *o«y «oll with tho 3«» 
9«A oxoboago o%ttatioaA ««OH typ* hoving iti opooifio omfccago «oootwat. fbo K-oxohoago OA 
W illito «M TTEHFFLFI FCO aatboMtio«lly doo-
eribod M TBO «HM of tfcooo thvoo prooooooo". 
Yon Sofeottooakavg on ßohaffoloa (i9*3) •»•rfcro-
goa MI 4o doop LIOFT gobooigdo tinooa IX Hot 
VMV 4o «MI IMUM oa npotlxi 
do vol^ lo gOgOVOM • 
adoorptio* oitviotoliago* odoorptio» 
plaoto *1 ooootoato (ö) oftfaoitolt •* 
t 2.21 0.425# 
o 102.3 0.0220 
& OBoiadig 0*0028 
Do oatosuro tokoaoa hierbij ««a dot „tfeo valao 
of 0.002« ••o. S aéoorbod ea tbo iatorlottioo 
oitoo ia «vIllMxy boooooo SMNMI SXjfO* *oo 
oootf fto tfeo »xtrootont. lltk ftaotfaoapoxtrootoat 
thio vaiao would fcftvo ofeaagod (Bolt ot «1. •*» 
1963). Porfeopo tfeo boot ottltttdo voald bo to 
iatrodaoo 0.7300 a.o. isotoad» tui« boiag tfeo 
to tol ««Mat of X ia int*ri»ttioo pooitioao, 
which 00 • «feolo would faavo oa oxohaag« OM. 
otoat of Infinity *ovordo Ca «ad Ig. fko ototo-
ooat tbot 0k io infiaito obould, tarotati aot 
bo tokoa too iittorally. 21 only MOM tbat ia 
oa» osyoviMato MU-ioao havo oxoboagod X f*M 
pooitioM wbicb von aot aoooooiblo to oitfeor 
Co or Mg ia o *0 lot ivolyw|ÉAr|D«riod of tiM. 
It ia a «oU known iMiVrw^ Wov Mg m 
»blo to oxobaag* iatorl&ttioo K if fivos o-
ngu«h tiao boooaoo it MOM (Mortlaad oad Sllio 
*9 1959) to bo o fila-diffooioa «ovoraod pro-
00M". Boàt ot al. (1H5) dio ovoMoia ait 
timm illlot oxporiMatoovdoa —— aaav vol. 
g«ao 00a enigs*ino oadoro Mtbodiok —— torkn-
#•» roooltatoa« dio rodolijk good ovorooaotoa-
Ao» Mt do roooltatoa van Voa Soboavoaborg oa 
Soltiilfoioa (19$3)» 9it do fogovao vu Bookott 
(1$64) kaanon aitvioooliagooaaat ontoo «oxdoa 
borokoftdi dio wij aaav oworoonotoaaoa Mt do 
door Toa Seboavoabarg oa Sobaffoloa (19*3) 
p, o» oa i otoaa *oor timp* „pltmae iltoo"« «adgo oitoo" oa „ialov* 
iattioo oitoo*. 
ia avol/gvoa iliiot. 
oatiooad «oa Vaa Sohoawonbor* oa Sobaffolon (19*3)» 
M Bolt ot »I. (1965) «••ont«» vltvUHllap-
ooaotaatoa. Hot foi t dot Bookott (1964) work» 
to Mt 00a grond, vaarvoa wtho «Mil ol«y froo-tloa lo aolaly aontaorillonito", ntkt do so o-
•orooaotoaalag soer epoorkolijk. 
Soaoavattoad ko» vordoo opgoaorkt dot do volgoado geaiddoldo qao-
tifetoa vord«n vorkrogoa « 
A-do/A-»« Xa-^ lo/la-do X.««/X-do 
kasaoaotoro 0.83 0.92 1.17 
kaitonaonotoro 0.86 1.00 1.05 
A-oo/A-fo Xa-fo/Xa-«« I-fo/X-oo 
kaoaoastoro 1.70 1.55 1.53 
toaltonaonotoro 1.72 1.63 i.is 
A-do/A-fo Xo-fo/Xa-do X-fo/X-do 
kooaoaotoro 1.44 1.41 1.54 
kttltoaaoaotoro 1*55 t.62 1.67 
Borekoalagoa dio vordoa altgovoord M voor do kao- oa baitoaaoa-
otoro do vorfeaadoa taoooa kot K-do, kot K-00 oa kot X-fo vaot to «tol­
len» lovordoa do la do volgoado tatool voraoldo rooaltatoa op (kot voir*» 
fcoad taoooa kot XHIO oa kot I-fo vord roodo ia dool f vu dit vo*«l«f 
vorrnold). 
Yorboadoa taoooa kot X«do, kot K-oo oa kot K-fo 
y X fonralo r % y.* 
kaoaonotoro K-d« X-fo y - O.696 x - 0.1 0.936 o.a 
K-00 X-fo y • 0*703 a + 0.4 0*965 0,6 
X*oo x-do y - 0.959 * «• 0.7 0.975 0.5 
ko«- oa X-do K-fo y - O.709 a - 0.2 0.953 0.7 
bttltlUSBltON X-oo Xvfo y * 0.726 a • 0.2 0.970 0.6 
X-00 X-4o y • 0.981 a + 0.6 0.976 0.5 
Toor «41« so« fomntloo vord gotootot 
of kot intoroopt botroavkoa* afvook vaa 
0.0. Deso tooteing lovordo voor do op-
ooawolgoado foraul«» d« vo lgoaâo r«*ul-
tatoa of I aiot betrouwbaar, «oer bo-
trowtatti iMr betrouwbaar» be trouw­
baar « im betrouwbaar, i««r bo trouw­
baar. 
foor do derde «a aeode formule word go-
too tot of do regreeeieoolffloiSat be­
trouwbaar afweek ran 1.000« Mi bleek 
bot do ffOTaXloa slot «0 to sijn* 
la do wolfoade tabol io oon eaaoawattiag <raa do # -^waardea 
woorgofOToa} toreao is oon eaaearattia« weergefOToa m do 
X-do/E1 f -^quotiiatea. 
i 1 « 5 (aval/liter) K-»do/X^  t 5 
1 k a. 1 h m 
ka0*0afl%0?0 
S 0.2 1.T 1.0 5.50 a. oo *.55 
ZÏ 0.5 1.5 0.7 5.<7 7.«5 5.50 
X 0.4 1.2 0.9 2.27 4.*7 5.51 
IT 0.5 1.9 1.2 2.54 5*80 *.95 
f 0.8 2.5 '1.7 2.50 5*60 2.09 
bultonaoattoro 
S 9«® 1.4 4.M 5*0* 
SX 0»| 0.5 5.55 5.<7 
X 0.5 0.6 2.55 4.17 
If 0.» 0.5 2.40 2.50 
? 0*4 0.5 2.00 2.40 
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Eat gaal4dal4a Taa 4« 1-da/l.j g j-qaotliataa Taa 4« kaaaoaatara 
badroag 4*19 w luit |miU«14« tu 4« K-4«/K1 # m 4« 
kaltaaaoaatara 5*35« Ba avaraaakoaatlga gaal44al4aa Taa 4* la-da/^  f j-
*aatliataa kadroagaa raap. f,0? m 4.41* INI ««rat |mm»A« gaalddal-
4«II «am te» LIG»* 4aa 4« KTTOL (IM« X>4«/K1 ( ^ «TTUKI 
waa v««» «Ik Must«* lagar 4aa kat ia-da/lu^  ( 5~<i«aU»*t). vljat 
9T 0p —. ,i# ook 4# r»«rcua4« paragraaf — 4a t ar Hij 4« 1 » 5-
axtraatla ralatlaf aag MM# kallaa 4u aatrlaa in «pi«««!»* ia saga*». 
Mt Taraehl^ aaal mI valllakt Taoraaaalljk «MI «aval« «1 ja gavaaat va» 
•mi fanin4»y4a prafaraata a4aorptla Taa kallaa. la ala4ara af Mirit» 
#a aata ka» lut «all 4oor daflxatla Ta» kallas alja vwemrsaakt. Vit 4a 
Tolgaada gaal44al4a %aatliataa lUjkt» 4at hat Taraakljaaal slak kat 
•talmt kaaft Toarga4aaa klj 4a K-aoaatara (4a Tarkaa41ag tuaaaa 4a 
qaotiiataa la vat» 4a K~aonatara kat koogat)t 
kaaaoaatara Xanfea/fea, § § K*4a/K1 É  ^ Xa-4a/Xa1 g f 
X*4A/X^ ,5 
X 10.00 4.53 1.55 
» f.53 5.30 1.07 
* 4.43 3.31 1.54 
KT 4#Ü 2.93 1.44 
• 4*14 2.49 1.43 
Kaltaaalar (1944)» KoXaagkt aa laaataa (1954) 
•s Sataa at ai. (1940) m4a»f 4at kl| Torko-glag Tan kat vaak tgakal ta Taa aaa g^ fiMf if* 
taa apalakta Taa aatrlaa vaak la ralatlaf ativ-
kara aata tat aplaaalag kaat* 
faa 4a# Molaa (195*) kaaft raar aaa taaatal 
/f\ t <V •aatgaataM, 4at tij „akev a aa*ka4 (t)-/*™- *****- ( yytfmao/rttk tka ljratroplo aarlaa aa4 vltk 
«ka wall-kao*a prtfaimitlti a4aorptloa af X 
la lllltlo aolla). fkla prafaraaoa 4lalalakaa 
at 4aaraaalag laaie atraagtk (la aooor4aaoa 
vltk tka Stam tkaory)". 
Raltaaalar (1944) Taraal4t 4at „atadlaa of 
Raltaaalar aa4 Firaaa* la41aata aa aTaraga 
raplaolag ability ratio af X ta Va af 5"» Ia 
4a aa*4a» la 4aaa paragraaf opgaftoaaa Iltara-
taarkaaprakiag aagaa wij. 4at faa Sokoawaa-
kart aa Sakaffalaa (1943/ taar 4a „flaaa* aitaa" 
(Tarait 4a kalaagrljkata adaorptlaplaata) Taa 
4a 4aor kaa ondaraoehta flaaaa illlat vaar kali* 
mi taa opaiakta Tan aagaaalaa aaa prafaraatia-
faotar Taa 2.21 kakkaa gaTon4aa. foor kaliaa 
taa opslokta aaa oaloiaa Toa4aa »14 aaa prafa-
raatlafaotor Taa 2.12. 
faylor (1954) aaa „axparlaaata 4aal«aa4 te datar-
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Rial tko mUtin in ooaposltloa of solu« 
tioas ferottfkt lato «««iUbriw «Ith uil 
at vilily difforoat aloetrolyta «n-
oaatratlcma (50-aillllit«r aliquot« of sola* 
tioas ooatalala« OaCl, •«* KCl voro «haken 
for 1 hour vite 2$~«raaao aaaplos of «oll aad 
flltoroA}» fko nlio I«» nl»U«»hiy lilwta Um Miataiti aad Mi«iu in ««BmirtUa 
(l/V^ : - MBitMl) «M fwwd to Im strlotly 
okofoi oaly to sells of lev p«tuiiKi itatu. TUTUUM« okoorvod la sollt «hiik havo nwiv-
•i largo drossisffs of potasalaa fortlllsor woro 
attrikutod to •» oxokaafo roaotloa l]r vhlok 
«ko aaoant of yotuaiu in roaAiljr oxokaac*-
afclo fora 1* laoraaaod M tko olootrolyto ooa-
eantratloa is ralsod*. Ook Mosa (19*3) aaa kij 
•vaavioktaatadios — kij workto o.a. aot oal-
oioaeklorido-oplooslncoa oa water —— defixa-
tie n» kalina vtiri „heoaase of tko low exekaafe~ 
atle-potasolaa aad exekaace-oapaeltr vtltoa, 
asaoiaifa dilntioa («VIMA a vat«*firkoaiia|aa 
• kleiner daa 1) 0« a relatively low ooaooatra-
«loa of liialiBl ioas VMU oaaoa A depletion 
of exekaafoakle potaaeina frea tko aoil-exekaa«e 
eonplex, aad reealt la a release of potaoelaa 
frea lntralajrer sites of tko Uli to aiaoral of 
tko «oil*» Moo« liet Ao gronden*penaiee evea-
wol laagdnrlg tot eveawlekt keaea* Bookott (19*4) 
•oaA lijj eveawiektee tadles faa korte daar (12-
S4 war) — hij werkte aet epleeeiagea Aio mit* 
eenlepeade ag 1 (^ i^ -vovkoaAincoa kesatea —— 
geea Aeflxatie vaakaliaa. Xattkews «a lookott 
{19(8} vermelden Aat «a ooll akakoa in a eola­
tion of aotivitjr ratio (aK a V^ I^ -vorkoaAias) 
loao tkaa ito ifaiUlil«» aotiviîf »tio «aar 
ko oxyootoA to roloaae fotaaaian froa aoa-ex« 
changeable fana» aaA if aajr amok io notait 
tko gatin in fotaaaian Igr tko solatioa will ko 
creator mr loa« Huw ovo* akovt periode. 214 
•oadea Aat Ao koovoolkoiA kallaa „released la 
a given period of okakiat waa at least Ini­
tially proportieaal to tko oxtoat 19 «klok 
tko Initial aotivitjr ratio of Hui aolatia« 
«ao loao tkaa tko ogailitoriaa aetivity ratio 
of tko ooll* Saapfor oa Bolt (1965} ronden kij 
evenwloktes tadioo wat «lama illiet, Aat „X 
releaae froa laterlattiee positions was enkaae-
oA *gr «kakiac dar laf tko experiaeate*. 
Berekeniagen Aio vorAoa uitgevoerd oa Ao wlaaloa vast to atol* 
la» taoooa oaoralJAa kot K-de on kot K-fe oa «aAorsijAs kot X1 , y 
leverAoa Ao ia Ao volgeaAe takol vermelde reealtatea 09« 
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Tarbaadaa tutsan *n*rsijda bat l»Aa aa hat K-fa aa and*rsljds 
bat I, , 5. 
W X Iwaila * V« 
kaaaa&atara *1 » 5 Ma y » o.i4i s • 0.5 0.A15 0.4 
*1.5 I-fa r - 9.9751 x * 0.4 0.4)0 0*5 
baa* aa *1 1 } K-da J m 0.154 * • 0.4 0.475 0.4 
¥«*it»aaanat*Ta *1 . 5 *-fa ¥ m 0*0500 x • 0.5 O.ft* 0.5 
•aa* all« wiar forml«* «aak bat iatar-
aayt caar 1»t*a«vbaa* fa» 0*0 af. 
O 
Ba §a»aa«Aa »arbaaAaa «ardan «ab f* f*a&Aa*art tonlml. M 
biarbij gava&Aaa immmNKhi *ij* rtrmald i» A# volfaada tabal. 
j ' u' ,u '" 111 L1L1 ' 111 ' 1 1 •'• 1 Corr*l*tl*-*oif;fi«i«nt*a T*«r Aa varbaaAaa taaaaa «aarsijda bat K1 f  ^aa aaAa*-
sijda bat X-da an bat K*fa* 
X*Aa K-të 
kMaaaatara baa« a* bait*b»oaatara vtfff-f^ fftaya kaa* a» baitaaaoaatara 
S 0.5*5 0.557 0.540 0.512 
Sb 0.«H 0.510 0.050 0.075 
I 0.0S5 0.05* 0.004 0.044 
If 0.555 0.571 0.005 0.5ft 
• 9*979 0.575 0.55« 0.54* 
lotla «it 4« la*tato twaa tafeallaa blijkti wara* A* mtudM 
tmaaaa bat X1 f J aaoraijda aa bat K4» «a bat ï-ft aadarsiJAa Toot «Ut 
»>» groadaaortaa afaoadarlljk aaawa* 4IT* TMI Aa GVA&A*» 
aoox-taa ta um (aia vaarfaaaAa fara«raaf). fwr Aa l-aw«t«ri mur*» 
A* Tarbaadaa wat 'aiaAar aaav Aa» TOO* Aa .8»» ZK-» IV* «a T-aaaata*a. 
Too* A«' kaaaoaata*a ward bar okaad, boawaal 
4« K-fo-waardaa vaa Aa aooatara m alba 
grondsoort «aatiddalA afwokea van Aa gaaiddal~ 
ét l-li-vufflis v«a 4« batraffoada g*o&d~ 
aoort (ai* voorgaand* paragraaf). D* rolf*a-
4a r*«ultaten w*rd*n ••rkrcgant z 54*5 #» 
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ZK 39.6 ft» X 17.4 KV 20.« + sa V 26*5 
Vit I« takel „TtvlMilaa tussen luit K-de, het k-M *a h*t l-fi» 
blijkt» dat het iateroept van hat verhand tuaee» het K-as en kst £-fe 
•eer hstrsavkaar vaa 0*0 affcssk. Sat Alt hst geval vas» sal daarvaa 
een gevolg sija geweeet, dat —— VNV wat As kasaoastsrs hetreft —~ 
As 2-aeasters «eaiddeld sovel kelaagrijk hoger* K-a* ea K-fe-wanrden 
als belangrijk hogere K~fe/K~ae-<i«otl8aten hesatan daa 4a £K-» K-, XV-
am V*asastum (si« Assl V ira» dit vsrslag). 
1st iateroept van kat Tarka«d taaeea kat K«ee an kat K-de vaak 
evsassas **«r betrouwbaar van 0*0 af. Kat *L jst ar op, dat és kalina-
flxatie — veroorsaakt door kat drogen SA aaien vaa és grond — bij 
la«* K-ss- sa K-de-waarden relatief stark«? van. daa hij koge K-ss- sa 
K-de-vaardea. Xa kit voorgaande sagsa vij» dat dit ia «rota lijaea voer 
ds kaaaeaatsrs iidtxdMd k*t geval waai és a-aenatere kadd*n geaiddeld 
hoogste fX-ss/K-ds-vaotiBatea, «s K»Mut*n és laagst* K-se «a K-de-
waardaa aa da kssgftts X-ss/k-ds-tastiSatsn (sis ook fig. 2 sa de esrdsr 
ia Asss paragraaf opgeaeaea bespreking vaa As I-se/K-de-quot18aten). 
fit As voorlaatst« takel blijkt, Aat Hst intercept vaa kst ver-
kaad tasssa kst K-As sa kst K1 f j sa kst Intercept vaa kst vsrkaaA 
taesen kst K-fe sa het K^  t j sssr bstroawbaar vaa 0*0 afweken. Dat 
dit kst geval vas» sal grotende*la lawva» ssa gsvelg al ja gew*s st» 
Aat As verbanden voor As diverss grondsoorten aist gelijk varen. Veer 
kst vsrkaaA tasssa kst K-de sa kst K1 f  ^klijkt Asss oagelijkkeiA 
.«it As volgsaAs regrsssisooftfflsiSatssi sa interceptent 
kas- sa r*gr*ssis~ int*re*pt*a 
balt*naeastors sslffisiSatsa 
S 0.13« • 0.1 
SX 0.142 • 0.2 
X 0.1ft •0.5 
XV 0.355 • 0.0 
T 0*346 * 0.0 
Kot vsrbanA tasssa kst K-As sa kst X1 % j is weergegevea la kst 
stiypsaAiagvaa vaa fi«. 3* Ook wsrA ssa stipysaAiagrsa verwaardigd 
vaa kst vsrkaaA tasssa kst K-fs sa kst K,, g  ^(Alt Aiagraa is aist 
ia Ait verslag sfgsasasa). Be kelAe stlppsadiagraaasa vsrtoasa ssa 
sslfds beeld» Saar — seals wij ia kot voorgaande sagsa — kst 
verksaA tassen kst K-fs sa ket I-de vrij aamw was ea slsehts ssa 
klsia intercept kssat» is Ait ksgrijpslijk. 
4* 
II» 1 ,dh4Ê<MMia 
B* Ca-êa- «a C*1 t j-waardaa •«& 4a atattavt alja ••raald op %ij-
la«t 4. Sta vlakaaälf« varvtrkln« Ai« wird «ltftvaard ea va®* dat* 
vaardaa d« «ytrtiAtaf Jfclaaaa I« MMIIV«* t* Itnlnim, ltva*4a 4« 
1b 4t T»l|iÉbi toM vtnwli« pimM ty (»jffiKl«! t»m» iititdnkt 
ala rarlati a-eefƒf 1tllat ) •
Ca-4t «•i. » 
klaaaa 
(aral/li-
1 *tr) 
a t TO 
(wral/11-tt»)| 
kXaaat 
(«•al/ll-
t#r) 
a t 
(aval/ll-
iar) 
va 
24.9 14.4 51.5 >1.« —— 55.O 
».1 —- 5«.5 ü#4 
14 
1 •< 1T > 
1*0») 
15 
17 
0.7 4.2* 1.1(0.4) 4.Q*(2.4*) 
o.f(o.i) 2.«*(2.J*) 
0.5 11.49& 
O.5 }1.3* 
— a.5 2.« — 5.5 j.i |#f 
5.4 7.5 
7.# 
17 
19 
m 12 14(17) 
0.10 
0.0* 
0.09 
0.11 0.17(0.25) 
5.2* 
2.9* 
1«f* 
1.7* 
5«0*(2.4*) 
•5(§5) o.§(e.7> |a*«*(#.i*) 
. 
•5(44) 0.15(0.14) J.1*(2.4*) 
B1J 4» Ca-de.waaxdaa kvaMA taaa uit»okl«t«a- . . 
I» d-waaardta TM»I lij I« , J-MIHM Uit 
w« <• Ca«-4a-waa*4aa tatraf katd« witui *-12 ta ac-i n t«« 4a o«< , i-v»»rän bat 
aanatt* !?-• (la feat laatata «ml. IWMF4 tlttfeta 
44a *•» 4t tvi« dapla-taardaa atagafemMUm). 
Da Wrtkista« TM i« • ts 4« ra v«ri atvtl 
Ml alt «oa4tr daaa ttltaafelttwrt «it|*VMr4. 
91% 4t tafctl kaa 4t atatlaalt v«f4m |«tnfck«ft, Ait 4t nvUUf 
««Iffltltateit *aa 4t Ca-da- ta ^  f -^ttpallafaa (raap. 2.1 * ta 2*9 Jl) 
torart4ifta4 laaf waraa. 21J war«a va* 4t »t If dt trdt mm graottt alt 4t 
varlatla«.aa9ffiai8ataa vaa 4t Ca-fa- ta Oa-aa^ totytÂlagta (»tt$* 2.4 £ 
ta 8*0 *)• 
Saaaavattaad fcaa vordaa apgtttrlrt, dat vtwr 4t Ca-da- ta Ca., g j-
bapallnfaa 4t «ol«aa4a •ariaU«-ooiffioi»nt«n va*4aa vtvkytfta (alt 
•tor aaaaaataa? 4t paragraaf „ffatvl*a*)i 
at&tfax« 
ata&daardaonstar« t aoastar A 
aonater 
Ca-da 
2.1 * 
4.1 * 
3.7 * 
Ca. 1 » 5 
2.9 * 
4.1 * 
6.6 * 
Za hot hoofdstuk „Boroidlag OB bowaxlag raa luit rorsadigiago« 
oa hot 1 t 5-oxtraot" tagoa wij, tot la do oorloo 1 raa do feijsoadoro 
oxtraotoa goaiddold do rolgoado oalolaagohaltoa (aral/lito*) vordoa 
gOVOBdOBI 
v«mll(ta|MxtrMlM 1 i 5-«tn«t«i 
2 «it )l.l 4.0 
1 aaoht 31.7 4*f 
X» do aooraalo «xlVMtt» m do totroffoado aoaotoz* hodroogoa 4a oaloiaa-
folràtoa goaiddold* 
•OTSadlglagOOXtraOtOB 1 I 5-OXtraOtOB 
!t,s 4.1 
Xa it volgoado Ulwl in ooa saaoavattiag va» do Cax»9o*va»*daa 
voorgogoroat toroao lo ooa ooaoavattia« woo*gogo*oa vaa do C*~oo/Ca~do» 
m Ca-fo/Ca-do-^uotüntoa. 
I Ba~do( wral/lito*) Ga-oo/Ca-do Ca-fo/Qa-do 1 h a X h a i h a 
kooaoaotoro 
S 15.9 44.9 29.9 0.T9 1.09 0.94 1.19 2.14 1.9? 
ZK 24«* 59.2 55.4 0.95 1.04 0.95 i.2é 1.99 1.54 
S IM 42.9 55.T 0.79 0.99 0.99 1.50 1.99 1.4? 
KT 1M 41.4 52.1 0.?9 0.97 O.9O 1.19 1.94 1.52 
T H4 49*9 5#*i 0.7« 0.94 0.97 1.50 1.90 1.59 
fUliHilV VfaV 
z 5.4 29.5 1.08 1.19 1.55 2.22 
u 9.0 85.9 0.90 0.95 1.75 1.90 
I 9*0 >.5 0.95 1.14 1.91 1.94 
*f M 14.5 0.92 1.09 1.#5 2.09 
f 19.2 18.6 
: 
0.99 0.99 nor 1.J» 
• INi goalddoldoa •«ui do ea-ao/ea*4o- oa Ca-f«/C*-do-<iaotiIatoa m 
do kooaoBotoro todroogoa may* 0.90 oa 1.52 «a d® goalddoldoa vaa do 
Ca-oo/Ca-de. «a Ca~fo/Ca~do«v*0ti*atoa vaa do fcaltoaaoaotoro raap* 
0*95 oa 1.75. Do goaooado goalddoldoa *aa do Ca-oo/Ca-do~%uotldatoa 
waroa «at hogor don do ororoeakoastlgo goalddoldoa ran do A-do/A-oo-
quotidatoB, dlo roop. 0.05 oa 0.98 bodroogoa. Mot aadoro woordoa, hot 
Ga-do *aa rolatiof lagor daa hot Ca-00. Sot drogoa oa aaloa raa do 
4« 
grond kaoft Aim fclijkkaa» tot ffovolg gokaA, Aat Aa oplookaarkoiA vaa 
kot ia é« iroiA un*ii|t oalolua afua. Dato «teulai ku nroemakt 
si ja Aoor »ob ia |«rU|«n i«t« tot oplosoia* koaoa va» moi 114k oplos-
karo oaioiaasoataaf Aoor 4hhr ttniwiwiaf vaa Aa adsorptlo «a Aoor fixatiO. 
Boavol luit Ga»aa/Ga-4o-*aotliât mr Aa aoosto nHtm ko*or «m 
AMI kot A~As/i-»SS<H|«atiAat » vaa hot TM» 1$ kaaaoaatora —— «O aonotars 
S*t mi *1t» SS<*f« «4 mi »7» XHl# *7» •H- *14^| WMI MI *1f mi ••1» 
•10» «12 «i -1$ —— Im&r êt faüjk mui kot 4^Aa/i~aa-%«otiiat. »ol« 
Hokt i« kot valomtia^offaat op lit roamitaat n» iavlMl «0 voost (ii§ 
ook 4o rooaltatoa fa» ItlM ot il«| 1H0), Ook ««« via* kaitoaaoaotors 
—— do aeaatora 2K*ti« S*li§ KT-16 oa T-16 —— «MI kot 
qaetifat 3A««* AMI hot A-As/A-so-qaotilat. lot is oyvalloaA itt lm 
•lor MMttM AosolfAo varaa als Ao viar kaitaaaoaatavs, viurvMr ia 
Am VMCnilil 4*#*w»*4* —» ktllttl Mfi —.
BsswAaA (1994) to*A Aat f atsr* ty#y 
«a**» la*4-, ©r lat »f varaioulita vara .... 
tvamé la tko iatjprior of «ka yartioloa aaA 
roaloTol Aiffiaaityr tTtffifflittafrliÉ «y roplaoo~ 
aait of tba aast aaaasaikio yartiaa «f tkaaa 
oatiaaa W44 «p X*» CoUa»«o «f tko iatar-
layar «|«M •? «ia orjratal lattiaa aAjaaaat 
to Hm aA«aa «f Hm jwrtialas, rtl«K rasaits 
, . ftraa tko aAsorytiaa «f B(+ ar !•, «at aAvaaa-
êêè. a* timi # â# ttft lasaittêitié1** 
lookatt (tfi4) «oaatatoorAo „a aaaU kat 
yrskakly ol«aifloaat raAaotioa ia Hm fiaa 
alsy fraatiaa oa Aryia* ..... Afffagati«» 
•f Hm oUy fraoUoa va« ayparaatly aooaaya-
ais A If Hm üaatiMi of trihsmtskl > X aaA 
®k§ yrwaaakly trayyaA katvsaa Hm olay 
ylatas. la yartiaalar tksra ayysars tb ka** 
kooa a iliflt kat olfaffloaat yrafaroatial 
fixatiaa «r m«nwUm of lakila S* m tkat Hm ratio oxok* K/oxak* 0a AaaraaaaA ilicll» 
If aa Hm iatoasity «f Aryia« i««*oaaoA. Tkis 
across vitk Slaaaar aaA BMriaf'* (U54#) 
okaomtim mi Hm aaftf^ ptimi af Ka Ctmi 
a Sa 1 ia koatoaito ayatoa mi Asyiaf"» 
Harakall aa l«l«aa (1940) satoa ia aotiTi* 
toitaa va& ttaiiaA» MI i*f'? ia mmn» 
poaoloa va» klaita» Aio ai of «Ut vooraf 
varaa ffoAroo«A. «2a aoao oaaaa Aafiaita «vi» 
Aoaaa «f a roAaatiaa ia oatioaio aotivitjr Ami ta yrovioaa Aryia« «at oktaiaoA* Koataorii* 
lmito aaA koiAoilita adiovoA tkia offoot vitk 
yotaaaiaa» iilita «aljr aXi^itly aai kaaiiaita 
aat at all. Qaly aoataorilîoaito oloarly Mova A 
»aak aa offoot vitk oaloiaa". 
^ oatloaaA aaa Bookott (19M). 
Saaaarattaa4 lut* wordaa opgsaarkt dat 4a volfaada gaalddalda 
«ihm nriorifmi 
A-4a/A.aa Ca-aa/Ca-4a 
0.05 0.90 
0.48 0.93 
A-aa/A-fa Ga-fa/Ca-aa 
t.ft 1.44 
i.Tt 1*«4 
A«4a/A«fa Ca-fa/Ca-da 
1*44 1«$t 
1.55 1.TI 
*4« Ui« 44 vu êtml ? 
V«« lit varala« 
larakaalafaa 41» nriii «ltfWMrt «m v*or 4« 
aoaatava 4« mtaiéw tuin fcat Ca-da, hat 
t* at«U«»t lcvtfl«» i* teil valgaada lilil 
(kat mlui taaaaa fcat C*~aa aa kat Oa-fa «««4 
dit m«l«i vwmU|* 
kas- «a Mitl­
as hat Ca-fa vaat 
«f 
ia 4aal T Taa 
•a*kaa4aa taaaaa hat Ca-4a, luit Ca-aa aa kat C*«fa. 
1 X «VJFMMT * V* 
kaaaaaatara ßmsmA* C*-fa jr - 0.409 x • f«9 0.04? M 
Oa-aa 0a*fk f » 0.411 x - 0.4 0.M} I«i 
Ca«4a W m 0*911 X * 9.| 0.949 2.1 
kat» aa 6ew*i. Ca-fa y • 0.49A x • O.J 0.919 1*4 
vfeaitaaaaaatara. C*-aa Ca-fa jr - 0*624 x - 1*8 ©•9J0 5.0 
Oa-aa | Hanl» Jt.m 0.905 X 0.9T0 t*1 
T«or aila Ma feraalaa wa*4 «ataakat «t kat iataraaat liatirnuakaar «moi 0*0« 
Data taataiä* lararta traa* 4« tyMmil*. 
taada fwraalaa 4a valfta4a raaaltataa •9« saer Wlmttettt aiat l»t*aawkaa*# 
aiat tatraawtaar, aiat fcatranrltoar. 
•aar fcatraavfcaar, »lat iMtrmvtetf * 
f ao* 4a 4ay4ti Ml 4a siMriUt .favvHkla wa*4 '. 
gataatat af ia ragraaaiaaaiffiailat *a-
trnvktur aftraak ns 1.000. Dit llaak 
raap. latroawfeaar aa aaar totrottvba&r 
hat cava! ta sija. 
Ia 4« Tolfaada takal ia aaa aaaaavattiaf Taa 4a 6»^ ( ^ -waardaa 
50 
vaargagavaa) tenu 1« aaa saaaarattiag waargagavaa va» A* Ca-ia/^ t j~ 
twtllllwi« 
6*| # j(aval/lita*) Oa-Aa/CSj § j 
1 II il l k m 
11 kl y S 
* 1*1 Iii M 
. 
5**1 1I.0T 9.TI 
a 1.A f.i M if.1l lo.ff 
x ' l*o •fOa» 5.S 4*04 10.45 T.10 
X? i*A 10«# 4.4 M? 4#tT 5.10 
y 1** 11.1 T«4 M» T*I4 5»0t 
s 0*9 1.« 4.90 «.22 
8X 1*5 M 4.00 •*09 
K 1.« 1.A f.ÔÔ Î.75 
XV u* 1*1 '•! 5.0« 5.10 
? 4*1 4.1 ; 4.11; A. 44 
kit i« slat aaaafslijk aat ta» aaatal «*- «-
«•«»ami lata -i* lang «14* «itfandla» all §»1 
•tig **« atiii»! Aaa* faafaat. fl|. aaavasiç» 
h«tl V«A 9«il fMflAl ««»At aaaslijk 'kat «i»a~ . 
jmt vù A# filial git t> I tlilf ^ifa tlt fiap» 
t*aa«A (skaag «m Srar* 19511 ®3klt* mi !•«*•*, 
i$iii owauui at aiM 1)6| fimiMi if<t)t Mit wik •wraskiJasaX asgalljkayalja sist 
•SlAixtkAs is raktainf gahonAns < Ba 'tai'tspsglag 
••a ktt aiaAjwat wa*At ala valft *»s*laa*At ' 
•®A#5p Aa al ksi § asks ssataaAlgksAsa iwmbs ikméi 
asAvaskaUjk twwi n+itrtlag vaa 'tuf ftlaafasfssti ' 
HI As ttaTMftac vu*' fctifrtwot&mi 4# gyy» â* A* illliliiillt %mw4mA+mM+ ' 
Isaak gafronAawi luit ' asaxgaaXagsa ssiaianîasfaat : 
kaa Aa» vm tat aplaaaia* kiwii Ait Sfltaaaa gaat aakta» kttrskksiljk laaytaaa a» wptjaagt 
**a Ai tltt*tl*| kat 
lu» aak «aa ftU («tw|tl|AI|) alaAyaat tat 
gsvilg kakkta* aa aaa Aatfeslljk aiaAjwwt traaAt 
tavagklaarlag af • 
Talgaas «n Sskaavtakazg (i960) kaa kat aiaA* 
pastt vaa A* gakssigAa «alaiaaâitratla aak *«r- . 
Aaa vartraagd Aaar aagaasivw. Dit varaakijaaal 
sal kij aaa ©aAaraoak aahtar mil «aaa val. kak-
kaa gaap««ld, altkana gaaa ta laga ealoiuavaar« 
Aaa kskkaa Taroorsaakt. la rasaltataa vaa kat 
•argalijkaada onAarsoak „Xaal4vijk~Kaapaa" —— 
sla kat koof Astalc„Orarasostaaalag taaaaa de kat-
ioaaa* aa Aa aaiaaaaaoa" iraa Aaal ? na Alt 
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••rsla« —— wijata hieropt tt Xaaldvljk wtrdta 
Ittt ho*«r« oalelawraardta gtroadta data it Kaa-
pta, vaar Mat ealolaa ojqrilMtriteh wtrd fetpaalA* 
Baa* Mat varfltlljktait oaAaraaak ward titgimri 
xt ptmxtvMtn, Maaaaa Mlaralt f*«a ooatla-
slta mém cttaaMkaa att lnitraltklac tat At' wcv* . 
»•«tit atgaliJMa fttftatttarlaç *1J At 
wy«lla|. ü| 4« tadLalaatltratla «ia At fau , «* 
VtytttSÇ HI aaatlljM VaSl Mt3F faafaat aaaaa* 
sit. ««a H| il* vu ia ea-ft-Mtpallac* Sm I» -
Mat alCaSttB *ff* fttagA Vasit&y iat %fj Ai tal» 
•imUlrtUi v»» I« ea»fa<»lNi9allac nisif fta-
SSSt ttlWttlg **•« taj Ala HI «• flVHMN* •* 
Ca-ifttfallaçaa vat aaa» aa Hi il# mui ia 
«au * i*lM|«liai vttl ataa (si* it fatfaatvaasriaa 
vaa ii lifui« aataaatta •» it UJ it taltlaa-» 
tltaatlt gattalcia MatvttlMtita tatraat)* 
HHw I» Kaait* (iff!) mi Matt (15*1) Mtttta 
gtTtaiaa g iat atcaaalaa it faafaatattalac M14 
it MaaiplaatthitalttMt taltlaabtpallam Twalaiart « 
?attaa ta Ittit» (19|4) . Maclisp dat .50 w» 
•f asçaaalaa allalaattt Ut lattrfaraatt IM 
AO if» af pMatyMata*. Mam (19*1) aasfcta atl 
. valaasa van 50 al, «atvla alt* 0*1 aval taltiwa 
ta 9*1 «val at »attisa towtaita ta vaaata «li* 
ttalsgtais fcwrrttlMtita f taf tat* lij tta 
Mali fQfj va» i mg af aaa* vaxfesaaf 1UL4 tta val* . 
' tlaiyaat «•»•» gavalgi iaaa ttaacMltarlac awaa Mil 1 aa 96« af — iati »***» mm asfftvla 
tttriac 
lij ia Oa« t («kfftUii taai a* altftcaaa vaa 10»0 al 1 « ssaxtaaat» «aaaaa vaar ia tltfatl* 
kat valaat af aaftvaa* 85 al «aai ctMaatMt. 
Vaat «at. ia Masatastaas Im tat ft Mtvtaita at tltM 
la Alt valaat taaliitlA aa§tvaaa 0«0$ «tal 6a» 
••tl «tal Mc ta 0*1 ac ||9>t Stat tacavsas aa 
Alt va» rattaa aa laaia* (1991) aa Maas (tfilj 
atkta Mtt vaa#saMljall4M* Aat foafaat ia Ca* , «-
Mtyallac Mttctaaaai altt aal MttM gtattttti» . 
MJ aaa aaatal 1 t 5*ast*aataa tr la alat 
aaaftttktai aalka Alt aam —- la aa aa ia ¥t» 
tlailtlag aaa ia talslaatlfcratla tvaaaal talct taMuddawplu aaaaaMstata« aaiat aa la At at 
itvallaa^tUltiit ta«M .aaa aalet ftafaatatarla« 
tprafca aal aija gtaaaat ( WJ ia ya*a- aa vat* •til ilaaatitTattaa la aa tanudcltavlaa 
vaar«tatata). üaatff sal mita taiaaaatàt» Iwt» 
vttl larlaai iaaa ttaalat atxlaaal - kaa ImIiImni 
CtluA. »it alat aUtaa att ktt aag at At aaa*» : : a tying aaa ia gtvaaita taltlnsvaaaAatt aata wrii. .. 
ay nit aaa ami gtvaaiaa aagattlaawaaaita# Mtt 
aaatal aval iat At Oa* , «-vaariaa aaatlljli 
mataaal ta laa« «taAta ilia# staita it Mf 1 , «• aaarAta ta Maag alja* 
Za fit, 4 It graflttM Mtt vtrtuA taatta hat 
Oa^it/M§*At* ta Mat Caj , «/Mc^ , « » «a^tliat 
attagtgtvta* Stat flgaur 1» atrradrAlcA ta tp 
ladirtott vljit At tvtataalt lavltaA vaa •ata-
aatadt fatfaatataalag aaa tt gtatai Atat attalag 
ata aal Mat Ca^ ( 5/act 1 5*taatl>at IwZaaltti 
3a 
koaaoa h«kk«a — •« wriacftaA« lxurlooA —— 
Max aiot hit Ca-Ao/üA-éo-quetiiat. Tui 4« vi«r 
paataa #p fig* 4 AI« kotrokklag k«kkaa op 1 i 5-
•xtraotaa Ml . K \-vurin ko««r its 20 
m$ 9*9 11%»* — (It Mim A« *®a»tft*» *-li# 
1I-A, T-10 ft» T-1« —— XiçcM MT Art* aaA«v A* 
ia«fta«fefttfttft 4f**UJ» ill m «y latii. Sit ' kmaft %ÊfiÊ*mtÈMÛMÉÊ ia vü» é* mmftüui 
••r«aA«r*tftllia*. dat trifft loslatlslwlit nie* m« •§•>* lui infl aal »*<h» MMfiti 
TTTFNI^ (UM kikalrt 4# kw*ylwKS6s%>i«s<dMi oIsItmi-
kftpaxiaf hnflflft 4#^  ait® wbfl5bssiflmbinfjwkllsh sswnöb 
{&m$ •» üif» itlt^fiMfB&Mt ifit)» tit tat oaA*ra««k ««I ümw» «» ühmk (19*1) Ui|ki itüBil. É*fc Ai ljuiÉftft mamkAa liiilliif iMto 
lastPFiJlt iUU^mt È& wêqè' jfftafaatfttftyiay 
<•» ê» —*•% 0mmÊêm Bit 1» «rii nmtia Hf : ^atyk^kM dkilUIMfeAPMUàill^MMjÊi iMlftaAk- ^bMkJK^!• »•p ^ w *4wipp8fwlflpmblppi •awpwpimi •wawwrplppi 
(Xo«a«a~stt*tft «s Wtm lettert 1fit)« *M «aft*» 11 ItWrt fcftftVftftUMlAMI ÉftftfiMÉ VBffA tnl Aft •£» 
sdmi6äs^ b^lnfcss^ 'jpnisnnplnfc 
titaratift# i» #vwp§mm1mmmÉ^ | kt ».mi*» f4  f f  
fcftt Ml«rfMl Aft »*«» Aft w*.mmé*mêmm-. e* ß» * M**» 
ssiséâfcêââ. ihilit inwhfljpfIémh^  **** mmaaéfttemmà 
bat fftjjiijl fa —> a* ' û»*jk|/&e _»<krti ii|*m mmtm. Mm 
lülfflil Y*4fl awi ItiÈill aiMftaa.4Mm. mm.rn Mm M^^Mm /Mm ^âmÊm^ê.Mm'kmm fü Mm ftWw^PlpB ^ *r iHMK "BP1 .•pSr^WWnPIWr'^'-ftft'^WW VNF Witt ^ HWft^WlwmpMBP ™WBB® wH^w . .. 
. . . . , : /  * » . . * »  /  
fttfttiffttft« liitniw wm§* $*99 m t*i|* SA 
«Hü Mmm XmmMf MmM. ÊM ÂA^tSi üüiiliA MI milmé. âtm mm* Mmik .mm Ml M* , 
i t S«HKxtoafttlft •••Hiftli — ai" Mltiia tft% wtóLfteeÈMt'É» «ttmi Ami kü 
kftt Yftr«aAls«s ••» Aft ^ amnnma»: xb Aft 1 t 5' IHijAlii» »1 ft> ftftAfti* ivrXftftA 
'VWK kftt If^Ht • t>1ff viUkHMy ftffft.flf" SSftSSwdkB MlftX* • fn. 
' k—raft INSISTi ftswwwsiNS ji| jn fftwftftt ' Ami f y Aa - vmptmal^ pto ygflf%tft# avftiia» 
Bft • y»»iittfBif âSvlftftA Aift kftA ^At'luttiWi t** tiI ft>l)|r ft^fftftt* kftA §y Aft 
&fcwa»/fle, -«»ÂitotâÂfcÉftB* wbfa •••! aéftlé Alia —y Aca aaaMUMaaaavA> • * ^ • * ' * * 1  •  5 * *  *  * * *  kliikWa* Aft«v ka1s to% »plftiilwi kftMHl Tik Hftftltfjlr ayl ftftkftirft #alfttw>—-
•omtftB klj Aft t < 9*ftxtrafttift« Y#mr ftlft^t« m&t rm& A* wmmf** -—» . 
Ait kfttfftf Aft kamMHuHw» S5-1 •» «14 t 1*9 •* î-1» -A, -15, -14 «m 19 
ni«»«»!! ygyp AftM ii'fwytiMiiitlift - d4it Tyl l»Ai< t Titftr A««« aMuitftM mui - kftt 
C*»Aft/o«1 f 5-%aftii«nt k«f«v 4aa kftt 500/A*A»*<|aftt].9»t« 
Zftala «it Aft c*B«>t*A* ««aiAAftlAft Ga^A«/^ f «a 900/A*Aft*^«ft* 
tiAatfta —— kaaaoaatcra x«»p. T.JI «a 9*09» teitwunaatftx« nay. S.02 
•a 9*2$ — kliekt( ia «y ki4 Aft 1 « $-ftxtra««ift vaa A* kaitftaaoaatftrft 
r«lati«f a«*» ealeiaa tat OPXOASIAA c«koa«a Aaa kij Ai« vaa A* luuiaea* 
•tftva. Bit klijkt ook ait een rftrfftlijkiag m A« Ca-Aft/Ca.^ ( j« H A» 
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K**4«/K«1 T TOO* 4« 1cooaoaotoxv KODROOFOS das« quotiia-
tn goaiddolA mp« 7*59 m T.07 «a tow 4« k&ltoaooaotor« reap. 6.92 
•a 4*01* Mi raittltut «»1 ««» gorolf aijm •*» kot Kot opXos-
iia§ Mmm rm uliimittlMatt Wj Ao 1 i Klorr*» 1« 
•a—Hit nlliahl **«» • MPAteaw <—1 ml il !•••••• a« Ao koaorto 
vtft A* iia. -»ytmmxé&M. vaa Ao lm! laaaiiaalaia Aam m 11« «aa Ao kaa* ™ ^PP^^P * O^^PPPI^P ViVIV Pia * ^OW^BBPa ai»ÉÜ* aa^aa^iP ^p aa^PP aPiaP^OPF^^^ 
MM ton. 
MoSaafkt mi Koaotoa (mé) roaAoa dmv ooa 
ooatal äioaasboolaaaoo kooapnnttloat 4o% mp 
kij 1 ï 9«ost**otio »ooi imv —loi»» 1*1 
cyt <i»»iwi ftirm ékft %4j ttffttli^ iit« bbsiw* 
mmiMiÈ flsaäl m* ûh »am-ial ttlltmfel.mmyiaft jhum|^ m| alb^ éfcflmmméhfcà » h^mvéhmkajé i^üfc - ajét •mmkaéufc sp"* a^ w^bwmop tbr^ ow^ ww* a^ w^wba'ai ^  "^ h^f'aw'p'wa^ mj. •wpm' '^ wrvpwff OOVallaa OOaiOl£Aa 'àOOaltaata Za oakalo ao« 
; valloa auw kii ooktor «aar, Aat «vlt| 1 i f» 
j^rttawmrta® tt&mtmhf érsméahii *%(&% s^ j|almmtiti^ | tawä 
^§j ' voxsoCê^üm* Ook oa4oro oaAoyaooikoM • 
. kokkoa 4poooaotatoo*A, Aai lij vwlo^ai «*» 
>Bff>1ai1t mI tili **m!L |gg utii mg |mui üni. 
(farkor« 1fS1y XnrA oa Sortla, 1ft|| Bat«» 
ot *1.» 1f60| «io ook Ao Utovataaykooytokia* 
%4| ftolUMior, 1946). 
lorifciiitmiM Aio iHfryilfnit tltgrrftft n Ao swrtNUtihNB vosS fui oiollMi "•' 
taoooa ofto#vi.JA» iio% M» •» )m% 6o»fii «ü oaAovtl44o ko* ^  $ |# 1«vm|» 
4o& Ao im Ao foliMi :tiM'lNHMi»lit ««M&tfttai •§• 
TtrkoiiAoo twioto Attatlj 
Ä it ^  1 * 9  
rAo kot Mê*4» m kot 0o*fo OK oaAotfiAJAo 
« . ' • • •  tonmO« 9 V»* 
lowaoiiotofi ®*t , 9 
°*1 » i 
<»- - ••-
•WÜ^^IPB^PP 
6*»fo 
y * O.Wf * - 4*4 
r * 0.15? * « s*l 
a.740 
9*9#0 
1#0 
2»t. 
kwi* .OS 
tnkitoMMMton 
®*1 t f 
S i l  
0o-4o 
Co^fo 
y » 0*214 * -1.7 
1 • 0*1Ü s * 1*0 
0.731 
0*404 
1*0 
2.1 
•tov allo Tio* tomloo «ook kot iator-
o opt »»or kotrottvlMuur Toa O.C of* 
/'ƒ 
Sa giBOMli TirWtiiM wordoa ook por grondooort fearokoad. Do kior-
bij eorondon r-VMrd«» si ja voraold im 4« Tolgoado tabol. 
Corrolatla-ooiffioKatoa voor 4o vorbaa4oa taasaa oaorsij4s bat Ca1 g - oa 
aa4arsij4s bat Oa-do aa bat @a»fa. 
Ca-do Ca~fo 
kaaaoastara kas» aa Va* tors ICJLtt«* AI1Ü ^fcÉMMKÉ|My> %8H*É| 
S o*«éo 0.85« 0.868 0.855 
SX 0*797 ©.#94 0.47« 0.59« 
X 0.802 0*7«J 0.718 0.774 
XT 0.871 0.909 0*780 0.847 
• 0.894 0.900 0.79© 0*826 
Zeals vit A* laatsta taoo tabolloa blijkt, varoa A* trarltid«» 
ta«HB bot C*1 # j saarsij4a ta bat 6**4« «a bot ea-fo aa4a*alj4a 
•oor 4« crwtoMVtei «fiMltrUjlc ororwogoad aauwar toi telnivijk 
mm daa too* 4« groadeoortoa to liait (si* 4« para«raaf „Katrina"). 
.Jdk fldV HtAm dMcdÉk JBkÓlÉUak' jft (Mi • «•> Jfc Ai M «• <Jfcafe4INi MUA Attk Äf _ IMÏ ft# SKHSOSSasrS WSTOÄ A# ••TBA38ÄSÄ •JUMSV WWW «MI T0O3P SI ä" |
K-, W- «a T-«9Ut«ys, 
Voor 4« kMioutira «»»4 boarokoad hoorool 
4» Ca-fo-waar4oa ««a 4« aaaat#*a vca olko 
«roa4aoert «oaiddol4 afaokaa vaa 4« «sali* 
do Ida Ca-fo-waardo vaa 4a batroffoado «roa4-
doort (sia 4a paragraaf „latria»*)* Do val-
«aa4a jraaaltataa wordoa vorkrogoai £ 18.5 î*» 
IX 9.1 ## X 12*0 £, K? 16.8 £ aa f 14*9 *• 
91% 4a voorlaat« ta tafcol blijkt, dat bat iatorooyt ira« hot vor-
baad tassas liât Ca~4o aa hat Ga1 f g aa bat intoreopt vaa kat rorfeaad 
tasaaa kat Ca-fo aa hst Ca1 ( ^  saar botrouwbaar traa 0.0 afwokoa. Sat 
4lt bot «aval ma» sal volliefet daarraa aoa «oval« alja «avoost, 4at 
4a vorbaa4aa kroalijai« waroa. Yoer bat vorbaa4 taaaaa kot Ca-4o aa 
bat Ca1 # j blijkt 4asa kro»lijni«hoi4 ait bat stippoadiajpraa vaa fi«. 
5 (aaa atiypaa4is4praa vaa bat varbaaâ taaaoa bat Ca-fs sa bat Oa^ ( ^  
— aiat la dit varala« opgoaoaa» —— rortooado aaa soortgolljk bool4). 
Sot kroalijai« sija vas. goaooado varbaaAaa kam voor aoa 4aal —— 
vollisbt aloobta aoa klein deal — daardoor voroorsaakt sija» 4at 4a 
•orfeaadoa voor 4a divorso grondooortoa aiot «olijk waroa. Yoor bat var» 
band taaaaa bat Ga-4a aa bat Ca., # ^ blijkt 4asa oa«olijkboi4 ait 4a 
volgsaAs ra«rosslaóo9ffiai>atoa «a intorcopton» 
kaa* aa niniiit- iaterssftaa 
ImiUBMuiwa MlffitilBlia 
z 0.161 - 1.5 
SX 0.117 - 0.$ 
K 0*205 * 1*5 
XT 0.244 « 1.1 
T O.251 - 0.« 
9« X«-4s- a» t j-vaa*4aa vaa 4« aonstsrs ai|a vsra»14 «9 WLJ-
laf» 7* Sn viskaa41c* vtmritlii il* vsr4 «itvmifé a» tro«r 4s»s 
vaardsa 4« sprsi4ia< JWUmaa 4« aeastars" tu tenlMa», levs?4s 4« 4a 
4a vo1|«b4i tatal *«rasl4s ««fsvtaa «y (spr«idla# tavasui aiigsdrakt 
ais vaarlati**ss<ft isitat ). 
1 . if j— i I *«1 t 5 
klasas a s va ! klasaa * a va 
(aval/li* 
W) 
(avai/li-
tar) 
| (avai/li-
ta*) 
(aval/li-
ta») 
— 7*5 15 0*4 s.ojt | 0,0 21 0*07 12*756 
7.1 — 9.5 17 0.5 5.0* !o*f —1.1 15 0.10 10*1)6 
M — 11,0 10 0*4 4* 5j6 11*2 1 1*4 16 0*14 10*J* 
11.1 — 15.0 15 0*5 4.2* 1.7 — 2.4 14 0.17 
15.1 19 0*5 5*4* j 2*7 14 0*15 4*$t 
! i •* 0*4 4*4* î 04 0*12 0.2* 
Taa* aaaata* T-7 vsrd slsohts 44a va» 4a 
tvaa 4ayia-»)lK-4»-*aa*4aa sa»fslisi»4aa a» vaay 
«nstfv 2K-0 slsohts 44» vaa 4a tvaa 4apl©-
Mf-t , ^ -vaardsa* 
Oit 4« ttikmX km 4« «oaelusi« vwrdsa §at*akkaa, 4at 4a tariafta* 
ooSffielSai vaa 4a M#-4s-%«pallaf (4*4 $} fc«v*adi*sa4 laa* vaa. 2iJ 
aas vaa 4aaaif4a a*4• m «rsatts ala 4a variatis-ooVffieiVatsa Ta» 
4a Xc>fa- aa MfHW-twyaliafsa (»asp. 4.0 f> aa 5*5 £)* 9s varia*!*-
aaifflaiSat vaa 4a X«t ( ^ -tafallag (8.2 ft) vas %aiaa«rlik ko*ar. 
ZIJ fcasft aisttsaia aa» rsdslijks aiaaa volda&a. 
Saawavattaa4 kaa vor4sa opf»»s*kt, dat voor 4s Xf-4s- aa Ki^ g j-
HtpaliB«sa 4s volgoads variatla-soüfflaifataa wsr4sa vsrkrsgsa (aia 
5« 
•oor oNUMAt**r 4« futimf 
*«-«« , 5 
aoaatevt 4*4 + i.f jî 
•taa4*&rdaoaat«rai aoaatar A 9*9 ^  9*4 £ 
BOMtar B 6*2 Jt 2.7 jl 
la kat hMliitak „iHNiUiBi «a Imn^ai vu lut fwwltiliff» «a 
bm% 1 • aag«a wlj» 4«% la A* 1 tau 4« fclj««ate*» •*-
traataa g*ai44«l4 4« •elfiila wt|Milua««h«lt#a (wral/lit«r) wardaa 
g«TO&4»ai 
Ysrxadlgiagaaxtraeten 1 » 5-axtraat«» 
2 «t* 10*1 1*0 
1 imdtt 10*2 1.0 
la 4« MTialt «xtraataa v«a 4« totroffaate aoaattrs 4* M«* 
aaaliiagahaltaa {MiMtl4i 
Y«r*adiglaga«xtr»o%an 1 t 
9.i 1.1 
ÜJ luit •a4arso«k frulOijioa4m 1 » 5-
«trut*s wH VMV 4« Mf1 » js-2tt-%«palta« •t» vt«l h«!»« Tartar«* 
g*a daa too* 4« Kg. .-la-tapaliag. Da»a 
nrUlit-MlffiiiiBwa tedmfU «•»!• 14*9 
•a 4*5 Jk 
Za te Tolgaada tafeal 1« •« aaaaavattiag vaa 4« ltg^a-aaardaa 
«••rgagavaai tevaat in ««a aaaaavattlag waajrgagaYaa •** te Mg-aa/lg-da-
•a Mg-fa/Mg-da-qaati«»*«. 
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Mf4a(aval/lltar) M«-aa/X*-da M#-fa/M«-da 
1 k » 1 k a 1 k m 
kaaaonatara 
2 7*5 22.0 12.9 0.85 1.05 0.9« 1*50 2.05 1.79 
21 5.5 14.4 10.4 0.88 1.09 0.99 1.55 2.47 1.79 
X 4.1 15.1 9.0 0.87 1.25 1.01 1.40 2.52 1.88 
if 5.4 16.8 10.2 0.85 1.08 0.98 1.54 2.5« 1.7« 
? 6.6 17.0 12.1 0.80 1.00 0.92 1.29 1.87 1.55 
tai taaaaaa tara 
2 1.6 8.2 0.88 0,90 1.50 2.25 
zk 2.1 5.4 0*52 0.82 1.24 1.91 
Sb 1*2 2.7 0.58 0.96 1.48 1.85 
If 2.0 5.5 0.70 0.88 1.65 2.05 
f 5.« 4.« 0.57 0.74 . 1.00 1.52 
Da caalddaldaa Taa 4a ll#-»a/llf-4a- «m JCf-fa/M*-4a-qa«tiVataa va» 
4a kuiBUitn ka4:r«agaa ruf. 0*9? «11 1 .75 m k va* <• 
M*-aa/M*-da- •* Äf-fa/^4a-%aati8ataa m 4« lraita&aaaataira raap. 0*?# 
•a 1»(2. 
fit 4« volfaada luditeU« klijkt, dat kat faai44al4a 
v» 4a fin 4a k»n»Mt«ri mm viAmUii kao* 
VM —- Ia vavkott4iaf tot 4« gaaiddalda A-da/A-a»-<iuoti»»taa —— 
•a kat «aaiddalda vaa 4a gp-M/fet»4a»%aati8ataa va» 4« lwitaaaoaatara 
aaar varkoa4ia« laaf • 
*g-aa/l«~4a A-4e/ A-aa 
kaaaoaatava 0.97 0.85 
baitaaaaaatara 0.?é 0.88 
ItsMUttn • luit Xf-aa/Mg-da-^aotiiat va» aat 
aitsoadariaf vaa ?l»r aonatara (2-17» ÏI-6 «a 
-T «a t-12) Toov alk soaatar hegar 4aa luit 
A-da/A-aa-%u©tidat • 
fisiUu«ait«n « kat Mf-aa/Kf**a-%aati8at «as 
aat aitaondaria« va* dria Mutin (2*18» 1-17 
•a If-17) toot «Ut aaaatar lafa* 4aa luit 
A-da/A-aa-quotidnt, 
Toor wat 4« kaaaoaatara katraft waa kat Xf»4a 4aa relatiaf lagar 
dan kat K|-«i. Sat drogaa «a aalaa ran 4aaa aonatara kaaft blijkbaar 
tat i«v»l| «aka4» dat 4« oploakaaxkald vaa kat ia 4a aoaatara aaavaaica 
aagaaaiaa afaaa* Sas* afaaaia* kaa varoavaaakt alja dao* aaa ia «ariaga 
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•at« tot «floaiiii koaaa vn Mtilijk «plotter« M«M«lMsntei| door 
N» via d« adaorptio « door fixâtla* Sit A« volfaada ftaiMtl-
da çaotilatoa blijkt, dat d» afaaaiag aioh bat atarkat kaaft voorgadaan 
Hi 4« K-aoaotora (d« rarhoadlug taaaaa d« |MUteln 1» toot A« 
«ton hot koogat)» 
kaaaoaatora Sf»S«/KC»d« 
2 0*9« 
ZX 0.99 
X 1.01 
If 0.9« 
? 0.92 
H| 4« baitaaaoaatora vu kit *f»Ao nUtiif hogor iit tot l^-ic« 
Sat dit raaulta&t tagaagaatald vaa aaa dat bij d* kaaaoaatara, sal — 
althaaa gadooltoiijk - ««a gavolg »ija gavaoat vaa hat f«it, dat ê» 
Mg-aa- «a Mg-da-vaardaa m d« taltisaoutin goaiAA«lA lilMfriJk lac» 
«area Aaa da Mg-aa- «a Mg-da-vaardaa van d« kaaaoaatara. S«t raaultaat 
bij d« InittaMMtin ia vallioht Tiroenaikt —- ondar lavlood vaa luit 
drogaa aa aalaa —— door •*» tMMiiaf vaa d« oploabaarhaid m «Mliijk 
oploabara aagaoaiaaaoataa «a doer afaaaiag raa da adaorptia. Afnaaiag 
vaa d« aagaoaiaaaäaorptla kan tat «tend tija gakoaaa door d* vorkiag 
vaa luit valaatia-affaot «a door vordriagiag ?a» door oaloiaa* 
Bij laatat gaaoaada varoadoratolliag ia «r vaaaitgagaaa, dat «aicim 
taa opaiohto Tan M«s»ai«a prafaraat vordt gaadaorboard «a dat Aaa« 
proferoato adaorptio lij tooaoaoada ooaeaatratia t«aaa«at (si«t Taa dar 
Molaa, 1990). in« volgaada gaaiddalda taotitatoa wij»an «r op, dat Uj 
da baitoaaoaatora A« v«rd*iagiiif vaa aagaaaiaa door ealoiaa inderdaad 
««a roi kan habbaa gaapoaldi 
Mg-ao/Mg-do Ca-aa/Ca-da 
kaaaoaatara 0*97 0*90 
taaitoaaoaatara 0*76 0*93 
Kaaaoaatara* liât Mg-aa/llg-do-qaotiiat vaa 
aat aitsoadoriag vaa vijftlaa aoaatara (Z-1t 
•6» »7# "9* *19# *"1Ä aa "»17» tt*1i »5 w 
-13» 1-4 oa *12 «* f-3» *6 oa -14) roor «ik aoaator hogar daa hat Ca-aa/Ca-da-^aotiiat. 
Baitaaaonatarai kat Mg-ao/lfg-do-^aotiAat 
vaa aoadar uitsondering voor alk aoaator 
lager daa kat 6a-ao/Ca-A«-fmoti9at. 
Kot ia ai«t oaaogelijk dat da prafaraato oaloiaaadaorptle ook bij 
do kaaaoaatora vaa iavlood ia «ovoost , aaar dat doao invloed aaor daa 
A-A«/â-a» 
0.87 
0.90 
0.14 
0.83 
0*09 
lùt-aa/Ma-do 
A-da/A-ee 
1.10 
1.12 
1.20 
1.1« 
1.11 
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word goooapoaooord door «alm iavloodoa. ioaoolfdo opaorkiag kaa WOT-
doa gtutkt aot fcotrakklag tot 4« writing wan hot TalMUMffitt. 
larahad (1954) VMi dat „iatorlajror Mg » Ca , 
la**"» or la* of vininUI« mi •••• trappod 
it tl« iaAorior of tt* yav^itlH «ai mliytl 
Ulfl«m|r «wAmimIU «pon of lui 
•oot aeooa«IUI« portioa of thooo eatioaa hy 
MU* o» I*. Collajwo of tho latorlaywr opaoo 
of Hm oryotal lattioo «Ajaci»! to tho «i|«i 
of t)M partial«» , whioh roaylt« £n> tho adaorp* 
«loa of Wi+ or I*, va« adwaaood aa tho onfo 
of ili« trappiag". Chaaiaado o» Srouiaoaa 
«oio* «oio «that K, Bii aai Kf «a» lm fixod, 
feut «haf 6a «ad Ia oaaaot"« MaHaori o« Viklaador 
(1950) oadorsoohtoa „tho offoot of altoraato 
vottiag aal Ivjriii ©a tt# fixatioa of X aai Mg 
of yr»«i|iltlol 41« aad fo-oilioatoo of warioa« 
ooapoaitloa. Both Ui Al* aad tho Fo-ailleat«« 
fixod X aad particularly X| ia a aonaxahaaga-
aU« fora» tiw loivoo of fixatioa «omMii a 
practically ooaataat walao alroady af tor a fov 
day»« Th» «ilioatoa troatod for 19 day* woro 
X-rayod lm« Aid aot iloi «qr «laar ory«talliai ty 
aa iadleatod hy thi« aathod". 
faa dor Koloa (195t) hooft voor 00a tvootal 
groadon do Tolcoado oawiaaaliagakaraktarietia-
kott •aatgaateldi „fcoth «eil« havo a «liefet 
proforoaoo for Ga «vor Kg (ia aooordaaoo «Ith 
tho lyotrepi® «orio«)| thlo proforoaoo diaiaiah-
«• at dooroaaia« irai« «troacth (ia aooordaaoo 
with tho Stora doahlo layor theory)*« Koito* 
aoior (1946) veraoldt roor oalaiua toa oyiioh* 
to vaa aagaosltia «o» prafereatiafaotor vaa 1*i# 
fal vaa oadorsookoro hohhoa voor do oanri«««* 
liag vaa «al«ia» oa ngMiiu yroforoatiofaoto» 
rom vaa doao ordo tm grootte govoadoa («iei 
Beitea«i«r, 194*1 Dutt» 1f#s)* öalaoa (1964) 
v«ad voor hoatoaiot oa illiot dat „th« a«ti-
vitf ratio »«-/»«. ia ««iutioa va« liaoarljr 
rolatod to tfif ratio of adoorhod *g/Oa» tho 
fomor ba lag 1.22 tiiw« larg«r thaa tho lattor 
ratio« Poat hold Hf aaoh loa« «trongly rolativo 
to Ga* aad tho difforoaoo inoroaood with ia» 
creasing Mg «ataratioat tho exohaage «taotiint 
iaoroaood froa 5.3 to 5.3 tho Hg «atara-
tloa vaa iaoroaaod froa ahoat 1 to 40 por ooat. 
iSxohaage hotvooa aagaeeiua aad oaloia» ia forty 
Britioh «oil« va« «tadiod hy aoaoaria# tho 
ooaooatratioa ratio [Mg]/ £C* + *«7 111 «««ili* 
hriaa «oil «olatioa«. tho rolatioa hotvooa 
[Mg ]/ [G* • MgJ ia oolatioa «ad th« ratio 
of «jtohaagvafcl« Mg/(Ca • Mg) ia difforoat ooils 
•ariad vithia tho raag« eoTorod hy poat aad 
oatlooad aaa Roitoaoior (1951) 
*0 
fcaatoait« ov lUltti aaggaatiag tkat 44 fforoaaoa 
kotvaaa Mil» sight Im» Am to argaaio-
utt«r nittito"« 
Baokatt (1965) aokraaf aaar a*aXaidlag vaa 00a 
oaltriMk ovar Aa omiutliii vu «tliiu •» M|-
aaaiaa kat T»l|«Bt«i „It ia akava tkat» la a 
Mtartl aoiX, tiwr« ara a makr af oaokaago 
aitao «fimattjr aapakXa «I akoviag a apaaifio 
affiaitjr for aalaiaa, aai a aaaXXar aaakar of 
litt« tkitiif aa alfiiitr for aagaaaiaa* OtM 
thaaa altaa an ooeapiaA ttrn ia apparaatly 
ll%li Aifforaaao kalvin tts affiiity at tka 
•eil izduiaii aarfaoaa for aagaaaiaa aar aaXaiaa. 
Xko ionic oxokaaga a%aiXlkria katvaaa ©aleiua 
aad aagaaaiaa aajr» aoaaa%aaatXy, ka axpaatad 
to okojr tka aiapXa raXatioaa propoaad, far 
oxaaaio» Ijr Karr aad ?aaaaXav» ao long aa tko 
taaatitloa of axokaagaakla oaXoiaa aaA Mf> 
aoaiaa alti ia Um oaloiaXatloaa aim aat iaflataA 
Ir Ika aaoaata af Uta iaaa kald at apaaifia 
•itat* If ao, tka ioa-axakaaga aaaataat ia 
appraxiaataXy aait/i atkarviaa » tta ioa-ax-
ko oapoatoA ta diffar froa 
uaitjr aad to •a*ar vitk tka proportioaa af ax­
okaagaakla Mg aaA Ca» Som» at laaot» af tka 
aridaaoa parpartiag to aaggaat tliat axakaaga** 
»tta aagaaaiaa ia lali *Xaaa tigktXjr* «ham 
axokaagaahla oalaiaa kaa iHiaa aiaiataryrotoAl 
ia tkia way". 
frataraoa at al* (1965) voadaa —- „aoatrar? 
to tka uaual gaaaralisatioa tkat tko Sa iaa 
ia prafarrad otov tka Mg iaa ia iaa axakaago 
aorptioa bj aaiXa and alajr aiaaraXa" Aat 
aagnaaiuaioaan vorAoa „prafarrad aarkadly ova* 
Ca ioaa ia oaakaago aorptiaa kar *a>«ioaiito 
vkaa tka poroaatago Mg-aataratiaa axaaadad 
akoat JO to 40* at low paroaatagaa of Kg2* ioaa 
ia aoXatiaa (i.o.» a vite Ca/Mg ratio)» Ca**" 
ioaa vara profarrad afar Ir* ioaa kjr a factor 
of around 1*5l *kaa tka paraeataga of Mg*+ iaaa 
ia tko aquilikriua aolatioa vaa iaaraaaad to 
akoat |0 to 40 (i.o»» a Ua/Mg ratio aXigktXjr 
Xaaa tkaa 2.0)» tka fraction of tko axakaaga 
oapioitj oooapioA kjr Mg iaaraaaad varar rapiAXy» 
aad raraioaXita ia a%aiXikriaa vitk aa aqai-
aoXa* aolatioa of CaCX« aaA MgCXa vaa 87 ^  
saturated vitk Xgf tkia eorraapaaAa to a Mg~Ca 
loa axokanga ooaataat of 6*1« aaA rafXaota a 10*foXd okaago ia »orptioa affiaitjr far Mg*+ 
loa« raXatira to Ca** iaa» vitk tka okaaga 
ia ooapoaitioa of id» voraioalito". WiXA |a 
Soaar (19^4) Aio „«atloa-axekaaga aquilibria 
with •araiottXita" ondariooktan, voaAoa ova»* 
aeaa oaa praforaatia voor aagaaaiaai „voraioa» 
Xita akova a groator affiaitgr for tko AivaXoat 
ioaa tkaa for Sa+i aaoaa tko divaXaat ioaa 
Kg*+ ia praforrad to Ca2** flr**, aaA la2*". 
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Saaaavattaad kaa weréan opgaaarkt äat 4« volgaaâa gaal4dal4a *a*-
tlVataa warftan varkurafaat 
A-da/i-aa Ca-aa/Ca-4a Mg-aa/lf-da 
%iiff fwwa tin 0.«$ 0.90 @.97 
kaltaaaaaatara 0*W 0*95 0.T6 
A-aa/i-fa Ga~fa/ca-aa 
kaaaaaatava 1*70 1.6« 1.A0 
toaitaaaaaatata 1.7* 1.06 t*17 
à~Aa/â»*a Ca-fa/Ca-da *«-fa/M*~4a 
kaaaoaatara 1*44 1.52 1.75 
^al t #ff§ 1.51 1.T» 1*62 
Barakaalafaa Ai» wardaa mitgaraar* aa voav I« Km- aa liil«iMut«n 
âe varVa&âaa taaaaa feat Ng*4a, hat **-aa «a luit Mf»fa vut ta itiUi», 
la*a*4aa fta ia êa vol|««i« takal *a*aalfta raaaltataa ap (luit mlui 
$«•••11 feat Mf-aa aa kat fc£-fa war4 r«a4a ia 4aal f aaa dit •aralaf var-
awlft). 
| ?**baaA*a taaaaa luit %*£«, liet Xg~aa aa luit !«»*»» 
' — - »•— » 
j i r 
I i 
r 
x faraala j y V« 
i I £#»4» ] ]**«••. 
,*S«-aa 
kaa» «a l#»Aa 
Imitaaaaaatara j%~aa 
}. [**"** 
Mg*£» j jr • 0.56® x «* 0*$ O.ftft 
l«-fa , y - 0.946 x 4- 0.2 0.908 
*«-4a 1 jr - Ö.9S5 * • 0.5 0.970 
! 
I^t« : y m 0.S6§ s • 0.5 0.996 
X$*t« ' 7 * O.565 a 0*946 
X§»4* ' y . 0.967 x j 0*960 
1.5 
1*4 
0.« 
1*5 
1*5 
0.» 
1 To«* alla aaa faraalaa «**4 iitMtiii 
1 ef feat iatareapt totraavfeaar afaaafe 
v«a O.û. Daaa taataia# la*a*4a ro#r da 
09aaavol#aa4a faraulaa 4a vol«aa4a *a-
&*ltat*a «f 1 »iat btimtlttri featvaav* 
kaar, «aar katrauvbaar, l*t3r«wÏMUft. 
aiat w«trouwbaar, aiat katraawfcaa*. 
V««r 4<i darda an xaada foraala ward 
«•ta«tat af da ra#raaaiaaa9ifiaiiai 
katraaafcaar af vaak traa 1.009. lit IlMk 
r«ap. »aar katvaavfeaar aa aiat featraaa-
haar hat «aval ta ai$a* 
^ ai» lia. 40 aaa daal V raa Ait varsla«. 
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la 4« volganda tafeai lu ««a aaaeavattia« rm Aa XCf ( ^*wa«rA«ffi 
weergegevenf t«*ea* if aea aaaaairattiag vaevgagavu va* Aa Mg-da/Mg^ # ç 
«|U0ti9ntaa. 
Kt^ t j(aval/: Uta*} Mg-Aa^li1 » 5 
* ! h a 1 Ii m 
kaaaaaatara 
t 9.5 M 1.5 7*87 15.09 19.95 
SX 0*4 1.9 1.0 5.69 15.15 11.17 
X 0»4 2.5 1.4 4-00 11.59 7.11 
X? 0.4 !•* 2*0 5.9a 7.92 5.45 
t 1.2 5.8 2.4 9*42 9,5« 4.95 
9w» IHWHP 
1 0.2 9.1 9.00 19*25 
sx 9*2 O.J 19.99 11.55 
X 9*2 Ô.5 4.00 9.09 
Xf 0.5 9*4 4*99 5.59 
• o.f 0.9 4.22 5.11 
Bit gaaiddalA« vaa 4« Mg-da/ii^ f j-nuotiJat«a vaa da kiiwBitwi 
feadvoag 7*93 aa" lût gaaiddelAa mus. 4« Mg-da/Mg.j | j-4uoti8nt<® m Aa 
fcuitanaaaataïa ?»39* S* ovaareaakoaafc iga gaaidd«ld*a m da 500/4-Aa-
(MHifttii Mn*fii my. 9*09 •» 9*25* 9* tmt |«ui«A« gulliil-
daa varaa A«« l«««r Aaa Aa la* tat geaoaada• Sit »i^afc «i 09, dat ar feij 
A» 1 « 5~«*t*aotia gaaiddeld »«a* a&gaaalua tot oploaviag it gafcoaaa 
Aa» %ij hat varaadigaa vaa Aa groaA* Ia Aa 1 i 5-aaayaaaiaa aai a* 
aadar Urlaad rm iiat „Ailatioa «ad valaa«? affaat" aiattaaia aa«» 
Magaolna ia ftaAaorfeaayAa voara aaavaaig' aija gaaaaat Aaa ia Aa va*-
sadigAa yavtiaa fr«aA. Sa varkogaada iavload Aia hat „Ailatiaa aaA 
•alaaay affaat" hal op Aa Kg-Aa/feg., g ^aotiiataa, aaarA gaaiAAalA 
Ana aaa* Aaa gaaaapaaaaard, klijktaav doojr kat tot aflaaaiag kaaaa 
•aa aaailijk aplaakara aagaaaiaaaaataa %M Aa 1 t 5-a*t*aatia. lw 
11 aaaatan ——Ait tatraf i« *»aata*a 2-1, »i, *14» -14» -17 aa «-20, 
«X-7 aa «17. X*A# -9 aa »11, X?-1, -4« -4 aa -12 aa T-5» -10, -If, 
-14 aa -14 — vaa 4a»a eoapaasatie ai«t volledigs vaaar dos« aaaatara 
vaa feat Mg-da/M«1 f j-%aati»at hogax* daa bat 500/â-ds-<iaotitat• 
lat gaaiAdalAa Taa Aa Mg«Aa/lif1 % j-*aati«ataa m Aa kaaaaaatara 
(7*92) «aa vat ko«ar Aaa kat gaatdetalda vaa Aa Ca-Aa/Ca1 # ^^uetliataa 
«3 
vi» Im MMton (?»$!)• Sit vijat *r op dat «y Uj i* 1 i 5-***raatia 
tu 4« FCIIMBITW» — «niMiU IIMMB —— ralatlaf lata MIT oalalaa 
4aa aagaaaiaa 1» aploaaiag la gagaan. Sit ••raohljnaal kaa vori» rar-
klaart Im» mk t« aaaaa» 4at •» li| 4« 1 • Hxtr««U« ralatlaf lata 
»aar MMtUjk «flMlmn aalalaaaaat Ami aaallijk «fiwlMun »agaaalaa-
ml tat aplaaalag ia «akaawa. i» aiw4ara af aaar4ara aata kaa kat «vw» 
. val ka«ar4av4 sij» Imt aa» vnaisiiirl« pnfmit« «ia«ryii« Jmk» aalala». 
Vit 4a valgaa4a ga»144al4a %»atUataa klijktt 4at )iat varaakijaaal «lak 
U| ia iivrn« graaAaaortaa niât I« 4asal*4a »ata- kaaft T»arga4aaa (Iii 
4a T ataaltra *»y 4a varkoadlag Ithhmhi 4a %aatAAata» ulfi lata klalaar 
im 1*00)« 
kaaawmatara Mg-ta/kg.j , j C«-4a/Ca1 t ^ Mg-4«/*^ « i 
Ca-aa/Gaj ^ ^ 
* 1t.fi Mi 1*11 
XX 11.11 1Ó.fï not 
X 7.11 T.10 1.00 
Xf 9.41 5.10 1.0« 
V 4.9) 5.0« 0.99 
•aar |0 kaaMMtara «aa kat fia*4a/0a« . «-
taatifat kagar4aa kat Kc*4a/tyu . ««taatiiat. 
»4t IM traf 4» mm tara SM •» -f» ZK»t» •!, 
*fi *10 •* *1S» X-1, *t# •!» «I» -16» -1t§ 
•11» -14 mi -1|, XV*}, -f» *10# -11 m -14 
IM V»1§ -4, —5 t mf§ —ft —'11 § —1Äf —14 ml —1f. 
fit 4a «algaa4a gaa£44al4a iMtttatei Uljkt, 4at «aar 4a kalta»-» 
aoaatara A« rerhoudtlmgaa Xg*4a/fef1 # j» 9a-4a/6a.j f j aa $00/4-4« » 
iV-4»^ £ Hagar aaraa Aaa vaor A4 kaaaaaatara (wnkt taaa kalta»» 
araatara —• IT-14 aa T~1J — «aa kat Oa-Aa/Oa^ # ^aatiVat kagar 
Aa» kat ifig-Aa/Mg., f j^tuatilat)« 
500/A-4a Ca-Aa/Ca1 # $ f j 
t.ot r.io T»n 
f.* «.Ol M9 
fit kat fait 4at vaa» 4a Imitaswauitere 4a «arkaa41ag SOO/a-4» i 
Mg-da/l^ , j *at kagar «aa 4a» «aar 4« kaaaaMtare» «algt 4at ar ki| 
4a 1 « 5*axtraatia «aa 4a kaitaaaaMtara —— gaalddald gooaan —— 
ralatlaf lata aatr aagaaalaa tat ayloaalag is gakaaaa 4a» ki| 4ia 
«aa 4a kaaaaMtara. Mogalljk «ar4 41t 4aar4aer varaoraaakt, 4at aa* 
HJ 4a 1 • 5-a*tra«tla «aa da kalta&aoaatara ralatlaf wal ealelaa 
tat oyloaclag kwaa (omrlaaallsg vaa gaadaorkaard aagMaia» door aal* 
alaa). 
Raltaaala* (1946) dit aaa Mitai altaaalepaada 
groadaa «adarsoaht t vni äst a* klj 1 < 5-ax-traotla In da a»«t« gavallaa aaar aagaaaiaa 
tat aylaaslaf kaaa dan lij varaadifla«« la aa« 
ka la garallaa Baa klj aehta? aaa klaraaa tagaa-
«*•«•14 raamltaat ««MUT* Gak aadara aadaraaakara 
llltal pMMtatMlii 4«$ Hij Tarka«!*« T*» kat 
mkl|ik»ll« fi» «rail da iMiitllitl «ynliit 
Will tH ala if ku MHI (liyt •* 
xmtsi 192}f <t»«miii aa biiiHii 19H< latia 
•t «1» 19S01 sl« aak da lltarataarkaayrakia« 
hlj R®ltaaalarf 154*)» Raltcaalar (1946} Taad v«e» afckela «ifarijka 
«raadaa* Aai Ttrtffgim m juf voaktgakalta «• faritmliaf •aialaat aalaiaa < asaalaat aaa«» 
mtlii* ataxic ataa«» ** j mui aadaraaak nafc da 
Oa « lc • rarkaadia« ia kat 1 t 5-axtraat ia kat 
al«aaaaa aaar aala&« a£: taa f IM» &a< kat fawa4A<* 
«la«aaxtraat (ala tt«. 4). 
lrnrafc aula««» Ala aardaa alt«avaard aa 4a varkaadaa vaat ta atallaa 
tmaaaa aaaraljda hat l|4« aa kat M«*faaa aadaraljda kat ««j f j» lata»* 
daa da ia da val«aada takal varaalda raaaltataa «}. 
Varkaadaa taaaaa aaaraljda hat Ig4» aa kat Kff»fa aa aadaraljda 
*** **t t 5* 
W • a ^•wküa * v** 
kaaaaaatara *•11 » I«-«* jr » 0 *155 * 0.55« 0*7 
*1.» X«*fa f • 0*070 a + 0*8 0*415 0*0 
kaa- am *«-*• y « 0*151 s 0*i75 0*7 
kaltaaaaaatara "•1. » «»•ft IT - 0*0750 a + 0*» 0.507 0*0 
, Taar alla vi«y Iwmlaa ward «ataatat af 
- kat iataraaft katraavkaar afvaak «aa 0*0. 
fiaaa taatala« latarda vawr da apaaaral«aa* 
da fournit it 4a vaSgaada raaaltataa ayt «lat katraaakaar. hitTaawhaaT 1 alat ka* 
trottvkaar« j—* hatraawhaar» 
9a «aaaaa4a Tarkaadaa wardaa aak par «raalaa«ft karakaad« 9a klar-
kij «aToadaa r-vaardaa alja varaald ia da rolgaada takal* 

il 
Corralatia-eoiffioilntaa v««r 4a Tavfcaadaa IMMK aaa*al44a kat ( ^  «a «A» 
darsijda ImI Mf*4a an lui« 
Kff-4a ®8»tfa 
kWMftitiv« kaa» aa fcaltaaaaaatara kaaaeaatara I Mm- «a kitonoBitin 
X 
wr 
T 
0.887 
0.49« 
0.619 
0.927 
0.804 
0.902 
0.7li 
0.742 
0.956 
0.87* 
0.945 
0.255 
0.759 
0*884 
0.676 
0*940 
0.590 
o.aot 
0.890 
0.009 
ImIi ait 4« ImIiM tmt takallaa Ul|kt( *«m 4« mtealM tua* 
••a kat llf^ t j aaar*ij4a «a luit l|-di «s kat Kg*fa aaliriMIa vaor 4a 
«roadaoortan afsoadarlijk av«rwa«aa4 nattvar t«t kalaacrijk aaava» 4aa 
Toor 4a groadaoortaa ta «ma (ai* âa fara«raaf „Xatriaa"). îoor 4a Z~ 
aa 17-MUttn va*aa êa iraapkaaiaa aaàvar dan *•« 4a 2X-» I- m T-aaaatara. 
?aa* 4a kaaaaaatara var4 fearakaad koa-raeX 4a 
Mc-fa-vaardaa ta* ta aonatara va» aika groa4~ 
aoort f«ai4deld afwakaa m 4a g«ai44al4a Kg« 
fa~waa*4a n> ta kat*affaa4a «rëadaoort (ai# 
Aa paragraaf „latriua" ). fia valfaaAa »aaaltataa 
mHw v*rkva«a»i 2 27*0 £* ZK 15.5 *• X 15-7 £» 
Xf 25*5 t •* • 14.» *. 
Bit 4a voorlaatata takai biijkt, dat liât iataraayt vas kat varlud 
toaaaa kat Hf-fa aat kat ^  # j lijn katrouwkaar tat kitmvlaar m 
0.0 atvaak. Sat dit kat «aval vaaf »al *»o* aaa 4aal daarraa aaa «••olf 
ail» «avaaat, dat kat vwrkaaA aai*aaiaa kroalijaif «aa (4aaa kyulljiii-
k«i4 klaak daidali^k mit aa» atippaadia4r*aa — »tat Ia dit vmUi ap-
gtnoaaa — kat rarbaa4 aaacaraada tuaaaa kat Hg-fa aa kat ifff^ ( j). 
Bat vartand taaaaa kat Mc-4a a» kat t g «aa waiaig of aiat 
Juroali^ai* (aia fif* 6). Zoala ait 4a •o3L«aa4a ra«r«aaiaaeiffiaiiataa 
aa 4»ta*aaftaa kli4kt% «at kat *oo* 4a lifim gtaaiaaattaa aiat gali^ki 
Jcaa- aa *a«raaaia~ intaraaftaa 
buitanmonatara eatffiaiiataa 
S 0.115 - 0.2 
zk 0.087 • 0.1 
X 0.168 * 0.1 
Xf 0.25$ - 0.5 
T 0.252 - 0.2 
u 
-Ga • II" « «ma» m m 
JHt „Ca • Kg*«#!« sa „0* • Xgw^  t ^-vurdra vaa da aoaatars lija 
••rati« op %i|iafa 9« £aa viafcaadiga TarwarMlaf 41« wri oitftmri 
sa vao* 4«a« waardaa 4« apxeidiûf „fcianaa 4« «saata»" t* fcarakaaaa, 
lmrt» 4« ia 4« volgaada tafcal varaalda |«|*T*aa op (apraidiat tavaas 
aitcadrakt als varlatla-ao*ffieilnt). 
„ea • M g«-4a „Ga • *«"1 t 9 ; 
massa a s V# klaas* a s VS 
(aval/li* («val/il* (aval/li- (aval/il* 
tav) tar) tar) tar) 
33.0 1®(17) 0.9(0.5) 4.0#(2.5#) — 17 0.04 5.3# 
VH • «a i » O • O 1«(15> 1.2(0.7) 17 0.11 3.0# 
40.1 45.0 14(13) 1.3(0.4) 3.0#(1*«#) 4.4 ri"n t#5 14 0.11 2.0# 
45.1 50.0 if 0.4 1.1# 4,4 —— 10.0 15 0.17 2.0# 
50.1 17(16) 1.0(0.4) 1.9#(1.#) 10.1 — 14 0.14 1.2# 
•4(§0) 1.0(0.7) 2.##(1.2#) 
- " " 
•5 ©#13 2.0# 
Twr Un vaa 4« aoaatars —» aoastar KT-2 ——• 
*•«4 4« „Ca • M*"-da-*«p«.lia* s la oh ta la aakal» 
v«i4 Üt«mpf4. r 
li| te „Ca * MgM*da»vaardsa kwsasa •iaj' ait» 
•ekiataada 4-vur4«a voort 411 lMtrof 4« a«»» 
•tara 2*$» *12 aa *17 •» 2X-1. 1« fesrsksaiac 
•aa 4a a aa 4a va Wf4 «oval wt sla soadar da sa 
altsstelstsrs altfsvoard. _ 
fit 4a tslwl kaa 4a soaolaala wardaa gatrokkan, 4at 4« variatia» 
eofffioiiataa vaa 4# „Ca • M«««da- aa „Ca • lf*1 # ^~l»«palin*aa (rasp* 
1.4 # aa 2*0 #) 1»svra41fsa4 laat warsa. Sa vsriatia-ssdffloiVat vaa 4a 
„Ga • Uf"~da-l»apalia4 (1*4 #) vu vat la«ar 4aa da varlatia**s9ffial9at 
vaa 4a „Ga • M^-sa-ltapaliaf (2.2 #)» dit ia ovara«aataaaln« aat kat 
fait dat 4a*a l«y»llag«a vardaa vllgtrwtd aat rasp# 2.0 aa 1.0 ai wr-
aadiciacaaxtraot* 
Saaaavattaad ka vordaa opfaaerkt, dat vaar 4« „Ca • Mf"-4a- ta 
„Ca • M«1 ( j-bapallufaa 4a volgaaia vsriatia-oofffioiiataa vardaa var* 
kragaa (sla raor ooaaa&taar da paragraaf „latriaa")« 
«T 
,0» • „Ca •«!*, |5 
mutan 1 •• fl 2*ö jfc 
ataadaardaaaattras uutor a 9*5 ^  3*t £ 
aaaata* B f»1 + $•? # 
Ia ét aatiaa 1 va* Aa fcijaaadar« «xtraot«a v«rd«a g«a£dd«Xd d« 
T»l|«8i* „Ca • (araX/Xit«*) |«TO»4» (4« gsaldâ«Xd«a ira» 
At ••r»adigin*a«xtraat«a h«fcb«a ia piaata tas ap aoht a X« «feta op aavta 
aoaat«ra batrakJciagi ai« MjXag« 5f)t 
•araaAigiaApaaxfcraetaa 1 t ^«ztoMUi 
2 «nur 42*9 4*9 
t aaebt 41 «d 5.1 
Ia Aa noaraal« «xtraotcn van A« fcttraffaaAa aoaatara l»«d*oa§«a ia M0a + Hg* 
g«haXtaa g«aidd«id» 
•ersaâigiae»e*tr*etea 1 t 
41.4 5.1 
Hé „aoa va» 0a aa Mg"~A«- aa Aa „aaa vaa Ca aa M«M1 ( ^ -waardaa 
•aa Aa aoaatara tija tmtmia af bij la«« 22« Ba gaai&AalAta raa Aaaa 
waard«a todro«f«a r«ap. 41*1 «a aral/Xitar. 9« g«aidd«Xd*a «aa Aa 
„Ca • Mg»«4t» «a „Ca • f ^-vaavAaa feaAraagta raap* 40.6 aa 6*3 
araX/Xit«*. B« tarai ftaaaaAa f«aidd«Xd«ri vara* Aa* hagtr Aaa Aa Xaatat 
caaaaaA«! At T«*aoaiXl«a «ar«a ai«« graat» aaa» aiattaaia *a«r totarouw-
Wr. 
Xa Aa valfaaAa ta¥ai ia aaa taaasvattiaf raa Aa „Ca • Mg*-d«-waar-
d«a v««*ftgtvaaf tmai it t«a aaaaanrattiag vttrgtgtvaa ran Aa 
„Ca • *#"i»a«/„ea + Mg"~A«~ ta „Ca + Mfi"-f«/„Ca 4- Ktf"-d«-q,uotHat«a. 
(I 
: „0* • Mf"-da (aval/litwr «Oft * X**~««/ttC» • Xt**4« „Ca • "»• -fa/„Ca • Mf"-d# 
1 à • 1 h a I h s 
If É|É|-t 
MMUltm 
2 24.0 #2.9 41 #1 0.01 1.10 0.95 1.25 2.04 i.6f 
ZK 55.0 50.4 45.2 0.01 1.07 0.95 1.55 1.«7 1.50 
X 94*0 92.4 44.1 0.01 1.00 0*91 1.55 urt 1.54 
XV 17.0 54.4 41.9 0.02 0.97 0.9« 1.20 1.91 1.57 
V 82*9 57.« 49.0 0.7« 0.9* 0.09 1.2« 1.70 1.41 
fcultaa-
aaaatara 
Z 6.« 54*5 1.00 1.12 1.52 2.1« 
1 IK 10*8 2t«9 0.79 0.91 1*<S1 1.01 
f X 9.4 11.5 0.00 1.09 2.00 2.07 
XV 10.6 17.4 0.91 1.01 1.69 2.01 
V 21.4 22.6 0.00 0.94 1.05 1.50 
<!• vardtn «m ira«» 
4« mlialM taaaaa feat «6* 4 M#"-*«, h«t „Ca • Kg*1««« «a hat „Ca • Me"*'« 
nat ti *t«U«»i Uwitoi 4« is I« •elfwUUi ««1*1 matUi vnvltetM 
•I (fc«t ml»! taaaaa feat „Ca • ***-•• «a )m% „Ca • *#*-*• wird »««is 
it A«« I ? vu dit ««»Iii t«>MU)t 
Y«rfcaad«a tum» Iwt „Ca • feat „C» 4- «a h»% „Ca • 
a foraal« X v.* 
kllHMtlfl „Ca • lf"-6a „Ca • y • 0*556 x • 6.2 0.041 4.7 
„Ca • Mf"<»aa „Ca • Mf«~*a y - 0.571 * • 1.7 0.070 4.2 
„Ca • Xf••aa „Ca • Hg»*4a 7 » 0.945 * - 0.9 0.955 2.0 
kaa- «a „Ca 4- Mf"-d* „Ca • Ml"*!« jr * 0.(17 * • 1.0 o.925 4.7 
feaitaaaaaatara „Ca • „Ca • Kg"~tê jr » 0.605 a • 0*1 0.940 4.0 
„Ca • m|*-h „Ca • lf*-d« y . 0.955 * - 0.7 0.970 2.1 
Too* »11« ••• fomiM aard §«to«tat of kat 
iataxaayt fcctrouwbaazr afw»«k vi» 0.0* B«s« 
taataia« l«v«N* T«or da oj*ttar<»ig«ad« fa*» 
•KlM if TOlftAd* y»nlttt«k Oft IHV lltWii-
¥a*r, »«•* )Mtr«ttvte«ri «a«* fcatiaaaftaa*» *••* 
WtfMvIWi ai«t iMtfMtlatfi iMtresvlur * 
Y«e* Al Acri« •» «Mi« foraaJL« mi g*toetst 
of 4« ragraaaiaooiffielV&t totrouvfcaar afvaak 
m 1.000. PIK blaak raap. aiat fe«tr<ravfc**r «a 
«aar ¥«tr<mwfcaar fcat garai t« «ija. 
X» 4« tol|mi« tafcal 1» a«a saaaavattiac m i« „Ca 4 Xf"^ f J-wmun. 
i«A n«r|if*T*if torft&T la aaa «aaaavattiaf waarfa§avaa TU da 
«Oft 4 li«"~da/„Ca • Mf"1 t ^-%uatl*at«a. 
„@a 4 Hg" f § j(»*ai/Hta*) „Ca 4 lf»-4a/„Ca 4 *«", # , 
l k » 1 k m 
kaaaaaatara 
% 
zx 
X 
KT 
? 
VulttBionrttw 
2*2 
2.5 
5*4 
2.0 
4*1 
11*5 
7.1 
12*6 
15*7 
14.7 
4*4 
4.2 
4.9 
9*4 
5.5 
5.57 
6.55 
4.10 
5.72 
5.95 
12*15 
15.56 
10*76 
7.12 
9*00 
10.15 
11*05 
7.16 
5.27 
5.04 
z 
zs 
X 
ff 
I * F 
1.1 
1.6 
1.4 
2.1 
4.. | 
5.5 
5.5 
1.5 
5.1 
5.0 
6*19 
6*75 
4.55 
5.05 
4.46 
9.75 
#.26 
9*21 
5*61 
4*52 
Iinriwibiin dl« «i»lm aitfaraard oa ét» mlwtita TMt I* »tall»a 
«MMK «MFILJ!« K»t „Ga • *f"-da «A L»T „Ca • «a ultriljli hit 
„Ca 4 MfM1 t y UviriM da ia 4« volgaada tafeal vanaaXêa r«»ult*taa op. 
Yorbaadaa tima •aaraijda im« „Ca 4 M*"-da «a kat w0a 4 Me*~fa «a aadar-
ai|d* ko* M0a 4 XcM1 , y 
lnimiinw 
kaa- «a 
totitaaaoaatara 
,0» • ««• # j 
,6a • *§• 1 « 5 
„Ca • Ä®"| g £ 
„Ca 4 «rt t 5 
„Ca 4 
„Ca 4 X|a*li 
„Ca 4 Xf«-4a 
„Ca 4 
¥ 
W 
ï 
jr 
0*274 x 
0*129 X 
0*205 x 
0*110 x 
5.2 0*704 
1.5 | 0*457 
i i 
Uß ; 0*715 
0*6 ! 0*504 
2*4 
2*5 
2*4 
t.l 
TO 
•oor all* viar fevaaXoa word of kot 
iatoroopt kotroaakaar afaook vaa 0.0. Doao 
to* ta 1st lovordo voor 4« opaoavolfoado form-
i«i 4« volgoada nnltfttn opt »oar kotroav 
lur, aoo* ko trouwbaar, ••«# kotroavkaar» 
imtronka». 
âb*«^ aa 
»• «*4-do- oa t ^«-waardaa vaa do aoaatora aija voraoid op 
». s«* wiskundig* vorvorklag ai« «ivl aitgovoord oa f«w Icm 
vaardia IM» apraidlag ttUiara do aMUnn* t* tenktMBi ltviri« da im 
4« voletai* takol maiiii gogavaaa op (i|r»UiR| tmw aitgodrakt 
*1« variai!*-oodffioifat). 
KB4-AO 
i • !... i. il .1  iiii«« • um M LI 1 UN m m m 
"•o » « 
klaaao a a 
• 
va klaaaa a a vo 
(aval/litor) (aral/litor) (aval/llto*) (aval/litor) 
0.5 21 0.04 •.0* — 0.1 24 0.04 41.0* 
O.i —. 0.7 26 0*07 10.1* 0.2 21 0.02 11.9* 
0.« — 0.9 »1 0.07 •*TJÉ 0.9 22 0.0$ 16.0* 
1.0 —— 1? 0.11 11.7* 0.4 —- 11 o.os *.7* 
•5 0.0A 10.7* «5 0.04 16.0* 
91« 4o takol kam Ao ooaoluoia vordon gotrokkoa, dot Ao vaariatio-
oofffiolSaton vaa Ao # çj- oa Il^-do-kopaliagoa (raap» 16.0 * oa 
10.7 *) May* koo§ oa vat koog varoa. fia variatla~eofffiol9at vas do 
f jj-kopaliag vaa vaa doaoifdo ordo vaa grootto ala dla vaa io 
8H4~fo»kapallx>g (16«A *). Bo variatia-ooëffioilat vaa do IS^-do-kopaliag 
vaa kolangri^k lagor Aoa^Mj» vaa ta IH^-oa-kopaliag (27.6 *). Sit vard 
ftmnukt door kot foit — aat aitsoadoriag vaa aoaator 1-11 — voo* 
alk aoaator do fl^-do-waardo kogor tot kolaagrljk kogor vaa daa do 
XB^-ao-vaardo. Do oproldiagoa vaa do ÏB^-do- oa X84~oo~kopaliagoa (roop. 
0.08 oa 0*07 aval/litor) waroa vrijval golijk aaa olkaar. 
Saaoavattoad kam wordaa opgaaarkt, dat voo* do IB^-da- oa 11^ ( 
kapallngoa do voifoaAo Tariatio-«o«ffloi*ntoa wardon vorkrogoa (alo 
voo» ooaaoataar do paragraaf „latriua")t 
M4(1 . S) 
aoaa&ara 10*7 £ 
«t>«<>irt»Mii^i»I aaaatav a 10*5 Jt 15.9 ft 
monaUr 1 7,7 £ 15.5 ¥> 
?t 
0 • J 
16.0 f 
8« ÄS^-da-2*» aa 1 a»vaardaa vn it Mutm ai$a nmli 
«9 Itjlaii 25. in vlakaodiga itrwiliai Ai« ««am «1 too* 
it«M vaardaa 4a apraidia« „uiumb 4« lemtm* ta kavakaaaa» l«vard» 
i« i» da rolfsad« MmI vara*Ida fifmi» «y (ipmiilBi toviai «il» 
«•dr«kt al» variatie-»©*! fi«iiat} • 
|. is^ ét^ sit SX^-de-la 
Iclaaaa a a va klaaaa a • va 
(aval/liter) (aval/liter) (aval/liter) (aval/lita*) 
— 0.9 22 0.04 14.5* 0*5 s3 0*09 11.0* 
0.« 20 0.0« im* 0.« 19 0.09 15.* 
0.7 15 0.10 13*¥ 0.7 11 0.08 11*0 
o.i — 0,9 21(19) 0*21(0*19) 24*4?I(15*4I) 0.8 — 0*9 22 0.11 13*2* 
1.0 — 7 0*07 <•756 1*0 —- 10 0.14 12.9!t 
05(«5) 0.12(0.09) 18.2*(13.8*) • 0*10 13-1* 
£14 i* Hi-ii-it-vmtM kvaaaa tvae «itiaUttea-
4c d-waardaa voort dit totwl de aoutin tt»1$ 
aa ZX-16. $a kerekeala« vaa de • aa 4a va mrt 
••Ml aat al» »«ader daa» alteefctetera oitfevoerd. 
Vit de»e aa 4a vaor*aaa4e takel klijkt dat 4« varlatle-aeifflaiia« 
tatt va» I« H4~4t*2a- aa K8^<«-1»>l«^iiia|fa (reep. 13*i 56 aa 1J.7 Î&) 
vat kager varea daa 4a veriatie-eo8ffl«18at vaa de fl^-de-kepaliac 
(10.7 *). 
BtMBUttfBd kaa vordea opfeaerkt, dat veer da 8X^-d«-2a- ea 
WH^-de-1 a~kepalla«ea d« volgeade variatie-ooi ff ieifii tea werdea wrtmini 
SX4~d«-1a «4-da-2u 
•aaataw 13*71 1?** 5* 
•taadaardaaaater 1 9*i jl 1).5 jï> 
fiat vaar aoaater 1 Aa variatie-eeiffieüat vaa da ÄH4-de-2tt«kepalia$ 
*0 hooff «aa# verd vereeraaakt door kat fait dat ia 4rle eeriea ki4*oa4ere 
versadifiafaextraetea lagore Il^-de-Za-vaardea werdea *ev«a4ea daa ia 
Aa twaalf overige serie» kij«oa4ere va*ta4i«iacatmt*aetea (raap* O.é à 
0*7 a» 0.9 à 1.2 aval/liter). Sa geaaeade drie aerie» werden Jmiat 
n 
fee«a ie0j-4*-2u-waar4«a g*roni»n (si* 4« fa*a«ra&f „Blearfcenaat* Ta» 
41% teaaf4atttk). 
la feat hoof 4atok „lanUlai a» ttavaaria* m luit mnrmMlifflapM» aa 
lil 1 t jMutoial" »•«•» «i)i d«t la aarla 1 van 4« U|KMhiii 1 • 5-
axtraotaa «owai 4« f ^^-2»- ait 4« f jj~1a-wa*rdaa §aaid-
4*14 0.2 aval/litar lidmi«»« la 4« umî« 1 » 5-axtractaa vaa 4a 
%at*affa»4a aonatara t»*4roe««a 4a # ^^*va&r4«a faaiddald avaaaaaa 
0f2 Mfl/ltU** 
lm 4a aaraala «a fcljaoadara varsa41fflacaaKtraat«a wardan gaal44al4 -
4a rol^ande «aamtlnagahal ta» (aral/lltar) garondam 
lB4«*4a ô.i 
IB4*4«~2» @»7 
xk4*4a.la 0.7 
Baar 4aaa gaal4âal4a waardaa ««laic af alat varaafcll4aa» wllaa allaaa 
4a II4-4a~iraa*4aa n*4ar werdaa besprokaa, 
" t# "" U —«'•«*«« ™ '« 
waargagavaaf tanraai la aaa aaaaarattlag vaargagavaa van 4a Il^-aa/IH4«4a» 
aa Ig4-fa/814<»4a*«aatliataa. 
M4-4a(a*al/li1wMr) *v •4a I»4-fa/lX4*4a 
1 h a 1 k « X k a 
Kaaaonatara 
z 0.7 1.2 0,9 0.10 0.57 0.29 0.40 1.«9 1.15 
a 0.4 0*0 0.1 0.12 0.50 0.50 0.05 5.75 1.49 
X 0*4 1*5 0.4 0.14 1 .40 0.44 0.42 2.50 1.55 
I? 0.1 1.2 O.t 0.11 0.45 0.51 0.75 2.00 1.41 
T 0.5 1.1 0.0 0.50 0.75 0.52 0.40 2.20 1.24 
tal taaaaaa tara 
S 0.9 1.4 0*14 0.54 0.54 0.44 
ZX 0*5 0.* 0.17 0.20 0.47 1.40 
1 0.4 0.4 0.25 0.55 0.47 1.00 
IV 0.4 0.5 0.00 0.25 0.40 2.00 
T 0.0 1.4 0.12 0.29 0.5* 0.50 
IN» «aa&44al4aa .aâa 4a II4-aa/lI4-4a- «a ÄE^-fa/MH^-da-ittotHntan 
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m Ai» kaaaaaatara tadroagaa riip. 0*57 «a 1.41 aa 4a gtaidd»ldaa m 
4« Xg^*««/RK^*ê»* aa IH^-fa/KHj-da-qaotiiataa T«a 4« fcaitaaaaaatava 
rop» 0*23 «a 0.44. 9« gaaaaa4a gaaiddald«a tm A» *H^-«a/lS^-da-fc«o-
titetaa aaraa tolaagvijk lagar 4aa 4« avaraaakaaatiga c«ai4daldaa ••& 
4* 41« ar«ap. 0.45 «a O.M H4mpi (ut aitaoada-~ I-11 "" ™r #lk W 
la#»«* 4»a list A-d«/A-M-v*©ti4at| 4« Xg^~aa«vaarda Taa aoaatar K-11 
Ml «f haaf iiia >1« Mi* 54 na d»al ? via dit vmU|}* 
Mat aa4ava voardaa, hat *S^-4a «m ralatiaf fcalaagrijk hagav daa hat 
IK^II . Hat 4ro|M «1 aalaa ima 4a «rond haaft 4M blijkkaar tot 
ffahad, 4at 4« kMmlluiU oploiUtf «aaowlam ia 4« irai twun« &aaa 
taaaaaiaf sal valliafct varaoraaakt aija 4aa* rvt$kvm»n Taa aaaaaiaa ait 
4a «tof. 
Sa taaaaaiaf *a*4 aiat vwmitakt 4eor 4a la 
hat hoaf4atak ,l«rai41sf aa iwvcriag via hat 
••rsa4ifiaga~ aa hat 1 t J-axtriot" toasprakaa 
daaitrifloati*. zaal» wij raada aagaa» aaarca 
4a f*al44aMaa iraa 4a Bi-4c-2»> «t ML-da-la-
vaardaa aaaalijk galijk m alkaar. 
Bat ia avisml aiat aaaagalijk» 4at 4aa* k«t 4ragaa «a aalaa m 
4« gro»4 «rgaiii^M atikitafv«rhii4iaia «ija vvljfakoaaxt, 4ia llj 4a 
•maaaiitakapallaf vardaa aa«1»«paaid (»ia hls* 2$ vaa 4aal f vaa 4it rar- . 
•laf)* Saa waJaiaaak rm Kaaaaa»8taata aa faa M|k (1966) wij»t ar et, 
4at 4it Ia4ax4aa4 hat garai kaa sij» imtit» ZiJ hahhaa ia aaa aaatal 
aasaala •araa4igiagaastraataa af taaa aaai«:raa aaaoaiaa k*patl4 —-
aaaoniaafecpallng ait hahalf vaa Saaalav*« raagaaa aa «al «aaht* 
almli ia hat axtvaat aa aa 4aatiilafaa vw lat aaaaaiaa aat aap«alii»> 
0x74«. la hat a«nt« |«nl «tr4«a leian «ummiaasskaltea fttMin 4aa 
ia hat laatata r>val* 
¥aa Sokr«T«a (1954) »aad» 4at 4oar hat 4*ogaa 
••a «roa4 hat fahalta aaa aaaaaiaa kaa toa-
aaaaa» nwal aaaraata hat gahal ta aaa kaaaa 
iratav il aa aaaraata tij hafara taaparaturaa 
war4t ga4raag4» Kaila at al# (1953 ) «appliad 
ataaaiag aal 4*jr haatiag ta yaat »oil». àmj 
typa af haatiag kraaglt ahaat vrj high aaao-
aia aoataata. Braa taaparaturaa af aaïjr 50° ta 
75*6 ha4 a aark»d affaat af thia lort*. 
Stajaaavia aa Broadtaat ( 1960J roadaa raar viar 
•aa 4a vijf aadarsaahta groa4»a, dat „tha 
affaat af oTca-drariag ar ai^4f|ta< af tha 
aail aaa ta iaaraaaa aaaaaiaa **ooT»rjr*. sij 
aahraraa 4it taa aaa wfcraak4owa af ctrgaaio aoil aitrogaa aa4 likaratioa af aaaoaia aa 
a raaalt af haatiag ia aaa aaaa aa4 aiaratial 
aatiTitj ia tha athar*« Souli4aa aa Alliaoa 
oadarviarpaa aaa groa4 „ta faa* iata*-
oatlaaa4 aaa Bavaaaa aa faa Sahram (1955)-
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aittoat 4rylaga altoraata4 by 7~4ay iaaakatioaa*. 
zij aoaat«t«ar4aa dat „aftw oaok dryiag tkoro 
vu uaaally a olgalflaaat laoroaao la «wont« 
aitrogoa*. Paal aa fu (l?65) ktfttldn kat aaaoala« door 
„alkall (laGK) 4iotlllatloa of «a aaidlflod 
lad Oak AIM oadoroookora voadoa 
ala govolg ran 4rogoa mm, 4a grond oaa otorko 
toanaao vaa kat «|——<i. gij lototvra 
4a hoM «—aaktor tea aa« attt» 
iiiaoka «tik» tofrorkladlagaat 41a tljdoaa 4a daotlllatlo satt4aa aija gokydrolyaoord. Va« 
Safcravaa (1959) aulyiaav4a XCl-paraolatoa Taa aan mnitfi\ xroadoa* Boor jaa*ti>**i* aat 
H*QI Torkroog kij Iwlaagrl^k kogaro aaaoalaa-gokaltaa 4aa door daotlllatlo «at HgO. Mt 
aaoa volgoaa kaa op 4a aaavoolgkold van orga-
alooko otikatofrorkiadlagoa» 41a i» kat alka* 
IIaoko allia« war4aa afgakrokoa. Xaraaaa «a Taa Sokroroa (1955) •araal4aa dat „avaa at tka 
aodorata alkalinity at MgO dlatillatioa, aoao 
orgaalo altrogaa 41a tili« «rar vltk tka goaaiao 
aaaoala*. 
ütavoaaoa (1954) rar«aldt 4at LakadjaataoT (19S4#) 
„kaa ahova tkat tka proooaa at al* dry lag kriigi 
akoat largo iaoroaaaa ia HL-* ««4 ««14« altragoa*. Zalf voad klj tij „axaaiaatfoa af oxtraota af 
air»driad aad froak collo tor froa aalao aol4a a «aak kigkar ooaoontratloa of tkaaa aakataaooa 
ia tka air-driad oolla. ïko ooaooatratloa of 
aalao aol4a «aa lew ia all fraak aaaplaa kat 
tka amnmta ralaaaa4 tkrovgk ¥*** 4ryi«f laoraaaa4 
proportloaally wltk tka orgaalo aattar oaataata of tka aoila prcvi4iac tka 6 i X ratio« vor« aat ak««tlif, faal aa ta (194$) saaa« «aar 4at 
„atoaalag aa4 ovoa-drylag ralaad tka total froo 
aalao aold aoataat of aoila ky « faotor af 10". 
214 gaferulktoa alaky4rlao „to aatlmata tka total 
aaaoaia« *** altrogaa 
ia aoll loaohato* Tka orgaalo aalao «oapoaaAa 
aeoouatod tor tka aajorlty of tka altrogoa tkao 
aaaaarad". 
Bat ia opralload dat KIJ alla «oaataro oa4ar larlood VIR kat 4rogaa 
a. aa «ala« 4a koaraalkold oploakaar aaaoalaa 1« djr graad ia toogaaoaaa( 
tarvljl aaaaalaa took ay 4a «a If da vljaa ala kalia« vor4t gafixaard 4aor 
klaialaaraloa. Ook orgaaiaoko ataf kaa a«aaai«« flxoroa. Kat fait 4«t 
kat ga«i44al4a vaa 4a IS^-oa/lIE^<»4a->%aoti4atoa ran 4a V*«onatora kogor 
«aa da« 4a ga«14dol4oa Taa 4a II^-aa/*H^-da-<i«oti«aton vaa 4a %»% 2&»t 
X- aa Kf*«aaatar«t kiag «agalilkasvija aoaaa «at aaaoalaaflxatio door 
orgaaiaoko «tot* 
oatlaaad aaa StoTaaaoa (19$4)« 
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Door tal trau oadaraoakara 1« (iroatn, dat 
klaiaiaaralaa aaaaaiaa «a kaliaa ap dasalfda 
vijN finm (staaf ard aa Piarra, 19471 !§»•*» 
195O1 Barakad, 19511 Mala» 1942* Kiak aa äats» 
19<5i aia aakt itiUaaifr« 19511 Cwawultt 
Boraaa of Baila» 1p57 aa 1942). Taraohillaada 
oadarsoakara kakkaa afaawal kvaatitatiava r«*-
aaàlllaar—- sij kat gavaoalijk klaiaa —— taa» 
•aa da fixatia raa aaao&ia* aa kalina raat» 
gaatald (Barakad» 1954t dar Maral» 1954 tat 
1959). Aaaoalaaflxatla door ergaaiaaka ataf ward garoa» 
daa daar aadar aaar Mattaoa aa Koatlar-iadaraaaa 
(1945)» Iraadkaat at ai. (1969) •* la—ik aa 
Vilaaea (196>)» aia aak* Earaaaa aa faa Sakravaa 
(1955) •& korllamd (1958)* aaaat taa aat 
teaaaaaada pS aa ia kat graotat UJ galijkti^di-
f/9 Wmmarm w» yfl Iii • Da aaaaaiaafixatia daar klaiaiaaralaa aardt avaa-
ala da kaliaafixatia kavordard daar drogaa aa 
•arkittaa (ilUara at ai«» 1955 U lalak, 1959 I 
VtUÉ aa llardaak» 1940t Mala» I9(t}i Laggatt aa 
laadia (1943) varaaldaa dat4a „lajrar alllaataa 
•araiaalita (Barakad» 194**z) aad illita (illiaaa 
at al.» 1951} «ra kaava ta fix XX. aadar aeiat 
aaaditiaaa» wkaraaa aoataarllioaila fixaa SS* 
aaly aa dryiag tka Hl^-aoatainiag aiaarai 
(faga aa Bavar» 1940 #5)"| «ia aaki Taaag aa 
MaSaal (1944)« la da paragraaf JCaliaa" «agaa 
«ij, dat ar voor da kaliaafixatia aaaaaifda 
•araokil taaaaa dama klaiaiaaralaa kaataad. 
Stajaaavia aa Braadkaat (i960) waaldaa dat 
„dryiag a aail ar aiaarai aaaailjr iaaraaaaa 
tka rataatiaa af aaaaaiaa» aiaaa» aa watar ia 
laat fraa tka aryatal lattiaa tka lattiaa aaa» 
traota aad «aaaniaa iaaa ara trappad «itkia. 
Aa aitaatiaa ia oaapliaatad, kovavar» If tka 
affaat af dryiag aa tka ralaaaa af tka aaaaaiaa 
froB aail argaaia aattar aai *y tka faat «bat 
argaaia aattar itaalf aaa rataia aaaaaiaa ia 
a aanaxohaagaakla fora". faa Sfkravaa (1945) 
•aad roor „aaila af poldara raaaatly raelaiaad 
fro* i*aka faaal* dat 4* „a*a af tka laaaaa af 
aaaaata dariag dryiag daa ta fixatiaa (door 
klaiaiaaralaa) aad volatilisatiea axaaadad tka 
daoraaaa ia azekaagaatla aaaaaiaa. fkia aaa 
prakakly daa ta tka faat tkat a «artaia aaea&t 
af aaaoaia «aa ralaaaad froa tka argaaia aattar 
ia tka aail dariag dryiag*. 
Iiaggatt aa Maedia (19®5) raraaldaa dat „Barakad 
(1951) akovad tkat aatiaaa wkiak taad ta axpaad 
aatlaaad aaa Coaœonwaalth Baraaa af Soila (1942). 
aatlaaad aaa Laggatt aa Meodia (1945)« 
aatlaaad aaa Laggatt aa Moadia (1945). 
n 
TH* aiaoraX Xattioo (coal* Li, 8», Mg, CA sa BA) MI««M fixod PL dur la«; AiatiXXatioa, 
ihm«« thoso «KUMS vhioh taad te isiatftii 
a ooXlapooA lattioa (soal« X» Iii, Ga) do aot* 
Siailty offoeta wvi ofctalaod vhoa ML-aataratoA 
•oils «ara XoaohoA at roos toaporataro with 
aoatral salt soXtttioaa (AXXisoa at al.» 1955 )• 
Xt «as lata» ahowa «bat «aall Aaoaato af X aai/ar 
XS4 wfcoa proooat ia soXatiea «ith XATCO aaoaato 
af Va offaetivoXjr hXookod raXaaaa of fixoA ll< 
froa voraiauXito aai fcoatoaito (Saam? aa Sooft, 
1957*} at toiXia« toaporataraa*. Logfott aa 
Xoodla (1HI) waAoa .«bat «hoa m X «aa aAAoA 
ta SX4*sata»ata& air-AriaA soils, Ü ta fI jft 
af tbs fixoA Ri «aa roXooaoA Aar ia« alkaltaa 
(aatrioa) a«rat!oa or AiatiXXatioa« Ihoa aaaXX 
oaoaata of X «ara aAAeA to ü» alhalisiaf afoats9 ths raXoaaa «as aarksAXy AooroaooA. Vhoa tho 
X/Xa rAtio of the AXkaXisia* afeats «as iasraaa-
oA to 0.00$, oaXjr 14 to 55 F of tlui fixoA XE, 
«aa reXeasoA« SiaiXar offset* «oro aotaA «hal 
aaaXX aaoaata of XX, «ara aXlovaA to aoeaaalate 
ia tha systea duria| efttiliferatiea of XX^satarat« 
oA aoiXa ia varieas voXaaoa aaA ooaoeatratlone 
of XaCl aoXatioas". Soott ot aX. (i960) ostra-
haarden „aleaaeoas aiaaraXa «Ith eoXatieaa eoa-
taiaiag eodiaa tot r apheajrXfeoroa to Aotoraiaa 
the «MI «ith which MMXELUBFMILLO X oaa IM 
roaoTod vita the blookiag of foot of fixatie 
oatioaa ia reiaooA« leaeatiaXXjr aXX of the X ia 
«eraieaXite, if # of the X ia aassevite aaA' aa 
aaoh aa 47 £ of tb» X ia ilXite «as extracted 
fejr tho H»BPh,-aalt eolations avea though aoat 
af tho X ia these aatorials «as êthor«ise aoa-
•xohaicoatti «ith Ba or XX«* *he XaBfh. roAaooé 
the blocking offoot %ar preoipitetiag tae fisafcle 
oatioaa1"* 
Walsh oa üurdook (19*5) «eraelAea Aat «aoat of 
the diffor«aoos ia tho avaiXafciXlty of applieA 
Wig fixed bjr soiXs or olagr aiaorals oaa profeafcXj 
Va sitrihateA to «aryiag levele of exeheageafcle 
potaaeiaa. Raaaatljr, Walch aaA Soott (i960) foaaA 
that nearly aXX tho XKj fixed lay throo Aifforoat 
•araieulitaa «aa aitrifioA ia tho ateaaee of 
aAAaA X» bat at aoAorato to high levels of X 
virtaaXXy aoae of tho AppXied XX* fixed Igr tho 
olajr aiaoraXa «aa aitrifioA* 2a «w afcsoaoo of 
applieA Xt Legg aaA AXXisoa (1959) *eportoA that 
HaaAaA (XK^gSOu appXioA to eaheoile «ith hi«h 
IH4-flxing oapaoitios «as as avaiiAhXe to SadAagTASB aa aiaiXar appXiOAtioaa to iuwfitlai 
soils*. Ook Axlaj oa lagst (19*0) ooastatoorAoa 
Aat „plaat aptako of aitregea froa (XXj^O* or 
area «aa aot groatXy affootod hj tho oapaoifjr 
of tho 00IX to fia aaaoaiaa aaXaaa aaffioioat 
(al v Aatlaan oatlooa aaa L«gg«tt oa XooAio (19^5)• 
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potaaaiua vu praoaat to Hook tha ralaaaa of 
aaaaalaa*. Aaa da kaad va* „kigkljr aigalfioaat 
corrélation» batvaan axokaagaakla S ia the Milk 
•oll «ft«v oroppiag «si tlw «Mist of »i^Uii 
Iii fini m attnuril tgr diffaraatlal V uptaka 
(door aal«)* ooaoladaardoa Valak aa Kardook 
(19ÄJ) dat ftka laval of axakaagaakla I ia tka •oll ooatrollad tka ralaaaa of fixad ML to tka 
atop. Corralatioaa katvaaa two aatkoda of 
lag fixatioa of appliad IX.» uuljr, diffaraatlal 
V uptaka and aaaljaia of taa »oll aftar arapplag, 
vara kigklj aiaiflaaat". Valak aa 3oo*t (tjll) 
•oadaa 4*% .tka avail ikllltjr of ^  aoaaxokaaga* 
akla «oil K to oom plaat* dar la# a abort-torn 
cropping portod vas graatljr radaoad kjr addtii 
Ri to tka aadrlad aell kofora oroppiag. Ikii 
rodaotioa ia tka wptaka af aonaxokangaakla K 
vas daa to tka klookiag affaat of n. oa tka 
roloaao of X, aad vaa aot aa affaat If ML oa 
tka akaarptlaa af availakla X*. 
Walak aa xordaok (I9é0) varaaldaa aaar aoalaidiag 
•aa aaa oadarsoak aat aaa «vaat aaatal «vaadaa 
•aa tvaa „graat aoil groapa (Gragr-krova pod* 
•alia aalla aad ftraaisaa aaila)* kat volgaadoi 
„ia kotk af tka graat aoil grompa» tka oorrala-
tioa kotvooa tka aaaoaiaa ralaaaad apoa drying 
aad tka potaaaiaa ralaaaad apoa drylag vaa aat 
•Igaiflaaat» indicating tkat tka potaaaiaa aad 
tka oaaawtaa vara kalag ralaaaad f*oa diffaraat 
aosuroaa* fko potaaoiaa «alaaaad apaa drjriag la 
kaova to origiaata fro* tka olajr aiaarala la 
tka aoil* lovavar, aiaaa tka aaaoaiaa ralaaaad 
apoa dryiag vaa aat algaifloaatljr aorralatad 
vitk aatlva fixad aaaoaiua,aad aiaaa tka oorrala-
tiaa katvaaa tka aaaoaiaa ralaaaad aad tka tatal 
aitrogaa vaa kitfkly aigaifiaaat ia grajr~krova 
podtollo aoil», it la ^ aliavad tkat tka aaaaaiaa 
ralaaaad apoa dryiag oaaa priaarily fro* tka 
argaala aitragaa la tka aoil aad aat froa tka 
alajr aiaarala «klak ooatalaad aatlva fixad 
aaaaaiaa1** 
Saaaavattaad kaa vordaa apgaaarkt dat da volgoado gaalddaldo qao-
tllataa vardaa varJcragaas 
A-da/A«aa M.-aa/LFHL-da 
kaaaonotara 0.85 O.JT 
kaitaaaoaatara O.M 0.2$ 
A-aa/A-fa **4-fa/M*4-aa 
kaaaaaatava 1.T0 1.0 
kuitaaaoaatara 1.72 4.1* 
A-da/A-fa IH.-fo/lH.-do 
kaaaoaatara 1.44 1.41 
kuitaaaoaatara 1.53 0.86 
sla daal f vaa dit 
varalag. 
aoaatar Xf-lé la k$ da korokoaiag vaa kat gaalddalda kaltaa kaaakaavlag 
galataa (*la daal ? vaa dit vorolag). 
T« 
Ba3rak«aia«aa dl« wriam uitg«yo»rd ob voor d» ku» «a fcaltaa* 
aon«t«r« d« r«rb*ad»n ttu»*n h«t HÄ^-d«, h.«t ÄE^-»« »a h«t XS^-f« 
•ast U «toll#», l«va*4aa d« in de rolffad« %mb*l ••ra«ld« r««altataa 
09 (lut virUai tassaa kat V8^*»« «a kat ward »•alto ia daal f 
m dit v«nU| maiU)« 
V«rkaa4«a taaeaa kat XH^-dat kat XH^-a« aa kat S2^-fa. 
1 X ffltwtla * a "jr.x 
kaaMmatasv IH^-d« XS4*fa T m 0.1 n * • o«ss 0.294 0.21 
n^aa MK4-f« y » 0.0*09 a • 0.21 0.121 0*1# 
v«4-«« XB4*4a jr » 0*220 a • 0*10 0*509 0.15 
kaa- «a 
kaitaaaaaatava 
««-*• 
SSg-aa 
IS4«fa 
SH4-f« 
y - 0.174 x • 0.59 ô.otf'rj jr * 0»0}3 x <f 0*1# 
0.249 
o.iaé 
0.25 
0*1$ 
s&4*«« «l4-4a jr - 0.210 x 4- 0.09 0*549 0.11 
?©•* alla «a* fovsala* «ard fttaatst af hit 
iataxaaft lMtroa*\»aar afvaak van 0.00. Bit 
felaek la «lia g«vallaa usr fe«trouvfe*ax kat 
«aval ta alia. 
Voor ia 4a*4a aa aaada favaula w«*4 f«ta«tat 
af da rogx*e«aiaa«tffi*iiat katroaakaar af* 
«aak ran 1.000. Dit fclaak la taiia §«Tallaa 
*—r lMtro«vk«ar kat «*•*! *• aija. 
Voa* a m 75 i« » 0.22ft aa 
*j?«0.01 " Yoor a - 85 !• - 0*215 aa 
rp«o.oi • o.tr®. 
la 4a ••l««ad« tak«l 1« aaa «*a«avattlaf Taa 4a *1^^ § jj-waa*4«a 
«aasvafaTaat tavaaa ia a«a «araavatting vaargaftvas raa d« IH^-d«/*!^ 
%«otlVat«a. 
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*"4(1 • (aval/li t«r) Ä4.*«/*I4(i , 5) 
l k * 1 * » 
S 0.1 0.5 0.8 5.53 10.00 !.«0 
ZK 0.0 0.8 0.1 2.50 Otfp 4.f5#1 
I 0.1 0*| 0.2 2.50 5.00 5.09 
K? o.s 0.4 0*1 t.f© 4.00 5.04 
T 1.1 0.5 0.4 1.40 5.55 2.51 
kltomutm 
s 0*2 0.8 4.50 7*00 
ZK 0.1 0.1 f.00 4.O0 
* •M 0.2 5.00 4.00 
KT ©•5 0*4 1.2$ 1.55 
• M 0.7 8.O0 8.00 
»»»ata* tt-14 1« M# 4t twawk** »<1^ iilifg toaakaaviag jfaXata» 
(«I» Ujligl •)* 
t 5^ moti»a%«m va» *• 1km-
M«4m Mn«| J.$4f2 *» Im« f«»i**«u* via <• BH^-4«/!!^ f 
^MtUftUi va« 4» HllMiMit«n 1.I1. $•«• §»*144«X4«m v«rw •*» 
4«stlf4« «Na mari». C^it« «1« 4« «mM^oiitli« c«al44«l4Mt va» 4a» 
K-4«/^ g .*%a*tiSat«»v 4i» *•»»* 4*19 •* 1*11 toéVMftft (si* 4« *•*•-
n«ftt «lau*»"» vm 4i »•*•*•*• «»• tot *-4»/^  # *•«•* teii 
*•« n^ -4»/*!^ ., # *m* }9 hmim «m im% t jy 
tu«U«a* iMptf 0f n» *•* f»U|* mui hut K-4«/E  ^ t Vit 
4* T«L«*a4« |fiiii»ltl 4««U0*t«a tl ijkt, dat 4« v«rh»«41ac 
« 5) **** ^  'lvani 4*aa4«»wrt«a aiat g*i|k 
vut 
^ aoaatar 81-14 it %i| 4» tevckaalaf va» feat g»*idd«ld• traita» 
lM«)uHnlai iilatm. 
•0 
kuanatm Mo/K, f } n^Am/WÊ^ # 5j 
w^ ~d#/jb 4(1 « 5) 
8 Ml $.10 1#1T 
XX Sili1 4»IJf 1.M 
Ir I S*H 5.W <Mf 
If t»99 5*04 0#>4 
Y i*8f 2.35 1.14 
RtU«»«l«r (1946)* VtSmcfct •* Km*tem (1954) 
•ft lfttn •% «X« \1f40) likW» **Y*aA«iv Itl M j TOrkOflAf WK ll#1t TO6k%(p>)UÜ»lHI TSÄ S#8 
ihtobü wmmwmui 'iiäi ymuc ia 
*vmu ßi—xk* art» %•% oplwsia* inwmr« 
S*r«k*aiaf«a ito wmtêm *it§«*t«9i MI 4« «MtwAMi wt *• wHllm. 
t«ut> «aifil|i» kil iI^-4» §» Iii K|«l« ta «MUvtiji« h«t t 
l«T*r4«a 4» 1m 4« volfiiU« Ul«l rnaiUt oy. 
Twlaali» %«•••« «a«vai44a fett WI^-4» *a fett SX^-f* «a a«A«r<ij4i bat v 
»•o ,»• 
r X fawmto * 'y.* 
iMMiitin **4(t « 5) 
"*4(1 § f) 
feaa* aa 1 iW^ ^ ^ jj 
fcaitanoaaUrs **4^ t ^ 
VX4*4« 
«4«f. 
«4«4a 
n4~ta 
y - 0.2S8 s • 0*05 
7 • 0.04f3 s • 0*1$ 
y - O.ÎJI « • 0.04 
f • O.OtM m • o.ao 
0.44Î 
o.aoé 
0.4«0 
0.001 
0.10 
0^11 
0*11 
0.11 
?••* alla vi«r InmlM «aak ImV iattfMfi 
a*»* iMrtraairiNMi» *aa 0.00 af* 
]}« |WMid« T«r%M4«» v*r4*a «ek ywr ffftairért t*y«)c«»4. 9« 
l*TN4«ft *»*Mur4«a slja v*va«16 ia 4« roXgvai* toWl. 
^ MDlWv 2E-14 1« Hij 4« fe*r«k«niBf T*a fc«t £*Kl4d«14« teuit«n 
t»«ofcowriat g«l*t«a. 
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pl-d. yH-d« 
kl«**« m • 1» fclaa«« a • « 
— 9*f If 0*04 0*0 — 4*> 11 o.oo 1*0 
fivO —» 4*| 1» e.oï 4*0 ?*0 ~ Î»I 1T 0*10 1.0 
£#§ 11 0*0t #•191 f*J T.5 14 0.10 1*0 
M — M M #*«4 0*0 7.4 T*T 1« 0*04 0.0 
4*# a» 0»0f 0*0 If 0.01 0*0 
•5 0*04 0.0 •5 0*0» 1*0 
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— 7*9 
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f*4 — 
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Hit 4« imImI) kaar 4« »*aolu*i« wmtêm «•%*•**•*» 4*t 4« wrlati«- , 
mffuita«» «n iw-, #«. « * , ,-k>^ >in («.f «•« *r 
1fl £«& 1*0 fl) 1w*Pi«4i§i«ift la«« ***** (4® «ma la g»«a «Bk*! 
ia «root!« taMMi At 
wriaujk^ mrimia&mm *•» 4* jim» •» pb-de-*«v*aia««a wâi vww»m» 
irnr teil T m lit m>X«<. 
smmmttwmt feu» wtmêtm offmurk«, 40 r»«* ê» ph-4«-, ^ wfct- •* 
pi, ; 4» •ayiaU^-oomUilBUn wsân *•**»•§•* j • * 9 • % fitt faut ottiiiiaiitttir te iMMu^naf 
pB*4« »H-4» yK^ # | 
*oa»t«r« 0*4 # 1*1# ' 1*0 
. •Ua4a«v4aoa«t«r»t MMter A 1*1 £ 1.4 Jt 1*1 ft 
• «HMt« 1 . 1*9 £ . 1.f J6 t*1 JÊ 
pv": 
£• |B1 t £~f«~ •* pB1 t vim 4* wemtem ti|» ••*»•1* 
09 feljlag* 42. £«a wiskundig» ••rwtrkiag 41« v«ri aits«yo«rd m voor 
4a so vaar4«a 4« »f>r«141af „biwitn 4« aoaata*»" *• tinkiaii, J*v«*4* 
4« la 4« ToXgtad* tafcal Ytraald» |«|«tuM 09 («juraidiag t«v«aa uitgadrukt 
*1« TariatU-ooiff ioifint). 
«J 
*, ,  »*1 i 5" m 
f MMM . a a ; vi ; k1MM j a • fi j 
j — M U «.OJ 
] 4*4 «•""•* 4»7 j 1f j 0*0f 
M —M |li j#*05 
| 7.0 ~ 7.1 i 17 0.04 
I m  — '  -  j . a »  m i ,  
O.fltj — «.7 1 M 
o.ijt i«.»—- 7.1 lté 
0.7* j 7.* — 7.» ! 1» ' 
1.» 7.4 —7.» 117 
e.» 17.« — h» 
0*97 
Ô.04 
9.07 
0»04 
0.04 
1*0 
0.4fl ! 
O.# j 
9.^11 
M*| 
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r ^V^04Mfl^ 4|^ 0W^^4k0k^0iM0B 4MNNM£ j 
! f»1f «ft SK*7 -*-* mû 4» M». - f\ 
I 8LFE*TM9FT3L&M SlWrtklHI «11 CMMINMM f 
f • j 
. 04% «m» «a «• tatel 4*% i» filittti tllli» 
• » 
«ilal«» ««S M. |R|'." # j-tll» fft 
0.f f) tottAlit' «Ht* «•» «MNfiftg ««*•» ala 4* varUtlMflim-
«ilat iw A» ft, ^ (1#0 £)• 
'• tk^ éé:'' 'ék&Èi mmm| déa 4mfe 
ail ,WÈtâÊÂÊÈÉt!ÊÊiimiÊÉikÊÊÉ&iÈHLÉHÈMi*ÈiÈMtk vmh^ éflâft 
*1 i f 
m! 
1.4# 
* 1 1  t i l" 
0*7 Ä 
1.1 f* 
ta 
«•§*• i«7 
vaa 40 imrtöntfifcll* 
t*i. 
i m ü u j i  
l»»auàt *** «wl >i«»» ifähi^ wmmb aart> «mg«| aa tfbttdfakwt'tj&afclttléfeftx.êttflt*. amué 
v»l*U«*Nlffi«ifeites bodüff n wif» 3.4 9I MI 
ô»7 #* m *• «mtgiamaaft muli»h^ riil4m 
nUUif to ho«* vu, I« wlUâl Itl prali 
ftvMit van «iUc«l« —— ia tot b»ofi«tak MS*r*l-dlaf •» Imrayiag **» lMt ••r*«àt#ia<gr»- «a feuit 
1 • JMxtVftOt* fcMfJPafcaii —— |TO«MIUt tMW*~ 
riag vut v«rsadigd« groaA dott 4« pB «tijgen 
(«•«•lijk h#«rft 41% pMM «• duplo»« t«a 4* 
j>H-4«-2a a»«r 40MI TariSraa &*& 4« duplo'• via 
— — ^  
É-
b 
34 
4« yS*»4«*1a)9 te«a*iaf vw» ••*«**lgingaextrao-
taa „2 wur" doat hat kle«£rtoaaat*ahalta atijgaa 
(ook dit y*oaaa kan dt 4ayXa*a Tan 4« yfi-da~2a 
vaXatiaf atark kakkaa 4«aa vgrlimi kij ka«a» 
rijm «aa T»r»al1ytnfa»rtra»^a „1 Btiht" tec4 
to bit %1 tinf^ftiiiiii'^frflmiTli If# «tlaif af ipmh* «araa» dariag ay)* 
Ia 4« aaxaaXi aa kl|saa4a*a 1 » $-«xtra«taa vavdaa «aalddald 4« 
«aXfaate yS-vaardaaeavaadaiit 
. »*1 1 } »•• 
*1 . »-1» »*« . . 
y®j t j*ta €»• 
' M PI, # j-1» «aa faaiddaX4 wat Ha^ar daa da yS^ | ^ («*«v Ij *aaate*i 
«aa I« ( j-ta ka«ar ft«» 4a y81 $ toot 4- aaaatara —— 3*~4, 27-8 
aa ?-li a» -1? -«-«* «aa 4a yS^ # mr 1l amitMa —*-4 aa -9, 
Ä-1, -t, -I» «5# -» aa -10, I«2 a» -5, KV»? M T-1, -2# -J, -« «s -T 
— wwraa 4a yX^ % j*tm aa 4a yl^ ^ ^ gaXijk aaa alfcaa*)« ftit «a*4 «al». 
Xiakt nmrmkt 4aa* luit fait» ia« Hl 4a yj^ f ^-la^kayaliacedt yS~ 
aatia* diraat aa 4a aatvaalli «ard ait<a««ari aa kij 4a yi^ f j»la|éUi|| 
«•aiddald aam* 4 fia «a 4a iitmiic (ait aaa crümmI dat «a*4 iaga-. 
•tali aat vijf vwsadlfUimtegftMi 189*14 «aa f»Uv«Atifli |tiüt 
klaak 4a yl «aa' 4aaa.a*te*itaa aat 4a ti|4 täte af ta aaaaaf sta 4a^l ? 
•aa 4it TtraXaf)* 
Da |dl1 t j*1a «ai c«ai4d«14 0*5 aaakald kagar 4aa 4a yKj f 
(•aar IJ aeaatara aaa 4« ft^ { j-1a h««ar 4aa 4a yt^ # ^t»f •ao* 44a 
aaaata* —• Y-1I *—•* «ai 4a )Â1 # j-l» kegari •aar 44a aoaata* — 
—— varaa da yl^ f ^-1» aa 4c ^  t ^-ta gelijk aaa alkaar}* 91% ira*» 
aokil kiac saaaa aat •asaokiXXaa la te fpkaltaa aaa alteaat aa kiaayka* 
aaat («la kit kaafdatak „SaraUlag aa kavarlag «aa kat •aareadtglaga- aa 
kat 1 I $-a*t*aat* aa 4a fminfnn „fitraat" aa „liaarkaaaat")* Sit 
««*kaa4 taasaa 4« yX^ # ^«1a aa 4a yl^ É j-h ia vaargagaraa ia kat 
atiyyaadiagraa via lig» •» 
SaavaX 4a yS^ # ^-1* aa 4a yi1 ( ^ -ta |Mt44aU My* 0*1 aa 9*S 
••akaid «araekildaa aat 4a yl^ } y aal aXXaaa ia yl^ f j aadar ««»tea 
kaayrakaa» sit-ia. varkaaA aat kat fait 4at 4a yl-4a*1a aa te yiHU^Sa 
allaaa «««tea kayaal.4 «aa» 4a «aaatara «aa aavia 1 «aa 4a ki|MWÉm 
•arsadigiagaastiraotan« 
Xa da volgaada tabaX ia aaa saaonvattiag tu da yR-da«» yK-da* aa 
yl^ ( ^ -«aardaa «aergogavaa* 
a* 
pH-da pB-4a *1 . 5 
1 k a 1 ll a I k a 
fcainiwmitaifa 
8 9*4 •• 7*2 6.9 9*7 ••© 7.0 6.1 7*9 6*9 
m 7*t 6*7 7*1 t.o 7*6 7*0 7*6 7*1 
s 6.5 7*1 4.« 7*4 ••1 7*7 7*0 7*9 7*t 
if 4*9 M 6.1 9*© 7*9 7*1 9*4 7*4 6«t 
• 
taitoamonat**» 
9*6 M 6*S 6.1 7*6 7*1 6»É 7*9 6»« 
Z 6.6 6*9 7*6 7*6 7*0 7*t 
ZK 7.1 7*5 «.0 ••0 7.I 7*9 
K M 7*4 4.0 4,0 7*1 7*4 
IT 9*7 6.0 7*8 7*4 6.4 6*7 
f 4*4. ia :' 4*9 6*4 4*9 6.9 
9a iMiitoliM Til 4a fl-Aa», plt-4a- aa t j-aaa*4aa «m At 
kaaaaaatara fcaAraafaa raap. 4.4» 7*1 mi |*@ m 4« iiaUAtUbi» id 
»B-Aa«, pl-4a~ aa fftj ( ^ oVsMrdM) TM A* taitaaaaaatara may* 6*4» 7*i 
aa 6.i. ?aa* At toft»» aa fraitaaaaaatara ta «mm« nns 4« «aslAdalAaa 
vaa A* pB-Aa-( »B-Aa* aa pBj , ^-vaaraaa «alljk mm Aia vaa* 4« kat* 
Sat «itaaaAavia« vaa mm»*«* ?*1I «m An p8~Aa my alia aaaatara . 
lagar t#4 k>1aij»IJ> yH«>Aa. VfNKP A# farklatfiaj vaa fcat 
varaakll „pB-Aa «ia pl-d«" nHt varvaaaa am» Aa kaaprakia* vaa kat 
varaakil „pB-aa alt fSweft* ia Aaal T via Ait rtmUm •* auf Aa val-
CtaAa allaaa*a (ate aakt Qalaaaa at «1., 195A). 
Sat «aalAAalia vaa A* pB-Aa~vaa*Aaa ' vaa fali^k «à» iMt itiiAAilAt 
w> 4* aHf—ait —ifafiltit {%a&Aa atai#AalA#ii iHrtUfftaafit 6.4)* Sat aaalAAalAa 
vaa Aa pB«4a«.vaa*Aa* (M) •* kat caaiddalAa 'vaa Aa pB-aa-vaardaa (7*1 ) 
witAiUAci aahta* 0*2 wliiA van alkaar (voar 70 aanatara «sa Aa gMi 
ko«ar Aan Aa pB-aat vaar 10 aoaatara —• M» *9» *1<i -17 a» -1i* 
8B-7» 1-10 aa *11» If-i aa T-16 —— vaa Aa pB-aa kagart vaaf 9 aaaatava 
—— 2-19« B-15» XV«? aa l-l aa *>9 —" varan Aa pB-Aa aa Aa pB-aa §a~ 
11 Jk aaa alkaar)« Baaa fa&taa aaatan wellicht ala valet word«» varklaarAs 
In kat hoofd«tu* „SavaiAlaf au tavavlaf vaa hat ir«r**di*iag»- aa feat 
1 * 5-axtraot" aagaa vij dat Aa ai orobenaot tri ta i t in Aa varaaAlgAa 
grond —— althaaa la Aa varaadlgAa grond MAaN —— aan pH-*«rbog«»4a 
lirrload had oa dat ia 4« NM41|i« grond „da* do aiorokoaaetlvltolt 
grot«r vu daa la do vorsadlgdo groad „oa*| dit ptfl aaa vorklarlag 
•oor hot fill dot do pH-do gaaiddold hogor was dan do pH~oof hot ƒ oit 
dat do y£»da alottoaia goalddold golljk «ao aaa do jpk-oa» kaajrordoa 
•orklaard door aa» to aoaoa dot ia do •orcadigdo grond „«a«kooi* ' 
«aurgaoopanaiag hogor «as daa ia éo •orsadigdo groad „•»*. 
Ut Hl oog •» viWMoal voraokil ia aitf^oiMttflItlt Ü4kt bat 
—f jif g dat. ia do Tpyoad Igdo graad *40* irtrftifiHff • «aa 
kogoro koolaaargaoafaaalag kooft voorgodaaa '«aa ia ia voraaAigdo groad 
«••*# fiiMi do Toraadiglagaoxtraotaa „do" aa „ao» aal or voHiokt 
mump Ttialg vanokll .ia Ho^llaaFjaoopaaalag gokkaa kootaaa* 
Sa ««a—>»•««»»<»» 4m i* yawadl alaaaaalraalaa aal Tairanada» ; 
lijk lagor ai|a govooat da» dio ia do voraadigda gmd. dit «ataakil 
ia koolsttargaaofaaaiag verat aaaat do taaa nnakavt goaooad I« dool f 
•aa Ait •orolact ooa dordo oorsaak voor do varaokllloa *p»-4o aia fB-da".' 
aa «yi-aa aia fl-aa*. J>aar —— aoalo alt kot v*aa«Mta*a .ka» wordoa 
atoiffaoUadoord o* vaaval Aa nimtrantaa „da" oa 
4a vataaiigfta «taai „da* vavaakil ia koolaaorgaaapaaaiag aal kokkaa 
koataaa» aai laatst goaaoado oor*aak apoaiaalvaa iarload aija govooat 
af kat fttaHÜ «F*-*o aia yMiN 
Jaokoaa (19#S) voraoldt dat „loOaarga (t9l5 f^) 
aotod a riao of yS vitk dr?lag aalaaroaaa 
. aoilai a rioo «as aloo okaorvod ia tko aatkav*a 
lakaratas? vitk drjrlag aaliaod aold soils"« 
• iailajr ClfJ**1) aa» mar dat „alr-dryiag 
- goaoralljr lavorod. tko ylf kovovor» tko groato* 
yartisa af ka itiHtl did »at ' 
- ***?** f* aara tkaa 0«1 j®*» dak flskalaska at al 
(lf#f) vaadaa fa saall kat ooasistoat lm ia yB daa ta aJüP^Ärjcia^" * «Fsssyk a» Halft ia (ITO) 
oeaolttdoordaa dat Ntka aflaat af dryiag alkali»» aoll ia ta aaass tko fE of tko astraat ta ka 
la««* tkaa tkat sktsiasd fraa tka aadrâad 
aoll* If haam tka tiwi af «stnittw ia 
trolqftskd, tko difforoaooa dlaaypoar alasst. 
ontlroly". 
lakortjr aa Isa* (1940) oaaatatoordoa dat „tka ' 
- pH valaas of air~drlod ooll aaaploa ««aa 
eoaoistoatlj kigkor tkaa theao af ovaa«driod 
oaaploo". Oak Jooopk n Kartia (iftjW) aa 
(*) OATLOOND AAA JAOKOOA (1962). 
^#2^OATLEOND AAA RAKORTJR OA HAAO (1940) OA HOOD OA CFEAAIAGA (1945)* 
^#^OATLO«RND AAA HAKARTY »A HAAS (1940). 
•T 
Sohaleofea at *1* (196$) verkrecea „Iowa* pS 
Tklwa with heated »oil« ttu with eir-dry 
80lll". 
Read es Cu*ain£8 (1945) ••melden dat „«riad-
inf » mU fiuljr aagr «ffHl Um pS 4» si the* 
%1m Mil ÄtHhe alkallae liifHiMt toftiilif 
m tka aatwva aJf Mm mv aJaayai aatta* aapaaaA 
t« Hltli««. flM yiMtlU affaata «I iriatiif 
Mm Im» IU«mh4 )QR ürat (1917*) aaA 
*«»eer«e (1955*)". 
smvtf «• m» <1f40) vmm m «mmêlmmê 
' atata^a ia tka aif»a*jr ttwiflMt» vu' aaaMpaa&aA 
yw • walbm tkaa |hm it tlMI fffur^ ftal a& 
m»« Nil! kaaawav» tka pl ftmurt aaMiAa*» 
' «M? 4a*iaf tka- atavafe 9«rioâ"« "M k&J MB ap 
mm parMfatatioa werriaht aaAa*Mak —— waarkij 
#MK Vijftal fHtffflt gVaaAMMtava %WJUl%4^| MJWfc» 
swb vmfa kavaasa m. dkéijiipéé aam tiJA mmhmmn* • m*» aarA »té****a4 a 11 n ;. HFwwW w WlWWwiF -; •wWiWIPPIIr , VWVWliWinPw 
' wea* (itmifimi 19*5)* m» itaitmtim mmi • : 
• ' aaktar aaa flaataatiM n» te fi* -
' >epalia« •» «* «ni |NM«l»lM9i .M Aa WH» ' 
IM| vu «• «aMwNi k«atill|l|ii 4« jb a» M -
taXavioeAAa. 
'Bat MaiAAeiAa'wma Aà aK»Aaaana&Aaa kaAvaa* T»ï ait kat aaaiAAalAa 
«m Aa fS1 t |«*t>rtlii f*t# Sat mil «Mirit gMimili «m M ka«a* v 
Im luit iaatatt«**«*4a (fût 79 mmmfm «m 4« pS*Aa fcaft* .M 4a . 
»*1t £§ 'va** éaaMtara — *-7, -A, «9 «a -I4» *t»§ a» ?-1é —«•• vaa 
«• y8| t 1 è aaaatara — a-4» -9# «4 aa -17» «M a» 1*8 
*-*~*w9m"êê )l*i« M i« fi^. f 1 fvlljk «am alkaar)» M» à« «vmA i ' 
waxfcaoAia* kü Aa aB«Aa«*kaaaliâar kalaaarUk kaaa* ni Abu kid Aa 
**t '1 im m* Jwlat m» ktavaav tafaafa«tvlA *aaaltaM 
HHm wmAI («t* Mi ? ira» lit •ovalaf)» tat Aa p*~A* M •fttUfc-» 
%ê. nm A» 9S|. t 5 m Imi M» •*). nnniiakl »14* M» i*' iM~v***sm 
' ÈÊ tavümé fvi•• 4b> ilotoîxintl lit*i "i i ia to wvsééis^ é vu a#m 
iavlM« HtDuHr M I« 4» 1 t 9 «m«y«a«&m («A» )wt MMM 
4ia« m tow«ri«c TM liât wa«<ta<a* m tot 1 « ai* Mit 
£»tM «t al.i 19<0)* i«|il^Mt«iji i« mi ma lafflM* imtil hat 
f«it» 4a* %U Aa ,^Aa«>a9ft3L|j|f Aa yft-aatia* c«ai44«lA 4*ta «a«am aa ' 
Aa axtoraatl« aatA' «itcavMcA «a lij Aa yl.^ ( j«%afallaf 9** •* «MiA» 
AalA aavaa Aa«aa. . 
Vit Aa valfatéa gaaiAAalAa ^NmiuHm tlijkt Aat kat vavaakil 
HFB-4a ata 'jß^ t j vaav Aa SU# X» aa CT-aaaataiw 4pratay aaa M 
Yoor Aa 2* aa f*aaaa1»ra (ai* Aa paragrafen „Iitreat* a» „SiaarfcaaMt* 
oatXeead a&n Reed en Cluialn^e (1945)-


M 
•oor 4« invloed rma d» aiorol»«a*otiTit«i% 09 4a MOj- aa HC0j*vaar4aa 
vu 4« tinm grondsoort«»)1 
umatava pH~dO f*1 , 
S 7»0 m 
zt 7.« 7.2 
X 7*7 m 
it m i.« 
• T#1 «.« 
Baroluaiafaa dl« wordan «lt««vmr4 aa aa t« §aaa ia wolk* aat* aar ' 
aaa n«hUljtti| mHtUi Wadal taaiaa 4« pÄ~da aa 4* pB-ds aa tum 
4« «a 4« yBj ( j# 3l*w4w 4a ia 4a valfaada tateal ti»m14* ratal* 
tat*a la d« ttgê f m 10 tlja 4a rarfcaa4«a «rafiaoh voorc«f«v»a. 
7orfcaadoa taaaaa aairiljAi 4a pH~4a (jr) aa aadaraiJ4o 4« 
pB«do aa 4a pB^ 1 5 
a faraala * V** 
Masaaas tara pB-d« y « 1.00« * + 0.9 0*90« 0.21 
*1 .5 jr « 1.1?1 * » 0.0 0.862 0.27 
kaa- aa pi-d« 1 • 1.032 x + 0*7 0*911 0.24 
iMtltlMUl«» **1 • 5 y « 1*247 x - 1.4 0.094 0.20 
Kot wrk«s4 taaaaa 4a pl-4a aa 4a pi, f j wrt aak par graad-
•oort fcarakoad. 9a hlorfclj goToadoa r-vuHn iljt vifwU ia 4a val* 
g* ado tafeal. 
Carralatia~a«0ffiaiiataa roe* kit vorfesad 
taaaaa A* pH-do «a de pH^ # j 
kmuutin kas- «a toaitoaaoaators 
% 
«ÊW 8ft 
s 
If 
? 
0.059 
0»419 
o.ht 
0.95* 
0*992 
O.05T 
0*440 
0.10« 
0*921 
0.96* 
Zoals «it 4« laatsto In* tafcollo» felljkt, vas feat vnlud tasNS 
U fH-do «» A* fg^ ( j w«r 4« groadaaortoa afsoadorlijk doola awmr 
•» dools aiadsr mv da» voor da (rwlaoovtia ta saaoa. 
ClorlAo 
SMÉNtMW^SSaà 
9a 01*da sa 01^ a j*vaardaa vaa Aa aoaatara sija voraold op tijlaga 
11. San viokaadifo vorvorkia« dio aard aitfovoord oa too* Aaaa waardoa 
Aa i^wliiii „fclaaaa Aa wMtata" ta karokoaoa, Itnvda Aa la Aa volfoa» 
Aa takal VHMUO fofovoas ay (ayvaidiac lama aitfodrakt all variatio-
eotffioldat). 
Cl«Ao «1 1 5 
plaaaa 
(aval/litor 
a a 
(aval/litor) 
•a klaaao 
(arol/litor) 
a a 
(aral/litor) 
va 
— 5.0 
5.1 — 7.5 
M — 9.0 
9.1 — 12*5 
ft.i — 
1« 
1* 
20(19) 
10(1?) 
15 
0.1 
0.5 
0.5(0.2) 
0.5(0.5) 
0.2 
2.0jt 
4.4* 
5.5*(2.2*) 
4.^(2#î)#) 
1.4* 
— 0.4 
0.5 — O.T 
0.0 -—1.0 
1.1 — 1.5 
1.6 — 
15 
10 
16 
10 
20 
0.05 
0.04 
0.04 
0*04 
0.04 
9.J* 
4.2* 
4.5* 
5.2* 
*•# 
•5(02) 0.4(0.2) 4.0*(2.5*) 05 0.04 5.4* 
Bij Ao Cl-Ao~vaardoa kvaaoa drio aitsohlotoado 
d-va*rdon moo». Sat totrof Aa aoastors 2*5 aa 
•12 aa 2K-1• Do borokoaiaf vaa Aa a oa da TO 
ward sovol aat ala soador Aaaa uitaoklotara 
altffOToarA* 
90 
Uit da tabal tas 4« oonoluaia worden gatrokkaa, dat da Tariatia-
eetfffiaiVataa ran 4a ul-da aa Cl1 ( apaliafaa (raap. 2.5 + aa 5.4 JÉ) 
feavradlgand Im« varaa* Sa •ariatle.eolffioiiat vaa 4« Cl-4a-h»paliaf 
«as vaa daaalfda arda *aa groeit» als 4« *ariatia~oo*ffioitat vas 4a 
Cl-aa~feapalla* (I.} £)• 
Saaaavattaad kaa vwtea opgaaarkt, dat T«W 4a Cl-da- aa 01^  g J-
btpallngan 4a Tolfaada •ariatia~ooVffiaifataa «arden rerkragaa (aia 
•oor ooaaaata&r 4a paragraaf „Matriaa")i 
CU4« Ci1 , 5 
aoaatara ' 2«9J& 3.4^ 
ataadaardaoaatara> aonatar a 3.7«1J& 
aoaatar 1 }*tjl 3.5JÉ 
Ia kat hoof da tak „Baraldiag aa feavariag Taa bat var*adifiaga- aa 
liât 1 • 5-axtra#** aafs» »ij, dat ia 4a aariaa -1 van 4a HJaoadara 
axtraotaa «aaiddald 4a •olcaa4a chloridagahaltan (nrral/litar) wardan 
C«voa4«Bi 
•arsadigiagaaxtraotaa 1 t 5~axtraotaa 
2 «ar 9.2 0*9 
1 aaoht 90 0*9 
Ia 4a aoraala axtraotaa van 4a fcatraffaada aoaatara fcadroagaa 4a ohlorid»-
gahaltaa gaaiddaldt 
varsadigiagaaxtraotaa 1 t §*«xtraotaa 
9.« 0.9 
Ia 4a volgaada tafeal ia aaa aaaaarattlag vaa 4a Ci-da-waardaa 
«•MgtgtfMi tavaaa ia aaa aaaaavattla« vaergagavaa TUI 4a Cl-aa/Cl-do-
aa Cl~fa/Cl-da-^aotifataa• 
91 
i CX*d«(araX/Xit«r) cx-aa/CX-da cx~ f«/CX-d« 
X Ii • X ii m X h m 
kaaaoaatara 
% 5.6 19.7 9.4 0.79 1.08 0.90 1.52 2*16 1.81 
m. 4*8 15.1 8.8 0.82 1.04 0.88 1.65 2.44 1.91 
I 4.7 20.5 9*2 0.15 O.92 0.80 1.57 2.06 1.76 
ii 5.1 18.8 9.5 0.7« 0*91 0.85 1.57 2.05 1.65 
? 5.1 24.4 11.7 0.75 0.91 0.82 1.18 1.71 1.57 
taitaaaoaatara 
£ 2.2 5.1 0.80 0.82 1.45 1.91 
SSK 2.2 1.7 0.81 1.00 1.92 2.27 
k 1.4 $.2 0.86 0.97 1.66 2.5O 
*? 2.5 $.0 0.75 0.91 1.85 1.81 
t 5.1 5.5 0.67 0.77 1.00 1.40 
£• faalddaXdaa va» da Cl-aa/CX-da« «a CX-f «/c i-d«*4aatllataa m 
da kaiMMlin Iw4m««» my« 0.8) «a nif «a A* faaidltlin rm A* 
CX-aa/CX-da- «a Cl-fa/CX-da-<ittotifntan van d« fcaitanaonatera raap. 0.43 
•a 1.T®* 
Sat gaalddalda vaa d« Cl-aa/Cl-da-quotldntan *aa d« toitaaaoaatara 
vu nt Xagar daa tot gaaiddalâa vaa d* i-da/i-aa-quotiiataa tui das« 
aonat«ra (das« ««alddvXdaa todraafaa raap. 0*8) «a 0.88| luit 
CX~««/CX*da-qaatl8at tu voor s«v«a vaa d« fcuitaaaoaatara Xaf«* dan tot 
A-da/à-aa-quotilat ta v«or toi« —— «oastara SK-16, K-17 «a KT-17 
ho«ar). Sit ward *«XIlebt varoorsaakt door aafatlav« adaorptia (slat 
INI Baaa, 1965). 
Bat caalddaXda vaa da Cl-aa/ci-da-qaotUntaa vaa da kaaaoast«ys 
vas ga lijk aaa tot faaiddaXda vaa da A-da/A-sa-^uotiftatan vaa das« 
•aaatara (toid« gaalddaXdaa bedroagaa 0.0$). Xa tagaaataXliaf a«t d« 
buitaamoaatera v»XI «v %lj da kaaaoaatara ait 4a vartoudla* taasaa da 
CX-«a/cX-d«- «a da A-da/A«aa-<ittotlIataa da« gaaa a«gati«v« adaorptia 
«aar t« aaaaa, aXttoaa g»aldd«Xd aiat. Oit da voXgaad« gaaiddaXda quo-
tüataa fcXiJkt» dat tr in dit opaieht tuaaaa da divaraa «roaAaoortaa 
«ai| varaohiX kaatoad« 
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Jcaaaoaatara A-da/A-aa Cl-aa/Cl-da 
S 0.87 0.90 
m O.SO 0.98 
X 0*84 0.80 
KV 0.85 0.85 
Y 0.8) 0.8t 
km 4a badkA m 4« ««aiddalda a-««», A~da~t Cl-««- a» Cl-da-waarda* 
«•INI fmf 4« kia* «m tait««wutin immkial, hoairaal hat ahlorldagahalta 
•«a da varsadlgda gmi w4a" •ekij&lMuur ho«a* of la«a* «m daa hat ohlo-
ridagahalta «va 4a «arsadigda «rond waa". 9« «alfaada paroaatagaa «arda» 
•arkragaat 
kaaaoaatara • 1.0 
baitaaaoaatara + 6.4 jl 
Sasaavattand kan vordas opfaaarkt dat da volgaada gaaiddalda *uo-
tlfntaa «ardas rarkragaat 
A-da/A-a» 01-aa/ci-4a 
kaaaoaatara 0.85 0.85 
taitau»aatan 0.88 0.83 
A-aa/A-fa Cl-fa/Cl-aa 
k*aaonatara 1.70 2.00 aia hls. 64 «M 
taitaaaonatara 1.72 2.12 daal ? «am 4it «ar* 
A-da/A-fa Cl-fa/Cl-da alag 
kaaaoaatara 1.44 1.«f 
baltaaaoaatara 1-53 1.78 
Barakaniagaa dia «ardaa uitgavoard ob «aar 4a ka«* as fcultan» 
«aaata*a 4a Tarhaadaa taaaaa kat Cl»4a, hat Cl~aa a» hat Cl-fa «aat 
ta «tallaii lavaxdan 4a in 4a volga&da tafeal varaalda wwlittM ap 
(hat mtesl taaaaa hat Cl-aa a» hat Cl-fa tard vaala 1* 4aal V m 
dit Taralag «araa!4). 
Verband«!i tuaaaa het Cl-da, het Cl-aa an hat Cl-fa 
y a foraala V V»* 
kaaaaaatara Cl«4a Cl-fe 7 ' 0.543 x • 0*9 O.927 1*5 
Cl-aa Cl-fe jr » 0*526 x - 0*5 0**57 1.0 
Cl-ae Cl-de y • 0*456 * - 0.1 0.960 0*7 
kaa- aa Cl-da 01-fa jr « 0*56? x • 0.2 0*942 1.5 
baitaaaoaatara Cl-aa Gl-fe y * 0*524 x - 0*2 O.966 1.0 
CX-ae Cl-da jr - O.056 x - 0*1 0.9*4 0.7 
Vao* «XI« saa foraulaa ward gatoatat 
of hat iBtanafl betrouwbaar af vaak 
•an 0*0. Base toetaia* law**4a Toor 
4« opaearolceade fomlai la volgaa-
4a reaultatea 09t niet batrouwbaar, 
betrouwbaar, aiat betrouwbaar, aiat 
ba tr ombaar, ba trouwbaar» aiat be­
trouwbaar. 
Voor de darda «a aaada foraala ward 
g«toetat of do regreaaieooVffioiVat 
betrouwbaar afweek raa 1*000. Bit 
blaak ia baida gewallaa —— sear ha-
| Hj.. 
Ia 4a roljande tabal ia aan aaaeavattiag waa 4a 01^ ( ^ -waardea 
weerfegereaj teveaa ia aaa aaaaawattiaf weergegeven raa 4a Cl-de/Cl^ 
quotfatan* 
»1 . ç(aral/liter) Cl-4a/Cl1 » 5 
1 h a 1 h • 
kaaaaaatara 
S 0*2 1 *6 0*6 9*00 18*00 11.«1 
2K 0*| 1.5 0.7 9*1« 16*55 13.06 
K 0*5 2.) 1.0 7.42 15.67 9*66 
KT 0*6 2*7 1*5 5.15 9.12 6.61 
Y 0.9 3.5 2*0 4*20 7.91 5.7« 
buiteaaoaatera 
l 0.2 0.5 10.20 11.00 
ZK 0.2 0.5 11.00 12.33 
X 0.2 0.5 7.OO 10.67 
KV 0.4 0.5 5.75 6.00 
? 0*7 1.1 5*00 5.00 
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Hat geaiddelda raja d« Cl-da/Cl^ | ^-quotiiatan vaa da kasaonatara 
feadroag 9»>9 «a b»t &a&lddalda van d« Cl-da/Cl.^ ( j-quoti*ntaa van 4a 
feultaaaoaatara 9*40» 
Hat gaaiddalda vaa da 0l«4a/0l1 g ^-quotlSataa vaa 4« baltaaaoaatara 
sa* lafa* dam bat gaaiddalda ras da 500/i-da~<ivtetiiataa vaa daaa aeaiit«*« 
(daaa gaal4dal4aa ba4raagaa raap» 8.40 a» 9«25* b«t Cl-da/Cl.j # 
tliat vaa voor aavaa vaa 4a baltanaoaatara lagar daa hat 5Q0/4»4«-?tto-
tlJat an W« daria aaaatara —— aeaatara ÄI-1T MI f-16 aa -17 ——* bogar)« 
Hit in tagaaatailing aai trat ap graad Taa aagatiava a&aarptia ward var* 
vaabt» 
lat gaaiddalda vaa 4* Cl-da/Cl^ g ^«qaatüataa va» 4* ka»aea«tara 
vaa vat hagar dan hat gaaiddalda vaa 4a 500/A-da-<ia«tiSatas na daaa 
aaaatara (dasa gaalddaldaa badroagaa raap* 9»)$ aa 9*09) I» tagaaatal­
llag sat 4a taitauMMlin valt ar fcij 4a kaaaoaatara uit 4a varbaadiag 
ta«««a 4a Cl^a/Gl^ # j» «a 4a $00/A-4«-%«otlfataa 4a* w«l a«§ati«v« 
adaorptie «aar ta aaaaa» altbaaa gaaiddald* 0it 4a velgaada gaaiddalda 
%aoti«ataa blijkt« dat ar la dit opaloht taaaaa 4a divaraa graadaoortaa 
varaabil baatoads 
kaaaaaatara 500/A-da Cl-da/Cl^ J ^ 
S 11*95 11#«1 
m 13.2? ii«o# 
1 «.*9 9»*6 
I? «.tl 6.61 
? $#3f 5.T« 
Aaa 4« baad va» 4a gaaiddalda A-da-, Cl-da- aa C11 ( j-vaardaa 
ward voor 4a kaa- aa baitenaoastera barakaad, heavaal bat chlorida-
galialta vaa da varaadigda graad „da" aabijabaar bagar of lagar waa 
daa bat ohloridagahalta vaa 4a 1 1 5-»u0panaiaa(bi,} 4aaa barakaaiag 
vardaa vaat 4« gaaiddalda 61*4«* «ft C11 f ^-vaardaa twaa daeiaalaa 
aaagabemdaa}* Ba valganda paraaatagaa vardaa varkragaat 
kaesonatara + f.8 ^  
buitanaoaatara - fi.£ £ 
Kaitaaaiar (1946) oadaraoabt bat voebttra^aat „fiald aoiatara — 500 par oaat*. 114 vaa4 vao* dit gabala travaat, dat bat oblorldagabalta b# toaaaaaad voabtgabalta aabljabaar afnaai „tba rata of radmotioa balag blgbar la tha lev aoiat-iura raaga". Oaaa gagavaaa aija la aovarra hlar-aada ia ovaraaaataaalag, dat 4a varboa4iag 
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taaaaa 4a «aalddal4aa van 4a Cl-fa/ci-aa- «a 
4a A-aa/4»fa-%»atilata» (2.0l/t.7O - 1.1t) k«-
laaffrljk «rotor vu dan 4« larhoudlag taaaan 
4a gaalddaldaa ra» 4« Cl-da/Cl., .(•«&<• 
JOO/i-da-qaati«ait» (9.27/9.11 • 1.02). 
WfeaiÉt mi Isis«« (195*) a»4araoahtaa ««a 
twaalftal kaaaoaatara towal aat totoly va» hat 
1 » 5- ida aat lihttli ran hat Tarsa41«lafs-
•xtratii 244 raadaa ia aava» raa 4a aeaitm 
atar ahlorlda aat hat aarat xaaoa»4a 4a» Ml 
hat laatst «aaaa»4a axtraat (ata ooki Bard a» 
Martin, 192|). Ooh wij Toadai1 voor «aa aaatal 
kaa- aa fcaitaaaaaatara «aar «hlarl4a aat tot 
1 « 5-«*traat daa aat hat raraadlflBCiaxtraat 
„4a* (vaar 29 matmra «m tot Cl-da/el« . *• 
qpatiftat lagar «am hat 500/^ >4a*%aati9at aa VMf Sé aoaatar» «aa tot hafar). 
•araahlllaada oadarsaakara hatfcaa raatfaatald, 
dat ia aatrlaaayataaaa 4a aalaaaa atarkar aa*a-
tlaf vordaa caa4aarhaar4 4a» i» aalaiaaajra-
taaaa (Mattaon, 1927i tovat •» Ooartaaa» 19Jft 
toit» 1961)* Maar la tot al«aaaaa kaa faatal4 
vordaa, dat A«'dit garai la raor a/ataaaa aat 
Mnvaardlf* katlaaaa ta» apaiahta va» 41a »at 
tvaavaardlfa katloaaa (to laait 19<5). 
1» 4a iwxfa*aéa »arafrafa» aa«a» wij, dat 4a 
varhaadla« taaaaa 4» katlaaaa to 4a varaaA if da 
froad ,!»• alat falljk va» aa» 4ia i» 4a 1 1 5-
aaapaaalaa («aval 4a rarhoudlaf taaaaa 4a tot* 
iaaaa la aplaaalaf al» 41a 'tua««» 4a faaAaorfcaar* 
da katlaaaa «aa raraohlllaaA). Sat ia alat aa» 
aofalljk âat dit varaahll la katloaaarartita4lag 
•a» iavloa4 la favaaat ay tot fait» 4at vaar ÈÈÂÉIw Jrtfc 
. ward gara&4aa »at tot 1 1 Jkaxtraat 4a» a»t tot 
varaadiflaçaaxtraat aâ»". Oak tot tmitil ia aaleaaavartoudlaf — sla 4a aat ••ifwwl« pur«» 
graf«» —• kaa va» lnvlaad ilj» i«wa«t (liai 
Da Baa»t 19«f)« 
TtertOMi tait — »aar ahlorl4a aat tot 1 • 5-
axtraat 4«» aat tot varaadlfiafsaxtraat „da" 
—• aal walliaht aiat fcaiavload ai|» 4aar ya* 
//L. V, altiava adaorptlaF*al aaaalijk, aa aiat gahaal 
afwaif, 4a» ta«li «al «aar «aria* alja «avaaat 
^u^ryAt (ala Mattaoa, 1f2l)1 *** 4ar Maral» 1955t toi*» taaalar, 194*1 Älah a» Ttoaaa, 19681 Da Saa»t 
19«f). 
Barakaaiagaa dla vardaa aitfavaard oa to varhaadaa raat ta atalla» 
taaaa» aaaraljda tot Cl«4a a» tot ei-fa aa aa4araljda tot C11 | ^ lavar» 
4a» 4a la 4a wl«w<a tatol varaa!4a raaaltata» «p. 
f5 
Verbanden taaaoa enersijda bot Cl-do oa liot Cl-fe oa andersljda 
het 01, t j. 
I * foraale * a • jr.x 
kaaaoaatero . ®*1 .5 Gl-do y »0.15« x « 0*1 0.7*4 0.4 
el1 1 5 ci-fo W * 0.0é2f s + 0.2 0.577 0.6 
kaa- oa CX1 i 5 Cl-do y » 0.154 s - 0.1 0.020 0.4 
Vnltenaonatara 0X1 * 5 01-fo y m O.Oé47 x • 0.2 0.65« 0.6 
?«•* «II« Titr (malM wrà «t 
feat ittMHntfl Itlmvluf alwA tm 0.0. 
SIN tMtllïl loTOrdO VMI 4* OJtOOaVOlfOa 
do fowaloo i« Tolgondo »nlUtw 091 
kotrouataar, ooor kotroaafcaar, alot Im* 
trowrkaar, «oor )Mtvet»Wuur. 
Bo iMMMiit nykaiAM wrA» «tt f«r Irnkiil. Do 
klivhij |»vMi«s r-vaardoa ilji wimU ia te ?ol|«ai« takol. 
Gorrolatle-eeiffiolfatoa «m da verbanden taoooa oaoraljde kot OJL - oa 
aadofiijd» bot Cl-do oa kot Cl-fo » 
ci-do oi«i» 
kaaaoaato*« ki>- «n kaaaoaetore kas* oa baiteaaoaatera 
2 0*995 0.961 0.910 0*99* 
SI 0*900 0.921 0.TT9 0*051 
S 0.969 0.9T5 0*976 0*970 
KT 0.925 0.949 0.92« 0.952 
T 0.924 0*942 0.061 0.092 
Zoal« ait do Im tat« tv«* takolloa klickt, nm 4« tmImmIm taa-
«MUI kat 0Xt g j oaorsljdo oa kot Cl-do oa kot Cl-fo aadorsijdo vtw olk 
v»a do grondooortoa tftnitvlijk l«l«ic»ijk aan» daaroor 4« iml-
ooortoa te UMS («1« do paragraaf „ffatriaa"). foor do ZK-aoaotoro waren 
da TtfbantM aiador nauw daa voor do 2-, X-, KT- oa T-aoaato**. 
Voor do kaoaonatoro word berekoad* kooveol do 
Cl-fo-waardon van do aonatora ru olko grond-

9« 
a ©ort gealddeld afvekaa vaa de gemiddelde Cl-F«-VMRD« van 4« )wtnff«y« grondsoort (•ie de paragraaf „Satrloa"). Da volgende reaaltatea verden verkregeat 2 4$,5 ZK 22,2^ , 
E If .9 *. KT 24.7 J* oa ? 5S.5 *. 
flit 4a tabel „Verbaaden tuaeen bat Cl-de, bat Cl-ee aa hat Cl-fe* 
Uljkl; dat bat intercept m hat vafkuA taeeen bat Cl-ee aa bat 
Gl-fo katrottiteas van 0*0 afweek» lat dit bat «aval «aa» aal aaa ge-
•öl« aija geveeat vaa bat fait« dat —— voor vat 4a kaaaonatere ba traft 
- 4a I- aa ?-aoaatere gealddeld raap* lagere aa hogere Cl-ee-vaardea 
aa »»af. hogara aa lagara Cl-fe/Cl-ee~<i*otl»nten baaataa daa 4a 2*» 2K-
aa KY-aenatera. 
fit 4a volgeade regreaeleeoifflolfnten aa intereeptea blijkt» dat 
bat verbaad taaaaa bat Cl-de aa bat C11 ( ^  voor 4a diverae groadaoortaa 
aiat gelijk vaat 
kaa- aa regreeeie- intereeptea 
fcuiteaaonetere oodffioiSnten 
2 0.061 + o.O 
S5K 0.095 - 0.1 
K 0.11T • 0.1 
KT 0.14T • 0.1 
• 0.14® • 0.3 
Bat varbaad taaaaa luit Cl-de aa bat 01^ f ^ ia veergegovoa ia bat 
a tippaa4iagraa vaa fig. 11. Ook aard aaa etippeadlagraa vervaardigd vaa 
bat varbaad taaaaa bot Cl-fa aa bat C11 | ^ (dit 4ia«raa la aiat ia 4it 
verelag opganoaaa). Ba baida etippeadiagraaaea vertonen aaa aalfda baol4. 
Saar —- aoala vij ia bot voorgaande sagaa — bat varbaad taaaaa bat 
Cl-fo oa bot Cl-4o vrij nauw vaa aa alaobta aaa klaia iatareapt besat, 
la 4it begrijpelijk» 
Sit da voorlaatate tabol blijkt« dat bot iatareapt vaa bot vorbaad 
taaaoa bat Cl-fa aa bot 01^ ( j «aar betrouvbaar ran 0.0 afvaak. Sat 
dit bat geval vaa« aal gvotaadeels 4aarvaa aaa gevolg *ija geveeat, dat 
bat verband voor do divoraa groadaoortoa aiat gelijk vaa. 
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Sulfaat 
9« SO^-da- «a S04(1 t 5 )•"**•Jp4*Ä m ** >*«•*•*• il^n rara» ld op 
MJlaga 12. Ban «iikawli|i v«ivwmi| dl« ward altgawoard oi voor data 
waardaa da apraldlng „klaaaa 4a aoaatara» ia Parakanen, lawarda ia ia 
4« volgaada takal vara«Ida gagavaas op (apraldlag tarana uitgadrukt «la 
•arlatia-ooiffioilat). 
S04*4a SO 4(1 1 5) 
klaaaa ! . a a va klaaaa a a j fa 
(awal/litar) (swal/llta*) (sval/litar) (awal/litar) ! 
— 28.5 17(15) 1.0(0*5) 7.4*(4.1$.) — 2.0 17 0.14 10.2* 
22.« — J2.5 16(15) 1*1(1.0) 4.1*(3.6*) 2.1 — 3.5 1* 0.11 4.1* 
32.6 «— 35.3 17 0*8 2.5ît 3.6 — 5.5 17 0.15 5.5* 
15*6 — 3«.5 17 0*9 2.3* 5.6 — 8.5 16 0.14 I 2.0* 
34.6 — 17 0.7 1.1* 8.6 — 16 0.20 ! I.« 
«4(«1) 0*9(0*8) 3.0*(2.6*) •5 0.15 i.o% 
| To«f 44a faa Aa aoaatara —— aorta ta r ET-17 —— 
I vard da so^-da-bapaling a laak ta In aakalvoad 
I ultgaroar4. 
114 4a SO^-da-waardaa kwaaan drla aitaakiataada 
waardaa vao*f 41% latrof 4a aoaatara 2*5» *9 aa 
*12. 9a barakaning va» 4a a aa 4a •« ward sowal 
aat ala soadar 4asa ultsohiatara ultgaroard. 
Vit 4a takal kan 4a aaaeluala wor4aa gatrokfcaa» 4at 4a Tariatla-
«oVffioKataa vaa 4a 80^-da- aa f j^-kapaliagaa (rasp* 2.^ aa 
3*0) bavradigaad laag waraa. 214 waran wan da sa lf4a orda Tan grootta 
ala 4a Tarlatla-aaCmaKataa vaa 4a 80^-fa- aa SOj-aa-kayallagaa (raap. 
2.9 * aa 5.1 *). 
Saaaarattaad kaa wordan opgaaarkt, dat woor 4a SO^-da» aa 
S04(1 t jj-kapaliagan 4a volgaada variatia-oo»**! oiVntan wardan war» 
kragaa (sla Toor ooaaaataar^ d« paragraaf „latriua")» 
la bat haaf 4atak „Baraiding aa kawariag vaa hat varsadiginga- aa 
kat 1 » 5-*xtraatn aagaa «ij, dat i£ 4a aarlaa 1 waa 4a kijsaadara aa-
traotaa geai4dal4 da wolgaada aulf «uitga hal tan (awal/litar) wardan ga-
•oadaat 
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varsadifiafa«xtraot«a 1 i 9-*xtra«t«a 
2 wm 20*1 $.6 
1 aaaht 28.7 5*7 
Ia 4« aoraal« «xtraot«a vaa 4« b«tr«ff«ad« aoaator« b«dro«g«a d* «al-
f*atg«halt«a *«aidd«ldi 
••rsadigiagaaxtraotoa 1 i Hiitrutoi 
50.2 5.» 
la luit hoofdstak „l«r«idiag «n bevariag m fest •«rsadigings- *a 
h«t t * 5-«xtaraot" safia «Ij» dat «r hij d« b*r«i4ia< T«n 4* aoraal« 
«xtraotaa daaitrifioati» ia opg«tr*d«n. Bovenstaand« «*c«T«a« vaa da 
«xtraot«a „2 aa*" «a „1 nacht" «Ijsta ar op, d&t roduoti« vaa sulfaat 
aiah «oht«r ai«t sal htltea voorgedaan. 
la «aa v«rhaaA«lia< «var „ai«robial transforma-
tloas of 8* roraoldt starkojr (1966) t dat „diaai» ailatiaa rsduotioa of aalfat« by salfats-raduo-
iag kastor ia la a paraaas« siailar to that of 
d«aitrifioatioa, ia that tho «alfat« ««rrss 
as tli« spooifio hy4rog«a aoosptor for aaa«robie 
dsrslopuont of th« iMltrUt aai tb« S ia r«oovor-
«d ia oqaival«at aaouats ia ta« r«da««d prodaot» 
sulfid«". 
Hartor «a MoLoaa (19$5) sofcrijvoa hot volgoad«* 
„Ia tho proooss of aiorobial respiration vithia 
tho soil «oao ol«aoat aust sorro a« aa «l«otroa 
aooeptor. Aa loaf aa tho aoil ia «all a« rato4» 
oxygen «ill fulfill this faaotioa* However, 
«h«a ox7c«a is «xolad«d froa tho aoil» aoao 
oth«r aiaoval aoapaaaat aa«t aarra ia thia 
oapaoity. fharo as« a«r«ral oo»poua4a aad 
al«a«ata «hioh «uoooasively aat as «l««troa 
acceptors as th« oxygoa toaaioa of tho «oil 
iaor«aaos (bedoeld sal sija „deoreaoes"), depead-
ing apoa their electron boadiag eaergios. fha 
first reaction to oc our ia donitrifioatioa» 
«hioh ia probably ooapleted ly tho tiao aoat 
of tho oxygoa haa diaapp«ar«d froa th« aoil 
ataoaphoro. As tho soil boooaes aor« negativ« 
(bedoeld sal sija „b««oae8 lo««r"), iroa begins 
to aooopt tho «xooas «l«otroaaf r«sultiag ia aa abnormally high aaouat of forroaa iroa ia 
the aoil. At aa £. of about 0.2$ volts tl» 
aaouat of forroaa iroa iaoroaaos rapidly, aad 
tho aoil «haag«« froa aa •oxidiziag' to a 
•rodaoiaf* stat«. Wh«a th« soil b«ooa«s 
mm negative to about - 0.1 «oit» sulfur 
«ill boooao aa oloatroa aoooptor, r««ultiag 
ia a rapid iaoroaao in «alfid« ioa". 
Soijoriaoh (1904#) h««ft haaaaa aaatoaoa» Aat 
^ oatl««a4 aaa Viaa« (195®)« 
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„une oxydation baotdrienne anadrobique du 
soufre pouvait •• présenter daas 1* nature. 
C'est oe qui se PMS« oh«8 Thiobaoillus 
denitrlfieano bt lss nitrates sont l'agent 
oxydant. Cotta baotdri«, ooame l'a aontrd 
Lieske (1912 )» pout dgaleaaat utiliser lo 
thiosulfate". Sohwarse (195*) >o|t liot als 
volgt1 „Zur Oxydation voa eloaentarea Schwefel 
und Thiooulfat untor aaaeroben Bedingungen 
ist Thiobaoillus denltrifieans befähigt. Dor 
Sauerstoff für dio Oxydation wird in diesem 
FalX Hitratsa entnonaen". Mot aadoro voordon» 
donitrifioatio on oxydatie Tan swavelverbin-
dlagon kunnen gelijktijdig plaats vindon 
(sie ook Sijderius, 19461 G£bbs on Schiff, 
/(196O). Donitrifioatio hour* dus geenssins 
in, dat sulfaat wordt gereduceerd. Starkey 
(1966) schrijft dat „sulfate roduotion in 
waterlogged soil oan be inhibited by nitrate" 
o» dat „it was aotod that tho browning dis» 
oaso of rioo ase00iatod with formation of 
under reducing conditions was prevented 
by addition of nitrato". 
Whitohoad (1964) vermeldt dat „tho conversion 
of salphido to sulphate oan ooeur by purely 
ohoaioal oxydation» hut when oonditions are 
favourahle aiorobiologioal activity is far 
aoro important. Several groups of haotoria 
are ahle to oxidise sulphur compounds, hut 
tho genus Thiobaoillus io the stost prominent11 • 
Toorts schrijft Vhitehead (1964) dat reductie van 
sulfaten „is very largely microbial* and is 
brought about mainly by the bacterial genus 
DesulphvibriOf whioh is able to utilise incom­
pletely reduced sulphur oompounds as hydrogen 
aooeptoro". 
Do reduotie van sulfaten door baotoriin vraagt 
do aanwosigheid van voor dit proces geschikte 
organische otof (Mandai, 19^11 Vhittig on 
Janitsky, 1963t Janitsky on Vhittig, 1964). 
Zuur (1954) vermeldt dat de sulfaatreducorondo 
bactorifn alleen do betrekkelijk gemakkelijk 
aantastbare organisoho stof kunnen oxydoron. 
Ogata on Bower (1965) vonden dat .the organic 
matter present in soils is a muoMless avail­
able souroe of miorobial energy material for 
8Q4 roduotion than a*equal weight of straw". 
Janitsky on Ihittig (1964) on Ogata en Bower 
(1965) vonden dat „there is an equivalent 
relaiionehip between the amount of SO4 reduood 
and HCO3 formed by tho processes involved". 
Vhittig and Janitsky (1965) en Janitsky en 
Vhittig (1964) oonstatoordon, dat onder in. 
vlood van sulfaatreduotic hot kalkgohalte 
van gronden kan toenemen en dat dose gronden 
ontleend aan Viame (195®). 
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„vill OToataalljr doTolop alkaliaity, if Ia 
1« praaant in auffioiant ooaoontratioaa to 
fora aolublo CO* + ICO* ia axcaaa of tb« 
CO* • ICO* prooipitatod ïjr Co and Mg". 
Haraaaa (1946) vinulit dot do aaaVrobo 
Iromtfbruk aot do aulfaatraduotia «oor 
traag Tarlopanda proeaaaan sija. Toraehoidana 
autour« (Mandai, 1961 « Wbittig oa Jaaiskjr« 
-(1965) Toraoldoa gogoTon« OT«r de «nolhaid 
•an hot oulfaatraduotioprooo« « Ogata oa lowor 
(1965) Tondan bij 00a inoubatiaduur iraa 40 
dagoa oon aaxiaaal aulfaatTorlie» van ongOTaer 
8 arral por 100 graa grond. Janittky on Whit tig 
(1964) aaaoa bij aoa iaoubatioduur TOB 96 dagoa 
oon aaxiaaal oulfaatTarlioo Tan 17,2 aral por 
100 graa groad «aar. 
la do Tolgoado tabol io oon oaaanTattiag Taa do SO^-do-vaardoa 
«oorgogOToat toTea« ia oen saaenvatting voorgogoToa Tan do SO^-ao/SO^-do-
oa SO^-fa/so^-da-quotiïfntan. 
80^*do (aral/li tor) so4-•o/S04 -do »V fo/S04 •»do 
1 li * 1 h • 1 h a 
kasaonatara 
Z 9.7 45.2 28.7 0.74 1.01 0.89 1.13 2.07 1.50 
zx 26.2 39.0 34.2 0.83 1.01 0.92 1.16 1.56 1.55 
X 22.4 39.2 33.2 0.80 1.06 O.92 1.14 1.39 1.37 
I? 13.0 45.0 34.7 0.76 1.04 0*90 1.08 1.69 1.39 
? 24.2 42.9 36.0 0.69 1.04 0.88 1.12 1.65 1.35 
baitoaaoaota ro 
2 4.0 21.8 0.80 0.88 1.37 2.22 
ZX 4.6 15.7 0.85 0.87 1.53 1.98 
X 4.2 4.5 O.71 0.83 1.74 2.47 
kt 7.4 9.4 0.84 0.98 1.57 1.81 
• 8.3 16,2 0.53 0.73 0.75 1.27 
So goaiddoldoa Tan do SO^-aa/SO^-da- on 80^-fa/SO^-da-quotiintan 
Tan do kaaaoaotoro bodroogon roop. 0.90 oa 1*39 oa do goaiddoldoa Tan 
do SO^-oo/SO^-do» oa SO^-fa/SO^-da-quotiSntan Tan do baiteaaoastor» 
reap. 0.80 oa 1.67* 
Hot goaiddoldo Tan do SO^-aa/SO^-da-quotiintan Tan do baitoa* 
aonotoro «ao lagor dan bot goaiddoldo Tan do A-do/A-aa-quotiintan 
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vaa data aonaters (4«sc gaai44aX4an badroagan raap. 0*80 en 0.88$ hat 
SQ^-aa/SO^-da- quotiVnt vu voer aoht m 4a baltanaonatara Xagar das 
hat A-da/A-aa-qaotiSnt, voor tin —— monatar KY-17 *aa hat hogar 
an voor 44n ——» aonatar ZK-17 — vas hat gaXijk aaa hat A-da/A-aa-
quotiënt). far varklarine hiarvan kanaaa vordan ganoaad aagatiava 
adaorptia an aaa aogaXijka toanaaing vu 4a hoavaalhaid oploaba&r 
auXfaat bij bat drogan aa aalaa vas 4a grond. lagatlava adaorptia 
saX val 4a grootata ral habban gaapaaXd. In 4a voorgaaada paragraaf 
lagao «ij, 4at vaar 4a buitanaoaatara aak hat gaaiddaXda vaa 4a 
CX-aa/CX-da-quotiVntaa Xagar «aa 4aa 4at vaa 4a A-da/A-aa-quotüntan * 
Bat gaalddaida vaa 4a 80^-»a/S0^-4a«%aoti«ataa vaa 4a kaaaonatara 
«as hogar daa hat gaai44oX4» ran 4a A-da/A-aa-çuotiëntan fan 4asa aon-
atara (4aaa gaalddaXdan badroagan raap* 0*90 aa Q«®5» hat S0^-aa/S0^«da« 
quotiint «aa voo* $4 vaa 4a kaaaonatara hogar 4aa hat A-da/A-aa-quo-
tlfnt» voor 16 — aaaatara Z-8 aa -12, 2K-I» «6, -7« -11 aa *14» 1-5 
aa »6» IT-13» -14 aa »15 aa »10, -12, an -15 —— «a» hat lagar 
aa voor 3 aoaatara 2-4 aa -7 aa X*7 —— «aa hat gaXijk aaa hat 
A-4s/A-aa-qaot19at)• Xa taganataXllng aat 4a baltanaonatara valt ar 
bij 4a kaaaonat# ra ait 4a varhouding taaaaa 4a 30^-aa/S0^-4a- an 4a 
A-da/A-aa-qaotiVntan 4aa gaan nagatlava adaorptia «aar ta naaaa, aX-
thaaa gaaiddald aiat. In 4a voorgaaada paragraaf saga» *ijt 4at dit 
«oor 4a kaaaonatara «vattin vaXt ta 4oan alt 4a varhoadiag taaaaa 4a 
CX-aa/cX-da- an 4a A-4a/A-aa-quotiintaa. 
Dat voor 4a kaaaonatara hat gaaid4aX4a van 4a SO^-aa/so^-da-^ao-
tiSntan hogar «aa dan 4at vaa 4a A-4a/A-aa-qaoti«ntan, saX varooraaakt 
slja door hot fait dat hat voahtgahaXta vaa 4a raraadlgda grond „da" 
Xagar «aa 4aa 4at vaa 4a varsadigda grond waardoor ar bij hot 
varsadigan „4a" «aXlioht aindar saXfaat tot apXoaaiag koa koaaa daa 
bij hat varsa4igaa „ai". Ook ia hat «ogaXijk, dat bij hat drogan aa 
aaXaa vaa 4a grond 4a opXoabaarhaid vaa hat aanvaalga gipa ia afganoaan* 
Poaitiava adaorptia vaa auXfaat haaft aioh «aXlioht aiat of alaohta 
ia «aar gariaga aata voorgedaan aa saX daa ook aiat op 4a hoogta vaa 
4a SO^-aa/SO^-da-qaoWntan vaa invXoad aija gaveaat. 
Fraaajr (1958) voa4 dat „in aoaa aoiXa air­
dry lag oaaa«4 aa appraoiabXa inoraaaa of 
auXphata". Ba atarkata toaaaao 4ia 4oor 
haa war4 varkragaa, badroag oagavaar 6 ppa 
8 (ovaa-4rjr baai»). 
WiXXiaaa aa Stainbarga (1999) oonatataar4an 
dat «atariga gron4axtraotaa aaaat auXfaat 
ook organiaoh gaboa4aa avavaX * «aaraohija» 
Xijk orgaaiaoh gabondan aaXfaat — bavattaa* 
Zij von4aa dat varhittiag vaa 4» grond —- ook 
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rood• verhitting hij $0°C —- do hoeveelheid 
„of ealphar aoluble In water* 4ao4 toeneaen. 
Da „aalphar" 41« tij 4s verhittiag vrijkwaa, 
beatoad TtlftM hta |rot«ai*«li nit «ffuiaih 
«•tonden swavel (aogelijk orgaaiaah gebonden 
aalfaat). 
ttfk* fraotion of tt* soil, aalphar vhieh «a» extraoted after heating with water ôn » toll* 
li| water-bath, followed by heatlag for 1 hr 
in a hot-air own", word doo* William oa 
Steinbergs (1999) „heat-a olabla sulphur" go* 
noead. äpoaoor oa Freaey (19*0) ateldan vaat 
da« „the aaoanta of nlyto extraoted by bot 
water were, in goaorèl» eloaely related to 
the valaaa obtained by Villiaaa and Steiabergla 
(1959) •haat-aolahlo* aethad, aai «ovo approxia-
atol| thioo tiaee the aaoanta extraoted tf oold 
wator** 
Villiaaa oa Stoiahorgo (1959) vonden dat „the 
aulphate extracted by a 0.15 ^  oolatioa of 
oaloiaa ohloride «as aot iaoroaaod by heatiag 
tho aoil". Da reeultaten dia Barrow (19*1) not 
4it axtraotiaaiddal vortnai „4iffero4 froa 
thoao of Villiaaa aad Steinbergs (1999) la 
that aoro salphate waa axtraatod froa aoila 
wliioli baa been ha a tod. It fel lova froa this 
oboerratioa that tha ealphate roloaood by 
heating waa iaorgaaio* aad aot orgaaio aa was 
concluded by Villiaaa aaA Steinberge (1959)* 
Villiaaa oa Stoialovfa (1964) ooaotatoordoa 
hij oaa lator oadoraooh, dat ala gevolg ran 
„air »drying at rooa teaperatare aoao iaoroaaaa 
ia extrastable aalphar oeoarred. 7ha inoroaae/) 
in OaGlg-aolable aalphar wara all aaall. Tha 
iaoraaaoa ia tho aaoaat of aalphar oxtraotod 
by KK2JPO4, CaOO} aa4 SaHCQj folloviag air-
dryiag were, however» qaite appreciable". 
Barrow (19*1) verweidt dat 4o reaaltaten waa 
aiJa ondersoek ingan „agree with pabliehed 
raporta (Preney, 195«» Beaae, 195®#) ia ohowiag 
that dryiag aoil oaaaoa a roloaao of aalphate 
aad that dryiag »oil at a high toaporataro 
causes a largo roloaao of sulphate (Hesse, 1958*)9 
Hij opperde dat wthio inorganic aalphate waa aplit fro« orgaaio ealphatea". 
Franay (1961) vond dat „griadiag a aoil in 
a ball-aill reaalted ia a considerable ia* 
oroaaa ia ito extraotable iaorgaaio aalphate". 
Bij aehrijfti MXt appaara that tha iaoroaaod inorgaaio salphate oaaa froa tha aoil orgaaio 
aatter. Tha proaoaa imrolvol 4oaa aot appaar 
to ho aa oxidative oaa, aa tho oaaa aaoaat 
of aalphato waa roloaao4 whoa the aoil waa 
groand in aa ataoaphara of aitrogoa. It aay 
have haaa ralaaaad froa tho orgaaio aattor 
by looaliaad heatlag, eaaaad hy friotioa ia 
tho ball-aill". , It ia aloo possible that the 
^ ontleend aaa Barrow (1961). 
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iaoroasod iaorganlo oalpkato vas foraad froa 
tho oloavago of oovaloat oulpkato bond» by 
the grlaAiag proooss"> 
Villlaao ot al. (1960) «a Villlaao oa 8tola-
bargs (1SK52) hobboa aangotooad „tkat salphato 
assooiatoA with oaloiua earboaato aay fora «a 
iaportaat fraotioa of tho total sulphur ia 
oaloarooas soils siaoo all of the soils aai 
all oaloiua oarboaate saaplos oxaaiaod eoa-
taiaod vator-lnaolublo oalpkato «hleh could 
te oxtraotod by hydrooklorio aoiA" (sis ook» 
Vil Haas oa Stolaborgs» 1964 ) « So rooaltatoa 
vaa fllliaas oa Stoiaborgs (l9i2) aakoa kot 
vaarsokijalijk dat „this oulpkato 000a» as 
a 00— prooipitatoA or oo-orystalliaoA iaparity 
ia tho oaloiaa earboaato". Sot is aiot oaaogo-
lijk dat ia da vorsadigdo groad „As" 00a vol­
ais van dorgolljk sulfaat is vrijgokoaoa oa 
vol als «ovolg vaa Ao oplosslag Tan kalk Aoor 
kool vaargas. Za kot hoof Astak „Boroldlag oa 
bovariag vaa kot vorsadigiago- oa kot 1 » 5-
oxtraot" sagoa wij Aat kot Arogoa oa aaloa 
vaa Ao groad Ao produotlo vaa koolsaargas 
stlmaloordo. 
Qvor Ao aookaaisaoa vaa Ao pooitlovo aAaorptio 
vaa salfaat vordt gorapportoord Aoor oaAor aoor 
Chao ot al* (1962)» Chaag oa fkeaas (l9*3)t 
Jaoksoa (196?)« «kitokoad (1964)* £0 fiaaa 
(196$) oa Earvard oa Boisoaaaor (19<S6)» 
SvoboAa oa fkoaas (19*5) sokrljvoat Mlt is apparaat froa tko roaulto of a aaabor of 
vorkors1 of vkiek tkooo of Kavpratk ot al» 
(195**1) aaA lasalagor (1954#1) an porhapo 
aost proaiaoat, tkat tko rotoatioa of salfato 
by soils is otroagly laflaoaooA by ooapotitioa 
for tko bladiag sitos by saob othor aaioas 
as H2FO4*" aaA OS** Sias* pkospkatiag or llaiag 
a soil kas tko offoot of alloviag oalfato to 
aovo aoro frooly vitk laaehlag va torM. „Pxoa 
tl» rogalts of kis oxporiaoats » Mattsoa 
(1930#S) ostabliskoA aa aaioa sorloo baood oa rolativo roplaoiag ability, slailar to sorios ostakliskoA for oatioa oxokaiïgo» as 
foiiovs <ar> PO4—>8io3~>so4~~> cl-". SarvarA oa Kolsoaaaor (1966) voraoldon Aat 
„oalfato is goaorally ooaoiAoroA to ko voakly 
kolA vitk tko stroagtk of rotoatioa ia tko 
orAor pkospkato> oalfato^- altrato • oklorlAo. 
Phoophato vill Alsplaoo or roAaoo tko oorptloa 
of oalfato, kat sulfato kas littlo offoot oa 
pkospkato. ïhoro io littlo» if any, offoot of 
oatlooaA Ma Svoboda oa ïkoaas (1963)* 
oatlooaA aaa Hoitoaolor (1946)* 
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ohlorido on suif st« ratantion. Chao (1964) 
roportod tho «ffieta of a largo nuabar of 
Inorganic and organic iono upon aulfato 
ratantion". 
Hioh oa Thoaas (i960) varna1dan dat „tha 
sorption of anions by tha clay fraction 
of soilst which Mattson (1927) first studiad carafully, is of groat inportanoa in soils 
vhara «a at ha ring has pro duo ad a olajr fraotion 
high in oxidos of Al and Fa and in tha olajr 
•ineral kaolinita (Borg and Thomas, 1959)"» 
Sorg on Thoaas (1959) oonoludaardan dat 
„olays doainktad by 3~layar olays show littla 
or no attraction for CI- of 804*"**. Chao at 
al* (1962) rondo» dat Mtraataants for tho ranoral of organio aattar, 'frao* iron, and 
aluainiun ozidas all rasuitad in aarkad 
reductions in snlfato ratantion. Tho anounts 
of snlfato rotainod by roforsnoo olays was in 
tha ordor kaolinito^> llllta^>bantonlto. Tho 
aoid natura of olays «as shown to bo important 
in that Al-olays rotainad noro snlfato than 
B-olays**« Chao at al* (1964) stoldon Tast 
dat „aluainion-oxidos ara mora affaotira in 
retaining SO4 than iron«oxidos whan both ara 
prosant as coatings on soil partiales* (sis 
ook* Ensningor» 1954*'| Franay on Spanoar, 
(1960). 
Harvard on Beistnanor (1966) Tomaldan dat 
wtha anounts of snlfato in snrfaoo horisons nay bo lov and aro ofton groator in lovar 
soil horisons"• Willlass on Stainborgs (1962) 
•ondon roor son aantal Australischs gronden 
dat „nost snrfaoo soils had only lov oapaoity 
to adsorb snlphato and oontainod only snail 
anounts of sulphur in this fors. Tvo aoid 
snrfaoo soils and nany aoid subsoils,hoverer, 
adsorbed sulphato %uite strongly*1* H£nsningor's (1954*2) data indioatad an snionexohange 
ralationship in that plots haring a history 
of libsral phosphato application vara found 
to bo lov in sulfata in tho uppar horisons 
and high in sulfata in lovar horisona. Presun-
ably, tha phosphato displaoad tha sulfata 
vhioh vas than laaohod dovn into tho heavier . 
toxturod B horisons**. „Kanprath at al. (195*#5) 
^ ontlaond aan Coanonvealth Buraan of Soils (1957). 
ontlaand aan Chao at al. (19*2). 
ontlaond aan Jordan on Bnsminger (1958). 
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•kovfl that uadsr laboratory soaditioas 
phosphats «as sffeotire ia reducing sulfate 
adsorption, This as ans that vsll-phosphated 
soils «o«ld not ha liksly to rstaia auoh 
sulfata la tha surfaoa layars. However , sinos 
phosphats doss aot aors downward to aay 
appreoiabls «staat, subsurfaos layars should 
aot hs affsotsd". 
Da Baaa (1965) rond dat „phosphats is prsfsrsn-
tislly adsorhad abors sulfats vith a faotor 
of roughly 5"» „Knaulngsr (1954#1) shovsd 
that adsorhad sulfats ean is sztraotsd vith 
potassiua phosphata solutioa, and Fox at al» 
(19^4) daaonstratsd that oaloltta phosphata 
solution voald axtraet adsorhad sulfats. 
Caloiua phosphats solatioa appaars to ha 
ideal for this purpose» haoauss phosphata 
ioas displaos ths adsorhad sulfats, and Ca 
ioas dspraas ths sxtraotioa of soil organic 
aatter, thus eliminating oontaainatioa ha­
oauss of solahls orgaaio 8" (sis oofci filliaas 
sn Steinbergs, 1962 en 1964)* „öpenoer sa 
Vraasy (i960) and fox st al. (1964) ohtaiasd 
strong sorrslatioas betveea phosphats-solubls 
sulfats and plant growth or uptaka of 8". 
Spenoar an fraaay {i960) naaan hij tvaa gron-
dan sohtsr vaar dat „auch lass sulpha ta vas 
axtraotad hy phosphats than by vatsr". Dsss 
tvss grondan herattaa „frea gypsua, ths 
solubility of vhioh seeaa to hs supprssssd by 
phosphats"* 
„Mattsoa (1927) fouad sulfats adsorptioa to 
dsorsass vith inorsass ia pi" (sis Rsitsasisrf 1946). Whitehead (1964) veraeldt dat „radustioa 
ia soil adsorptioa of sulphats by lining or 
by othsrviss increasing pH has baaa oonfirasd 
by tha rasults of Volk aad Xsll (1947*2), 
Ensaingar (1954#), Kaaprath st al* (1956#2) 
aad Chao st al* (1962)* filliaas aad Stsla­
bs rgs (1962) fouad no oorrslatioa bstvssa 
ths suiphats-adsorption oapaoity of 12 subsoils 
and thsir ooatsats of olay» frss iroa oxidss 
or aluaiaa» aad ooaoludsd that ths pH sffsot 
vas doaiaaat adsorptioa baiag negligible abore 
pB 6.5"• Chaag sa Thoaas (19*3) aohrijreni 
„Rasults of Mattsoa (1931*5)» foth (1?39#5)i 
Baaaoa (1953*')» sad Kaaprath st al. (1956*') 
hare shown aa approxiaatsly liasar inoreass 
ia aaioas rataiasd as ths pH of ths systsa 
is lovsrsd. At pH values abovs 7# ssssatially 
no aaioas ars rstaiasd"* Harvard sa Seiseaaner 
(1966) rerasldsn dat „although ths ssro poiat 
oatlssad aaa Easaiagsr sn Freasy (1966). 
oatlssad aaa Vhitshsad (1964)« 
oatlssad aaa Chaag sa fhoaas (1963). 
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of charge for tlvaiut eoapounda appears to 
bo pH f or «ovo» the for «oll« generally 
indioate that the amounts of sulfate retained 
above pH 6-7 ara not significant" (sla ooki 
Chao ot al., 1964)* foorto remelden >ij dat 
„upon addition of aalfate »alto to aluminiua 
oxide sols, anion pan*tratIon oeours with an 
inoraaaa in pH da« to displaoeaent of hydroxy 
or ol group», ffaia type of raaotioa kaa bean deaon 
a tra tad for «oil ayetoae ter^eeaowraeaat of 
pS differenoea in KgSO^ KCl aalt solutions 
(Chao ot al. , 19^5)* Sulfat« gar« higher pH 
«talaoa than oklorida with dlff*r«ne«s being 
greatest in soil* high in Fe and Al hydroaa 
oxid««n. Williaaa oa Steinberg« (1962 oa 1964) 
•ondan dat „adsorbed sulphate aay b« d«t«rain*d 
by aqueous extraotion aftor laereaalag the 98 
abor« $.5 by addition of solid oaloiaa oarbonate". 
Zij T«ra«ld«n «r«nw«l, dat do aog«lijkh«id dat 
koolsure kalk „aight also r«l«aa« aoaa other 
fraotioa of tho soil aulpfcur, ««eh at a part 
of th« organic sniphar» should b« kapt in aiad". 
larward oa Reiaeaauar (1966) sohrijTeat „The 
aaount of aalfato ratalaod is affected by tha 
assoeiated oatioa of tha aalt or by tlio exchange~ 
abl« eation. Sha^«ff«ot ia in th« aaaa direction* 
as tho oationiojfcyotropio aorios and la ovor 
aad aber« tha affaot of pi* (tie ookt Chao ot 
al., 1963). 
Dit do volgende «oalddolio quotiiatoa blijkt, dat voor wat d« 
kaa»onst«ra betraft do •«rhouding tuss«n da A-ds/A-ss« «a de 80^-ae/ 
SO^-d«-q»oti#nt«n voor do diverae grondsoorten niet gelijk waai 
kasaonsters A-da/A-ss 30^-s«/80^~de 
% 0.07 0.S9 
Zt 0.88 0.92 
K 0.64 0.92 
KT 0.83 O.9O 
f 0.8) 0*88 
Aan do hand ras da geaiddelde A-ae-, A-da-, 80^-ae- oa 80^-de-
«aardoa ward voor do kaa- oa buitcnaonaters berekend, hoeveel het 
aalfaatgehalte Tan de versadigde grond „da" eohijnbaar hog«r of lager 
vaa daa het aalfaatgehalte van da rersadigde grond „aa". So •olgende 
pereentagea werden verkregen! 
kaaaoaatora - 7.8 ^  
buiteaaoaatara • 6.4 i* 
Saaenvattend kaa «orden opgaaarkt dat de volgende geaiddelde 
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A-de/A-aa Cl-ae/Cl-de SO.-aa/SO.-da 
kaaaoaatara 0.S5 0.05 0.90 
buitenaonatere 0.8» 0.05 0.00 
A-ea/A-fa 01-fe/ci-ae 80^-fe/SQ^-ee 
kaaaoaatara 1.70 2.00 1.54 aia bla.67 van 
1.72 2.12 2.00 daal ? wan dit 
A-da/A-fa Cl-fe/Cl-de SG^-ty&<^4l weralag 
kaaaoaatara 1 «44 1 *69 1.59 
bu11eaaoaa tara 1.55 1.70 1.*7 
Berekaaiagaa dl« itrdm uitgeroerd oa TOO* da Mm* U traitaa* 
aoaatera da warbaadaa tuaaen het SO^-de, fcet SO^aa aa bet 30^-fa 
waat t« atallaa, lewerdea de la da wolgeade tabel waraalda reaul-
taten op (kat werbaad taaaea bat 80^-aa aa bat SO^-fa ward reeâa 
ia daal f wan dit vara lag weraald). 
Terbanden tuaaea bat 80 4-dat bat SO^-aa aa hat 80^ -fa* 
7 a foraale 9 V* 
kaaaoaatara S04-da S04-fa j » 0.605 * + 5*1 0*060 5.7 
S04-ae 8Vf* y « 0.694 * - 1*4 0.002 5*6 
50^-ee sv jr « 0*978 x - 2.4 0.949 2.4 
kaa- aa 804-da B04.f. y - 0*719 * • 0.4 0*941 5<* 
bulteaaoaa tara SOj-ae 80^-fe j • 0*700 x - 2.1 0.945 5.4 
SO^-ae 80^-de jr m 0*955 x - 1.4 0.975 2.5 
fear alia wis foraulea ward ge toetat 
of hat lateroept iMtmvlMi afvaak 
waa 0.0. Daaa toataiag .leverde too* 
da opeeawolgeade foraalea da walgaade 
reaultaten aft «aar betrouwbaar» soar 
betrouwbaar« tear betrouwbaar» aiet 
batfmbaaii sear betrouwbaar» aaer 
betrouwbaar. 
Too* da darda aa ceade f«mii ward 
getoetat of da regreaaieoofffielSat 
batrouwbaar afvaak waa 1*000« Bit blaak 
•oor de saada foraale —• bijaa be­
trouwbaar —— hat gewal ta alia. 9a 
regreeeleooSffioiSnt wan de darda for­
aale weak aiet betrouwbaar waa 1.000 all 
10» 
i» t. UW1 1. « ~ *. so4(1 
waargagavaai taTana la «an aaaaavattla* waargagavan ran 4« 80^-4a/ 
so4(i«5rqtt0MiÄU** 
S°4(l»5)(«*al/Uf,) I S04-4i/S°4(i|5) 
1 h m i h m 
kaaaaastara i 
Z 1.1 9.5 _ 5.5 4.52 15.44 10.05 
zx 1*6 6.4 5.4 5.95 16.62 11.12 
X 1.9 11.0 5.5 5.27 14.11 7.49 
XT 2.0 12.9 7.* 5.49 8.05 5.20 
T 5.« 12.5 8.0 5.24 7.72 4.80 
taltaaaoaatara 
Z 0.4 2.1 10.00 10.58 
ZX 0*5 1.6 9.20 9.81 
X' 0.4 0.6 7.50 10.50 
XT 1.1 1.» 5*22 6.75 
t 1.6 3.5 4.65 5.19 
s*« gaalddalda m da S0^«4a/$0^ ^  ^ |ç ^ -quotiënt»» tau 4« kaMnaittn 
badroag 7.73 «a lut gaalddalda vaa 4« S0^-da/80^^^-quotiSntaa raa 4« 
feuitanaonatara 7*92« S* araraaakoaatlga gaalddaldaxt Yaa 4« 500/A-da-
tuatliataa fcadroagan mp, 9.09 «a ^ *2$. s« aarat ganoaad© gaalddaldaa 
varaa daa lac*' 4aa 4« laatat gaaoaada (hat S0^-4t/80^^ ^ -vaotiiat 
va* •oo* 66 aonatara lagar daa bat 50ö/A-da-quoti8nt «a roor 19 aaaatara 
— aonatara 2-7# -8 •» -20» ZX-9» 1-5» -6» -11 «a -15, XT-1» -15» -14 
•a -16 «a T-1» -8# -12» -15» -14» -15 •» -16 —— hoga;^. Dit vljat ar 
op» dat %1J 4» «xtrasU« voor 4« 30^ ^-Ijapallag aulfaat —— 
vallloht glpa —— tat aploaalng 1« gakoaaa 4aa >14 4« axtraotla voor 
4a 80^-4a~bapallng. ïïit 4« *olg»ada qaotlintaa blijkt, dat —~ -raar 
watvga kaaaonatara %atraft —— da Yarbaadlaa 500/l-da 1 SO^-da/SQ^  
•oor 4a Y-aanatara wat lagar vaa daa Toor 4a 2-» 2X-» X- aa If-aoaatara» 
ku»..«.r. WA-*. Bo4-d./so4(1lî) t>) 
Z 11.95 10.0« 1.19 
zk 15.27 11.12 1.19 
X §.69 7*49 1.16 
xt 6.25 5.20 1.20 
v 5.52 4.80 1.11 
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AM do hand van 4« g«aidd«ld* A-d»-f SQ^-do- oa 80^ ^yvaardoa 
w«rd voor te ku- •& Vnitanaonst*» IomImbA, hoovool bot aalfaat-
na do 1t5~ooopoaaloo »ohi^nfcaar hogor waa dan hot sulfaat-
gohalto van do vorsadigdo froid „da" (BIJ domo feorokoaiag osrdoa TOO* 
*• »4"^ - *®4(„J)"******" «— "'-'""I)-
So volgoado poroaatagoo vordoa vorkrogoas 
kaaaonotora 28#5 36 
fcuitoaaoastora 10*6 
XsSaagkt 0» Koaatoa (1956) oadoraoohtoa ooa 
tvaalftal ktnoaitoft «oval ait *• hulp vas 
hot 1i5- ala aot kolMl} vaa hot vorsadigiags-
oztraot. Hit hot oorat goaooado oxtraot vMdoi 
»14 1.6 à 9*0 «aal savooi oulfaat ala aot hot 
laatat goaooado oxtraot« koitoaoior (1946) 
voad voor ooa drlotal groadoa dat „oalfato 
iaoroaaod ^ dilatioa tooaaao of tho ooatlaaoaa 
solution of additional inoroaoata of gjrpaaa*. 
Ook hij ooa grond dl« aloohta woiaig aalfaat 
hovatto« VMI hij Hij vorhogiag TU hat vooht« 
gohalto ooa too&as» van do hoovoalhoid of 
golost sulfaat. 2>o«o tooaaao, dlo ovorigona 
aloohta goring vas, vord door hot mklaaid 
aaa an anion roplaooaoat kjr hydroaqrl ioaa". Yanoai on fearad (1942) voadon voor ooa groad 
dio ooa OToriMt aaa gips hovatto, dat hij 
vorhoging vai hot voohtgohalto alot allooa 
4o hoovoolhoid opgoloot sulfaat tooaaa aaar 
ook do sulfa*toonoontratio vaa do hodoaoploa-
siag (slo ooki Boitoaoior OB Siokavds, 1944| 
Saton ot al*, 19*0). Ook wij hoktoa voor ooa 
aaatal kaaao&otoro vaatgootold, dat ooa hogor 
voohtgohalto gofaard ging aot ooa hogoro aal-
faatooaooatratlo t voor do Mas torn 1-6» ai-10 
oa *15» K-1, -5 oa »4* l*-5 oa Y-2 vas do 
S04*so-«aardo hogor daa do S04-do-waardo# torvljl voor allo^ kas» oa haitoaaonotoro —— 
duo ook vos* do «oastors vooraooad — do 
A-ds-vaardo logor was da» do A-as-v*arda. 
Borokoningoa dio vordon uitgovoord oa do vorfcaadoa vast to stolloa 
taaaon oaorsljds hot 80^*Ao oa hot 80^-fo oa aadoraljda hot 
lovordsa do la do volgoado tahol voraoldo roaultaton op. 
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Torkandoa taiMB aaaralJ4a kat so^ -4* «a hat SO^-f« an aadar-
alj4a tot 804(1«5)# 
r * faml« * |V.«| 
kaaaaaatora ®®4(itJ) > • 0*304 a • 4*7 : o*7i« ! 8.2 I 5 ] 
M4(1»5) i*V^ ir 
i 
» 0.212 a - 4.7 O.éOf ! «*5 ! 
Î | 
i-» 1 • 0.229 a - 2.0 i 0.745 2*2 i 
i kaltaaaonatara a_ M 
•(1 if) jr • 0.119 a - 2*1 0*7tt t.5 j 
] fa«r all* *lar faraalaa «Mk kat lata*» j 
i aayt aaa* fcatroavkaar ««a 0.0 af. 
9« («BMaii vavkaa4aa var4«a aak par #*#a4aaa»t katakaai. £a klar-
*14 «•VUMIM «MWHI» >M> vumll ia 4a volgaa4a tilii« 
Oarralatla-oaifflalCataa ta«f 4a mk»4< 
aa kat 90,-4. aa kat 90,-fa. 
a taaaai «•mijl« kat 8®4(tg|) 
«V4* •v» 
kaaaanatam 1, : kM> •» WituMMton k i Wi§~ aa taltaaaawtav* 
z o.aas o.m 0.801 ' ! ' i 0.910 8K o.éoo 0.702 ; 0.577 I 0.420 ' ' j 
X 0.545 1 0.475 0.692 I 0*755 .1 
KT 0*9X4 I 0.955 0.919 i 0.901 
? 0.477 J 0.47» 0.795 0.919 
Saal« alt 4a laatata taaa takallaa blijkt, wairaa 4a va*kaa4aa taaaaa 
kat ®°4(1i5) aaar«144a aa hat S0^-4a t« kat SO^-fo aadorsljia vmv alk 
vas 4a grondaoortoa afsondarlljk 4aala usMf aa 4aala aliAir aamr das 
vaar 4a graadaaortaa ta aaaaa (tia 4« paragraaf „Vatrlaa"). Too* 4» AK* 
aa K-aaaatara «am 4a vtrtati« altular aaav 4aa wa* 4a S*# IT- aa •-
aoaatava. 
Voor 4a kaaaoaataya «aar4 kavakaa4, koa-voal 
4a 304»fa-«aar4aa vaa 4a aaaatara van alka 
grondaoort §aal44al4 afvakaa «aa 4a goald-
4al4a §04»fa-waa*4a van 4a batraff«a4a froa4* 
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•»ort (si* 4« paragraaf „latriaa"). 0« vol­
gende nnlU(t& mHm mkrtftBi 2 26.8 ji, 
ZK 7*1 K 10.8 £, IT 22.1 )( »I T 15*3 +• 
01t de tabel „Itrkulu taaaea bot 80^-de» hat 80^-ee ea het 
80^-fe" blijkt» dat hat intercept van hat verband taaaaa hat SO^-ee 
ea hat 80^-fe «aar latrtatuur van 0.0 aftraak. Sat aofatieve intercept 
hleld in I dat hat 80^-fe/S0^«Be-<iuoti*at is hat algaaean daa ta hogar 
was aaaraate 4a SO^-ae- am SO^-fe^waardea lafar vara». 2a daal T ran 
dit Tara la« *• saaowbmg nadar beeprokan. 
Hat iatereept va« hat rerbaa4 tmaaaa hat 80^-aa a» hat 80^-de 
«aak eveaeeae »aar b«irmvbur van 0.0 af • Bat aegatiave iatereept 
hiald ia, dat hat 80^-ae/S0^«»de~%ttetiiat ia hat algea«laa 4aa ta lafar 
waa aaaraate 4a SO^-ee- aa 80^-de-vaardea lafar «area. Dasa aaaaa* 
haaf ia hiervoor ia 4asa paragraaf reede aadar beaproken. 
flit 4a voorlaateta tabel blijkt, dat hat lataraapt van hat ver» 
band taaeea hat SO^-da aa hat 80 1^fjj •* intercept van hat var-
baad taaaaa hat 80^-fe aa hat *®4(n5) betrouwbaar van 0.0 af­
weken. fiat 4it hat garai «aa« aal walliaht daarvaa aan gevolg sija 
gewaeet, 4at 4a twrbaadaa kroalijaig varaa» Toor hat verband taaaaa 
k.« «y*. « h.« M (115) »114« «"• kx..in»igk.14 .1« n.« .Up»«-
diafraa vaa fif* 12 (aaa atippeadiagraa van hat verbaad taaaaa hat 
80^-fa aa hat 80./^-) — aiat in 4it verelag opgeaoaea —rarteonde 
aaa aoortgelijk beel4). 
lat kroalijnif aija vaa geaeeade verbanden kaa voor aaa 4aal 
— welliefct alaahta aaa klaia 4aal —— daardoor veroorsaakt aija, 
dat 4a varbaadea vaar 4a diveree grondsoorten aiat gelijk varaa. 
•oor hat verband taaaaa hat 80^-de aa hat blijkt da sa 
ongelijkheid ait da volgende regreeeieee8fflei8nten aa iataraaptaai 
kaa- aa regreeeie- iataraaytaa 
baitenaenatare oo8ffioi8ntea 
8 0.1*f - 1.5 
ZK 0.116 - 0.5 
K 0.1f4 - 1.0 
KT 0.272 - 1.f 
T 0.282 - 2.0 
In 4a fif. 15 aa 14 ia roer raap. 4t verandigiagae*traotea „da* 
aa 4a 1i5-eztraetea hat prodaat „[Ca] x [ao4] " uitgeset tafaa 4a 
ioaaaatarkta. fif. 13 laat s lea, dat roar 4a veraadlgiagaextraetea 
„de" aat aaa ioaaaatarkta frater daa oafaveer 0.075 ««1 8a paataa 
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boven de getrokken lijn —— valk* de voor oaloiuaeulfaat veraadigde 
toestand veergeeft —•— sija gelegen «A TOO* 4e versadigingeextraoten 
„da* mit kleinere ionensterkte er beneden. foor de 115*extraoten 
vu het pro4uot „ [O*] X JSO^L " la tili gevallen belangrijk kleiner 
dan hat produo t dat bij versedigiag aet ealoiunaalfa&t sou sija ver­
kregen* 
Ia 4oel ? van dit m«l«| sijs t*a aantal 
oadersoekere aenoead, 41« VMV kat product 
m Ü3*! x [®04l " k°** vaarden hebben gevoa-
don. Dok van dar Molen (195®) •«ad voor dit 
produot koge waarden. 
Sit kat fait dat ia tig. 15 aaa groot aaatal 
punten boren 4a getrokkoa lija sijn gelegen, 
aag aiot zonder »aar 4a oonoluaie worden ge­
trokken, 4at 4a feetreff«a4e versadiginge-
extrasten „de* overversadigd varen aaa oal-
oiuasulfaat. Br kan naaelijk sprak» sija ge­
veest vaa eehijnbare oververzadiging. Ia 
deel T vaa dit verslag is op kot verschijnsel 
vaa sekijakare oververeadigiag ree4e nader 
ingegaan. 0n4er «oer is daar geaoead kat 
fait» dat ar geen rekening werd gehouden aet 
opgelost ongediesooiterd oaloiuasulfaat 
(Moreao oa Oskorn, 1?69)* Evoaaia vor4 or 
rekeniag geko«4en aet aa4ero opgoloate ooa-
floxo kation~sulfaatverbindlagen (ïanoni oa 
Conrad, 1942» Singh aa Turner, 19Ó5)* 
Dutt aa Andereon (1964) eonola4eerden dat ia 
gronden „tko eolubilitjr of gjrpsaa and tke 
aotlvity ooeffioleats of tko ioas aast ka 
tka aaae as those foaad la solutions vkiok 
do aot ooatain alaeral phases". 
jjfitraat 
De *Oj-de- oa 10^ t^^ ^-vaar4aa vaa 4a aonaters sijn veraeld op 
bijlage 15* Boa vis)raa4igo vorvorkiag die wird uitgevoerd oa voor deso 
vaarden 4a spreiding „binnen 4e nonetere* to berekenen» leverde de ia 
4e volgende takel veraol4e gegeveaa op (spraidiag teveas uitgedrukt 
als variatie-ooSffieiiat). 
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xo r4. *°5(1i5) 
klaaa« a a va klaaaa a • •a 
(aval/lltar) (aval/lltar) (aval/lltar) (aval/litar) 
4.5 17 0.3 14.1* —— 0.6 20 0.04 10.6* 
4*6 — «.0 16(15) 0.6(0*5) 10.2*(7.«*) 0.7 —• 1.0 1» o.07 t.o£ 
0,1 — 10.0 17 0.6 6.49t 1.1 — 1.4 16 0.06 4.6* 
10.1 — 13.0 16 0*6 5.2* 1.5 — 2.2 15 0.06 3.4* 
13.1 — 1§(17) 1.1(0.$) 6.zp(2.9*) 2.| 16 0.06 i.ajt 
Him) 0.7(0.5) 7.4*(5.4*) •5 0.06 4.1# 
Toer aaaatar KT-9 aard alaohta 44» rm 4a taaa 
11;} da Xo«*da-vaardan kviMB tv«« uitaohiatan-
de i-vaardaa voor. Hat batrof d« aoaatara Z-12 
m ZK-1. IN» fearakanlng vu d« • aa d« vo vard 
SMtl Mt al» soadar data ultaohiatara alt» 
gavoard. 
Vit d« tafeal kaa d« «oMlttili «ordaa g*trokk«n, dat d« variatia-
ooffflaiCatan ran da XOj-da- «n , jy-*»*»!!««** (raap. $.4 jt au 
4*1 %) bavradigaad laag «ara** Da variatla-oodffioiint van da KQj-da-
toopaling VM van daaalf da erd« van grootta als da varlatia-aoSffi* 
oliatan van da MQj-fa- aa MO^-aa-bapalingan (vaat* §«4 * aa $*2 JÉ). 
Saa«nvatt«ad kan «orden opgaaorkt, dat vaar da Xöj«-da» aa 
«03(1^ -tapallngsa da volgaada variatia»eoiffiei8at«a wardan var-
kragaa («ia voor ooaaaataar da paraimf „Xatriaa")» 
XO?-da I03(1l5) 
aoaatara 5.4 £ 4.1 Jé 
atandaardaoaatara« aaaatar A 9*6 Jt 7*9 ^  
aoaatar B 6.0 fL 4*3 £ 
Sa Jf0^-d«-2tt- aa X0j-da-1a-vaar4aa vaa da aonatarc si|a varaald 
op kijlaga 24« KM wiakaadlga varvarkiag dia ward uitgavoard oa VAAR 
de a a vaardan da apraidiag „liaaaa da aoaatara" ta fearakanan, lavarda 
da ia da volgaada tafcal vara«Ida gagavaaa ay (apraidiag t«T«aa ait-
gadrokt ala variatia-oodffloidnt). 
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H0j~de-2a H0j-de-1n 
klaaae 
(aval/li­
ter) 
a a 
(aval/li­
ter) 
vo klasse 
(aval/li* 
ter 
a • 
(aval/li* 
ter) 
vo 
— 8.9 
9.0 11.9 
12.0 —- 15.4 
15.5 17.9 
18.0 
14 
20 
23 
13 
15(14) 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
1.0(0.8) 
6.50* 
3.9* 
2.8* 
2.5* 
4.5*(5.7*) 
— 5.0 
5.1 — 8.0 
8.1 — 10.0 
10.1 — 13.0 
13.1 
15 
17(1«) 
16 
16 
21 
0.1 
0.6(0.3) 
0.4 
0.4 
0.7 
5.9* 
8.4*(4.fl*) 
4.1* 
3.1* 
3.9* 
85(84) 0.6(0.5) 4.1*(3.6*) «5(«4) 0.5(0.4) 4.8*(4.3*) 
Bij aovel de I0i~de~2tt- als de MO y de -1n-vaarden 
kvaa éân uitschietende d-vaard* voor. Yoor de 
90j»de*2a*vaardea betrof dit het aoaatar 2*10 oa 
voor de 103-de-1a-vaardea het aoaatar SE-17* &• 
berekening vaa de a ea de vo verd sovel aat als 
soader dose uitsohieters uitgevoerd. 
Oit dose ea da voorgaande tabel blijkt dat de variatle~oo8ffloi-
entea van de X0yde~2u- ta HO^-de-ln-bepalingen (rasp. 3«6* «a 4*30) 
vat lager varen daa da variatie-coiffioiint ran da MQj-de-b«paling 
(5.4*). 
Saaenvattead kan vorden opgeaerkt, dat voor da H0j-de-2»- aa 
NO^-de^ln-» ba palingen da volgende variatie-ooëffioignten vardaa var« 
kregeni 
MOj-de-ïhi IOj-da-»1a 
aonsters 3*6 * 4.3 ^  
staadaardaonster B 7*6 * 7*0 * 
* "«Jd.J)-2*- " ,03(l.5)-,M"rt" "" 4* ,iJ" 
veraeld op bijlage 37* Eea viekaadige ververkiag dia vard uitgevoerd 
oa voos* daaa vaardea da spreiding „biaaen da aonsters" ta berekeaea, 
leverde da ia da volgende tabel vermeide gegeveaa op (spreiding taveaa 
ttitgadrakt als variatie-ooiffioiint). 
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""jo.sr2" *°5(i.5r1a 
klaaaa a a va klaaaa a a va 
(aval/litar) (aval/litar) (aval/litar) (aval/litar) 
0.7 16 0.0$ 11.7* — 0.4 15 0.05 17.7* 
0.8 1.1 19 0.10 10.5% 0.5 — 0.8 19 0.08 11.93* 
1.2 1.6 17 0.08 5.516 0.9 —— 1.1 15 0.09 8.4* 
i.7 2.4 17 0.06 2.9* 1.2 — 2.0 17 0.09 
2.5 15 0.07 2.0j6 2.1 18 0.06 2.3* 
84 0.07 4.7* 84 0.08 6.1* 
$• *05(1,5)-**- *ft *0*(« gjj-ln-hapaliag va*~ don «Ik voor één aonatar In aiktlvoal 
«itfav©ard. Toor da I0j( 1 t5 )-2u-bapaling kt^rof alt hat aonatar z-19 an vaor da ïo*^ ,R)-1n-
feapaliag hat loutir ZI-15« 
Oit das* an da aarata tabal iran daxa paragraaf fclijkt dat da vari-
atia-aoSffieilntaa da ÄOj(i *n *°3(1,5)-1n""**P*lijll*«a (raap^ 
4.7 £ an 6.1 56) vat hogar ««ran dan da variatia-aoiffioiint Tan da 
*0,(1 paling (4*1 %)* Sat da variatia-oofffioi*nt Tan da *°j(i ,5)"" 
1n-b«paling hogar «M D«& dia Tan da V0^1T2Y»2A*lM9*iiagt ward var-
oorsaakt daor hat fait dat — sat aitaondaring Tan da aonatara Z-71 
-12 aa »17» 81-8 •» »1® an ?-l6 —— vaar alk aeaatar da 
""rd* ,ot k*lwlJlt "•«" •"4"4* (™ 
ganoaada saa aonatara varan da *°j(i ij)"2*1"" •* d* MOj^ tjj-1a-»aarda 
gaiijk aan alkaar). Da apraidingan Tan da •* *03(1 i5)"1tt~> 
bapalingan (raap. 0*0748 «a 0.0764) varan vrijval galijk aan alkaar. 
Saaaavattaad kan vorden opgaaarkt, dat vaar da *°j(i ij)"*20" •n 
ÄOj(l|5r1n-h.palingan da volganda varlatia-aofffioilatan vardan var-
kragans 
'^(nîr2* Ä05(i.5r1a 
aoaatara 4*7 » 6.1 # 
ataadaardaonatar B 5*4 ^  4.1 Jt 
In da aaraala aa tijaondara axtraetan vardaa gaaiddald da volgan-
da aitraatgahaltaa (aval/litar) gavondani 
MOj-da i03(li5) 1.4 
X0,-da-2a 15.5 1.6 
K0j-da«-1n 10.0 I05(l.5r1a 1.3 
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Hat 10j*Aa*2a vu foor »11« aoiiatara hogmr daa hat IQ^-Aa-la. Mat 
ttiti«Bd«rii| vu 4ém aonat»r vas hat t«t«u hogar dan hat 10^*4« 
(••or aonatar Kf-1 *u hat X0j-da-2a lagar dan hot HO^-da). Hat 
*°3(1 «5)"*2tt wm ** 9911 ,lo,M,*#:r# ** ***** d*» *•* ï05(i i5)"1]tt (Toor 
da Bona tara Z-7» *12 an .17, 2Ä-8 «a -16 aa T-16 vas bat 
galljk aaa hat *0^,^-1»)« Voor 4« aaaata aonatara vu hat oak 
hogor daa hot ,5) (^ot *°5(i »5J""2* WÄ* T00r ** aonatara hogar 
daa hat W,3P *** »•»•*•*» SÄ-10, I?-1 aa ?-2, -4, -7 
aa -11 — va* kat lagar aa voor dartlaa — aonatara 2-4 aa -8, ZK-1 
aa -9» oa -11, XT-S» -9 «a -11 aa T-5# -5» -12 aa -1é —— vm hat 
golijk aaa hat 10j t^j^). 
fiat hat alt raatgahal ta van Aa axtraetaa „twaa «rar** sovaal hogar 
«aa daa dat vaa Aa aeraala axtraotaa aa axtraotaa n44n naoht", ward 
•arooraaakt door hat fait — sla hat hoofdatak „laraidiac aa bavarian 
•aa hat varsadiglaga- aa hat 1 »$*ax1urast" —- Aat ar in Aa laatata 
twaa garallaa hij da axtraottoroidiag daaltrlfleatla ia opgatrodoa. 
In ovaraaaatanaiac aat Aa •arvaohtlag, warsohilAa hat altraatgohalta 
•an Aa axtraataa „A#a aaoht" ia hat algaaaan feotrokkolijk woinig aat 
Aat vaa Aa aoraalo axtraotaa» Ia hat aavolgoado sallaa Aaaroa allaaa 
Aa nltraatgahaltaa vaa Aa aoraala axtraetaa aa axtraotaa „twaa aar" 
aat da gahraikalijka uitroarighaid vordan baaprokaa. 
la Aa volgwada tafcal ia aaa saaaawattiag m Aa MOj-da-waardaa 
waargagavaaf tavaaa la aaa aaaaavattlag waargagaraa waa Aa IOj-aa/ 
IOj-da- aa löj-fa/SOj-Aa-quotUatan. 
11? 
10j«Aa (anral/litar ) »0, •M/10|«A* *°3' -ft/l0j-Aa 
l Ii a 1 h S 1 h m 
kattMNBSt# 9M 
2 «*9 27.4 14*4 0.92 1.12 1.21 1.30 2.93 2.17 
Z* 4«1 18.1 9.8 0.89 2.21 1.34 1.61 4.75 2.45 
X 0.4 12.8 1.9 1.04 16.80 3.14 1.5« 54.60 6*28 
£V 0.$ 154 6.9 0.80 14.40 2.3« 1.40 21.20 5.*7 
T 0.6 19.9 11.8 0.90 2.«7 1.1$ 1.28 4.83 1.7« 
totitanaaaatara 
1 1** 15.5 1.30 2.42 2.19 5.84 
ZK 0.2 M 2.07 7.00 4.39 20.00 
K 0.2 3*« 2.30 13.50 4.06 30.00 
II 0.5 6.0 1.57 3.00 2.95 8.00 1 T 1.7 10.8 0.73 2.82 1.15 4.82 
22* (••Udtiifl YBB d* •» *0j-f«/l0j-d«-qttOti«at«B 
ir«s d« kuiou(«ri WAv«*c«b ra«p. 1.84 •» 5*10 •» 4« f»KlAd«lA«a van 
d* *0j-aa/*0j~A«- Ml ÄOj-f«/HOj-4*->q*oti«Ät«B van 4» VuitUMUl«» 
mit m 8.34. IHi iMlliildiB fM to ÏÔJ-m/I0J«I»-4M-
ti»nt«a var«& feaiaagrijk hogar da& d* avaraenkaaaMg* gaalddaldaa vu 
d« A-dB/l-»a«-%*©ti8at«B (Ad g*Bldd«lâ«& TBB €• A-d»/A-»«-qttOU»at«tt 
kèiTMIM reap. 0*1$ «s 0»M| Mt ttitsoBdarlBf vis At »«Mt«W IV-8 
•a ?-l6 VM h«« 10j-aa/IOj-A»-q,aotHat wwr elk MBater fcogar A«» 
hat A-da/A-»»-quoti«nt ). Dit vtrA varawrsaakt do«* A* , 
AI« li opfatradaa Uj da teniAiii va» A* vin«di|iaciMtewU> 
Sit A« rolfa&da gaalddcld« *«ati8ata& fclljkt, dat Aa T»rhoadla« taaaca 
da A-d»/A~«a- «b Aa I0j~b*/l0y»Aa-*ttati§ataa vowr Aa div*raa f*oad-
aoortaa atark aitaaaliap« 
kMMMtef» A-dt/A-Ba KO.-Ba/llO.-da 
» o..T ' na, 
2K 0.8« 1.34 
K 0.94 5*14 
KV 0.85 2.3« 
• 0.83 1.16 
1a At T0lC«BdC tafcal is •«» SlUMBVBttiB« VBA A» *0j-d«-2tt-wbb*d«B 
vaargacavant tmu ia aaa »aaaavattia« waargagavaa vaa Aa IQj-aa/ 
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aa »Qj~fa/M0j-da-2u~quotiInt«n. 
Heyda-2u( aval/lit ar) •05-a a/lQj-da-2* XOj-*«/S02-4a*2u 
kaaaaaatara 
X 
r^  , 
m 
x— HL -
2 11.0 28,9 18.8 0*74 1.09 0.89 1.26 1*78 1*59 
21 7.2 22.8 13*2 0.80 1.05 0.92 1*39 2.02 1.66 
£ 3.2 21*9 12.5 0.44 0.97 0.80 1.09 1.82 1*52 
I? 5.1 17-1 11.1 0.57 1.12 0.81 1.02 1*74 1.36 
• 2.6 24*4 14*8 0.62 1.01 0.83 1*04 1.60 1.22 
buitaaaoaatara 
Z M 20.2 0.82 0*87 1*46 1.98 
ZI 2.6 14*1 0.54 0.82 1.54 1.74 
I 3.1 8.9 0.87 1.01 1.64 1.94 
IT 2.9 10*6 0.52 0.89 1.38 1.67 
Î 5.9 12.7 0.62 0.81 0.96 1.39 
Da gaaiddaldaa vaa 4« XOj-aa/HOj-da«2u- «a X0j-fa/X0j-da-2u-qtt©ti-
aataa raa 4a kaèaaaatara fcadroagaa raap. 0.83 «a 1*47 «a A* gaaiddaldaa 
vaa d« H0j-««/K0j-d«-2tt- «a S0j-fa/V0j~4*-2a-%aati8ataa van 4a Imita»* 
aoaatara vaa p. 0*78 a» 1*57« 
Bat gaaiddalda vaa 4a X0j~aa/XQj-da«2tt-%aotiintaa vaa 4a Vuitaa-
mena tara vaa fcalaagrlik lagar dan bat gaalddal4a va» 4a A-da-toa/A-aa« 
quotitf&tan vaa dasa aonatara (dasa gaaiddaldaa fcadroagaa raap* 0*78 «a 
0.90» hat X0j-aa/S0j-4a-2a~qaatiiat vaa TOIT aagaa vaa 4a taitaaaaaatara 
lagar daa hat A*4a«»ta/A*aa*%iiati8at aa too» 44a —— aanatar K-17 —— 
hagar). foot aaa daal aal 41t vareoriaâkt aija daar aagatiava »daorptia 
(roar 4« haltana^aatara valt ar alt 4a varhoudiag tuaaan 4a Cl-aa/Cl-da-
aa 4« A-da/A-aa-qaatilataa nagatiava adaorptia vaat ta aaaaa). Toot aaa 
aa4ar 4aal var4 hat aagalijkarvija varooraaakt 4eor daaltrifiaatia. 
Bat fait dat vaat aakala haltaaaaaatara ralatlaf aaar laga XOj-aa/ 
XOj-4a-2a-q«otiiataa var4aa gavaadaa —- vaat 4a aaaatara ZJt-16, IT-16 
aa f-l6 vaa hat faa!44al4a vaa 4« I0j-aa/X0j-4a~2m-%uati8ataa 0.33 la-
«ar daa hat gaaiddalda vaa 4a A-de-ha/A-aa-quoti8ataa ——- vi jat ar aaaa~ 
lijk op, dat ar hij da fcaraldiag vaa 4a rarsadigiagaaxtraotaa „aa" daai-
trlflaatla kaa aija apgatradaa. 
Bat gaal4d«14a vaa 4a X0j-aa/X0j-da-2u-quotiHntaa vaa 4a kaaaon-
atara (0.85) vaa aaa vaialg lagar daa hat gaaiddalda vaa 4a A-da-l»a/ 
A-aa~qaotilataa vaa 4aaa aaaatara (0.88). Dit sal vallieht aiat var» 
11* 
ooraaakt si ja door naga t lava adaorptia (TOO* <• kuarai tara valt *r 
uit 4« Tarfcottdlng taaaan da Cl-aa/Cl-da- aa da A-da/A-ea-qaotifti tea 
ga en aa gat tara adaorptia vaar ta aaaea, alttuu geaiddeld alat). 
Mogalljkarwije ward hat •aroorsaakt door daaitrifioatia, opgatr«daa 
bij 4a bereiding •aa 4« var>adlglagaextraotaa „aa*. Eveaala voor 4« 
baitenaoaatere wooraoead werden ook row aakala kaaaoaatara relatief 
«•ar laga I0j-ee/*0j-de-2u«qttoti«ntea gevonden» roor da aoaatara 
K-11» Kf*0 ta 7-12 waa hat geaiddelde vaa 4« UQj-ee/lOj-de-Sa-qaotl-
•ataa 0*53 lager daa hat geaiddelde Taa 4« A-de-be/A-aa-^uotiSatea. 
Uit 4« volgende geaiddelde quotiinten blijkt, 4at 4« werhoadiag taa-
... d. i-4.-V.A-..- « " «05-../lO}-d.-2»-4«tl..».» «„ 4. élr.r-
•a grondaoorten eaigasina uiteenliep* 
kaaaoaatara A-de-be/A-ea *0j-aa/*0^-da-2a 
Z 0.92 0.89 
ZK 0.90 0.92 
K 0.9é 0.90 
K? 0.95 0.61 
Y 0.99 0.6$ 
Oit 4* verhouding tuaaaa 4« I0j-ae/*0j-de- aa 4« A-da/A-aa-quoti-
eaten volgt, dat 4a 4aaitrifiaatia „aa" —• so «ij al ia opget radaa —— 
•aal gariagar ia geweeet 4aa da denitrifioatie «do*. Bat veraohll la 
grootta taaaaa 4a denitrifioatie „ee" aa 4« denitrifioatie „4a» blijkt 
alt 4a volgeade ga»i44al4a quotiBataai 
BOj-aa/lOj-da A-da/A-aa 
kaaaoaatara 1.94 0.95 
baitaaaoaatara 3.69 0.99 
Ï0j-aa/l0j-da-2a A-da-be/A-ee 
kaaaoaatara 0.6$ 0.96 
bulteaaonetere 0*79 0*90 
taaaaa* ar vanuit wordt gegaan, dat ar bij 4a bereidlag «aa 4a 
veraadigiageextraetea „2a" geen denitrifioatie ia opgetreden —— dit 
ia «eer aaaaaaalijk kan op baaia van 4a H0j«4a~2a-, Aa A-da-be-
aH 4a A-ea-waardea worden berekend, boa boe* Aa HOj-ee-waarden had-
daa aoataa «ijn, sa ar ook bij da baraidiag wan 4a •eraadigiaga-
extraotea „aa" geea daaitrifioatia soa aija opgatra4aa (da lavloed 
•aa aagatieve adaorptia baitaa beeohoawing gala tan). Eenaelfde bere-
keniag kaa vordoa uitgevoerd veer 4a H0^4o-waardaa aa «al op baaia 
•aa 4a I0j-de-2u-, 4a A-da«be- aa 4a A-de-waarden. 
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Teneinde hit vmokil ia groeit« tuiM I« denitrifiaatie 
•s 4« IwitriliMti« „Ii" nader vut t« it*U#B, ««fiM dergelijke 
berekeningen uitgevoerd op kasie van 4« gemiddelde «aarden van 4e 
kaa~ en buitenaonaters. let reaaltaat vaa als volgtj veraeld sija 
4e berekende I0j-se- ea *0 ^-de-vaarden ea 4e I0j-se- ea MO^-de-
«aarden die bij 4e bepalingen verden gevonden (aval/liter)t 
lOj-se berekend HG^-se-bepaald 
kasaonsters 12.1 12.1 
buitenaeastors 7»7 7*0 
V0.-4e berekend K0--4e bepaal4 
? > 
kasaonsters 14.5 #0.0 
buitenaonstere 8.9 4*4 
Vit 4ese gegevens blijkt, 4at 4e 4enitrifioatie „4e" aansienlijk is 
geveest ea 4e deaitrifioatie wee" vaa veiaig of geea betekenis. Set 
feit dat voor 4e buitenaonstere het „HO^-se- berekend" hoger vas tea 
het „SO^-oe-bepaald" kan voor eea aeer of ain4er groot 4eel varoor» 
saakt sijn 4oor negatieve adaorptie. 
Eet ia aiet onaogelijk 4at on4er invloe4 vaa 
het drogeaen aaien het aitraatgehalte vaa 
4s SM-sonsters vijsigiag heeft on4ergaaa. 
£ea afaonderlijk ingestel4 oa4ersoek (Sonne-
vel4, 1963) vijst er eveavel op, 4at dit aiet 
vaarsohijalijk is* Ook literataargegevsas vij-
sea hierop, lelisvaar blijkt uit pablikatiss# 
dat oa4er iavloe4 van 4rogea het aitraatgehal­
te vaa groa4aoaaters sovel kaa toeneaea als 
afaeaea, »aar het eeç4te doet sioh blijkbaar 
alleen voor vaaaeer het 4rogea so langsaaa 
g*»chie4t, 4at tijdens het 4ragea aitrifioatia 
kaa plaatsvinden, ea het laatste alleea vaa­
aeer het 4rogen bij hoge teaperatuur —— 100 C 
of hoger gebeurt (Gustafsoa, 1922| Vaksaaa 
ea Ma4hok, 1937l Tan Sohrevea, 1956t Breaner 
ea Shav, 1958)» Ondersoekers die eea saelle 
droging beverkstellig4ea bij een aiet hoge 
teaperatuur —- soals bij ons on4ersoek het 
geval vaa —— vonden, 4at het aitraatgehalte 
sieh oa4er iavloe4 vaa het 4rogea aiet vijsig-
4e (Tan Sobreven, 195*1 Souiidee ea Allison, 
1961» livens, 1963}* 
Afgeslen hiervan vonden Vakeaan ea Xadhok 
(1937). 4at ia groa4 4ie aa aitlogea aet vater 
bij 50-65°C vev4 gedroogd, kleine hoeveelhe4en 
aitraat ver4ea vrijgenaakt. Het aitraat koa 
hierbij aiet 4oor aitrifioatia tij4eas het 
4rogea gevora4 «ijn, 4aar 4e 4roogteaperataur 
hiervoor te hoog vas. Aaageaoaea ver4, dat 4oor 
het droagprooes als sodaaig het aitraat ge-
aakkelijker koa voräen uitgevaasea (sie ookt 
Cuetafeon, 1922; Satt ea Andereon, 1964). 
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Gaaaar (1961) concludeert mua da hand ran 
aea ondersoek, dat „the aineral^-I content 
of Dm air-dry «oll inoreaaed with atorage". 
Wij aenaa erenwel «it sijs ondersoekreaul-
taten da aeaelaaie ta aooten trakkaa» dat 
hat gehalte aan ilsaral« atikatof tijdeaa 
da hewariag niet veranderde. Oak hij onder­
zoekingen op hat Proefatatioa ta laaldvijk 
ward «®Tonden, dat hij hewaring ran gedroogde 
grond hat gahal ta aaa ainerale at^^fstof gaan 
reraaderiag onderging (Sonnerald, 1963 an 
1965). 
Aan da hand Tan da geaiddelde A-ss^ A-de-he-, lO^-ae- aa HOj-da-
2u-vaardaa ward voor da kaa- aa huitanaoaatara berekend, hoeveel hat /wiw nitraatgehalte ran Aa -rerfadigde groad „ds-2a" schijnbaar hogar daa 
hat aitraatgahalta na da varsadlgda grond „as". Da rolgende pereen-
tagaa wardaa rerkregem 
^aaaeaatera 0.4 % 
balteaaeastera 9.9 
Saaenrattend kan wordaa opgeaerkt dat da rolgende gaaiddalda 
quotiftnten wardaa verkregen» 
kaaaoaatara 
baitenaona tara 
kaaaoaatara 
huitaaaoaatara 
kaaaoaatara 
buitanaonatara 
A-da/A-ao 
0.85 
0*9« 
A-ae/A-fa 
1.70 
1.72 
A-da/A-fa 
1.44 
1.55 
Cl-ae/Cl-da 
0.95 
0.95 
Cl-fe/Cl-ae 
2.00 
2.12 
Cl-fe/Cl-de 
1.69 
1.79 
A-da-be/A-aa 
0.99 
0.90 
A-sa/A-fa 
1.TO 
1.72 
A-de-be/A-f» 
1.49 
1.5« 
MOj-aa/lOj 
0.95 
0*79 
«yfa/JOj 
1.74 
2.07 
lOj-fa/lOj 
1.47 
1.57 
•la ttir: 
71 iaa 
daal f 
in dit 
raxalag 
-de-2u 
Berekeningen dia wardaa uitgeroerd om voor da kaa* aa haitea* 
aoaatara da varhaadea taaaan hat HOj-de, hat lO^-aa aa hat KO^-fa 
waat ta etellea, leverden da in da wolgaada tahal veraelde resultaten 
09 (hat verhand taaaan hat XO^-aa oa hat 10^-fa ward raada la daal ? 
•an dit raralag veraeld). 
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Varbaadaa taaaaa hat *0,-de» hat KO, j-aa aa hat MO, -fa. 
; 
ar * ; faraala r *» * 
kaaaoaatam 10,«da j MO,-fa y m 0.5)« x - 1.1 0.823 3.2 
HOj-aa j HO,-fa r - 0.556 x • 0.6 0.931 1.9 
10,-aa j MO,-da 
i 
? m 0.639 x + $.7 0.917 2.0 
kaa- aa MO,«da j MO,«fa i m 0.542 *>•' 1.4 0.834 3.2 
buitaaaoaatara *0,-aa j MO,-fa i m 0.567 a + 0.3 0.941 1.8 
M0,-aa ] MO,-da j m 0.853 x + 5*5 0.920 2.1 
j Voo* all« a«« foraulaa ward ' ; 
of hat int«reapt betrouwbaar afwaak vaa 
0.0. Sit blaak TOO* 
i«ir tetmtlMsr •— hat (pfftl tt si ja« 
Allean hat int»roapt van 4« vijfda for­
aal« «aak aiat betrouwbaar vaa 0.0 af. 
•oor da darda aa aaada foraula ward ga-
toatat of da racraaaiaaoiffiaiVkt ba-
trouwbaar afvaak wan 1.000. Dit blaak 
•oor baida foraula» —- laar batrouw­
baar ——* hat gavai ta siia. i , , , • , , , u n , , mm ,i 
Bara^eaiagaa dia wardaa uitgeroerd oa voor da kaa- aa bultao-
aoaatara rarbaadaa vaat ta atallaa tuaaaa aaeraijda hat MQ,-de-2u 
aa anderaijda hat H0,-fe aa hat 10,-ae, leverde» da ia da volgeade 
tabal veraelde raaultataa op. 
: Varbaadaa tuaaaa eaersijda hat K0_-de-2u en aadarsijda hat *0_-fe aa 5 5 ; hat MO,-sa. 
i y 
i 
X foraula I r 
i. I 
a jr.x 
I kaaaonatera | M0,-da-2m MO,-fa y • 0.383 x • 2.0 | 0*909 2.3 
j M0,-aa M0,-da-2a J - 0.893 X - 0.5 | 0*961 1.4 
i kaa- aa | S0.-de-2u Mô,-fa j m 0.599 x • 1.6 j 0.920 2.3 
i I ; buitaaaaaatara , MO.-aa 
! ! 5 
Md,-de-2u y » 0.894 x - 0.5 0.966 1.4 
•oor alla vier foraulaa ward gatoetat of hat 
iateraapt batrouwbaar af waak vaa 0.0. Sit 
blaak —— sear ba trouwbaar *— hat gavai ta 
aija. 
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Toor A* tmite aa vltrla foml« wyi ga-
toatat of da ragraaaiaaoiffioifnt batroaw-
baar afwaak raa 1.000. Ook dit blaak —— 
•aar batrouwbaar hat garal ta sija. 
Oit da TOor|«ud« tv«« taballaa blijkt» dat bat BO^-da raai a la­
der atork ma |»fomlMrd m% kit *0j-fa «a bat KO^-n daa roor hit 
X0^-d««2a hat gavai «ui öaaiaa d« daaltrifieatia dia is opgatradaa 
bi3 da baraidiag vaa d« rarsadiglagaaxtraotaa „da"» la dit bagrijpalijk* 
In da volgaada tabal 1« aea aaaaarattiag tab da SOj^ ^ywaardaa 
«it?gti*T«a| tevan® is a«a aaaaarattiag waarftgina raa da 
«03(1|5j-quoti«at«a. 
*°5(1 »5)("iral/li*aj0 so,. •4a/*05(1|5) 
1 " i " 1 h M kasaeastava î \ 
\ 
Z 0*6 2*5 1.3 7.3» 14.33 10.99 
ZK 0.3 1.4 0.0 5.86 23.00 12.74 
K 0*2 2.0 1.1 0.50 I10.40 5.68 
I? 0*4 3*1 1.5 0.71 9.29 4.57 
T 0*4 5.1 2.7 1.50 8.30 i 4.38 
buitanaoastara ? s j 
2 0.3 1.5 4.33 ! 9.00 
ZX 0.1 0.7 2.00 I 8.00 
K 0.2 0.5 1.00 \ 7.20 
IT 0.2 1.1 2.50 j 5.45 
¥ 0*6 2.4 2.83 j 4.50 
Hat gaaiddalda raa da ÄOj-da/SOj^ ^j-qtaotHataa vaa da Ummern» 
ata» badroag 7.67 aa Hat gaaiddalda vaa da XO^-ia/IO^ ^-taatitataa 
•aa da buitaaaoaatara 4*88. Da evaraaakoaatiga gaaiddaldaa ma da 500/ 
A-da-qaotiintaa badroagaa raap. 9.09 aa 9.25» Da aarata gaaoaada «a* 
aid da Ida a «araa daa lagar daa da laatst gaaoaada (hat KOj-da/XOj^ 
%aatllat «aa TO or 73 aoaatara lagar daa bat JOO/ii-ds-quotiiat aa Toor 
12 aoaatara ——• aoaatara z-5» -6» -14 aa -17» 2K-6, -7# -8» »11 aa -15, 
KY-8 aa V-3 aa -16 — hogar). Bit wijat ar op, dat «aaiddald gaaoaaa 
bi4 da baraidiag vaa da aoraala versadigi&gasxtraotaa ralatiaf aaar 
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nitraat ward garaduoaard dan tij d« bareiding vaa da normala 1 » 5-«xtrao-
taa. üit da volgaada gaaiddalda qaotifataa Wijkt, dat ar in dit opsiafct 
tuaaaa da divin* grondsoorten varaohil baatoadi 
kaaaonatara 500/A-da lOj-da/SQj^  
Z 
M 
X 
KV 
? 
11.93 
13*27 
6.69 
6.23 
5.3« 
10.99 
12.74 
5.68 
4.57 
4.30 
i 599/jArfl ïol-iï/io 3(1«5) 
1.09 
1.04 
1.53 
1.36 
1*21 
Ia da volgaada tabal ia aas aaaanvattiag vu da 10^^ ^-2*» 
vaarden vaergagaven* tavaas ia mm aaaanvattiag weergegeven van 4« 
H0j-d»-2u/S0j(1 |5^ 2tt- aa 500/A-dB-be-quotiBatea. 
bJiaMMI 
Ä0, j^1 ^ )-2tt{«ral/litar) H05-d«-2u/H0^ 1,5 )-2a j 500/A-ds-be 
1 h M 1 
r' 
h a 1 h a 
kaaaoaatara 
Z 0.6 
1 
2.T 1.3 IO.46 
' 
15.50 12*74 9.47 14.71 11*29 
ZK 0.4 1.7 0.9 9.7I 19.50 14.97 8.80 16.72 13.07 
K 0.2 2.4 1.4 4.53 16.00 10.22 6.53 12.14 6.39 
n 0.6 3.2 1.7 5.08 13.14 7.27 4.64 8.06 6.04 
t 0.4 5.5 2.8 3.74 9.00 5.<4 3.T5 7.60 5*16 
baitaaaoaatara 
2 0.4 1.T 11.66 14*00 10.59 11.63 
sx 0.3 0«9 8.67 15.47 11.16 15.36 
k 0.3 0*6 10*33 14.83 9.29 11.36 
if 0.4 1.6 | 6.62 7.25 5.97 6.16 
t 1.2 2.4 ; j 4*92 5.29 4.20 4.78 
Hat gaaiddalda vas da N0j-da-2»/S0^ 1$ ^ j-2a-<i*ot Hinten vim da 
kaaaonaters bedroeg 10.17 aa bat gemiddelde vaa da S0^-da«2a/ir0^ <^| 
2u-quoti#nten ran de tonitaaaoaatara 9.95* Û* overeenkomstige geaid-
daldaa vu da 500/A~da-fea~q.uotilfataa bedroegen raap. 8.80 aa 9*05* 
Da aarat ganoaada gemiddelden var«a dua hoger daa da laatst genoea~ 
de (voor 75 monster a vas bat H0j-da-2«/H0j^  ^ ^ -2u-quot lint hoger 
daa hat 500/A~da-b®-quotiïnt, voor 9 aonatera aonatera 2-16 aa 
U'S 
-20, ZK-1€, £-2» IT-3 aa *15 «tl V-1, -10 aa -15 —- vaa bat lagar 
« ™.r 1 .«.t« — .«»t., K-ia — -« h.t >o,-"-W»oJ(1l5)-
2a-quotl*at etiljk ma bat JOO/l-da-ba-quotiint). Dit in ovareaaataa-
alag a»t vat op groad tab aagatlava adaorptla ward varvacht. gat la 
achtar da vraag, af kat varaohll tuaaaa aarat as laatat gaaoaada ga-
alddaldaa ««baal door aagatlava adsorptie ward veroor«aakt. Ba var-
»».« «. «..ldd.1«» T« <. »0j-4-V»0,(ll5)-ï«-l«*lfa-
tau aa dia van da SOO/A-da-ba-^aotliataa vaa aaaclljk belaagrljk ho» 
gar dan da varhoadlag tuaaaa de geuiddaldea ran da Cl-da/cl1fj-«ao-
tllataa aa dia vaa da 500/A-da-%uotlVataat 
S0)-da-2ti/l03(i i5)-2u Cl-d*/Cl<j,5 
500/A-da-ba 500/A-da 
kaaaoaatara 1.16 1.03 
bultaaaoaatara 1.10 0.91 
Bit da volgende gaalddaIda quotlSnten blijkt, dat da verhaudlag 
tasaaa da lOj-da-Zu/UOj^ aa da 500/A-Aa-be-^uatHataa raar da 
dlvaraa groadaoortaa a&lgazlaa uiteenliep t 
kaaaoaatara I0.-da.2a/l0,,,. -r2a 500/A-da-ba »0*»da-2tt/teMm)-2* 3 3(1*3} 500/A-da-ia 
2 12.74 11.29 1.13 
ZK 14.97 13.07 1.15 
t 10.22 8.39 1.22 
KV 7.27 6.04 1.20 
Y 5.64 3.1« 1.09 
Aaa da baad vaa da gaalddalda A-da-ba-« Ü0j-da-2u- aa *°3(iij)"2*1" 
vaardea vard voor da kaa- aa bultaaaoaatara barakaad, hoevaal hat al-
traatgahalta vaa da varaadlgda graad „2u" »ohijabaar hoger vaa daa 
bat altraatgahalta vaa da 113-»«*paaalaa „2u" (bij desa Iwrakaalag 
vaar da gaalddalda H0j-de-2u- aa s°3(i,5j-2u-vaardea tvaa deolaaien 
aaagahoudaa). Sa volgaada paraaatagaa vardan varkregeai 
kaaaoaatara 11.2 Jt 
bultaaaoaatara13*6 96 
Raltaaalar (1946) aaa bi;) aaa aaatal groad-
aoaatara vaar, dat bat altraatgehalte bij 
toaaaaaad vochtgehalte eckljnbaar afaaa. 
Bij „eaturatioa" voad hij gaalddaXd 15*5 
aaar altraat daa bij «500 par aaat" (daar 
oaa barakand) Ealtaaalar voad taa opalahta 
vaa da veldvoohtlga grond voor da varsadlg-
da groad aaa afaaalag vaa hat altraatgabalta 
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•aa 10.5 1» on woor 4* 1i5-ouopoaoioo na 22.5J&). 
lorokoaiafoa 4io «trdM mitfovoord om 4« worban4oa Ttit to otol-
Im tum «Mnijl« hot XO^-do oa hot HO^-fo oa uitniji« kit 
*°5(1«5)' ^ aT#rA4ia *• ** *• wolfoado thbol woraoldo rooaltatoa op* 
Y**fe*adMi tum« i oioni|4 0 hot 10 j-do on hot I0j-fo « s aador lij do 
W X foraalo * v>* 
kaoaonotoro 
kaa- om 
buitoamoaotoro 
,05(1.J) lOydo 
V0|»fa 
*v*« 
lOj-fo 
y * 0.118 m • 0.4 
y - 0*042? x • 0.6 
y « 0.116 x + 0*9 
y m 0.0466 x + 0.9 
0.619 
0.»T 
0.66t 
0.40t 
0.« 
0.9 
0.8 
0.9 
foor alio wior foraaloo «»ok hot iator-
•opt «oor hotroawhaar warn 0*0 af * 
IcnkMiif» 41« itfin aitfavotri «1 4« mlNUlta mt it ittll«» 
taoooa onorsijdo hot K>|«4«f*Sa oa hat MOj-fo oa amdoni^da lut *°}(1 »5)** 
8m« ltnirt«» 4« im 4« volfoado tabol vtmlit vtinllatn op. 
Yorbaadoa taoooa oaorsijdo hot S0.*4o-tm oa hot S0.-fo oa andorsijdo 
mXu5)-** 
• 
W X f(Hmlo r *y*x 
kaaaoaotoro "•KU«-* I0j-do-2u J m 0*112 X • 0*1 0*606 0.« 
*°»ci tsr®* VOj-fo y • 0*0491 x • 0*7 0*505 0*9 
koa- om mxu$r** S0.-4o~2a J m 0*111 X * 0*1 0*65? 0.« 
buitoaaonotoro »So.sr*1 M O %#« 
' 
« * O y - 0*04*5 x + 0*6 0*428 0.9 
•oor all* viur fomlw word gotootot of hot 
intoroopt betrouwbaar «ook wan 0.0. Soso 
tootola« lowordo roor do opoonwolgoado for* 
auloo 4o Tolgoado rooaltatoa op* aiot hotrouw­
baar, soar botrouwbaar, aiot betrouwbaar, aoor 
botrouwbaar. 
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D« ia d* lutit« tabol gcnooado ••rkaadtn w«rd«n ook por grond­
soort k«rok»nd. Dt hierbij govoadoa r-vaardoa si ja voraold in do vol-
goado Utel. 
Corrolatio-ooAffioiCatoB voor Ao vorbaBdc ta taoooa oaoraijda kot X0,/1|5j-2U 
oa aadoraijdo kot XQy-Ao-2a oa kot XOj-fo. 
XQj-fo 
kaoaoaotoro ka«- oa kai$oaaoaotoro kaoaoaotoro kao- OB kaitoaaoa« toro 
X O.fiT 0.973 0.901 0*914 
ZI 0*724 0*740 0*94« 0*499 
ï 0*992 0*907 0.484 0.499 
KI 0.924 0*924 0*937 0.933 
T 0*917 0*940 0*499 0*904 
ZmI« mit do iMtolo t*M takolloa liijitt waroa Ao rorkaadoa t«a> 
kot »05(1jçj*8® o&oraijdo OB kot V0^-do*2a on hot XO^-f* aadoragdo 
•oor olk TOB do groadsoortoa afaoadorlijk awvor tot kolaagr&Jk aaavor 
da» voor do groaAooortoa to aaaoa (aio do paragraaf „fatriaa"). foor Ao 
ZX-aoaotora waroa Ao vorkaadoa aiador aaav Aaa voor Ao 4«? K~t Kf* *a 
f-Maotoro. 
Toor Ao kaoaoaotoro word korokoad« koovool 
Ao l03*fo«waarAoa <raa Ao aoaotoro rma olko orfi&daoort «eaiddeld afvakoa —» Ao ctilA« 
doldo XQj-fo-waard* vai Ao kotroffoado imi* 
•oott {sfo Ao 9«ra|praaf „XatriaB"). So ••!» 
goado rooaltatoa «orAoa vorkrogoai Z tj.ll 
ZK 24*9 *. X 98.? Jtv ST 27*9 f oa ? 23*9 #* 
Bit Ao takol „Torkamdan taoooa oaoraijdo kot XO^-Ao^a oa aaAor-
aijda kot XOj-fo oa kot XOj«oo" klijkt» Aat kot iatoroopt ran kot *or-
kaad taoooa kot XOj-do-fa oa kot XOj-fo aoor kotroavkaar vom 9,0 afvook. 
Mt »H »1UÄ« »mm«! il» ». X«« 1«««« t» 
(aio dool V TOB Ait forai««}« 
Ook kot intoroopt van kot vorkoaA taoooa kot XOj-do-2a oa kot 
XO^-oo vook aoor kotroavkaar *aa 0.0 af* Sat dit kot goval vos, aal 
daarraa ooa govolg alja gowooot, dat —— roor «at do ka»aoaotoro ko-
—ä* •• "-«»•«• «""*•" •—1 ^  »o,-*-»»- « 
XO^-oo-waardoa al* logoro X0^-oo/X0^-do-2a-qaotiiatoa koaatoa daa do 
Z-/2KX- oa V-aoaotoro (aio Ao kooprokiag TOB AO doaitrifisatio «»•*)• 

12« 
91t do takol „Tirtaalta tsain tot MOj-do, tot *Oj-ao «a tot 
I0j-f®w klijkt dat tot latoroopt vaa da varbaadan taaaaa aaarsijda 
tot HO^-da oa aadaraijda tot I0j-fa an tot HO^-oo aoer kotroav-
totf vaa 0*0 «fmk. Sit ikl alja voroorsaakt door to doaitrifi-
oatio „do". 
Sit do volgoado rogroaaiaeoiffiolëataa oa iatoreoptoa blijkt, 
dat tot vorkaad taaaoa tot I0^*do-2a oa tot *°5(i i5)""2u voor *• 
divaraa groadaoortan aiot «olijk waai 
kaa~ oa rogrooaia- iatorooptoa 
kaitoaaoaataro ooftffioilatoa 
% 0.090 - 0.2 
ZK 0.059 • 0.1 
K 0.125 - 0.2 
KT 0.200 - 0.5 
? 0*222 - 0.4 
tot vorkaad taaaoa tot 80^-do*2a oa tot M0}(i ij)"2*1 *• »oorgogovoa 
ia tot otippoadiagraa van tig. 15« Ook vord ooa atippoadiagraa vervaar­
digd vaa tot vorkaad taoaoa tot *0j-Ce oa tot *^5(1 »5)"*^Ä (*** 
ia aiot ia dit vorsla« opgaaoaan)* Bo toido atlppoodiagraaaaa vartoaaa 
aaaaalfda boold. Saar —- soala wij ia tot voorgaaado sagaa —— tot var-
kaad tuoooa tot *0j-fa oa tot 80j-da-2u vrij aaa* vaa on gooa groot 
iatoroopt koaat» ia dit kogrijpolijk. 
Oit do voorlaatato takol blijkt, dat tot iatoroopt vaa tot vorkaad 
taaaoa tot I0j-fo oa tot s°5(i ij)"*2* M*r Taa 0.0 afvook. Bat 
dit tot goval vaa, aal «rotoadoola daarraa ooa govolg aija govooat, dat 
tot vorkand voor do divoroo groadaoortaa aiot gelijk vaa* 
Ä»totaal mmmmm mm<m 
So H-totaal-do» oa I-totaal,,^«vaardoa vaa do aoaatora aija vor* 
Mid op bijlage 1«* Soa wiakaadige ververklag dio oord uitgovoord oa 
voor doao vaardoa do oproidiag „biaaea do aoaatora" to torokoaoa« lever-
do do ia do volgoado takol voraolde gogovoaa op (oproidiag tovoao 
«itgodrakt aio varlatie-oo«ffiolSat). 
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Jf-totaal-4e N-totaal^ |5j 
klaaaa a a •a klaaaa a a •a 
(•val/liter) (aval/liter) (aval/liter) (aval/liter) 
— 4.5 15 0.2 11.556 — 0.7 19 0.06 11.0* 
4*6 *"""* 8.0 15(14) 0.7(0.5) 10.9£(â.254) 0.8 — 1.0 16 0.05 5.1* 
•.1 — 11.0 16 0.6 5.7* 1.1 — 1.4 15 0.07 5.2* 
11.1 — 14,0 18 0.5 5.9* 1.5 — 2.2 17 0.06 3.5* 
14.1 — 18(15) 1.1(0.6) 5.9*0.3*) 2.3 18 0.09 3.2* 
82(78) 0.7(0.5) 6.8*(5.1*) 85 0.07 4.5* 
Sa K-totaal-da-bepaling ward voor 4*ia aoaatara 
alaekta la aakelvott4 aitgeToar4. Dit betrof de 
Koutin K-5 aa -6 «a IT-2. 
Bij 4« M-totaal-de«vaardea kvaaaa Tier ait* 
aehletende d-vaardea reor. Sit betrof 4« aoa­
atara 2-10, »12 «a »17 •« 2K-1. Sa bavakaaiaf 
*aa 4« a ta 4« ro werd sovel aat al» soader 
das« aitaokietere uitgevoerd. 
Oit 4a titol ktt 4a oaaalaaia worden «etrokken, dat 4a variatia-
aoiffialVataa vaa 4a X«totaal»4a~ aa V-totaal^ ^ -tapallafaa (raap* 
5*1 * aa 4*9 *) fcav*a4ifan4 laag v&r«a. 
Saaearattead kan wordea opgemerkt, 4at voor 4a N«totaal-4e- aa 
Xvtotaal^ ^-bapaliafaa 4a Tolgeade Tariatle-ooVffieiSataa werdea 
verkregen («ia •oor ooaaentaar 4a paragraaf BSatri«aM)t 
H-totaal-de M-tataal1|5 
aoaatara $.1 £ 4*5 £ 
ataa4aar4aaaat«rai aonater A 6*0 % 4*6 * 
aonatar B 2.6 * J.3 * 
Sa I-totaal-4e-2a- aa *-totaal-4e-1a-waardea wan 4a aonatara aija 
vermeld ap bijlag« 27* Kaa wiakandige verwerkiag 41a aard uitgevoerd 
oa TOOT 4ase waardea 4a apral4i&f „binnen 4a aoaatara" ta barakaaeaf 
leverde 4a ia 4a volgeade takel veraelde gegeveaa op (apreidiag tawaa 
ultge4rakt ala variatie-eoiffioiiat). 
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1 N-totaal-da-2u N-totaal-4a-1a 
klaaaa ft a •a klaaaa a • T# 
(aral/lltar) («ral/ll tar) (aral/litar (aval/litar) 
— 9.0 17 0.2 3.6*6 — 5,9 17 0.3 IO.696 
9.1 ——12.0 19 0.4 4.0* 6,0— «.9 19 0.2 3.2)6 
12.1 — 14.0 16 0.4 5.096 9.0 — 11.9 19(18) 0.5(0.5) 4.3*6(2.756) 
14.1 — 17.0 16 0.4 2.ej* 12.0 — 14.9 « 16 0.4 3.3J6 
17.1 — 17 0.5 2.3% 15.0 — 14 0.4 2.0J6 
«3 0.4 3.156 ®5(S4) 0.4(0.3) 3*6%(3.2*) 
Bij 4a H-totaal-da-1a-waardan kvaa ar tfa alt-
aokiatoado d-vaarda TOor. Hat katrof hat aoa-
atar K-5. Da barakaaiag raa 4a a aa 4a va ward 
lowal aat ala soa4ar data altaaklatar altgrroard 
91t daaa «a 4a roorgaaada takal klljkt 4L«* da Tarlatia-eolfflei-
aataa T«a 4« M *-totaal-4a-1 a-kapallagaa (raap. 3.1 $6 
•a J.2 1>) lagar war«a dan 4« variatla-ooiffioiVat raa d« I-to taalma­
te paling ($.1 56). Toer 4a •arlatla-oofffioiiatan ran d« *0j-da-2u- aa 
H0j-4a-1a-bepallagaa taa opslohta van 4« variatia-oo*ffioi*at van 4« 
V0y4a-kapallagaa ooaatatoerdaa vij aaasalfda ••raehil (ila 4« para» 
graaf „Mitraat" ran 41t hoof 4atok). 
SuMnttoai kaa var4aa opgaaarkt, dat voor 4a H-totaal-4a-2a-
•a S-totaal-da-1a-b«palingan 4a volgaada •ariatla-oofffiaiVataa var4aa 
v«rkr«|tni 
H-totaal-4a-2u M-totaal-4a-1a 
aoaatara 3*1 % 3*2 $ 
ataa4aar4aoaatar B 2.7 % 3«1 $> 
Da Ii-totaal« .c-2u- aa M-totaal. .K-1a-waardaa ran 4a aoaatara ilj i •!> 
aijn varaald op bijlag* 39* Saa wiakuadlga Tanrarklng 41a «ar4 41t* 
goTO«r4 oa TOO* 4asa vaar4aa da apral41ag „bianaa 4a aoaatara" ta 
karakaaaa, lavarda 4a la 4a velganda tabal Y«raal4a gagaraaa op 
(•praidlag tavaaa aitgadrukt ala varlatla-oofffloiSnt). 
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H-totaal t^j*2a I-totaal,, ,IJ~1b 
klaaaa a • •0 klaaaa a • Ti 
(aval/liter) (aral/liter) (aral/liter) (awal/Liter) 
0.6 13 0.07 12.6% 0.7 16 0.06 11.5* 
0.9 —— 1.2 19 0.04 4.0* 0.8 1.0 14 0.09 9.3* 
1.3 1.6 13 0.06 3.9* 1#1 n 4 17 0.05 4.1* 
1.7 2.4 17 0.03 2.6* 1.5 — 2.2 17 0.07 4.0* 
2.5 17 0.10 3.0* 2.3 15 0.08 i-1* 
01 0.07 3.9* 81 0.07 | 4.8* 
D« V-totaal., ,=-2*1- « da I-totaal^ ^-la-Wpa-
ling «triM alk TO or vi#* soaatni aiiekti la 
•nlMlYOttd ult|eTO«rd« Yoor d« _-2a-
b«paling IM tref dit da sonst «ra 2-8 aa -?9t 
2K-14 an V-3 aa voor da H-totaal^ ,5~1n-b«pa-
llag da aoaatara 2-14 aa ZI-3, -12 aa -14* 
01t das« an da ••rat« tabal raa das« paragraaf blijkt dat da varl« 
atia-ooifflolSnt ran da I-totaa^ |5-1a-bapalla« (4.1 *) yréjwal galljk 
«aa aaa dl« van da X*totaal4 .-bapallag (4*5 *)• Bat da Tariatèa-co«f-i'J 
flollat Taa da N-totaal^ t^ «2u»bapalla« (3,9 *) lagar vas daa dl« vaa 
d« H-totaal^-ln-bepallng, ward varoorsaakt door hat fait dat —— aat 
ultsoadariag Taa d« aoastars Z-6, -7» -8, -12 «a -17* ZK-7» -12 «a -16. 
KY-8 «a ?-l6 — voor «1k aoaatar d« K-totaal1|^ *2tt-«aard« hogar vaa 
daa d« X-totaal^-la-vaaard«. Sa spreidingen vaa< da 8*totaal1 (^ -2a-
aa 8-totaalj ^-In-bapalingaa (raap. 0.066 «a 0.069) »aran irrijwal ga- > 
lljk aaa «lkaar. 
Saa«avatt«ad kan worden opgaaerkt, dat voor da B-tetaa^•* 
H-totaal1^ -la-bapalingen da volgende •ariatla-eoVffialSnten werden var* 
kragaat 
N-totaal1|5~2u l-totaalj(^ -1a 
aonatara 3*9 * 4*8 * 
ataadaardaeaater B 4.6 * 4*6 * 
la d« normal« «a besondere •ersadiglagsextraotea werden geaid« 
dald d« Tolg«ad« «»totaal-, *0j- «a „*ea vaa BX^ aa X0^«-*aard«a 
(«Tal/1itar) ««Tondem 
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N-totaal *0. •4 • 
da« 9.9 9.3 10.1' 
da-2u" 15.2 15.5 H.V 
,da-1a" 10.4 10.0 10.f 
••nabil mat H-totaal niât batrouwbaar. 
•a) varaohil sat H-totaal »aar batrouwbaar. 
rarachil «at X-totaal batrouwbaar. 
Bij »aa Inda 1 in# van 4« ku- an buitaasonstara 
naar da grootta van da H-totaal-waardaa tan 
opsiahta vsa ia *0®- sa „aas vsa 11^ as ïOj"-
«aardas vardaa da rolgaada aantallaa sonstara 
•arkragant 
M*totaal vargalakaa sat VO5 
8-to taal 
kagar MOj kagar galijk 
„da" 61 20 4 „da-2a* 34 4T 4 „da-1a* 59 24 2 
X>tataal vargalakaa Mt „aas vu *1^ aa IOj* 
H-totaal 
kagar m4 +103 kagar galljk 
da" n W 2? 5« 2 „da-2u" 12 «9 4 „da-1a" 25 53 ? 
Vaar da varsadigiagsaxtraotan „da" aa „da-la" baataad ar tuaaaa 
hat X~totaal aa da naoa van aa HOj' een vrij «oada ovaraanatasslag. 
fiat da laatst gaaoaada grootkaid gaaiddald wat kagar vsa dsa da aarst 
ganoasda, ia valliaht ia da hand gawarkt daar ta hoog aitvallaa vsa 
VE^-waardaa (sla da paragraaf „Astasias" van dit koofdatuk). 
Toor da Tarsadigingaaxtraatan nda-2tt" vsa aiat allaan da „aas Tan 
IH4 aa IOJ" saar aak kat HOj gaaiddald hagar daa kat B-totaal. gat ia 
aaa aiat bakand, vat da aorsask ran dit aavarvsakta raaaltaat ia gavaaat* 
lil kaaaaa aaa aantal aogalijka aarsskan wor-
daa gaaaasd* 
a* fa laag uitvaSaa ras kat ï-totaal voor da 
varssdiglsgsaxtrsatas „da-2a". Ia dit ga* 
•al rijst da vraag» vssros kat I*tataal 
blijkbaar aiat ta lasg la sitgavsllaa vaar 
da varssdiglagaaxtraataa „da" aa „da-1a*. 
b. fa kaag altvsllaa vu kat ÏO5 voar da varss-
digiagaaxtraataa „da-2u". la dit gaval rij at 
da vraag, waar« kat IO3 blijkbaar aiat ta 
kaag la aitgavailas vaar da varssdiglaga­
axtraataa „da" aa „do-1a" (bij da varssdi-
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gingaaxtraotan „da-2u" poaitiava •tering bij 
4« lOj-bapaliag door orgaaiaoba «tof aa bij 
da varsadigingaaxtraotan „4o* an „da-In" gaan 
storlagTi sia roor ganoaade störlagt Sijdariua, 
1952| Faaob an fr&oay, 1956). 
. 7« laag uitvallan van hat 8-totaal voor da 
•araadigingaaxtraotan „4a", Bda-2u" an wda-1n" an ia laag uitval1an van kat 10« voer 4« var-
sadigiagsaxtraotaa „da1* an „da-in" (sia hat 
•argalijkenda ondarsoak taaaan öe laboratoria 
ta Kiuspan an Xaaldvijk in daal Y v«a 41t var* 
•lag)* In dit gavai rijst da vraag» vaa.ro« bat 
*0« aiat ta laag ia uitgavallan voor 4a vor-
sadigiagaaxtraatan „4a-2a* (bij 4a v*rsa4iglags~ 
extraotaa „4a" an „40-1n" aagatlava atoring 
bij 4a VO}-bapaling door orgaalsoba atof aa 
bij 4a varsadigingaaxtraotan Mda~2u" gaan ato­ring?» sia voor gaaoaada atoriag» Pangaaiban, 
1923) Sijdariaa» 1992» FmiI aa fraoaj, 195$» 
Lavia, 1961). Bovaadiaa sou ia dit gavai 4a 
vrij goada ovaraanataaaiag, dia ar voor 4a 
versadigingaaxtraotan tt4an an „4a-1n" baatond tuaaaa bat JS-totaal aa 4a „aon vaa VSj «a 
10*", sija oatataaa» 4oor4at bat 9-totaal aa 
bat KO5 voor dasa axtraetaa ongavaar avanvaal 
ta laag Soudan sijn uitgavalloa. 
la 4a voorgaaa4a paragraaf ia ar bij 4a baapra-
kiag vaa 4a VO}~sa/feO*->4»»2a» aa M05*4a-2a/ 
I0«(1 » 5 ) - 2u-<iuotl8ntan gaan rakaning gahoudan 
aat bat ayataaatlaoh ta boog of ta laag alt* 
vallea vaa XOx-vaardaa. Sasa paragraaf baboaft 
dua ia **sa sla aaavulliag» 
bat H*totaal aa 4a „soa vaa aa HOj" batar ovaraanataadan dan voor 
Sit 4a volgaada gaaiddal4a vaardaa blijkt, 4at voor 4a kaaaonatara 
[-
da buitaaaoastara t 
„da* 
H-totaal ®0j *8. • 10 
kasBoastars 10.7 10.0 10.7 
buitanaonatara 4.7 4.4 5.t 
kaaaonatara 13. « 14.1 14*8 
bultanaoaa tara 8.2 8.7 9.4 
kaaaonatara 11.2 10.6 11.4 
bultanaoaaters 4.8 4.9 9.7 
Ook vaa dit varaobil ia raaultaat ——• voor kaaaonatara batara 
ovaraaaa taaalag tuaaan M-totaal aa „soa vaa KI^ aa IOjH 4an voor 
baitaaaoastara —— la ons aiat bakaad, waardoor bat ward varoor-
saakt. Saar bat voor 4a kas- aa baitaaaoastors walaig of aiat 
altaaaliap, kaa avaawal gasegd wordaa dat 4a oorsaak galagaa aoat 
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sija gavaaat in 4a X-tota&l- «a/of *Oj-bapaling (si* bovaa baaprokan 
4ria aagalijka ooraakan). 
la 4« aoraala «a bijsoa4ara 1 s5-extraotan wardaa gaaiddald 4a 
to1|«b1« H-tataal-, MOj- «a „aoa van «a *0j"-waardaa (aval/lit«») 
l»vmdui 
K-totaal ÄOj + IOJ 
,1i5" 1.5 1.4 1.6* 
„1»5-2»" 1.7 1.6 
„1*5-1a" 1.4 1.3 
•araohil mt N-totaal i«»r betrouwbaar* 
BIJ ««a Indaling van 4a kaa- «a buitaaaoaatara 
aaar 4a grootta -ran 4a H-totaal-waardaa ta a 
opaiohte ran 4a MOj- an „aoa Tan Nl^ an IQj*-
vaardan wardaa da Tolganda aantallan aoaa tara 
rarkniiKt 
Nvtotaal vargalakaa aat VO3 
N-totaal 
kogar 
l°3 
hogar 
! 
galijk i  
„H5- 53 11 2 1  I 
w1»5-2a" 53 7 25 „1»5-1a" 75 2 8  I 
H*totaal vargalakaa aat Maoa ran aa XOj" 
I 
lt-to tul 
hogar is4 + so* hogar galijk 
I .1 ij­ T 60 10 
Bat KO. «aa 4ua voor alla dria aoortan 1i5-axtraotaa gaai4dal4 
oagawaar avançai lagar daa hat X-totaal. 
Oit 4a volgaa4a gaaidda14a va&rdaa blijkt) 4at bat varachil taa-
aaa 4a „aoa Taa IH^ aa *a **** N-totaal^ ^  Toor 4a Kf- aa T-
aoaa tara groter waa daa roor da Z-, ZI- aa K-aoaa ta rat 
% ZJE K it* t* 
Ä- totaal^ j 1*4 0.9 1.1 1.4 2.5 
*°3(1»5) 1.5 0.8 1.0 1.4 2.6 
®H4(1»5) 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 
)hat t: •araohil tuaaaa 9 . . . 4a „aoa *®5(1«5i *n '-^"^l 15 ••©* 4a XT- an T-aonatara aaar ba trouwbaar grotar 
daa roor 4a Z-, ZI- aa K-aoaatara aa Yoor 
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do T-MB«ter« tovotui ooor hotrouwbaar grotor 
daa mr 4* KV-aonotoro. 
Taa Ait voroohil in »»«It«*-! —TOO* KV OB f-aoaatoro ooa gro­
tor ••roohil talm do „ooa ran XH^ oa *a *•* X-totaal^^ Aaa 
•oor 4« 2-, ZI- •& K-aonotor» — Ii oao aint likiad, vturdoer bot 
word mtomikt. lot |li| mml »«ms aot Toroohilloa ia do vaardoa 
•oor V-totool, 18^ oa XO^ oa aot voroohil la oxtrfgtkloar (slo bijlago 
20). 
fit bovoaotaaado goaiddoldo waardoa blijkt» dat voor «at Ao ox­
traotoa „1 »5" botroft «oor do V-ao&otoro hot XOj hogor vu tea hot 
»«totaal, torwljl voor do 2-, ZX-, X- oa XY-aoaotoro hot XOj lagor 
«ao daa hot V-totaal of hioraaa golijk. Sit Ao volgoaAo goaiddolAo 
waardoa blijkt, dat voor «at Ao oxtraotoa „1»5-2a* oa „1»5-1»" botroft 
•oor gooa vaa Ao groadooortoa hot X0^ hogor «ao Aaa hot I-totaal» 
S 21 X XV V 
K-totaal1t£-2« 1.5 1.0 1.3 1.? 2.8 
*05(n5)-2a 1.5 0.9 1.3 1.« 2-7 
X-totaals-la 1.4 O.t 1.1 1.4 2.4 
«05(l#5r1a 1.5 O.T 0.« 1.2 2.3 
la hot roorgaaado s agon «ij, dat la Ao aoraalo oa bijaoaAoro 
oxtraotoa goaiddold Ao rolgoado V-totaal-vaarAoa (aral/litor) «or-
Aon goToadoai 
I-totaal-Ao 9*9 X-totaal.. 1*5 
13.» «-».w,,,-«. 1.T 
*-tetul-4»-1m 10.4 1.4 
Kot X-totaal-do-2u ra« «oor allo aoaotoro hogor daa hot I-totaal-do-1a 
oa hot X-totaal-Ao. lot X-totaal1g^ -2a vaa 09 tloa aoaotoro aa hogor 
Aaa hot X-totaal1 # j-1a (hot X-totaal1 (^ -2a «aa «oor t«oo aoaotoro —~ 
2-12 oa -17 —— lagar Aaa hot X-totaa^ ,j-1a oa «oor aoht aoaotoro — 
2-6, -7 oa -ft, ZK-7, -12 oa -16, XT-8 oa V-lé —*— «ao hioraaa golljk). 
gTsaooao op tloa aoaotoro aa vaa hot tovoaa hogor Aaa hot K-totaal^ 
(hot X -totaal1tj-2a «ao «oor tvoo aoaotoro —• 2-12 oa 2K-16 —- lagor 
daa hot X-totaalj^ oa «oor aohV aoaotoro — 2*6, -14 oa -17, 2X-10 oa 
-12, X-15 oa f-11 oa -12 —— «aohioraaa golljk). 
Bat hot X-totaal «aa Ao oxtraotoa „t«oo aar" savooi hogor «aa daa 
dat «aa Ao aoraalo oxtraotoa oa oxtraotoa „één aaohtM, «aa 00a govolg 
«aa do Aoaitrlfioatio Aio ia Ao laatoto tvoo govalloa hij Ao oxtraot-
borolAiag io opgotroAoa. la ovorooaatoaalag aot Ao vorvaohtiag, vor-
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•oblié* !&•« V-totaal Tan 4« axtraotaa „44a aaoht" in hat algaaaaa 
b«tr«kkalljk valaig a«t dat Tan d» normal« axtraotaa. Zu hot aavolgaa-
da aallaa daaroa allaaa 4« H- to taal-vaardaa ran A« aora&la axtraotaa 
•n axtraotaa „ttn« rar" nadar vordaa baaprokan. 
la 4« rolganda tabal la aaa aaaaavattlag Taa da X-totaal-da- «a 
N-totaal-da«2u-iraardan vaargagavoa. 
, 
H-totaal-da(aral/litar) ff-totaal-da-2u(aral/litar) 
1 Ii • 1 h M 
kaaaoaatara : 
Z 7*7 2?.0 15.4 10.5 27*6 17.7 
ZK 3.6 10.6 10.0 7.4 20.6 12.9 
K 0*2 13.4 7.8 2.8 21.2 12.4 
KT 0*9 16.0 7.2 5.0 18.3 10.9 
f 1*1 24.5 12.8 1.7 27.5 15.5 
baltaaaoaatara 
2 2*4 14.2 5.2 20.6 
ZK 0-1 6*5 2.2 12.6 
S 0#4 4*3 3.0 9.1 
CT 0.2 6.1 2.3 10.1 
• 1*4 11.0 6.0 11.2 
la da Tolgaada tribal 1« aaa aaaaavattlag T&a da »-totaal1^ -»aar-
daa waargagavaai ttvaia la aaa aaaaavattiai waargagaran T&a da B-totaal-
da/f-totaal,, # ^ «aatliataa. 
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H-to taal 1 ^ («ral/li tar) M-totaal-da/H-totaa^ ^  
1 h a 1 b • 
kaaaonatars 
2 0.7 2.6 1.5 7.5« 12.86 10.41 
ZK 0.4 1.5 0.9 5.14 16.91 11.51 
X 0.2 2.1 1.2 0.40 11.10 6.05 
KT 0.6 2.9 1.5 0.85 8.75 4.57 
1 0.4 5.2 2.7 2.75 8.20 4.87 
taitMROUt«» 
z 0.4 1.8 6.00 7.89 
ZK 0.2 0.8 0.50 8.12 
K 0.2 0.6 2.00 7.17 
IT 0.1 1.2 0.67 5.08 
? 0.7 2.4 2.00 4.5« I 
In d« •olgtnda ««lit1 is taa aaaanrattiag vaa 4« U-totaal.^ ^ -2«-
vuréin tmaa it «M ««nmUliii vatrgagtvaa m At 
I«totaal-da-2u/X«totaal.j # ,j-2u-quo ti*nt«n * 
H-totaal1|j-2u(**al/lit«*) K-totaal-4«-2u/V~totaal.| ^«-2* 
1 h » 1 h a 
kaaaonatara 
i 0.9 2.7 1*6 8.92 14.56 11.55 
ZK 0.5 1.8 1.0 8.72 18*55 15.01 
I 0.4 2.4 1.4 7.00 15.14 9.07 
I? 0.8 5.2 1.8 5.04 8.11 6.27 
T 0.4 5.5 2.9 4.00 7.46 5.59 
buitanao&atars 
z 0.5 1.9 10.40 10.84 
zx 0.1 1.1 11.45 22.00 
K 0.5 0.7 10.00 1J.00 
If 0.4 1.5 5.75 6.75 
Y 1.5 2.5 4.48 4*62 
Hat goalAdaIda Tan At *-totaal-da-2u/M-totaal 1 j-2u-quotiint«n 
13« 
•aa te kMMMton 9.02 «a kuit gaalddalAa raa 4* Ä-totaal-4o-2a/ 
X-t»lul1 (VIA k liiltnwwtiyi 9*93* 
Saaaavattaad kin viHra opfaaarkt , dat A* •olfoaAo fMlidtUt q«w-
tiintoa warden varkraiiai 
kaaaoaatara haltaaaoaatara 
*05-4a-2*/*0J(l|5j-2tt 10.17 9.95 
M-%ot«*l-da-2tt/M-totaal1|5-2u 9.02 9.93* 
500/l-Aa-ha 6.AO 9*05 
# hat X-totaal~da~2a/X-totaal1 (j-2a»qttotliat van aoaatar 
ÏK-16 va* axtraaa ko«|. 
Sarakaalafaa 41a wardan ultcaroard oa da mteilM vul ta a ta lia ft 
taaaaa hat f-lotul-Aa aa X-tataa^ ^  aa tttaaan hat X-totaal-Aa-2a am 
8-totMl1 (j-2«, lavardaa Aa la Aa vol^aada tahal Tarsal Aa raaaltataa op. 
TavtaiAaa taaaaa hat M-totaal-Aa aa X-to taal 1 on taaaaa hat M-totaal-da-2a 
aa X-totaaljt2*2a. 
* s foraula r V« 
kaaaaaatara 
haa- aa 
haltaaaoaatara 
I-totaal1|5 
li»totaal1 #j-2a 
Ä* totaal^ 
1-totaal1,j-2a 
H-totaal-Aa 
X-totaal-Aa~2a 
V-totaal-Aa 
X-totaal-Aa-2a 
y * 0.108 a • 0.4 
y * 0.121 a + 0.1 
f « 0.111 a • 0.4 
J m 0.119 a + 0.1 
0.679 
0.672 
0.716 
0.699 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
Voor alla vier fomlaa «arA gatoatat of hat 
lataraapt batrouwbaar afwaak m 0.0. Casa 
too ta lag lavarAa voor Aa apaaavolgaada f«m* 
laa Aa tol|MAa raaaltataa opi soar hatroav* 
haar, alat hatrouwbaar, aaor hatroavhaar, alat 
hatroavhaar. 
Sa altrlatgahaltaa m Aa UjmlaN axtraotaa atja vatMll op 
Aa hljlafaa 26 aa 36. Ia Aa Tolgaada tahal la as* aaa aaaanvattlaf vaa 
vaargegavaa. 
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il ' pî 
M0,-d«-2u(aTal/llt«r)jH02-4«-1a(«ral/1it«r 
•2 
*°2(i |5j-1*(wral/lit«*) 
kumoutefi 
2 
ZK 
K 
I? 
• 
taitcnwut«» 
Z 
ZE 
• X 
Kf 
• • • 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0*4 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0*0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.8 
1.0 
0.6 
0.4 
0.2 
0.7 
0.5 
0.1 
0.0 
0.2 
0.4 
0.$ 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
' In ««ri» 1 ran 4« fcijsondsr« Y«rsadigi&gs~ 
•ztrut» w«rd aitrict ai«t fe«paal4 (ai« 
lafs 26). 
•z/ D« V02(i ,5)-2u-waard«a Vadroagaa op 44n ait-soad«rlag aa 0.0 *ral/lit«r (voor aoaatar 
KT-1 bsdrosf 4« I02(i(5)-2a-waard« 0.1 «rai/ littv). 
0»aidd«ld b«dro«g«n 4« nitrietg«halt«n van 4« bijïond«*« ®xtraot«a 
als Tolgt (aral/lit«r)i 
I0a«4«-2» 0.0 I02(i|5)-2U. 0.0 
•0,-4.-11. 0'5 *O,(115)-10 °*1 
Toor sl«oht« tola aoast«r« —- Z-9 s* -10 «a 
1-12 —- vas u«t M02-d«-1ii lac«' dan bat SOg-4«-2u. Sat V0t(4,«)«1a «aa •«<>* (««a ran 4a 
asastsrs lagsr daa bat *°2(1 tS)"211* 
la 4« axtrastaa «2 nw" ward das fsaa aitri«t g«Toad«n 
•n la 4« sxtrastsa „1 aaoht" nag«no«g g««n tot winig. Dat bat aitri«t-
gebalta Taa 4a astraetsa „1 naoht" g«aidd«ld gaaeaaa fcog«r vas daa dat 
•aa 4« «ztraot«B „2 aar", sal ««a g«volg tlja «•*••«t vaa 4a d«oitrifi~ 
eati« 41« la opg«tr«4«a 4« b*raiding da ««rat g«ao«ad« «xtraetaa* 
Tal ran oad*rso«k«ra babfcaa gavoadaa» dat 4s 
aaaarob« dsaitrlfioatla ra» altraat gapaard 
kaa gaan ast ««a tljdalijks aoeoaalati« vaa 
altriât (Sr«aa«r «a Shaw, 1958 l Maöaritj* 1961i 
Gr««avood, 1962| Coop«r «a Smith, 19651 Ibssls*# 
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1963). Coopor «A Ssith (19^5) Vop&aldoa „tho soquoatial 
products of aaaorofeio doaitrifieatioa" vu mtm 
„Wostora soils (four alkalia«, two aoid, «ad 
oat aoatral). Tho «oquaao« of IO3** —> lOj" 
-—>120 —oporatod ia all soils« froa 
tho dots it was postulatod that tho rato-liait-
las proooos for doaitrifioatioa in aoid soils 
is tho roduotioa of aitrato, whilo in alkaliao 
soils it is tho roduotioa of ai tri to" ((i$s roduo­tioa of 82° *** r*pi* i11 *11 iastaaoos). 
Broaaor oa Shaw (1958) *orkrogoa hioraan togoa-
gostoldo rosultatoai „whoroas aitrito-* was 
doaitrifiod as roadily as aitrato-S ia slightly 
alkaliao soils (pH 7.7~®«2) owoa whoa addod at 
tho rato of 1OO0p.p.a. praotioally ao doaitrifioa-
tloa ooourrod whoa aitrito*! was addod at this 
loTol to a aodoratoly aoid soil (pB 5*®)l doai~ 
trifioatioa of aitrato in this aodoratoly aoid 
soil was iahifcitod hy tho proooaoo of aitrito-
V ia aaoaats groator thaa 200 p.p.a." (sio ook» 
Quastol, 1JÄ5). 
Hot aitriotgohalto van do rorsadigiagooxtraotoa „1 aaoht" was roor 
do E-»aoasto?s hogor daa Toor do %~t 2JC-, KT- oa f*aoastors. Bit houdt 
wollioht vortaad aot hot foit, dat do doaitrifioatio dio is opfotrodoa 
hij do horoidiag faa doso oxtraotoa» woor do X~aoastors hot storkot 
was (sio hijlago 24 oa do paragraaf „Vitraat" waa dit hoofdstak)* 
Kot is do vraag of hot ia do oxtraotoa aaawosi-
go aitriot hij do aitraathopaliag word aoofcopaald* 
Paooh oa Traooy (1956) voraoldoa dat aot do phoaol~ 
swavolzuuraothodo „aitritoo will also IM» dotoraiaod 
hat aot aooossarily ooaplotoly" (sio ookt Saoll 
oa Saoll» 1956t Priaoo, 1945)* Bijdorias (1952 ), wiens ttitvooringsTora waa doso aothodo wij höh» 
hoa gorolgd, hooft oohtor hij toodioaiag ran 
aitriot —- alts do hoowoolhoid hiorraa aiot al 
to groot was — gooa rorhogiag rm do oxtiaetio 
kaaaoa waststolloa. 
Sal waa oadorsookors hobboa govoadoa dat aaa 
groad toogodioad aitriot hij drogiag raa do 
groad woor 00a groot dool vordwijat (Xadhok 
oa üddia, 1946)$ fahhafe oa Uddia, 1954t Sartor 
oa Allisoa» 1960f Clark oa Board« 1960)* Waa-
aoor do groad saar is* fordwijat toogodioad 
aitriot oworigoas ook soador drogiag (Allisoa, 
19551 Israsoa oa Taa Sohroroa, 19551 Clark oa 
Board» 196O1 Saith oa Clark» 1960t Allisoa» 
19651 Bwiag oa Baaor» 1966). 
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Bio*r£oB«at 
S« SCOyda- «a HCO^ ^ f g j-«aardaa ran 4c multra sijn reraeld 
op bijlage 14* Baa viakuadiga rerwerking dia «ard aitgeroard ea roor 
Arnum «aarden da «|»14iB| „liiMi da aoutan* ta karekenan, lerarde 
da is da ralgaada takel reraalde gegerena op (eyreiding terena uit­
gedrukt ale rariatie-oo«/fioidnt)* 
HCOj-de ,003(1.5) 
klaaaa a a •0 klaaaa n a •0 
(aral/liter) (aral/liter) (aral/liter) (aral/liter) 
— 1.2 19 0.1 10.# 0.3 15 0.04 19.2% 
1.3 1.9 17 0.1 6.4% 0.4 — 0.5 1é 0.04 9.9% 
2.0 2.9 16 0.2 7.2% f
-.
 
0 1 va • 0 18 0.04 5.8% 
3.0 3.9 16 0.2 6.1% 0.8 — 0.9 14 0.04 4.9% 
4.0 17(16) 0.4(0.3) 6.9%(5.0%) 1.0 — 20 0.03 2.9% 
85(84) 0.2(0.2) 8.1%(6.9%) •3 0.04 5.8% 
Toer t«aa «a* da aoaatera — aoaatera 2*20 aa 
KT-16 —— ward da SC0m(1t j\-kepaling s leak ta in eakalroad uitgeroerd. 
Bij da HGOj-da-vaardaa kvaa 44n uitaokietende 
d-vaarda voor* Bat betrof kat aaaater I-é. 9a 
berekening raa de a aa da TO ward so«el aat 
aXa sonder dasa uitaokiatar uit{«TOtrd. 
Uit da takal ka» da aaaalaaia vordaa getrokken, dat da rariatie-
ooSffieiSnten ran da ICOj-de- an acoj(ttjj-kepalingaa (rasp. 6.9 % aa 
$.6 96) redelijk laas waraa. 
Ondanks kat fait dat da spreiding raa da HCO^-de-bepal ing hoger 
«as daa dia ran da KCOj-se-kepaling — sie daal T raa dit reralag 
«aa da rariatie-oo8ffioi»nt «an da aarste genoeade kopalin* took 
kelaagrijk lager dan dia raa da laatst geaoeade (11.6 %). Sit «ard 
•erooraaakt door ket fait dat —— aat uitsondering van da aonatara 
Z-6 aa -14 aa ¥-16 —— «oor alk aonatar^da HCO^-da-vaarda kogar tot 
kolaagrijk kogar «as daa da SCO^-aa-vaarda (voor genoeade dria aonstors 
waren da HCO^-de- aa da HCOyse-wa&rde gelijk aan alkaar). 
Saaenrattend kaa «orden opgeaerkt, dat roor do HCOj-de- en 
HCO^(1^^-bepalingen da «olgaada rariatic-oo8ffloi8ntea wérden var-
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kregen (sie root eeaaentsar de paragraaf „*atrlua")t 
HC0j-4« HCOj(ii5) 
aoaatere 6.9 $ 5.6 # 
atandaardaoaaterai Bonater à 9*6 10.6 
aoaster B 13.0 $ 9*7 Jé 
B. HC0j-ä«-2a- .» H00,-4.-1»-»«rt« «• 0. .ijn T.r-
aeld op bijlage 20* Eea viakuadige verwerkiag dia ward uitgevoerd oa 
•oor das« waarden da spreid in« „binnen da aeasters" ta ba ra ka aan, 
leverde da ia da volgend# tabel vervelde gegerena op (spreiding torens 
uitgedrukt *1« variatie~co#fficiëat). 
B00, £-de-2a HCO. -de-1a 
? 
klasse a s •0 klasse a s 
(aval/liter) («val/liter (wal/liter) (aval/litei) 
0.5 11 0.04 O.4* 1.2 17 0.08 8.9* 
0.6 — 0.7 17 0.04 1.5 1.8 18 0.08 4«ip 
0.8 0.9 17 0.08 9.0JÉ 1.9 2.9 18 0.14 5.7* 
1 .0 1.2 20 0.10 9.2* 5.0 5.9 15(14) 0.17(0.15) 5.<*(5.9*) 
1.5 — 20(19) 0.14(0*10) 8.7^6.4^ 4.0 — 17(15) 0.27(0.15) 5.656(5*1*) 
85(84) 0.09(0.08) 9.5*(8.a*) 85(82) 0.16(0.12) 6.30(4.7*) 
Bij da IC8j-de-l»i-*aardea kwaaea drie ultaehie-
tanda d-vaardea voor ea lulj da HC0)-de-2u-vaar-
den <£nf voor da HCCx-de-1 n-waarden betrof luit 
da aoasters Z-20, K-5 ta V-15 ea voor da IOO3-
de-2u-waarden hat »oaater K-12- Da toerekening 
•sa da s aa da v» vard soval ast als «onder 
dese aiteohletere uitgevoerd. 
01t dasa aa da voorgaande tabel blijkt, dat da variatie-aofffiei-
aat vaa da BCOj-de-1a-bepaling (4*7 #) lager «as daa dia vaa da BCO^-de» 
bapallag (6.9 ?»)» Dit vard vellioht veroorsaakt door hat fait» dat er 
hij da bloarboaaatbapaliag la da bijsondere ver sad iglagaaxtr&otea verd 
ultgagaaa vaa 5.0 al extraot aa hij dia ia da aoraala versadiginga-
extrastea •sa 2.0 al. IN» spreidiagea vaa de BCOyde-la- ea ICOj-de-
bapallagea bedroegen rasp. 0.12 ea 0.18. 
Koevel de spreidiag vaa ds IC0y-de-2u-bepaling lager vas daa dis 
•aa de HCQJ-de-1n-bepaling, vas de •arlatie-ooSffioiiat vaa de eerst 
geaoeade bepaling (8.2 #) toch belaagrijk hoger daa dia vaa de laatst 
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gaaoaads* Sit als ««vol« •«» hat fait, dat - aat ultaondarlag raa da 
aoastars KT-I aa *14 •» ¥-6, -16 an *17 —- roor alk aoatter d« ICOj-
da-1n-waarda ho««!- tot balaagrijk kogar w»a daa da HC0j-da-2u-wa*rda. 
Saaaavattaad kaa worden opgaaarkt, dat voer da HC0j-de-2u« aa 
860^d«-1a-bafaltigia da volgaed* •ariatla-ooiffiollntaa wardaa var-
kragaat 
HC0j-da-2u HC0j-d«-1a 
aonatara 8.2 ft 4*7 ^  
staadaardaoastsr B 58.7 £ $.2 Jl 
Bat voor aeaatar s da rarlatia~eo«ffioi»nt raa da BC0j-da-2u-bapallag 
so hoog vmi ward varoorsaakt door kat fait dat la dria T*a da rljftlaa 
•aa dit aanstar baraida varsadlgingsaxtraotaa „2 uur" balaagrljk kogara 
bloarboa&atgakaltaa vardan gavoadan daa la de twaalf ©Tarlga (raap. 1*9 
à 2*0 aa 0*8 à 1.0 aval/litar), la gaaoaada drla axtraotaa wardaa jalst 
laga aaaoalaagakaltaa gawondaa (sla da paragraaf „Aaaoalaa* vaa dit 
koofdstak). 
la kat koofdstak „Baraldlag aa bavarlag va» 
kat irarsadlglag*» aa kat 1iS-extract" tagen 
«Ij» dat la var*adigiagaaxtrao tea „2 aar" 
bat bloarboaaatgakalta tijdaas bewariag kaa 
teeaeaaa. fiat la waarsokljalijk dat als aaa 
gevolg vaa dit prooaa la drla vaa da vijf-
tlaa extrastea vooraoead kogara blaarboaaat-
gakaltaa werden gevonden daa la Aa overige 
twaalf. fie serie« verssdlgiagsextraotea 
„2 aar" vsartoa genoeada drla extraotaa ba~ 
koordaa, wardaa voorafgaaada aaa da blaarbo-
aaattltratla gaduraade 8-12 dagaa bawaard. 
Voor da overige sarlas varaadlglagsaxtraotaa 
2 aar" «aa dasa bawarlag overwegend kortar 
(•oor alf vaa dexa sarlas badroag da bawaar-
tijd 0 à 7 dagaa aa roor één sarla 10 dagaa)» 
Da HCOj^ ^-2»- aa HCO^ t,-^~1n~waarden vaa da aoastars aija ver-
aalA op bljlaga 40* 5aa viakoadlga varwerking dia ward altgavoard oa 
•oor dasa waardaa Aa spraldlag „blanaa da aoastars" ta barakaaaa, lever-
da da la da volgaada tabal vermeide gegevens op (apraldlag teveas alt-
gedrukt ala •arlatia-codfflciSnt), 
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•""so.})-** •So-sr1» 
klaaaa a a va kla«»« a • •a 
(aral/lltav) (aval/Iltar) (aval/lit«r) (ttral/Uta*) 
0.3 20 0.04 15.8* 0.5 19 0.05 11.4* 
0.4 18 0.0$ 11.5* 0.6 —> 0.7 19 0.05 8.3* 
0.$ 15 0.0« 15.0* 0.8 0.9 13 0.04 4.7* 
0.6 14 0.03 4.4* 1.0 —- 1.1 1* 0.05 5.0* 
0.7 — 16 0.04 4.5* 1.2 — 16 0.04 2.9* 
«5 0.09 9.6* 83 0.05 5.1* 
Da EC0«(ji5)-2»- «m 4« ICO«/,|5\-1n-k«p«lia« uvitt tli voor im Mwlin tlaekt« la •»-
k«IvoaA alt|«v»tri. f«or A* B60*(4|«y-2a*t«* 
pallag 1w»traf Alt Aa MMtin SS-lf aa ZI-14 
•a Toor A« HCO*(«.s\-1 a-fcapalia« A« aoa«t«r« 
2-15 «a SKK-17« 
51t Aas« «a A« ««rat« tak«l na Aas« parafraaf klljkt dat A« 
». «MJ(1 lS)-1». « «eOJ(, 
(l««p. $.7 * «a $*9 *) vrl|*al galijk «aa «ikaar varan. 
B« varlatl«-««8ffl«18at Tta A« HCOj^ f^ j-2u-b«palin* (9*6 *) 
va» tolaafrljk k«g«r Aaa AI« vaa A« HCOj^ | jy-1a-b«pallaf • Sit wavA 
•«roorsaakt Aoo? bat fait Aat —~ m% aitaaaAarlaf w A« «oaatara 
KT-5 aa V~16 — voor alk »oaatar Aa IO0j£1#jy«la-«aa*Aa hOf«r tat 
belangrijk kagar «ai Aaa Aa I00 1^tjj-2a»*aa*Aa (voor faaaaaAa t«aa 
aaaatava va*aa A« *C0j #^jj»2a» •» *• ICO^^ ^-la-waarA« falljk aaa 
•Ikaar). Ba «pralAlafva vaa A• H®0j^,5)*2m* •® acoj(i jj)"1"-***»**"!** 
var«a yxaelaa avaa great (1»1A« 0.04(f). 
Saa*avatt«aA kaa varAaa opfaaarkt, Aat v«or te HCOj(i,5)"*** aa 
IGO|(it|)»la->k«pailai«a A« v«lc«aA« variati«-oo#ffiol»ttt«a v«rA«a v«r-
kx«c«ai 
HC03(1 •5)~2ä 
aoaatax« 9*6 * 5*7 * 
ataaAaavAaaaatav > 24*f £ 5*9 * 
la A« aoraal« aa kljso&Aar« «Straeten «arAaa «aalAAalA A« v«l-
gaaA« fci earkoaaatf«kalt«a (aval/llt«r) g«voaA«ai 
HCO.-A« 2,7 BC05(1«5) °* 
S00,*A«*2a 1#J B80l(l.§r,m 0,5 
HC0j-A«»1a «Mjdi,)-1» 0,a 
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lit HCOj-do-2* vu op rijt mon iter» aa lagor dan bot BCO^-do-ln (hot 
EC0^-d«-2u vu voor nonator f-i6 gelijk aaa h«t IC0_-d»~1n «a voor 
do aoaatoro KT-» oa .14 «a v-6 oa *17 vu hot hogar)* Op aoht aoaatoro 
aa vaa hoi tmaa la«or dan kot HCO^-do (hot HC0j-4o-2a «aa voor 4a 
aoaatoro %J~$ oa f-1J oa «16 «olijk aaa hat ICOj-do oa voor 4o aoa-
a tors I?*® oa *14 aa ?-$, -i oa *17 va* hot ho«or). Bot 860^,^*2* 
vaa 09 t*oo aoaatoro aa lafar dan hot ICO^(1 (jj-1a (hat 
«ai voor do aooatara **»5 •» *-1* 4^1*4* «ab hot *•** 
4a aooata aoastors «a» hat aah ia«or Aaa hot X00 1^a^ ) (hot IC0 1^gjj* 
ta «aa «oor 49 aoaotoro lagor dan hat Kcoj(i 15)» VM!P **1* ~~ MWlist 
2-12» n-3 aa -8 oa f-i aa *17 ~ «aa hot feoffor aa «aor vijftioa —— 
aonotors 2*4, -6, -7» -11 •* *14» Ä-3» If-ft «11» *14» -16 «a *17 •* 
•-1» -7» -11 •« -16 mmm »aa hat ffaUJh aaa hot 860 1^9^ ))* 
Sat hot hioarhôaaatgohalto «oa 4a oxtraotoa »t«oo aar* sovool ia-
gor «aa 4aa dat van 4a aoraalo oxtraotoa oa oatraatoa H44a aaoht", sal 
daardoor voroorsaakt sija si* hat hoofdstak „Boroidia* oa fcovariac . 
•oa hot vorsadiffiaffa**on. hot 1 »5-«trast" —• dat 4a ia 4o ffroa4 aaa* 
«osiffo aiorofcoa ia hot aorata «oval hij 4o oxtraotfcoroidiaff holaaffrijk 
aia4or koolsuarfao hotbsn kaaaon produooron dan ia 4« laats to t«aa «a* 
valloa. In ovoroonstoaaiaf ast 4o vorvaohtiaf, voroohildo hot hioar* 
hoaaat««haita «aa 4a oxtraotoa w44a aaoht" ia hat alffoaooa hotrokkolijk 
voiniff aat dat «aa 4a aoraaia oxtraotoa. In hat aavolffoado sallaa daar-
oa aUooa lit hioarhoaaatffohaltoa «aa 4o aoraalo oxtraotoa oa oxtraotoa 
„tvoo aar" aat 4« fohraiholijho aitvoori*hoi4 vordon fcosprokon* 
Ia 4è volgoado tafcol ia on oaaoavattia* «aa Ao IGOj-ds-waardoa 
voorffOfOTsai tovoaa ia aaa aaaoavattia* «oorgogovoa vaa 4a B60^*ao/ 
H00j-4o- aa ICOj-fo/lCQj-Ao-qtiotiiaton. 
14* 
5 
BC0j-4a(aval/lit»r) EC0J-»»/HC0j-4« BC0j< -fa/HC0 
l 4 
l k a 1 k a 1 h a 
kaaaonstara 
S 0*4 5.i 1.8 0.26 1.00 0.55 0.00 0.75 0.14 
SX 1.2 5*8 2.t 0.24 0.5* 0.58 0.00 0.43 0.15 
X 2.6 f .2 4*7 0.16 0.52 0.54 0.03 0.36 0.11 
X? 0.5 4.5 2*4 0.22 0.89 0.4t 0.00 0.56 0.20 
• 0.4 3*2 t*t 0*55 0.75 0.54 0.00 0.55 0.20 
kaitaaaeaatava 
2 2.t 5.5 0.51 0*69 0.03 0.05 
SX 4»t 5*6. 0*21 0.1t 0.00 0.14 
X 5»? 4*4 0*41 0.43 0.05 0.27 
Xf 0.8 1.t 0*16 0.3« 0*05 0.25 
? 0.0 1.2 0.17 * 0.00 m 
9* g«ai44«14aa <r»a 4a fiOQj-M/keOj-4«- «a IC0j-f«/lC0j-4»-<i*o*l-
•ataa •«« 4« kMiMit«!'« r»*p. Q.46 «a 0.16 m il g*ai44«14«a 
•ma 4« KGOj-u/SeOj**«- «a SC0J-f«/LC0J-4«-quotHnt« fn I« taitei-
MMttn m;. 0.37 «a 0*09 (ki| lHi*»fcaaiaf TU 4» tn* Xutit ««-
lotai* gMilteliM iaaaaatmr ¥»16 Villas t«a«kaii*iaf g*lat*a). 9* 
ftaa«a6a ctHM4al4aa vas 4m BC0j-«*/H005-4*-<ittotiInt«a vasaa tola*#» 
rijk laftv ia 4« mntaksMtl<i ctal44*l4«n via 4« A-4s/A«a«-%aoti-
•R%«a (4* g*al4d«X4*n TM 4« A-4t^/A-»»-<ittoU4at«a kairoa««* 
0.45 aa 0.60» ni iitiwMHaf rai I» «Hiün 2*1 aa -14» KT-14 aa 
••1$ «u IM« BQÔ j»aa/BG0 jHU-%a©t if at •oo* «Ik »eaatar lafav 4aa hat 
A-4a/A-«»-<ittoU«nt). Sit aal •«rooi'wwüct aija 4»or aaa raraokil ia 
keoliaiur«Mpr«4aktl« tij 4« Wr*141a(f via 4« ntaaAi|i«|i«lfMlMtt 
„aa* aa „4a* » tlj la taraidla« van.4* •araa4ifia#aaxtraataa „aa" 
saUaa 4a ia 4a 4traa4 aaavasif« aiavakaa twlaafarljk ainiar koalsaav» 
*•» kakkaa f»-9*a4aaaa*4 iaa kij 4ia rma 4a va*sa4i*iacaast*a«taa 
„4a11 (sia kat h*oi4a1»k „Baral4ia« aa feawarlag vaa kat m»a4igia<»«* 
aa kat 1iS«àxtvaèt*)« Vit 4« Yoig«nde *»ai44al4a '«aatifataa klijkt» 
4at 4a ••rhaa4ia« taaaaa 4a A-4a/A-aa- aa 4a I60j«»aa/fc00j*4a«»%aati* 
•ataa TOO* 4« dlnn« |Tw4«ooHm aitaaaliay« 
KMMMTTN A-4B/A-B» HC0J-«»/BC0J-4« 
2 0.8? 0.55 
ZI 0.48 0.58 
X 0.84 0.34 
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XT 0.95 0*49 
V 0*65 0.$4 
Clark it al. (19*0) kakkaa fa-roadaa dat 
„drjrin* of «oil» tfe vkiak BC0*~ lad kaaa 
aAAaA navltii la 41» la»|i wjerity ai 
iSOt* ImIh Int*« VttAMr aak lij kat À8M6Â6Â VttA Àû lUftSaa äMÄ %HL^fc®ÄÄÄttÄlllMl3E^Ä 
klaavkaaaat varlaraa aaa aija gafaaa» 
daa aaa Aa kaalaaargaajHradaktia » ay#»-
t*aAaa UJ Aa lafaiiiai van da varoadâglif«-
extraataa „da", kat kloarkoaaatgakalta 
•a» Aaaa axtosatai wmg atarkar kakkaa ••*-
kaagd daa mit Aa rarkeaAia* taaaaa Aa 
4-Aa/â»aa- aa Aa BCOj-aa/MO.^^iwti«»^^ 
aataa valt af ta laiaaa ( a*g£t i«Ta?iMi ©rp-
tia m kiaaarkaaaat kaitaa kaaakaaviag 
falataa)« 
fit Aa velcaaAa gaaldAalA* quotilataa fclijkt, Aat a* aaiga aaaaa-
Ihm kaataaA taaaaa kat SCO^-aa/HGOj-*a- aa kat *0j«aa/*ö^-da-^aatiiat » 
teaaaaaataya HCO^-aa/lCO^-da lO^aa/VO^da 
S 0.59 t.81 
St 0.5« 1*34 
X 0.54 5*14 
XV 0.49 2-54 
V 0*54 1.1* 
gaala ait «aaoaada aaaaakaag valt ta varvaaktaa» kaataaA a» avaa«aaa 
aaaawhaag taaaaa Aa varaakillaa „XGO^-Aa aia XCO^-aa" aa „*Oj-aa aia 
lOj-Aa" (aia fif* 1i). 
i. *. «*»«. um 1. .» «-».«i« «» «. 
Aaa vaavfafavaat tavaaa ia aaa •aaaavattin* vaaritgtvts vaa Aa BCOj-aa/ 
BC0j-da-2u-. aa BCÖj»fi^t00j»4a.t#»4Mtllatitt. 
14» 
' SOO^-At-fa(aval/littr) HC0j-t«/HC0j-4»-2u HC0^-f t/HCOj-At-2a 
1 k » 1 k m l k » 
ktaaaaattra 
S o.a 2*1 0*7 0*71 2.50 1.25 0.00 1.50 0.55 
U 0.6 1.5 0.0 o.«§ 1.71 1.26 0.00 1.29 0.52 
X 0.7 1.9 1.2 **n 1.75 1.54 0.00 1.11 0.42 
Cf 0.3 2*5 1*0 0.25 1.00 1.05 0.00 1.00 0.40 
f 0.3 a*o 1*1 0.44 1.25 0.7« 0.00 0.A7 0.2A 
fealtaaataattr« 
S O.f 1.4 «•00 2.22 0.11 0.21 
ZI 1.« 1*5 1.00 1.27 0.00 0.47 
K 0*7 1.A 1.11 2.29 0.29 0.75 
If 0.4 1*0 0*50 0.75 0.10 0.50 
• 0*0 1*5 0.15 m 0.00 a» 
9« «aaiAAtlAaa «ui At He0j-tt/aC0j-At-2a- «a HCOj-ft/HGOj-At-tu-
«MI At to—wtkw Iwtemii raap. 1.13 •* 0.39 •* <t gasiMiMW 
•aa te HG0j-»«/lCÔj-i»~2®- «1 8C0j-f«/X00^4**2«»««otlS»WB van At 
baiitaaoatttrt «ii|, 1.23 ta 0.27 (U| A* WikMia« TU A* tvtt laattt 
|UMB4« «taiAdalita it aaaattr V*1A kaitaa >t»tliwft»g galataa) . fit 
f«aataAt (railialiaa «an At I<K)j-aa/l«0y-At-2a»v»ati§atta |»a*t» taiaaf-
*ijk lit«** -Aan At crMMttliMtl|* (MlAteliM raa At à-teyâ-at-qaatiia-» 
taa (iMf. -f.Oft ta 0*99} •* t«v»a> ktftv toi fcaltacrijk kt|«v Aaa 1 »00 
(kat I0Qj-at/IC0j-Aa-2*-qa«tifat vu mf Al aaaatavt ktfa* Aaa ktt 
A-Aa-ka/i-sa-qiiatiiat ta TOO* 23 atatttrt —— 2-4» -5 ta -20t 81-9» 
K-9# K?-A, -9» .10» •11, .14» -1A ta -1? ta H, -4, «A, -7. -§, -9. 
-10, *11, -It, -13 ta »17 — «ta ktt laftri ktt BOOj*aa/KQOj*At~2«-
futtilat vaa aaaatt* Y-1A vat aaktpaalA). Al« atftlijkt atrmakaa kit»* 
va» vtvéaa gaaataAt 
a. ttvaafea» *a» «tAafti*» aarA, Aat aij alk ty aitk ai«t aUata «oaten 
kaaata vtvklafft» toi ktt «asiAtelte vu te I0Oj»tt/8COj»4t-î»-%a©-
tilataa ktft» wat 4a» ktt «taiAAtlAt va» te à-At-tw/à-»t-siattiiatta, 
»aar ttvtaa Aat ktt ftaiAAtlAt va» te *C0j-aa/HC0j-to-2a^v*atifataa 
htftr vat AMI 1.00» 
1. ••r»ahil in kool«ttttr*a»prodakti« bij At ktvaiAia* vaa At varaaAi-
giacaaxtraotaa Mtt" ta „At-2aHf ktt ia aiat taaaaaaatiijk 4at aar 
ia kat garai vaa At var*a4i«iBfatxt*aotaa „Aa-2a" «talAAtlA ftao-
ata ainAtr keolsuargaa vtrd g«produo*«rd âaa ia kat fan! Tan At 
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•orsadlflnfssxtraotoB 
2« mliia mua liowlMMt fclj hot drogoa fan A* grondt hot 1« 
si«t oaaogolljk dat or Uj kit drogoa iaAtriati Vimloutt 
•orloron 1« «ogaaa (sis* Clark at «4*» 19*0). 
tu («mlun vu sodaalfo aard, dat sij «Il iMin kaïn«* vorklaroa 
tel Iii foalddoldo vn do H3ûj-oo/lCOj-do-2*-qttoti«»ton hogor 
«u ton hat foaiddoldo va» 4« A-ds-ho/A-oo-taotlIatoa» MAT 
.UMt M W|l. ^«.U. «. <. 
taotitatoa ho«or «sa iai 1.00» 
1« hot vwillU la TwftlfAilt« t««*« «a tnmdi|d« groad „§«• 
•A „jda-ha*! Iltf lij lut tOaftOSMA V»k hot VNktf^lltl VU 
oaa <wlt>ii>t>iiilHl» c***d la Im« al«o»ooa «wbMMt tot 
aylaaalaf m«l| hooft dit Toroehll la ntiitfitULlt« 
fold sa* *al «ssyssld (si« dool T vaa dit vors la*}. 
2» |«iltim tlaofytl« TUI TIsarbona*tt ladloa fosltloTo adaorp-
tlo ladordaad. ««a roi a«« hobfcoa gospoold —- 4« lltorataa*: ' 
blodt via* Asm Torondorotolliaf volai« hoavaat — 4M aag 
«ta «m«« M rtl tal, .« 
da~2a-taotjJat lsfsr da« 1*00) oa doola ooa vsrlacoado ia» 
vlood (HC0j-so/HGCj-do-Sa-^aotllat ho«o? daa 1 *00) ay hot 
HCOj-so/lCOj-do-ls-qtietilat hooft gohad. 
Tolfoas Karts «t al* (I94i#) tttl vaylasia* »IlUtf of XCOx" for ykoifkslo «as imt«r 
thaa tt« itfUSlif «llU^r of aootato or 
Mlfftl» ina «m aold soils". Itatoal (1941 ) 
„statod ICO." ina dloplaood oortod 
phosphata Dros solloidal sarfaoos la «sus11*. 
Olsoa ot al* (1994) voraoldoa la haa artlkol 
jbtaaisatiai «I avaUalio ^ osiinvu la 
soils Iky- oxtraotioa vltk sodlaa llaarlaiite*« 
dat bot judm of foot of tho lalGOt sa aold 
awl aoatral oolls probably woald so through 
loalo «aayoUtioi of 990«"« 00t , aad fflf 
Ions for |kos|h«to adssrsod oa tho sarfaso 
of soll partiolos" {sis ooki Olssa ot al.» 
19*0). Ka» ot al* (19*0) «ils«» op „tfca 
dlffloalty of soparatlag pi t*m KCOj"* offooto". 
loltoaolor (194#) éis ooa sostal groadoa oa« 
dtfaoikt, Toad dat „tho alkalinity of all« 
six soils laoroassd vltt aoistaro oontoat" 
s» dat ttta ordor of porooatago laoroaso agrood oxaotly »Ith tho ordor of ria« la 
Ii*. „All soll* oxoopt 65 «ovo oaloarooast aad tholr laoroasod alkalinity" word toogo-
oehrovoa aaa „oarbonatos dlssolvsd by ths 
oatlooaA au» Olssa st al* (1954)* 
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additioaal wator". „ïko laoraaao akova kjr 
•oll 6§" kon aiot Tarklaard «ordoa „oa tho 
InuIi af aolid-pkaaa oarfcon&to". Er «ord 
monimtili dat kij diu groad „tko ia-
oroaao im hydroagrl loa aotivltjr (ri•• is 
y!) aa illttUn* roaultoordo ia „roflaooaoat 
of alawMi liitflMtli tau*« 
Olooa «I al« (1940) «oaAoa T*®* aa» Ariotal 
«roaiaa dat „ttw «alaoo for yCaSP04 of Um «•IIa wr» liaaarljr ralatoi Ii pCOj*. „ftia 
nUUnikiy" knit k«a ia dat 
«C©3 »aa iiaylaaa IfO," 
fraa tka «*jr*t»X lamn of oaloia» jtkaapftata«, 
or «tta* aarfaooa oeatalaia* pkoapkoraa". 
Vit io Tolfoado «MiU«Ui %aoti9atoa Uljk|| Aat Ao wiMlai 
taaaaa kat A-4a-*o/à*aa» «a kat HCQj-ao/ÄCOj-do-ta-qmotiint voor «a 
Alvorao froaiaoortoa aitooaliopt 
koitoaaoaatora 
I 0.11 1.55 
SE 0.90 1*t5 
K 0.«7 1.59 
if o.ai 0*99 
• o.i4# o.7«# 
# ki4 do kmktilai «aa Aoso foaiidalAoa ia aoaatasr 
f*1l kaitoa koookaaviaf folatoa. 
Za tofoaatailla* «at êi Z-» ÏI-» K- oa KY-aoaatora «aa voor io Y-ao»* 
•Hf» kat (ttiéteU la«or Aaa kot A-Aa-ko/ 
A-aa-*aotKat. Oit vljat ar «ilUikt oy» dat ot vaar «at do ••aaaatora 
kotroft tij ia ImUiai «aa .Aa vovsaAifia^ioxtvaotoa „do^ta* foaiA-
dold goaoaoa aoor kaolaaartaa word «oyrodaooord Aam klj ia' karoiiiat 
•aa Ao «oraaAiflagaoxtraotoa '„aa*. lat fait Aat vaar ia V*aaaatam' 
kot ^0^-ao/m0|*Aa»Sa«H|aati«at «oaidAold la*or «aa dan lat à-i»-ko/ 
A-aa-qaotliat, kaa ooktar «aa* aaa »oor of aiaAor groot iool aok ioor 
aofatiava adaorytio ai Ja «oraoraaakt. 
Aan do kaai «aa da «oaliAalAo ahia-, ICOj-ao- aa KG0j*io« 
2a~«a&jrAoa «aai «oor ia kaa- aa kaltoaaaaatara korokoaA, koovool kat 
kloarkoaaatgokalto «aa ia «arsaiifia froad »da-aa* aoklJak&Ar lagor «aa 
Aaa kat kloarkoaaatgokaito «aa Aa «oraailffdo grond „aa" (klj iota koro-
koaia« «ordoa «oor ia goalddoldo HCO^-ao- oa ICOj-Ao-2a-«aardoa t«oo 
dooiaalon aaagokondoa). Do «oigondo percoatagoa «ordoa «orkrofoat 
kaaaoaatora 20.4 t 
kaltaaaoaatara 27*0 i» 

m Wim 
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Evoaala do voroehilloa „SCOydo «in BCOyao" ta M*0j-oo aia 
I0j-do" (ai* fig* 16) vordoa ook do voroohilioa „BG0j-do-1a aia 
HG0j-do-2u" oa „I0j-do-2u aia I0j-do~1a* ia 00a o t ippoadiagraa 
ultgosot. Bot rooultaat ia voorgegovoa ia fig. 17* Voor «at 4« 
kaaaoaatoro totwlt word tonai 00a otippoadiagraa vorvaardigd 
vaa hot vorfcaad taaooa do kalk-gp oa hot voroohil M8C0j-do~1a ala 
HC0j-do-2tt". Sit otippoadiagraa f voorgogovoa ia fig. 18 laat aioa, 
te» UK .HC03-i.-1» .1» T00rm**»lijk ™H». 
•oa Hij lago kalk-Kp-waardoa. . 
Saaoavattoad kaa vordoa opgoaorkt dat do volgoado goaiddoldo 
IMtilftto» vordoa vorkrogoat 
I0|-M/V09-do-2a 
0.65 
0.7« 
H0j-fo/*0j-oo 
1.74 
2.07 
10^-fo/X0^do»2tt 
1.47 
1.57 
a /»f hij do borokoaiag vaa do goaiddoldoa ia aoaotor ¥-16 fcaitoa 
tooehoaviag golatoa. 
kaaaoaatora 
fcuitoaaoaatoro 
kaoaoaotoro 
fcaitoaaoaatova 
kaoaoaotoro 
feaitoaaoaatora 
A*do-bo/A-oo 
0.88 
0*90 
A-Oo/A-fa 
1.70 
1.72 
A-do-ho/A-fa 
1*49 
1.5« 
HOO3-oo/hco; 
1.13 
1.25* 
Bco.-fo/ico.-ao 
0.55 
0.26# 
HCOj-fa/lOOj 
0.39 
0.27* 
lorokoaiagoa dio vordoa aitgovoord oa voor do kao- oa fcuitoa-
aoaotoro da vorhaadoa taoooa hot ECOj-do, hat ICOj-oo oa hot HCOj-
fo vaat to otolloa, lovordoa do ia do volgoado tahol voraoldo rooul« 
tatoa 09 (hat vorhast taaaaa hot ECO^-aa oa hot BCOj-fo word rood* 
ia dool Y vaa dit vorolag voraold). 
Vorhaadoa taaaaa hat BCO,-da» hot t00^*ao aa hat HOO^-an— 
y X formule r •y.x 
kaoaoaotoro ÏÏOOyt» BCOj-ao y - 0.534 * 0.554 0.27 
UQQyim XC09*do y » O.O605 * + 0.1f 0.333 0.50 
ICOj-aa ICQj-do y « 0.237 a + 0.41 O.705 0.33 
kaa- oa BCOyfo BCOj-ao y - 0.287 a «• 0.04 0.519 0.28 
hu i toaaoao tor0 ICOj.ft BC0}-do y - 0.0623 a • 0.18 O.34O 0.31 
HC05-OO ECO^-do y « 0.260 x • O.36 0.784 0.37 
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foor «11» saa foranlaa ward «atoatat of 
bil intaroapt tttmvteu afwaak via ml. 
Sasa toataiag lmri* TO or 4a opaaavolgan-
4« foraulaa 4« Toiganda raaultatan opt 
Biat IwtvMvIitti Mir ka trouwbaar, nw 
letmitawi aiat HtoowlNMf» un ka-
imvtewrt M«r tetrnvtatr. 
fwwr 4« AtH* «a saada foraula ward «•-
toftet «f 4« MpniiiMCIfliilftt katroaw-
kuï afwaak waa 44a« Sit klaak —— aaar ka-
tmiHtt —— hit «ml ta sl^a. 
ImkiaiBi« 41« wardan «Ü|«v««»l oa Tin 4« Mi- ta taitia* 
•onatara 4a mkoAia mi ta atallaa tuaaaa anarsijda hit HCO.-da~ 
/y) » ta «a andarsijda liait HCO^-fa «a bat HCO^-aa, lavarda 4a la 4a volgaa-
4a Utel raraalda raaultatan «y. 
Tarkaa4aa tuaaaa aaarsijda kat K6d^*4«*Sa aa aadaraijda kat ICOj-fa 
aa kat BCO^-aa. 
7 X foraula * V»x 
kaaaoaatara 
kaa* aa 
kaitaaaoaatara 
HCOj-fa 
BC0y»aa 
BCOj-fa 
HC0j»aa 
HC05-4a-2tt 
HC0j-da-2u 
HC0j-da-2a 
HC0j-da~2a 
jr - 0*255 x • 0*11 
ar - 0.781 x • 0.29 
7 - 0.2?? x • 0.0» 
y » 0.450 x • 0.24 
0.541 
0.«5* 
0.572 
0.6l6 
0.50 
0.41 
0.50 
0.4? 
Vaar alla viar foraulaa ward gitMtit af kat 
iataroapt katraawkaar afwaak vaa aal. Basa 
toataiag lawarda voor 4a opaaawolgaada for­
aulaa 4a vol«aa4a raaultataa aft «aa» ka* 
trouwkaar, «aar batrouwbaar, ba trouwbaar, 
•aar batrouwbaar. 
Toor 4a twaa4a aa viarta foraula ward ga-
teatat af 4a ragraaaiaoo«ffioi*at batrouw-
kaar afvaak m 44a« Baia toataia« lawarda 
4a wolgaada raaultataa opt raap« katroawkaar 
aa aiat batrauwbaar. 
ïïit 4a V9«rfi>a4a takallaa VIijkt» 4at kat HC0j-da-2u aia4ar 
atark vas caaorralaar4 aat kat ECOj-aa 4aa vée* kat HCO^-da hat «aval 
ia. Sit *al daarvaa aaa favolg sija «awaaat, 4at ki$ 4a karaidiag ran 
4a varaad iffiagaaxtraetaa w4a«2aw 4a varsadigda «raad «a4araa4a aaa 
kortara tijd ward waggasat (aindar koolsuurgaaproduktia) 4aa kij 4a 
karaidiag vaa 4a waraadigiafsaxtraotaa „aa* aa w4a«. 
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In do voX««&da takaX 1« ooa aaaaavatting vaa da KCO^ 1t ^  ^-vaardaa 
tavaaa ta m ««MButtiii voorgogovon vu dt ICQj-d*/ 
8C05( 1 * 5 )~*tt0**-Sa**,u 
8®öj(l#jj(*val/ litor) HCOj-äo/HC05(1>5) 
1 h m X k a 
kaaaoaatora 
2 0.1 1.6 0.4 1.75 ê.50 4.05 
2K 0*4 1.1 0*7 2.40 5.96 4.25 
X 0.6 1.5 1 «0 5.11 7*20 4.60 
Vf 0.1 1.4 0.7 2*40 5.62 5.54 
T 0.5 1.0 0*6 2.00 5.20 2.61 
kaltoaaoaatora 
z 0*7 1.2 4.14 4.5« 
zx 1.0 1.5 4.51 4.90 
X 0.7 1.2 5.67 5.29 
XT 0*2 0*4 4.00 4.75 
• 0.1 0*5 0.00 4.00 
Hat gaalddaXdo van do SCO^-da/HCO 1^J^ ^-quotiiataa va» da ka«* 
aoaatom 1»adraaf 5*91 a» kat gaaiddalda vaa da XGOj-do/fcCOj^ quo-
tilntaa van da kaitaaaoaatara 3*96* 9a evaraa&koaatlf• goaiddaXdaii 
vaa da 500/A-da«q*oti»ataa kadroogan raap. 9.09 aa 9.25* Ba aarat 
geaoaada gaalddaXdaa varan ta» talaagrijk Xagar dan da Xaatot goaooa* 
da (hat X60|*d«/X60|^ ^ ^  j-fiiotUat «aa »ondar altso&dariag Xagor da» 
hat 500/A~da~<iaatl*&t)• Saar M.4 da axtraatia voor da HCOj^,. j-kapa~ 
Xiag do mnl • watarvarkottdiag vaal Xagor vaa daa kij da axtraatia 
voor do XCO j-do-fcofaX ia*, vaa dit —- gaalan do aogoXiJkkodoa voor 
bot tot opiooaia« koaaa vaa oarkoaaat —— ook ta vorvaofctoa (aio voor 
omriaooXiai vaa gaadaorkaard kloarkoaaat da voorafgaaada kaapraklag 
vaa ooraaak k.2.). Vit 4o voXgoado gogovoaa kXiJkt, dat da vorfcoadiag 
500/A-da t HOOj-do/XOOj^ voor do divoroo grondaoorta» altaa&~ 
Xlayi 
kaaaonatara 500/d-da i60,-4./te0J(1lJ) M0W (^1|J) TOjÏ^Î 1^i5) SQO/AHIO 
Z 
2K 
X 
11.93 
15.17 
0.69 
4.05 
4.25 
4.60 
2.95 
5.12 
1.®9 
1.09 
1.04 
1.55 
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KT «.25 J.54 1.74 1.5« 
• 5.52 2.61 2.04 1.21 
Tevens blijkt alt 4sss gs geven», 4at sr snlge ssaenhang bestond tassen 
4a ••rhottdingsB „500/l-4a * ICO^a/fcCO^ |5j" sa „500/à-ds i ÄOj-ds/ 
•007 4s grondsoorten Z sn ZK waren dsss rerhoadlngsn resp. 
hogsr en lager dan voor 4« grondsoort ?§ «ao* 4« grondsoortsa X sn If 
tea opslokte van de imtoewt f «as dit reap. lager «a hoger. 
I* 4a rolgeade tekil la «sa via 4a HCO^ ^-^a-aaa*-
4sa weergegeven) tevens la sen saaenvattlng weergegeven iraa 4a IC0j-4e~ 
2tt/lC0j 1^tj^-2u-qaotiIaten. 
SC°5(1*5) -a»(»u/uur) 
1 ll m ) 1 II m 
kaeaonstere 
a 0*1 1.2 0*4 1.50 5.O0 2.06 
2K  ^ 0.5 0.7 0.5 1.55 2.53 1.75 
I 0.4 o.a 0.6 1.1® 2.71 1.91 
i? ' 0.2 t.o 0.5 1.00 4.00 2.15 
? 0.2 0.7 0.5 1.00 4.50 2.5f 
KWH * ww * w 
a 0*4 0*7 2.00 2.25 
ÜK ©.1 0.7 1.T1 2.14 
I 0.4 O.f 1.75 1.7« 
IT 0.2 0.4 2.00 t.» 
T 0*1 0*4 0.00 5.25 
1st gsaiddelds va» ds ie0j«ds-2u/HC01 f^j-2a-<|UO tl«ntea^rsa 
kaaaonaters bedroeg 2.06 sa bat gemiddeld» vaa 4a He0j-4a«2*^aotiiia-
tsa van 4a bultsnaaastsrs 1.94. Bs evereenkoastige geai4delden van 4a 
500/A*4a-»ba-4astlfataa bedroegen resp. 8*00 aa 9.05» 9a eersts genoea-
4a gaaiddel4en waroa das wal lags» dan ds laatst gsaosads (liât B0Oj-4s« 
2a/XG0 1^ ^ «la-taatliat «aa aaa4av aitsoa4eriag lager 4aa hat 500/4» 
4s-be-%aotISat ) • 
91% 4a «algae^a gegevens blijkt 4at liât HC0j-4s-2u/lC0j 1^ 
quotiënt geald4el4 gaasasa belangrijk lsger aas 4aa bat ICOj-ds/HCOj^ 
quotiSnti 
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S U K if f 
Ô.7 0.8 1.8 1.0 1.2 
1.8 2.9 4.7 2.4 1.T 
0.4 0.3 e*5 0.4 0.7 
0.4 0.5 0.4 0.$ 0.5 
0.4 0.7 1.0 0.7 o.é 
1.0 0.T 0.4 0.7 0.8 
ieo5-4.-t*/iico5(1 I5)-2* ICO5-4«/ECOJ(1 |5) 
2.06 $.81 
bBittuoutin 1.94 5*9* 
Mot ttlm vo«4«»i 4« TorkoadlBf wHC0j-4o-2* i BG0j-4o" vao |m!4> 
4*14 goaoaoa kolaagrljk iafor 4aa 4« Torkoadiaf „HCOj^ ^-2*1 • *^5^,5 
T«r 4« kaoaoaotors kaaaoa TO« do so Tox»kott41afoa 4« Tolgoado vaardoa 
VO?4H BANKTAL I 
kooaeaotoro 
aC0^-4«(sml/llt«r) 
ICO j-4o («r»l/iito* ) 
aoo5-4«-2tt I iccyd« 
HC05(1 jj)*^ (•»•l/Xll»*] 
HC0J(1 ^ (arol/llto*) 
""îO«»'2* ' *^5(1 »s) 
" ~ h,t "" w d* "*"«"»« ' "»j-1*" 
im«l lo#»r vu 4aa 4« Torko*41n< JEKJOj^ ^ -21» t 100,5)"» •»-
ua iasloao so« tc» v«r4«« |*io«ht la 4« rti 41« 4« fcij 4« ixtmt-
koroldiac opfotrodon koolstrarfaoproduktio kooft foopoold ki$ kot tot 
•|l«ui«| koaoa m Utvloaiit« Sot vinikil la koolsaargaoprodttktlo 
taoooa 4« oxt*aotko*oldla«on „4o* «a „4o-2u* hooft kot BC0j«4o toa 
opslok to TOB kot ÄC0j-4o-2* voUlokt rolotlof otosrkor 4ooa otljfoa» 
4aa kot Toroekil la koolsuorgmoproduktio tasoon 4o oxt*aotkoroi41a#oa 
h1i$m oa w1«5-2aw kot kooft 4ooa otijfoa toa opslokto Taa 
kot *co3(1,|)-*m* 
lajkot koof4otok „Boro 141a« oa kovarla« na 
Iwjl Torsa4ifiafo~ oa kot 1»5-oxtroot" safoa 
«14» 4at kot kloarkoaaatfokalto vaa Torsa41-
flafooxtrootoa „twoo ««*• klj kovaria* TOB 
4o oxtraotoa kaa oployoa oa 4at dit aofollj-
konlji oToaooas luit «oval lo TOOIT kot W* 
ooxkiaaatfokaito Toa 1i$~oxtraotoa «twoo 
wue*» Kot lo alot kokoad, ia volko aoto 41t 
Torookljnool Toa ioTlood lo goveoot 99 4o 
koofto vaa do goroa4oa IC0*-do«2a- oa 
1 «§ 5-ttt«»aajp4oa. Bij 00 »«oproking vaa 4o HC0«-oo/HC0*»4o-2a-
quotlintoa lo aiot lij toaooi4 Torooaljaool 
0til#»taan« sodot 4oso kooproktof ia dit 
opslokt «urnlUai kokooft. 
Vit koToaotaaa4o «otoToao kliekt» 4*t Toor «at do kaoaoootoro 
kotroft 4o Torkoudia# taoooa 4o Torkoudiagon „HC0j-do-2u 1 HC0j-do" 
oa ,5j-2u t s®®3(1,5)" rooT d# diToroo grondsoorten aiot goltjk 
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«mi ia afvijkiag aat da z~, IK-, K- aa KY~aoaatara vas roor da Y-aon-
>tiri da varkoadiag „HC0j-da-2u t HCQj-da" «aar aaa waiaig Xagar dan 
da Tarkoadiag w880,£1|^ »2a « HCOj^ 15)"* Dit avaaaaaa «it 4« 
•oXgaada gagaraaa («la reo* kat afwijkend* gadrag van da Y~aoaatara 
4« kaaprakiag ra* 4« HCOj-aa/HC0j-da-2a-q»otiiataa)« 
h-h" lOOj^/ECO,«,,, WO,-*-WEOOJ(ll5rt» 
S 4.05 2.06 1.97 
« 4.25 1.73 2.46 
K 4.60 1.41 2.54 
n 5*54 2.15 1.M 
T 2.41 2.59 1.01 
Bat SCQm^da/ECO«^ ,5 waotiiat vaa f#or 74 
MMttrt kagar iia hét „HC0*-da-2m/XG0. / « t o*" 2u~%aotitat, nor 8 aaaatara — K?-14èa 
••5# *"4# *4» *0» *9» *10 ia *14 'Xwaa kkt 
la«ar aa roor ) aaaatara —— Kf-9 aa T-13 a* 
•16 — ma kat gtlijk aaa hat HC0*-da-2u/ 
iCOj ( 1, 9 j-2a-<iaot ISat • 
Aaa 4« kaad vaa 4» gaaiddaXda A-da-ka-, IC0j-da-2u- aa JUÇOj^ 
2t«W»sia» ward TOOT da ka»« aa Iraitaaaoaatara karakaad, koavaal KAT 
kioarkoaaatgakaXta vaa da variadigda graad „2a" aakijakaar la#»? waa 
daa tuit kioarkaaaatgakaXta van 4a 1i5-«uap«naiaa „2a" (kij 4aaa karaka-
alag vardaa -raar 4a gaaiddaXda XQ0^hU*2«* aa &C0^ 1 f ^  j-2u-waardaa 
tvaa 4aaiaalaa aaagakaadaa). Ba voXgaada paraaatagaa vardaa rarkragaat 
kaaaoaatara 73.9 £ 
kuitaaaaaatara 75*5 
laraka&lngaa 41« vardaa aitgavoard w da varkaadaa vaat ta ataX-
laa taaaaa aaaraijda kat HGO^-da aa kat HC0j-fa aa aadarsijda kat 
HC03(1I5)' 4a ia 4a voàgaada takaX varaalda raaaltataa O|. 1 
Varkaadaa taaaaa aaaraijda kat H60.*4a aa kat SOG.-fa aa aa4arstyda kal 
r X faraala r V.x 
kaaaaaatara BC0|»fa 
BC0IC1.5) 
""»O«») MO,-4. 
jr » 0*493 x • 0.06 
y • 0.162 x + 0.25 
0.449 
0.459 
0.29 
0.17 
kaa- aa 
kaitaaaoaatara 
HGÖj-fa 
8C03(1*5) 
,C°Ï(1.S) 
HC0j-4a 
jr - 0.432 z + 0.05 
y - 0.169 x • 0.23 
0.456 
0.476 
0.29 
O.17 
15? 
Too* «11« «1er foraul«» ward gateatat af k«t 
int«ro«p% l«lm«tecr afvaak van sal* D«*« 
toctslnc lavard« roor da oyaaavolfaada f©*-
•sin 4« v«l|«ai« nnltatM opi lija« tetmv« 
>aar, M«r tatromrfeaar, alat featvoavfeaar» 
hitnmlftir. 
linkialaitB ii* vardaa ultc*vo«rd m 4« varfcaadaa rut ta ataIlea 
tann'iMnijii lut H00j»da<*2a m li«t HCO^-f« «a aadarsljda lui 
100>(l#5rta, la*a*daa da la da rolfaada tafeal Timld« araaultataa op. 
Yarfcaodaa tu««a aaaraljda liât H80j~da»2a « 
TO05Ci «»r211* 
a IM« Ü0j»LT «a aadarsl^da feat 
r s loxaali * "jr.* 
kaaaoaatara j - 0*690 * 4- 0.02 0*41 ? 0.29 
•"Sour* «C0j-4«-M y - 0*557 * • 0.14 0*7* 0.1a 
kaa* •& 
fcaltaaaoaatara 
800,~fa 
IC05(l«5r^ii 
"""ïdtS)*2* 
HC<yda-2* 
y - 0.754 * * 0.0! 
y- » 0*570 s • 0*1$ 
0.460 
0.41} 
O.tf 
0*12 
Toftjr «11« rier foraaJLaa ward *»to«t»t of teat ia-
t«m;t tolTMilatt «fvMk tas aal* Sast tMt» 
fia« la*a*da wpot d« apaaavolfa&da foraaiaa d« 
VMBltotai Oft alet litmvtatfi nu 
batroavWr, ait« tetrwfkar, m«* Wlarmtear. 
Ba la 4« -raaflaatata tatal ftSMid« •arVaadaa wardaa Mk fair gro&d-
•aort iMvakaaA* »• hlartij «avondaa r*vaardaa si ja vavaald la da TOI-
c«ad* ta*al. 
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Carralatla-ooifflollataa vaor 4a varkaa4aa taaaaa aaarslj4s kat •• 
aa4arslJ4a kat HCQj~da aa kat ECO^-fa. 
BC0}-da " seo^-fa 
• kaaaaaatara kas- aa kaltaaaaaatara hffyftnatara kaa* aa taaaaaa tara 
2 0.900 O.f 25 0*401 0.405 
SX 0.415 0.449 0.297 0.044 
X 0.7«5 0.750 0.17« 0.515 
XV 0.094 0*901 0.574 0.59* 
Y 0.952 0.941 0.49t 0.571 
9« varkaa4aa tui» kat ***1(1 »5 ) **• *•* X00j-4a «ft kat 
SQO^-fa uAivilili «iv«R vaar At |rwda»«ftw aliolwUlk AHU MI* 
M» M IMII iSslit aaav daa roor da crea4a«a*taa te MMB («1» 4a »*-
r«traaf jfetriaa*)« Tear 4« X-»aaaatara «am» 4« varkaa4aa ovarvagaal 
ala4ar aaav 4«» raw 4« 2-» il-, If* aa T*Mutin. 
V««r 4« kaaaaaatara «if4 I«vtkii4» hNmi 
4« EC0*~fa*vaardaa vaa 4« aoaatara vaa «Ik» 
(rw4«l«rt gaalidal4 afvakaa vaa 4« taalddal-
4a BG0*~fa-vaar4a van 4« graa4~ 
aoort (si* 4« paragraaf «latrlaa* ) * Ba val* 
*aa4a raaaltataa vardaa v«rtMp»t 2 71*4 £• 
8S TO.S ft, X 52*2 5t, XV 71.0 f aa V 77*1 #* 
«1« 4« IIIMI „Varbaadaa tum h«l HC0j-4a, toi XCOj-«# m kat 
leo^f»* tlljkt, Itl Iii ira» 4« varkaa4aa Maim «iMfai|4a 
kat BCOj-4« aa «sl«nij4i k«t Heo^-fa aa kat 100j-sa my katraav-
kaar vaa aal «fiMft* kl 41% kit f«val vas« «al, altkaas gadaalta-
114k» daarvaa aaa fsvalf slja itwtit, 4at vaar «at 4a kaaaaa-
a tara ka traft *— ê$ X-aoaatara gealddald kofara SOO^-4a-vaar4aa aa 
lafara HCOj-fa/HOOj-da- aa HOOj-ea/HCOj-da-quatUntan kasataa dan 4a 
I«» ZX-, XV* aa V-ataastars. 
Vit 4a takal „Varkaadaa taaaaa aaaraljda kat XC0j-4a-2a aa aa4ar* 
»Ijda kat BC0j-fa aa kat BQ0j-aa" klljkt, dat kat iatavaayt vas 4aaa 
•arkaadaa katraaakaar tot aaar katraavkaar vaa aal afvaak. fiat dit 
kat «aval vaa» aal, altkaaa fa4aaltalljk, 4aarvaa aaa «aval« alja 
«avaaat» 4at —- vaar vat 4a kaaaaaatara ka traft —— 4a V-aaaatara ' 
g«al4dal4 la«ara HC0j-fa/HC0j-d«-2u- aa BC0^-aa/BC09-da-2a*%aeti«a-
taa kasataa 4aa 4a Z-» ZK-, X- aa XV-aoaatara, taraijl 4a XC0^-4a-
2u-waard®n vaa 4a V*aaaatara gaalââald tot 4a hoogsta kakaar4aa. 
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Uit da tabal „TtrlHAdM taaaaa «aarsijda hat HCO^-da an kat 
HCOj-fa aa andaraijda bat 800^^ blijkt, dat hat intaraapt 
ran bat Tarband tuaaan hat HCO^-da aa hat HCOj^ aaar batrouw­
baar van aul af vaak. fiat dit hat gavai «aa, sal, althaaa gadaalta-
lljk* daavvaa aaa#ff*I>* stja favaaat, dat hat rarbaxd aaifsaias 
hvaalljaif vas* IHHtê biaalIJalghaU tiijkt tit hat > ttyy^adiagyaii 
.mu» fi«* If* ' ' 
Vit da yrtffilf. **gtaiaiaalffiaif ataa «m iataraaytan vaa kat 
mteul tmaaaa •» hit d*t • »aalaal 
da KMaaaatasa tat aaaaaada kvaaliJaiJÉMlÂ f naWM fi wa ni dya aaitai» 
a»a*a ««a fi*. 19 hij ha«a*a vaardaa irao* hat aeO| 1^a^ ^ «a hat 
SOO|*4Ui) habbaa lijplnfn» 
kaa- »a . • ra«raaaia* lataraaytaa 
• o.oo 
• 0.t4 
I 0.09« • 0»i§ 
IT 0.«J1 • 0*87 
Y o.joa • o»io 
BaVaka&ihCatt AS# tNWPÉMI ait^aiNHKHâ Ml Ml t# JtHfil* ift Valka Bt'Hi 
ar TM» «i «*tm«t*ft *•••# «te*» #1»9*» .1i*-»a" aa „1 *5»la" aaa 
raahtlijaig ' Tarkatit•' baataad 1wi>fftw ' da yX aa da -1 >g>rl tat mui hat 
IÜOJ, larardan da in *« vilfiaii tabal FTMLLT raaoltataa ay («ia 
•aa* aaaana.taar «y Aaaa ha*akaaia«aa daal f «a» Ait ravala*)» 
Tavbaadaa taaai tt «t f8(s r) •» it ia«a*ita» fi m hat 
W0|f1(i) vwm divavaa axtraataa. 
astva4t fanala * 
kaMMMtMW wr* y « 1«i»f * • it*i 0.9*5 
da y • 1.94« x • 11.5 o.tü 
1if y • 1*240 s • 11«0 0,79« 
1i)*Si| y * 1.A55 t t it.5 o.foo 
1«5-1a W • t*?i9 * • 1t#f 0.814 
ka»* aa ar « t«TT4 * • 1M 0*919 
bultanaoaatava da#' y - 1.«77 * • 11*« 0.90t 
1«5 y - 1.593 * + 11.5 0.823 
1»3-2* y « 1.958 x + 15*3 0.753 
1»5-1» y « 2.060 x 4- 13*6 0.853 
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ISI uitgedrukt in mol./liter, ia het voorgaaade deel TU dit veralag ia eea 
eaigaaiae afwijkaade for-
awl« reraeldj bij da be-
rekeaiag voor hat onder­
havige daal verdea voor 
da logaritaa ran hat 
ICOj-ae drio deoiaalea 
aangehouden aa hij da be­
rekening voor hat voor­
gaaade daal tv*a deoi­
aalea. 
(#5) hat HCOj-aa aa ICQj-de van 
aoaaterp ?«1$ bedroegen 
0.0 aval/liter| hij da be­
rekening word aohtar 0.1 
«ral/litar aangehouden* 
3a riohtiagaooCffioiiaten 
vekea hatrouwbaar (darda 
ferula) tot aaer betroav-
haar (aadora foraulee) van 
«9$ af» 
u , ! 11 
Qaso Terwaohtiag vaa, dat aoval da regreaaiaooCffioi6ntaa ala 
da interoeptea van da foraulaa voor da extraotea „1«5" aa „1«5-1a" 
—— aia hovaaataaado tahal — aiat vaal aoudea uiteenlopen. Dese 
vervaohting vard aiat bev&arheid. fit fig* 20» vaaria geaoaade 
foraulaa voor vat da kaa- aa feuitenaonc tera hatreft grafiaoh sijn 
vaergegevea, blijkt eveawal» dat hat varhaad tuaaaa da pH|tg aa 
hat ,5) •a varhaad taaaaa do pS^-1* oa hat ®coj(i i})"1* 
tooh aiot al ta atark van elkaar voraohildea. 
Xaaat do herakeaiagoa, vaarvaa da reaultatea ia hovoaataaaAo 
tahal aija veergageven, vardea oTereenkoaatige herekeaiagea uit* 
gevoerd voor do volgaada groothedeat hot HCOj-aa aa da pi-aai hat 
BCOj-Aa oa da pH-dat hat HCOj^aa da j)l»BgO{aie voor Aa pB-IgO 
aaa volgead dool vaa dit na ralag)* Sa reaultatea vaa dese berekeningen 
aiJa vaergegevea ia da volgende tabel» 
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Verbanden tossen de pB (y) «an divers« suspens les «a de 
Iogaritae «aa het HCO-*1 (X) «aa ie betreffende extracten« 
tl BOO. foraule 
kasaonsters 
I* en 
buitenaonsters 
•• 
de 
v 
SS 
j*r 
•e 
de 
1»5 
•e •2 
de 
1 «5 
e2 
y - 1.731 * + 11«7 
y - 1.429 x + 10.5 
y » 1.534 * • 11»7 
y * 1*760 x + 11.0 
y - 1.509 x • 10.5 
y • 1*747 * • 12*4 
0*826 
0.911 
0.792 
0.865 
0.919 
0.832 ISI uitgedrukt ia aol./liter het ECOs-se en HCOj-de «an aonsterT-16 bedroegen 0.0 
aval/liter| bij de berekening 
«ard «ahter 0.1 aval/liter aan« 
gehouden. 
fie riohtingsoodffieiinten «eken alla 
ie«r betrouwbaar via Jt&Z mi * 
Bit da twee voorgaande tabellen blijkt, dat da iogaritae Tan 
hat HCOj-se nauwer «aa gecorreleerd net da pH-se dan aet da pB*»as. 
Mat andere «oorden* da Iogaritae van hat BCO^-se «aa nauver geoor~ 
releerd aet de pH «aa hat extraot daa aet da pH «aa da betreffende 
suspensie, foor da Iogaritae «an hat HCOj-de «as jalat hat oagekeer-
de hat geval. 9e oorrelati^tuasen da lagaritaa «an hat BCO^^j 
enersijds aa da pB^ ^  ea pB-B^O andersijds «aren gelijk tot nagenoeg 
gelijk* 
Mat behulp «aa da foraule (sie deel ? «aa dit verslagi sia ooki 
Poaaaaperuaa, 1967) 
pB • pKl • lag [bC0j] - 0.509WT- log BgCOj 
«erden «oor geaiddelde HCO^-waarden an ionensterkten pH-vaarden 
berekend * Tevens «erden berekend de faetoren« «aaraede da tam 
„log [BCOjJ" veraeaigvuldigd aoest «erdaa oa in plaats «aa da 
berekende pH-vaarden de geaiddaldaa «aa da geasten pH-waarden 
ala uitkoast te krijgen. Bat resultaat «an da berekeningen va« 
als «olgti 
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extract geae ten berekende factor 
(kMMUtcn) pH pH 
m 7.1 7.9 1.25 
*• 7.5 8.5 1.57 
Ii5 7.9 7.® 1.25 
Koala uit dit overaioht blijkt» vas da factor vas do extraoten 
„da** groter dan da fMtmn van da extraoten „aa" an „1*5". Sit 
wijst ar wallieht op, dat aarst genoeade extraoten aaa hoger kool-
auurgehalte bezaten daa de laatat genoeade (sia daal Y ran dit ver-
•la«). 
Door aiddel van atippendiagraaaan ««yd Toor da extraoten „do" 
an „1«5" nagegaan of hot calcina- an bat bioarbonaatgehalte aaaea-
baag vertoonden (dasa dlagraaaea sljn aiat la dit voralag opgeaoaoa) 
Toor da oxtffaotoa „da" blook dit ia goriago aata bat geral ta sija 
—— HCOj-da-waardaa hogar daa 5 aval/liter kvaaoa alleen voor bij 
Ca-de~vaarden hogar daa 24 «val/lltoar — en voor da axtraotan 
„1»5" 1» bat gahaal aiat. Vit da otippendiagraaaen kvaa evoavel 
duidelijk aaar vosroa, dat la togoastolliag tot bat bloarboaaat-
gahalta bat oaloiuagahalta Teal lager was voor da axtraotan vaa do 
baitenaonetara dan voor dia vaa do kaaaoaaters, Sa volgoado geaid-
doldo vaardea (aval/liter) gevea dit aadar voort 
Ca HCOj 
axtraotoa „do* kaaaoaatora 55.5 2*7 
bulteaaonatora 14*5 5*1 
axtraotoa „115" kaaaoaatora 5*5 0.7 
bttltaaaoaatara 2*5 0*7 
foor do oxtraotaa „da" aa „1*5" vard bat prodaot „ [Ca'j x jMCOj] 
borokaad. Toor «at do oxtraoton „do" betreft waren do gerondea «aar« 
doa op 44n ultsoadoriag aa ——* aonator V-16 —— bogor tot belang­
rijk bogor daa 1.02 x 10~* (aio dool Y ran dit rara lag). So hoogste 
waarde woo* dose extraotoa «M dia vaa aonator K«l2j xij bedroog 
1.48*10"*., 
Toor vat do extracten *1»5" betraft va» do vaarde vaa bot 
prodaot „ [Ca] x ICOjj voor 45 aoaotora lagor daa 1.02 x 10""* oa 
voor 40 aoaatera bogor. De hoogoto waarde voor deae extracten vaa 
die van aonater KT-7l alj bedroeg 1.04 x 10*"®. 
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Silikaat 
Of SiO^-do* oa 8iOj^ ^-vaardoa ™ BMitin sija Toraold 
op feijlago 19. £oa vlokaadigo v«rw«rking dl« vord uitgeToord oa 
•oor do»« waardoa do oproidiag „biimon do Bono toreM to feorokonoa, 
levordo do in do Tolgoado tatool Toraoldo g«govona op (aproidiog 
tOToao uitgodrakt als Tariatio~oofffiottnt ) • 
SiO^-do Si0>(l«5) 
klaooo a a •0 klaooo a a TO 
(aval/litor) (srr&l/litor) (aval/litor) (aral/litor) 
— i,4 11 @•05 4.0* 1 0.6 15 0.04 8.5* 
1.5 1.T 20 0.06 4.1* 0.7 0.8 17 0.05 6.2* 
1.8 — t*0 20 0.07 5»6j6 0.9 — 1.1 18 0.05 5.1* 
2.1 2.4 22 0.10 4.3* 1.2 1.4 20 0.07 5.1* 
2.5 12(11) 0,16(0.10) 5.9*(3.9*) 1.5 15 0.04 2.2* 
85(84) 0.09(0.08) 4.7*(4.1*) 85 0.05 4.8* 
Bij do SiQj-do-waardon kvaa or 44a ultoohiotoa« 
do d-vaardo voor» l«t bo trof bot aoaotor S-4. 
Bo lorokoaiag Taa âo o oa do ire vord sowol a«t 
alo soador doso ultoohiotor ultgovoord. 
Uit do tabol kaa do ooaolaaio wordoa getrokkoa, dat do variatio« 
oofffioiiatoa vaa do SiO^-do- oa SiO^^ ^^-bopallagoa (roop. 4*1 * oa 
4*8 *) bOTrodlgoad laag waroa. D« •ariatio-ooiffioiSat ran do SiOj-do-
bopallag vaa «olijk aaa dio vaa do SiOg-so-bopaliag (boido 4*1 *). 
SaaonYattoad kaa vordoa opgoaorkt, dat voor do SiOj-do- oa 
SiO ^ ^ j-l»«paliag«n do TO lg« ado variatio-oo8ffioi8atoa vordoa 
Torkrofoa (sio Toor ooaaaataar do paragraaf „Satriaa")» 
810,-4. SI0J(1|J) 
aoaotoro 4.1 * 4.Â* 
otaadaardaoaotorot aoaotor A 6.8 * 3.695* 
aoaotor 1 6*3 * 6.3* 
Bij do borokoaiag Tan doso Tariatio«.oo8ffioi8at «ordon voor do 
&i03(lt5)~vaa'doa tvoo dooiaaloa aaagohoudoa (sio bijlag« 3). 
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Zn het hoofdstuk „Bereiding en bevaring van luit versediginge-
en bet 1i5-extraot" tegen «14, dat ia de eeriee 1 van de bij sonde­
re extraeten geaiddeld de volgende eilikaatgehalten (aval/liter) 
verden gevondeni 
versadigingeextraoten 1«5-«xtraoten 
2 tttur 2.0 0.8 
1 1.9 0.6 
In de normale extraoten van de betreffende nonetere bedroegen de 
eilikaatgehalten geaiddeldi 
versadigingeextraoten 1t3-extraoten 
1.9 0*9 
Bij het ondersoek van eerie 1 van de be­
sondere versadigingeextraoten verd voor 
de SiQj-de-2u-bepaling een veel hogere 
vari*t£e»eoSffieiVnt verkregen dan voor 
de SiQj-de-ln-bepaling. Sese variatie* 
ooiffioiSnten bedroegen reep. 13.5 en 
4.1 *. 
In de volgende tabel ie een eamenvatting van de 8i0j-de-vaar-
den veergegevent tevene ie een eaaenvatting voorgegeven van de 
SiOj~ee/SiOj-de- en SiOj-fe/siQj-de-qttoti«nten. 
SiOj-de(aval/liter) Si03 -ee/SiO SiOj -fe/SiOj-de 
1 * * 1 h • 1 h a 
kaaaoneter» 
2 1.1 5.0 1.9 0.70 1.19 0.95 0.85 1.55 1.28 
ZK 0.9 2.1 1.6 0.61 1.07 0.84 0.75 1.22 0.94 
K 1.2 2*6 1.8 0.50 1.08 0.79 0.50 1.42 0.85 
KY 1.5 2.6 2.1 0.60 1.06 0.80 0.70 1.00 0.87 
V 1.9 2.7 2.4 0.67 0.96 0.82 0.79 1.29 0.94 
buitennonetere 
Z 1.9 2.1 0.86 0.89 0.90 0.95 
ZK 0.9 1.T 0.82 1.55 0.76 1.44 
K 1.3 1.5 0.92 1.00 0.92 0.93 
IT 1.5 2.5 0.80 0.80 0.80 0.84 
T 1.9 2*2 0.84 1.00 0.95 1.18 
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St iniâiiliM rm 4a 8i0j-ss/810j-da- sa SiOj-fa/SiOj-da-
quotiSatoa van do ktnouttn badroogoa rasp. 0.84 oa 0.97 •» 
4« gaai4dal4an Tan 4* 8iQj-sa/Sl0j-4a- an Si0j-fa/810j-4a~<ittO-
titfatsn van 4* buitanaonatara rasp. 0*93 on 0*97* 
Hat gaal44a 14a van 4a Si0^-«a/S10^»4«-q>ttotiVntaa van 4a k«i* 
aonstsrs vas lata lagar 4an bat gaai44al4a van da A-4a/A-as-que-
titfatoa Tan 4asa aon«tars (4asa gani4dal4an badroagan raap« 0*84 sa 
0.3$). Bit rasultaat vijkt af vaa 4at Tan Baokwlth oa Haara (1963-
64)* Dass ondarsoakars Toudan dat ¥14 afaaaaada groad-vata rrar-
houding 4a ooaoontratio opgalost klasolsaur afaaa aa 4a hoars«il­
ka 14 opgelost kiasalsour toanaa (ait ookt SIlassaf, 1962) MoKaagua 
an Cliae, 1965» Jena» an Handraok, 1965)» 
Voor 25 kasaonatars bastond ar wèl ovar-
«enstaaalng «at 4a gagavaas Tan Baokvith 
aa Rsovo (1963-64)1 kat SiO.-so/SiOj-do-
%aoti6at was bogar dan hat A-4S/A-SS-VIO-
tliat aaar lagor dan 1*00* 
•oor 41 kasaonstars vas hat SiOj-sa/ 
810}-4o-qttotl<nt lagar 4aa of gelijk aaa 
hat A-4O/A-ss-<iuetl8at aa voor 9 kas-
aonstors vas hat hogar 4an of galijk aaa 
1.00. 
Hat goa!4dol4o ran da SiO^-ao/SlOj-da-quotlintaa van 4a baiton-
aoaatara (0.93) »*» hogar 4aa hot gaai4d«14a van 4a A-4s/A-ss-quo-
tiSnton ran dosa aoaatora (0.88) aaar lagar dan 1.00. 
Dit rasultaat lijkt in ovaraenstoaalng mot 
4at •«& lookvlth oa Raara (1963-64)* foor 
4a buitanaonatars afsoa4orlijk baston4 or 
op één uitsondering aa oohtar gaan orar-
eanstoaaiagt roor 6 baitanmonstors vas 
hat S 10t-ss/S 103-4a-q,uotHat lagor dan 
of gslijk aan hot A-ds/A-ss-^aotifat sa 
•oor 3 baitonaoaators vms hot hogor dan 
of golijk aan 1.00. 
Uit 4a rolganda gaai44al4a quotiSnton blijkt» dat 4o vorhoa-
ding tasssa do A-ds/A-»s- o* do SiOj-sa/SlOj-da-qaotilntan voor 
do divarsa grondsoortoa aiot galijk vast 
kas- sa A-4S/A-SS SlOj-aa/SiOj-da 
baitanaonstors 
% 0.87 0.92 
ZI 0.89 0.87 
K 0.84 0.81 
KY 0.84 0.80 
T 0.82 0.84 
m 
la hit ToorcMBd« sagen viJ dat voor A* 
Milts aoaitiri hit 3i0*-di tin ops loht« 
vm liet SlOj-ii hoger ii uitgevallen dan 
op grond via d« gigiviai ran Beokwith in 
IMT« (1965-64) in andere oadirsoikiri 
aooht voHti verwaeht. Bit 8i0*-de vaa 
ook tl» opsiehte vin hit SiOs-II un AI 
hoge kistI hit geaiddelde via Al SiOm-fi/ 
SiOx-di-quotiSntin toedroeg 0*97. Bit re-
Xatief hoog uitvallen van hit 8iO}«AI ii 
aogelijkerwiji un givoXg giviiit VIA hit 
flit Aat di eilikaatfcepaling ward geitoord 
door di extraotkleur (sie AIIX 7 vin dit 
versXag). Si extraoten Hdi" varia geaid-dild geaoaea aaaeXijk tilaagrijk itirkir 
gekleurd Aaa di ixtraotin •*« ia „fe" 
(sii fcijX&gi 20 ia Aul T vaa Ait vir* 
•lac). Bit reXatief hoog uitvaXXia vaa hit 
SiO^-Ai kaa iihtir ilk na gevoXg sija 
giviiit via Ai aiorotoiaaotivitiit, Ail ii 
opgetnAin hij AI fciriiAiag van Ai ixtrao» 
tia „Ai"» ÈitcheXX it aX* (l9<»4) viraiXdm 
dat „ViMijr it al» (i960*) a ad Biadinoa 
aad Baff (1965) havi demonstrated that 
aatturaXXy ooeurring oryitalXiae liXiiatu 
oaa fee Aiooapond hjr luoh ohiXatlng agiati 
ai 2-kitoglaioaii aiiA, oxalio aoid or 
oitrio aoid produciA hy ioiX aioroorgaaiiai" 
HeaAinoa ia Salt (1963) aakia na virfi-
Xijkiag taaiia hua „work on fungi aad that 
reported by Daff it aX. oa fcaotiria"! „Thi 
aoit proainent feature is thi generaXXy 
poor Aiooapoiitioa of aimraXi eoataiaiag 
eaXeiua, iuoh ai augite, talo, aad vol-
laitopiiti, vhea acted on hy an oxaXio 
aoiA-prodaoiag fungus eoapariA with 2-
kitogluoonio aoid-produeing bacteria. 
However, vhea othir ainiraXi, Xiki ginthiti 
and lapoaiti, ari attaokid by both fuagi 
aad baotiria, thi fuagi oftia dinoXvi 
very aaoh aore of the aiairai than do thi 
baotiria whiXe thi aaooat of SiO. riXeaaiA 
froa soili by fungi vai auoh greater thaa 
that riXiaaid by baotiria". 
MiXXer (194?) veraeXdt dat „liXiia ooa-
oiatration» ixtraotid after dryiag aiy 
hi lithir highir or Xovir thaa thou 
ixtraotid just prior to dryiag) ao 00a-
•istiat pattera oouXd hi found". ReiuX-
tatin vaa KiKeagui ia CXiai (1969) „suggest 
that dryiag at teaperatures ooourriag in 
ioiX voaXd havi littXi iffiot apoa duorp-
tioa of lilioa". 
oatXnad aaa Mitohe 11 it al. (1964)* 
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Aan da hand ran 4« gaaiddalda A~aa-, A-da-, SiO^-aa- an 
SiO^-da-vaardan ward voor da kaa- aa bultanaonatara barakand, 
hoavaal hat ailikaatgahalta van 4« varaadigda grond „da" aehlja-
baar hogar of lagar vaa dan hat ailikaatgahalta ran da Tarsadigda 
grond „ti» (bij Aa«a banknlai wardan voor da gaaiddalda SiQ,-aa-
an SiO^-da-waardaa twaa daaiaalaa aangahoudan). Ba volganda paroan-
tagaa wardan variera gaat 
kaaaoaatara + 1.2# 
baitanaoaatara » 4*2 % 
Saaanrattand kan wordaa opgaaarkt, dat da -rolgaada gaaiddalda 
quotilntaa vardaa warkragaai 
A-da/A~aa cl-aa/ci-da 
kaaaoaatara 0.85 0*85 
buitanaoaatara 0.88 0.85 
A-aa/A-fa Gl-fa/ci-ao 
kaaaoaatara 1.70 2.00 
baitanaoa«tara 1.T2 2.12 
A-da/A-fa Cl-fa/Cl-da 
kaaaoaatara 1.44 1.69 
buitaaaoaatara 1.55 1.78 
SiOj-aa/SiOj-da 
0.84 
0.91 
SlOj-fa/SiOj-aa 
1 , 1 7  aio bla.82-
« ft* 85 Tan daal 1,04 T raa dit 
SUyf)|éiC^éa vara lag 
O.ft 
0.97 
Sarakaaiagaa dia «ardas aitgavoord aa voor da kaa- aa buitan-
aoaatara da varbaadaa taaaan hat SiOj*»da, kat SiO^-aa aa kat SiO^-fa 
•aat ta atallaa, lavardaa da ia da rolgaada tabal varnaIda raaulta-
taa e» (bat varband taaaaa bat SiO^-aa aa bat 810,-fa ward raada ia 
daal Y vaa dit vara lag vamald). 
farbaadaa taaaaa bat SiO .-da, bat SiO.-aa aa bat SiO 5 5 -fa. 5 
7 X fornala r a jr.x 
kaaaoaatara SiOj-da SiOyfa 7 m 0.550 x • 0.9 0.618 0.4 
SiOj-aa SiO,-fa 7 • 0.588 x + 0.5 0.811 0.2 
SiOj-aa SiO,-da 7 • 0.652 x + 0.4 0.777 0.2 
kaa- aa SiOyda Si0j-fa 7 - 0.582 x + 0.8 0.644 0.4 
baitaaaoaatara SiO^-aa Si0,**f a 7 - 0.595 x + 0.5 0.822 0.2 
SiO|*aa SiO,»da 7 • 0.625 x • 0.4 0.784 0.2 
1«7/* 
••o* all« so« foraulaa ward gatoatat of 
hat iataroapt botrouwbaar afwook vaa nul. 
Dit blaak —— «aar batrouwbaar —— hat 
g*rml to sijn. 
Toor do darda an saodo formula w«rd fi-
toatat of 4« ragraoaiaaoiffieHnt IM* 
trouwbaar afwoak van 44n, Ook dit blaak 
—— soor ba trouwbaar —— luit goval to 
Sljtt* 
Zoal a alt do tabol blijkt» waa bot SlOyoo aauwar faoorroloord 
aat kot SlOj-fo do« aot kot S10j*do. So rolatlof lafo oorrolatio 
tuaaon kot SiQj-aa oa kot SlO^-do sol ooa govolg «lja gowooat vaa 
kot rolatlof koog uitwallaa Taa kot 810j«da (aio hiorboroa). 
I» «. "!«.»*. UW1 U ... .—».ttl« », te »10J(1|5)- «• 
doa waargofOToai tawaaa lo ooa aaaaavattlag waorgogovoa vas do 
SlO^-do/SiOj^ |g^-%iiotliatoa. 
8l0j(1t5j(«vai/lltor) S105-da/S105(l|5) 
l k m 1 k • 
kaaaoaatoro 
z 0.4 1.1 O.é 1.85 5.75 5.00 
ZK 9.4 1.1 0.7 1.55 5.«0 2.44 
K 0.7 1.5 1.0 1.56 2.6? 1.79 
KT 1*0 1.< 1.5 1.21 2.40 1.64 
T 1*2 1.9 1.5 1.55 2.0« 1.59 
bultoaaoaotoro 
2 0.9 0.9 2.11 2.55 
21 0.7 0.7 1.29 2.45 
X o.i 1.0 1.50 1.M 
IT 1 «2 l.T 1.25 1.47 
T 1.5 1.« 1.22 1.4* 
Blj^do ailikaatbapallagaa word ooa oov» 
ra>tftla uitgavoard imor aoobapaàld foa-
faat. Too* do 1iS-axtraotoa badroag do 
oorrootlo 0.017 * aval ——• • la aaatal 
ag P2O5 por litor oztraot —- oa alot 
0.054 s aval» soalo abaoiovolijk lo 
Yoraold la dool T waa dit worolag. 
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lût nua 4« SlOj-éa/Sl^^ f ^ -q»oti»nten raa 4« ku-
monstere ktire«« 2.09 «a kit geaideield® raa 4« SiOj-dt/SiOj^ $ jj-
qnoti(at«n Tan 4« buitenaonsters 1.67. Se overeenkomstige geaiddel-
den raa 4« JOO/A-ds-quotiSnten *edroegea raap* 9*09 «a 9.2$. De 
••vat genoead« geaiddelden raren du« reel lager daa 4« laatst ge-
noeade (het SiQj-de/siOj^ |5j-<iueti«ttt ma voer «lk aonater lager 
4aa het 500/A-4a-*uoti*at)• Sij «an» •••ami hoger 4aa 1.00 (het 
SiQ^-de/SiO^ ( ^~%aotl8at vas ro«r «lk aonster h«g*r dan 1.00). 
I«t Ha «a ander aoaht op grond raa de llt«rat«ar — ai« hier-
horea *"" worden rarraoht* 
Terens aooht worden imaoht, dat 4« rerhoadiag 
„500/A-ds « Si0j-d*/Si0j^ # jj" positief soa s&aenhangeii Mt het 
)00/A*4a-%aati8at « Vit 4a rolgende iipfttt fclljkt 4at 41t la grote 
lijnen ia4er4aa4 het ferai vasf roor 4* 2-aoasters ras 4« rerhoading 
mW/k-U 1 SiOj-de/SiOj^ t«a opsiohte raa het SöO/A-ds~<i»©ti«nt 
e«ht«r lu«! 
5(1t5) 
z 11.89 2.91 4.07 
M 15*29 2.57 5**1 
I 8.94 1.77 1.05 
IT 1*2$ t.io 5.89 
• 5.25 um 5*55 
£• klenr ra» 4« «straat«» .1»5" H«v r»«r 
4« 4tr«*a« trea4ao«rt«m vrlj at«rk ait««a 
(ai* bijlage 20). Dit rereehil in extra©t~ 
kl««r la wellieht -ran larl««4 geweest op 
luit rerschil la SiOw/*,4\-waarden tassen 
4« grondsoorten. 'v " 
laa 4« haad raa 4« gemiddelde A-ds-, S40j-4«~ «a Bi0j(1,jj-
waardaa werd rear 4« ka«- «a baiteaaeaaters terek«ad9 hoereel 
het silikaatgehalte ran 4« rersadigd« grens* w4a* schijnbaar 
la««r raa 4aa bat silikaatgehalte raa 4« 1i5~aaap«aal«a (hij 
4ea* berekening werdea ra«r 4* geai4delde SiQj-de- «a Si0j(t,5)* 
waardea ta«« deoiaalea aangehouden). 9« rollende peroenta«es 
werdea verkregen1 
kaaaoaatara 75*6 + 
buitenaonstara 79 «6 £ 
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Borokonlngon die irordon uitgeroerd oa de vorfcaadoa Tut t< 
atollaa taaaoa oaoraijdo hit SiOj-do an hat SiO^-fo «a aadaraljda 
hat SiOj^ jlorardaa da la da volfaada tafcal roraoldo roaultataa 
o*. 
Tartoutdaa taoaaa aaaraljda luit SiOj-do «a hat 810j-f« «a aa-
daraijda hat 810^^* 
y X fOsllii * • y.a 
kaaaoaatora 
leas- aa 
bal taaaoaatara 
8405(I«5) 
Si05(li9) 
Si0S(l»9) 
810|(1»§) 
bioJ-do 
BiOj-fo 
Si0j<4i 
8i0j«fa 
y • 0.984 a - 0*11 
y • 0*190 x • 0.66 
y • 0*969 x • 0*09 
y • 0*21? x • 0.6a 
0.600 
0.298 
0.669 
0.299 
0.29 
0.59 
0.50 
0*5« 
Too* alla iriar faxvalaa ward gttMtii 
of hat iataroopt WtmvlMMur »fmk 
•aa aal* Bat« toataln* lo-rardo roor 
4a «9M«fel|aa4i foraaloa 4« volgoado 
roaultataa api «Mt totemteUi «aar 
totroavkaar» aiot tatroavhaar, «aar 
hatraavbaar. 
Sa gaaoaada •arteaadon vardan ook par grondsoort feorakond. Sa 
hiorfeij govoadaa r-vaardaa slja vara«ld ia 4« -rolgoado tafeal. 
Corrolatla-oolffiolfatoB vaar 4a varfcaadaa taaaaa aaaraljda hat 
aa aadaraijd* hat 8i0j-4a aa hat Sio^-fa. 
SiOj-do 8i0|»fa 
Icaaaoaatavs tao* aa haltoaaaaatora I
 t 3 kaa* aa feaitonaoaato ra 
K 
Ht 
o.m 
0.540 
0.617 
0.914 
0.981 
0*717 
0.496 
0.607 
0.966 
0.556 
0.900 
0.901 
0.695 
0.292 
0.292 
0.260 
0.484 
0.650 
0.545 
0.591 
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Zoal« uit de lMtit« tna tabellen blijkt, vu kit verband 
tassen kot si05(i,5) *n h«t 3i0j-fe voor de grondsoorten af«on­
derlijk overwegend nauwer dan voor d« grondsoorten ta aasen (sla 
da paragraaf „*atrias"). 
•oor da kaasonatera ward berekend* hoe-
•eel de S 10*-fe-waardea m da soaatera 
was elke grondsoort gesiddeld afweken 
•an de geaiddelde SiOx-fe-waardevaa de -
betreffende grondsoort («ia ia paragraaf 
„Katrins*) » Ha volgende resultaten wer­
den verkregen « % 1 f.® )6* SC 14.2 ' 
K 16.1 CT 1M * ts • 12.0 
In tegenstelling «et luit verband tuaeen luit 810^ ta het 
SICy-fe was het verband tussen kat &*°j(n$) *n *** SiOyde voor 
da gronda oor ten af«onderlijk overwegend sinder nana da« voor de 
grondsoorten ta sasea. Toor de in da voorgaande faragrafen bespro-
ten lonen wird «on dergelijke tegenstelling niet gevonden» voor da 
soeste van desa lonen —— natrius, kallus, oalolua, sagneeius ohlo-
ride en nitraat —— vaa «aval kot verband „fe-1»5* «la kat verband 
„de«1i5* voor da grtsdsoartaa afsonderlijk naswer af overwegend 
mester das voor én grondsoorten ta saseni aak bij de overige iaaes 
— asaonlus, sulfaat es bloarbonaat —- deed ass (eoherpe) tegea-
stelling alt voornoem slok sist voor (»ia da betreffende paragra­
fen). 
Toor da kaaaeaatere werd berekendf koeveel de BlOt-de- es i-de-waardes vas da sosaters 
van elke grosdaoort gealddeld afwakea was 
raap. da geslddelde Ii0t4e- as gasiddtldt 
A-de-waarde «as ia betreffende grondsoort 
(sit dt paragrtsf „Ilatr lus" ). 9a volgende 
reaaltaten werden vorkragen« 
SiOm-éti 2 «1.4 *» ZK 15*7 K 20.4 
Ef 13*4 * ts • 9*9 *1 A-ds « S ?*• XX 14.5 *• I 15*0 
Ef 11.4 * as • 11*7 
Vit da tabtl „Verbanden tassen kat 8i0j-de, kat 8i0j-ae as kat 
SiO^-fa* blijkt» dat kat istaroapt was kat verbasd tsaaas kat 
SiO^-st ts het SiOj-fe aeer betrouwbaar vas ssl afweek. Dat dit 
kat gawal vaa, ssl wellleht eas gevolg sijs geweest vms ket feit, 
dat —— waar wat da kaasosaters betreft — de 8» es V-sonate ra 
gealddeld ssvtl kogtre SlOj-fe-waarden als kogare ßiOj-fe/ßlOj-ee-
qàotifntes besätes das de BK-, It- en KV-sonetera (sla deel V vas 
dit veralag). 
Se interoepten van de verbanden tussen enerzijds het SlOj-de 

- e>lJL 
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sa anderzijds het SiOj-f« «a het SiOj-se vsken •••»••AS assr ks-
trouwbaar ran nul af. B«t is moeilijk aan ta gavsa, waardoor dit 
w«rd veroorzaakt (•••Mis de iatsrosptsa Tan de foraalsa j • ax + k 
nm ook d« interaeptsn ran d« formules * * ajr • d aas* bstroaw-
kaa» paaitiaf). 
Sit d« voorlaatsts tabsl blijkt, dat luit intercept na bat 
nrWad tussen hst giOj-fs ta k«t *i°j(.|,5) M«r betrouwbaar na 
aal afwask. X»t ia aoeilijk aaa ts fsvaa» waardoor dit v«rd ••*« 
ooraaakt (evenals het lnt«ro«pt van da fsrauls jr • ax • % vaa aak 
luit interoept «MI- da t«raaia * • «y • d aaa» batroawkaar positisf). 
Est varkand taas«a kat SiOj~ds aa kat 840^^ ia vaargafav«a 
ia kat stippsndiagraa va» fif. 21 • Koala ai* da rolfsads nivtnlf-
soiffisitatsa aa iatsrssptsn blijkt, was kat v««r da dinm fraid* 
soorten ai«t gelijki 
kaa* «a ragraaaia» iat«r**pt«a 
IttiteiMMtets ooiffioHntsn 
S 0.272 • 0.15 
M 0.299 • 0.92 
K 0.242 • 0.97 
If 0.970 • 0.5* 
T 0.41* * 0.94 
Door aiddsl *aa stlpyadiagraa««a ward vaar da axtraotoa „da" 
aagagaaa af ar aasaakaaf Watoad tasaaa saarsijda kat ailikaatg«kal« 
ta aa aadsrsijds da pi aa kat fosfaatgshalta. Allesa da pH blssk 
snigsraats aat k«t silikaatgehalt* aaaaa ta kaa«aa (sis fig. 22). 
la daal T vaa dit versla# aagsa «ij, dat vaas* da sxtarastsa „aa" 
aiat allssa ds pM aaax aak kat foafaatgekalts enigermate samen-
klag ast kat aillkaatcakalta. 
Oak vaar da astvaataa „1«5* ward daar aiddal vaa stippsa-
disgrsapea nagegaan, af ar asasnhsag kaatoad taaaaa aaarsijda 
kat silikaatgehalts an aadsrsijds da p8 an hat fosfaatgskalt« 
(daaa diagxaaaaa ai ja aiat ia dit varalag apgaaaaaa}. Bit klaak 
aiat kat f*val ta aija. 
la kat voorgaand* sagen wij, dat da geaiddelde SiO^-de-waar-
den van da 2K- en K*aonatara lag«r waren daa da gemiddelde 3i0j-
de-waarden van de Z-» KV- en V-aonaters. JDit verschil in silikaat-
gehalte hing wellioht snaen ast ds verschillen in pl sn extraot-
kleor (sie de paragraaf „pH" sa bijlage 20). 
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Er *ij aaa horinnord, dat TOOr do oxtrae* 
ton „do" on „1i5* do pK oa do oxtraet-
kloar onigoraato nogatiof saaanhingoa. 
Foafaat 
Bo PjOj-do*. OB Pt05(l (^ ^-waardoa rm do BMitcn alja voswold 
op feljla«o 14. S» vlokwadlgo vo*wo*klnf dlo word aitfovoord on 
•oo* doM wa&rdoa 4« opcroldla* „felnnoa 4« MMton* to torokoaon, 
lo*»rdo do la do volfoado tafcol voraoldo goforoao op (oproidin* 
tovoaa altfodrokt aio Tarlatio-ooVffieltat ). 
'?g0j-4o V»(iif ) 
klaooo ; « - a klaooo a • v» 
(a«/ll«or) (a^/litor) (a«/lltor) (a«/Utor) 
— 5.0 17 0.Î 1.9* — 7.0 * 0.2 5.J* 
5.1 — 9.0 14 0.4 4.!* 7.1 — f.5 1> 0.5 9.091 
9.1 — 10.5 nfä ©•5(0.4) 4.f*(4.0S*) 9.4 — 1«.® 15 O.t 2.ajt 
10.4 — 15.0 it 0*3 i.f# 1*.1 «— 14.0 H 0.4 i.7* 
15.1 — i« 0.5 f.# 14.1 — 14 0*5 t«4£ 
•3(44) 0.4(0.4) m IM 0.3 3.0)C 
ÜJ Ao PiOj-it-marAta kwaa Iii altookiotoado 
d»waardo voor* Bit kotrof hot aoaator T-13. 9o 
korofeoaiag vaa do a ta Ao w word sovol aot ; alo «oador dos« altookiotor uitfovoord. 
91« do takol kaft do ooaolaolo wordoa gotrokkoa, da« do varia» 
Uo-oo«moUatoa vaa do PgOj-do- oa fgO^^ytoyaliacoa (roop* 
1»| i* am 3.0 ft) ko**odlfoad laacvaron. 2lj waroa wat U|»y da» do 
vavla*l»»«a«fffl«ltitt:,ymM fjO^-aa-kofaWaf (4*1 £)• 
Saa»a*attoa4 kan vordoa opfoaork«, 4a« voor 4« P«Q.-do- oa 
f{0^^1t9)*%opalla^r do volcoado varlatlo-ooftfloliatoa vordoa vor« 
kroffoa (alo ooaaoataar do yur«|mf „Vatrlua*)« 
F2°5"4t P2°5(1»5) 
aonotoro 3.5 ^  3.0 3& 
standaardaonotorai monotor A 9.5 % 4*7 $ 
monotor B 9*4 # 3*® £ 
In hat hoofdstuk „Baraiding aa bavaria* v*n hat varsadiciaga-
aa lut 1 i5-«xtraot" sagaa wiâf dat ia 4« •»!•• 1 van 4« fcljiondara 
•xtTMtM gaaiddald 4« rolganda foafa&tgehaltan (ag PgQ^ par litar) 
«*v4aa faroa4aas 
•ar»a41glagsa*traataa liSHxtmtoB 
t TBHV 11*9 9«f 
1 IMM 1t.i 10.5 
la 4« aoraala aatiraataa *aa 4« fcatraffaa4a aaaatara W4mc«» 4« 
fosfaatgahaltaa gaal44al4i 
•araadigiagsaxtraataa 
11.0 11.2 
2B 4« volgaada tafcal ia aaa aaaaarattia« *»* 4t PgO^da-vaastaa 
waargagaTaar tifiMi 4« mi MMavattlat »••*ga«a*aa *a» 4« P^O^-aa/ 
P#0j-4*M|*atl*ataa. 
Pt0j-4a(ag/Ut**") Pjôj^aa/Paôj-4a *tV fa/»f0^4» 
1 * • l Ii a X fc m 
kaaaaaatar» 
S 4.» 24.2 11.1 0.99 1*99 1.59 0.15 1.40 0.40 
SX M 24.4 14.2 *.01 1.59 1.25 9.09 0.49 0.5T 
X J.T 1i*J f.l 0.7« 1.94 1.50 9.94 Ml 0*40 
Xf 1*1 T.» #»91 1.4T 1.14 0.14 1.49 0.4t 
? U 54*4 11.J 0.T4 t.ll 1.42 0.49 1.5© 0.91 
Vtft« WMMMWMIWJIVr 
s i»i 12.9 0.79 0.19 0.t5 0.4t 
XX 4.0 11.4 1.S4 1.15 0.0t O.0T 
X 44 IM 1.15 1.9t 0.15 0.45 
Xf 5.0 4«« O.B 1.51 0.01 0.5? 
• 4.0 15.7 1.02 1.14 0.t5 0.94 
9* gaaiddaldan va» 4* PjO^-aa/PgOj-d«- aa tgOj-fa/P^Oj-^-qaa-
tlVataa va» 4« kaaaaaatava badxaagaa rap* 1.52 «a 0,}4 «a 4« gaal4-
4al4aa va» 4« P20j«»a/P20j-4a- «a P2Qj-fa/P20j~4a-%uo%l*B%aa va» 4a 
feaitaaaoaatera raap. 1.21 aa 0.29» Da gaaoaada gaaiddaldan va» 4a 
pjOj-ea/PjQj-da-qAati^ntan waran du« balaagrijk hogar 4aa 1*00. Hat 
aadara woordan, bat PjO^-da «aa gaaiddald gaaoaaa fcalaagrijk lagar 
H 
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Aaa hat PgO^-aa* lat Arogoa «a aaloa waa Ao «read knft da« tlijk-
I»«ar tot gawolg gehaA, Aat Ao oylootaarholA van hat in A* grond 
aaawaaiga fosfaat afnaa. Bot is aiot onaogalijk dat de tawariag van 
da gadroogda oa gaaalaa groad awaaooaa tot Ao afaaaiag waa Aa op-
loafcaarhaiA Taa hat foafaat toijgadragaa haaft (sia •oor Ao bawaar-
duar van Ao MUaoaatara Aaal III Taa Ait waralag). Baa onAorsoak 
•aa SoaaowolA (19*5) vijat or owaawal 09» Aat Aoao bijdraga wal-
lioht aiat groot ia gawaaat. 
foor 69 aoaatora vaa hat Pgfrao/PaOft-Ao-
qaotiVat hoger Aaa 1.00« Toor 10 aonatora 
2-17 oa -10, ZK-15, K-10, -12 oa -15 
oa KI-(, -7, -10 oa -14 —— was hot PjO«-
ae/pjOs-de-quotUnt 1.00 of lagar, aaar 
hoger Aaa hot A-As/A~ss-%aoti«at (voor 
alio ®5 aoaatora «as hot A-As/A-ss-%aottiat 
lager Aaa 1.00). Toor 6 aoastara —— 2-19» 
ZK-6 aa -12, 1-1), Kf-16 aa T-12 — was 
hat PgOs-sa/PgOa-Ao-iiaotiVat lager Aaa hot 
A-Aa/A-aa-qaotiint. 
Door aiAAol waa atippeadlagraaaan ward nagegaan of hot PgO^-so/ 
FgO^-da-qaotiiat aaaaahiag aat aadoro grootheden, aoaloi haaas-Kw, 
kalk-Yw, slifcgehalte, ijaoreijfer, alaaiaiaaoijfor, EC-do, Ca-do, 
pE-Ao, SO^-Ao, HCOj-Ae, SiO^-Ao, PjOj-Aa, A-As/A-as, HCOj-ae/HOj-da, 
SiO^-ae/siO^-Ao, JlOj-ae aia MOj-de" aa „HCO^-Aa aia HOQj-ae" (Aasa 
etippeaAlagraaiaea aija aiat ia Ait varalag opgenomen). Er koa «aaa 
bepaalde aaaeahang wordaa oatAokt* Eweaaia warA aaa aaaanhaag gewoaAen 
aat hat varsohil wpH-de «ia pH-ee", althaas aiat aat behulp waa aaa 
stippoaAiagraa, waaria alio aoastors mna opgoaoaoa. foor Ao aoastoro 
aot 00a PgOj-de-waarAa grotor Aaa 15 jpral por li tor bloak or tassoa 
hot PjOj-aa/pjOj-^a-naotitat oa hot worsohil „pH-de aia pM-ae" wal 
aaa sakora aaaanhaag ta hastaaa (aio fig. 25). 
Yolfoas Ao litorataar kaa Aoor hot Arogoa 
waa groad Ao oploafcaaxhalA waa hat ia Aa 
groaA aaawosige foafaat sowol too- als afaoaoa. 
Toeaeaiag ia oploabaarheid worAt garappor-
toorA Aoor o.a* Gaatafsoa (1922), Wild 
(1959)» Vhito oa lookott (19*4) oa Bookott 
oa Ihito (1964) oa afaaaiag ia oploabaar-
hoid Aoor o»a* Mortlaad aa Oiasakiag (1949)* 
Kaila (1962), Ihithaa aa 111ia (19*5) oa 
ViklaaAar aa JCoatlar-AnAoroaoa (19*6)* 
Jaoksoa (19*2) waraalAt hot wolgaadoi 
„freshly takoa fiolA-aoist aaaploa ara 
raooaaoaAoA for aoasaroaoat of tho ohaaioal 
ooaAitioaa axiatiag ia tha fielA. Storage 
ia tha aoist ooaAitioa aay Aaoraasa tha 
Ailata acid extraetable phoaphorua. At tha 
aaaa tiaa air-drylag tha aaapla, aapaoialljr 
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if the »oll i« aoid, aay inoraaaa the 
nteMUU« phoaphoraa teat found bjr 
10 te 50 par eant. Orea-dryiag th« 
aaapl«, eapeoially if aoid, aay iaorea«« 
the extraotable phoaphorua found by crrer 
100 per oeat. fith liaed «ad highly fer-
tiliaed aoile, Ï.M. Ta «ad the author 
found the dilata «aid extraotable phoe-
phoraa vaa deoreaaed by drying". Sohalaaha 
at al. (1965} dia aaa aaatal Talkaaiaoha 
aagroadea ondersoohten, vondaa dat wair-
dry iag daoraaaad tha aaoaat of ? extracted" 
door aaa tvaatal „aolatioaa of II4F aad 
HCl» tat iaoraaaod the MalCOj-eolable P". 
Kaila aa Hyti (1951*) aaaaa «aar „that ia 
aavaral eaaea, drying oarriad out at 40°C 
^changed the phoaphoraa taat Talaea aora 
thaa did drying at room taaparatarât eoae-
tiaaa tha foraar traataaat oaaaad a daoraaao 
ia tha taat Talue while M ineraaaa vas 
foaad aa tlia reault of tha lattar traat­
aaat"* Latar haaft Kaila (1962) da iavload 
•an hot drogaa hij kaaerteaperatuur nog-
a&ala oad«rsooht. Zija oadersoek* dat 52 
groadaoaatora oaratta, lavarda oadar aaor 
da Tolgcnde raaaltataa op» „Air-drying 
did aot oaaao aay change in tha aeotio 
aoid P of aboat oaa half of tha aaaplaa 
and ia tho adaorbad P of aboat oaa third 
of tha aaaplaa* A alight inoraaaa ia tha 
taat Talaaa va« foaad for a eouplo of 
aaaplaa. The taadaaey to a daoraaaa va« 
aarkedly higher ia tha raluea of adaorbad 
P than ia tho Talaaa of aoatio aoid Pi aa 
aTorago daeraaaa of 28 por oaat ia 19 
aaaplaa va« foaad ia tho foraar toot while 
tha oorreaponding Talua ia tha lattar taat 
vaa 15 par ooat in 13 aaaplaa". Kaila 
(1962) kon gaaa aaaaahang ontdekkea 
„betveea tha changea in tha taat Talaaa 
apoa air-drying and the aoiatare ooateat 
of tho fraah aaapla, the pH-Talue, tha 
ooataat of orgaaio earbon» or tho contenta 
of iroa aad aluainian, aoluble in faas1a 
aoid oxalate aolatioa". leokett an Vhita 
(1964) Teraeldea dat waaay proooa««« 
(dryiag, etorage, aaaarobio radaotioa) 
altar tha nuaber or affiaity of tha adaorp-
tioa aitea» aad th« aaoaat of labil« phoa-
phata pree ent. «h«thor oaf aot th« phoaphate 
poteatial ia iaoraaaod or daor«aaod dapeada 
oa vhothor th« ralatire inoraaaa in tha 
aaoaat of labile phoaphate preaent ia 
greater or 1««« than th« aiaaltaaeoaa 
iaoreaae ia the aaaber aad affinity of 
ontleend «aa Kaila (19*2). 
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nett-exehange sites". 
Enveior (1967) die aan lucht gedroogde 
grond gedurende 1 en 7 dagen nadroogde bij 60° an 100°C, vond „that the higher 
tb* drying temperature and the longer 
the soil vas dried, the higher vu the 
extractsbio inorganic" fosfaat* Hij 
•ohreef dit toe aan „heat minéralisation 
of organic phosphorus". Jenkins (1966) 
vermeldt dat Ma large lnorease ia 'labile' •oil phosphorus vas obtained «hen millet 
was iron is Uganda soils that had toon 
stored in the air-dry oondition for 15 
weekst and & greater increase after 24 «seks* The inorsass vas attributed to the 
mineralisation of soil organic phosphorus" 
(Mineralisatie opgetreden na herbevoohti-
ging van do grond). 
Wiklander en Koutler-Andereson (1966) on-
derzochten „the influence of air-drying 
on the solubility of phosphate in air-
saturated water and in veafc and strong 
acids". „In nil soils investigated air-
drying decreased the solibility strongly 
in the subsoil but sli^&tly or not at all 
in the topeoil". „The difference betveen 
undried and dried saaples vas greatest in 
vater + air and decreased vith increasing 
acidity*1. 
liet betrekking tot de vraag „vhat neohanisn 
is responsible for the effeet of drying 
on the phosphate solubility in soils?" stel­
len Wiklander en Koutler-Andersson (1966) 
het volgendeI „It is possible to distinguish 
betveen three separate prooesses that stay 
take plaoe en drying a fresh soil» nanely 
1. The Ion concentration of the soil solu­
tion increases, 
2. a partial dehydration of hydrated soil 
partiales ooours, especially those of 
colloidal sise« and 
3. compounds vith lov oxidation status 
vill be oxidised. Of interest in this 
connection Is the transforaation of 
Fe2* to Fe3*. 
These three prooesses vill no doubt depress 
the solubility,exchangeability and plant 
availability of phosphate in mineral soils*. 
Genoemde proeessen sullen in het navolgen­
de vorden besproken1 
1. Over het eerst genoemde proces merken 
Wiklander en Koutler-Andersson (1966) 
het volgende op* „Xt is a vell-knovn 
fact that addition of neutral salts to 
pedalfer soils usually depresses the 
phosphate solubility, the salt sffeet 
(Mattson et al., 1950*). if the phosphate 
ontleend aan wiklander en Koutler-Andersson (1966). 
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la sell solution Is denoted P#t that la exohangeable fora» P#, and that la fixed fora» Pf, the reaotloaa Induced toy drying 
can slap!/ bo expressed as 
P» —» P# —> Pf or 
Ps —Pf (precipitation la the soil solution). These roaotloas are rathor fast whereas the 
opposite prooessi 
Pf —*• or P# —» P/3 
la vary slov^Oa drytag» tha ooaooatratloa 
of salts andiphoaphate la tha soil solatloa 
Increases» leading to phosphate fixation. 
After renolstealag tha foraar phosphate 
status Is only slowly restored". 
„By comparison with results obtained by 
dissolution of soil phosphate* Larsen (1966) 
Mdeaonatratad that preolpltatloa reaalted 
In a considerably greater solabllity thaa 
did dissolatloa"• Xet betrekking tot da 
oplosbaarheid ran weinig oploshars oaloiua-
fosfatan sohrljft hlj hot volgendet B|t Is known froa tha work of Saaaatt (1917 ) that, although an apparently constant 
oonosatratlon aay ha roaohad wlthla hoars» 
a farther alow dissolution of sparingly 
aoluhle oalolaa phosphate aay continue 
ower a period of maths or perhaps years* 
It Is also kaowa that solutions of phosphate 
aad oalolaa haws a teadenoy to reaain 
supsrsaturated for a long tiae and that trae 
eciullibriua aay not he reached for s ere ral 
aonths (xJorraa» 195*#t)« for these rsasoaa 
Bjerrua*2) oaloulated two solubility 
prodaots, one oorrsspoadiag to dlasolatloa 
aad oae to preoipitatioa". 
Pordhaa (196?) sohudde eea grond —— Min both the aolst aad the air-dry ooadltloa" 
—— gedurende vereehillende tljdea «et 
„0.01 K CaCI« solutloas containing known 
aaouats of X12P04M sa bepaalds de fosfaat-
aoaoaatratls aa oentrifugeren. HIJ wsr-
kreeg voor geaoeade „conditions" sea tegen­
gesteld resultaat1 bij de weldroshtige 
groad aam de „apparaat equlllbrtnui ooaoeatra-
tloaM ast tosaeasads sohadduor'ea bij da 
asa de laoht gedroogde grond toe (sie ookt 
Beokett ea White, 1964)* 
Irelaad ea Sierra (1962) die Stadls aaaktea 
•en „the relative offoots of 8 extraotants 
oa the reaowal of phosphoras froa 7 aajor 
soil types of Florida"» stallea dat „la 
general» an extrastloa tiae of 10 to 15 
aiaates was saffloleat for the extraction 
oatleead aaa Laraea (1964). 
•H Be ealolaafosfatsa waarroor BJerrua twee oplosbaarheidsproduoteJkK 
berekeade» waren ootooaloiaafosfaat sa hydroxyapatiet (aiei 
Aslyng, 1954). 
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of »oil phosphorus" (hoewel dit niet Tir* 
aeld wordt, sal doso stadie vel betrekkin« 
hebben op gedroogde grond). Uit hun resal-
tatea blijkt evenwel, dat voor 6 va do 
extraatieaiddelen» waaronder gedestilleerd 
water, bij twintig ainuten extraheren vat 
•oor fosfaat word gevonden dan bij tien 
aiaaten ea bij dortig aiaaten nog weer wat 
•oor* Bookott OB «feite (1964) veadea woor 
„an air-dried saaplo of flpper Oreenaand", 
dat bij toeaeaende sohadduur do »HOPOA* 
waarde Mat first decreased slightly, fresaa-
ably due to ooao residual heterogeneity of 
the labile pool of phosphate, and then in* 
creased steadilj during the first 15 hoars 
or so after which" do aggf04~v*&râ* «deoreaaed 
agaia dao to aiorobial «ytaxe". 
Kot betrekking tot hot prooeo dat door Wik* 
lander on Xoutler-Andersson (1966) als twee-
do wordt gonoead, schrijven doso auteurs 
het. volgendet MZn general, dehydration has 
a tendency to doorcase the solubility of 
saay ooapouads* And this aay oepseially bo 
the oase with Fe, il and Oa phosphates in 
the soil, as they are of oolloidal aatare". 
Bij do kas- oa buitenaonstors —- althans 
bij oea flink aantal er waa (sie fig. )2 
in deel V waa dit verslag) —— hoeft wel­
liaht do dehydratatie wan DOP» (CaSP04*2HgQ) 
tot PC Pi. (CaKPOi) oea rol gespoeld* 
liehr et al* (1959) oadersoohtea „the pheno-
aena that are initiated whoa superphosphate 
is plaoed in soil*i „tablets containing aono-
oaloiaa phosphate aonohydrate were plaoed 
ia several soils and obserred direotly". 
aij vonden oador aeor het volgende1 „Capillary 
flow was a priaeipal aeohaaisa ia the aoveaent 
of phosphate solution away froa the tablet** „A sigaifioaat part of the P reaained at 
the tablet eite ae dioaloiua phosphate, 
anhydroas or dihydratei"* „laereaae of the 
soil aoistare lewol iahibited the foraatioa 
of anhydroas dioaloiaa phosphate, Xaoreaae 
of the toaperatare level proaotod foraatioa 
of the anhydroas salt, whereas ita foraatioa 
was inhibited whoa both toaperatare aad eoil 
aoietare were at the high level*• 
Moreno et al* (196O) veraoldon oador aeor 
hot volgende» „la the 5*eoaponeat systea, 
GaO^Oj-EaO» DCPD aay be aaatable relative 
to DCPA, hydroxyapatite or ootooaloiaa phos­
phate* la the pi raage below aboat 5, it is 
uastable relative to DCPA only. It was shown 
by Brown and Lohr (1999) that whoa the di-
hydrate is ia a eoneeatratod eolation saoh 
as exists while the grannie of superphosphate 
is dissolving in soil, the conversion to 
anhydroas dioaloiaa phosphate aay oooar 
within a period of a few days.Apparently, 
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this oonoantrat ion usually do*« not per-
aiat la soils for * time loa« enough for 
the oonvereiou to the anhydrous salt to 
proceed extensively (Lehr »ad Brown, 1958)* 
Onoe th* concentration of th* solution 
drops » as would be tbs osas whan all of 
the aonooaloium phosphate aonohydrate 
kas dissolved « a pmmaeH decrease 
In tbs rats of conversion to tbs aa-
hydrous salt nay be expected". Lindsay 
•t al. (1999) namen vaar dat „th* forma­
tion of tbs me tas table S0PB vas favorsd 
over tbat of SCPA, and, further, tbat 
tb* transformation of tb* me tas table 
dihydrate to sors stabIs anhydrous dl-
oaloium phosphats vas vary slov at pH 
•slues far above tbat of HfPS" (a*tastabla 
tripla-point solutiont solution saturatad 
with resp*ot to monocalcium phosphate 
aonohydrate and th* metastable hydrolyai* 
product SCBÖi pH 1.49)» Lindsay *a 
Stepheneon (1959) trekken oadar »aar da 
volgend* oonoluaiaat „SGPS is ons of tbs 
sors important initial praoipitatlon 
produots of monocalcium phosphats moao-
hydrate. It is preotpltated not only at 
tba granule ait*« but throughout tbs 
initial reaotion soaa* Tba amount formed 
in tba reaotion soaa increaaee as tbs Ca 
oontent of soil inoreasea, as in oaloareous 
soils"• 
Bouldin aa Sample (1959) maakten stadia 
van Htba aatara of tb* ralatioasbip be-
tveea availability ooeffieienta aad geo­
metric surfaoe ar«a of SGPA aad UCPD". 
Zij stalden oader maar vast, dat da 
„linear correlation ooeffloieata between 
(a) availability ooaffialaat indexes and 
geometrie surfao* area vara 0.94 aad 0*69 
for tba DCPA «id SCPS fertilisera, respeoti-
vely, and (b) availability ooaffialaat 
indexas aad rslativs rates of solution wars 
0*98 and 0.85 for tba SCPA aad SCPS fer­
tilisers respectively". Toorts vonden sij , 
dat per eenheid van „surface area" da 
„availability eoaffialemt" vaa SGPS onge­
veer 2.5 boar so groot «as als die vaa 
SCPA. Ook tal van andere onderzoekers 
—— vaaronder ferman et al. (1958) ea 
Webb et al. (1961 ) bebbaa gevonden» 
dat DOPA aea effectlever ff os f&ataaa ta tof 
is dan SCPA. «abb at al. (19*1) achrijvca 
onder mear bet volgendet „fermas at al* 
(1958) found tbat SGPS vas mora available 
than DCPA bat slightly Isss sffsatlvs than 
aonooaloium pbospbata in a grseabouee ex­
periment involving the growth of ryegraaa 
and Sudangrass on lebster and other 
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calcareous «oils* DCPB was superior te 
cither of the other «oor«»« on seid tolls*» 
„Lohr and Brown (1958) working ia conjunc­
tion with Terman ot «1. ( 1958 ) etudied 
the chemical and physical alterations 
of various phosphates ia the soll daria« 
the growth of a ryegrass and Sudangrass 
crop. Pétrographie, #-ray, and chemisai 
examinations of tho fertiliser residues 
rettalning after appoximately 18 weeks 
contact with calcareous soil showed 
little alteration of DC PJL crystals* DCPD 
orystala had changed extensively and 
monoo&loium phosphate crystals had under­
gone eren greater change, with the residues 
from both having the properties of octo-
calcium phosphate and oolloidal apatite« 
The P released in the hydrolysis of DCPD 
to octooalciua phosphate was assumed to 
have heen readily available to plants" 
(sie voor nadsre hijsonderbeden over de 
hydrolyse van DCPD* Moreno et al*f 19<S0| 
Olsen et al*« 15M»0). 
Met hetrekking tot het prooes dat door 
Wiklander en Koutler-Anderssoa (1966) als 
laatste wordt genoemd, schrijven dese 
autmirs het volgendei „that oxidation 
oan strongly diminish ths phosphate 
solubility in poorly aerated soils by 
the reaction) Fe2* —• ?e*+ H e~, and 
foraatioa of more difficulty soluble 
phosphate oompounds during extraotion 
with weak aoid is deaonetrated in the 
following experiment. An aoid and poorly 
aerated olay soll (pH » 4*4) which was 
treated with aeetio aoid in presence 
of either nitrogen er oxygen gas gave 
the following veluest 
Vltrogen Oxygen 
Dissolved P, ag/100 g soil 2? 8 
A process opposite to the drying effect 
»ay ooour when a soil is watsrlogged and 
the redox potential decreases inducing 
the raaotion# Fe*+ • e" —» Fe2+. mus 
Aoki (1941*)» Keresstday (1955*) and 
lalu» and Blahi (1955*) have reported 
increase of soluble phosphats by water­
logging soils. Williams et al* (1958*) 
have demonstrated that added ferrie 
phosphate (strenglte) and native phos­
phate became aore available under aaareo-
hio conditions'*« 
Çuaetel (1965) vermeldt dat „the forma­
tion of organic acids could be of impor­
tance for soil fertility as they are able 
ontleend aan Wiklander en itoutler-A&dersson (1966) 
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to r«l«Mt phosphate from insoluble oaloiua, aluminiua, and iron phosphatée, citric acid being highly effective". Hij wijdt aan des« werking van de or­ganische Bursa de volgends besprekiagi „The turnorsr of many slapie orgaaic acids in soils sust be high as ths majority of them are decomposed by soil heterotrophe, aad doubtlees thsir speed of formation fro» carbohydrates and othsr sourses may equal or svea be 
exeeeded by ths speed of thsir deoom-position* fhey are therefore» likely to be present/W soil in small amounts, aad the faotOwMkia is the ease has givsn rise to the conclusion that thsy ars likely to have little effeet on phos­phate availability in soil (behwartsand Martin, 1955#). However, it is possibls that the formation of suok acids nay be localised ia regions ooataiaing decomposing aatter» and heaee signifioant phosphate availability aay be increased looally. A ooaditioa that would materially affeet the persistence of these orgaaia aoids would be restricted aeration, whioh, whilst allowing anaerobio breakdown of carbohydrates, etc*, to ooour, would inhibit oxidative breakdown by aerobis microorganisms. It has bean found, in fact, that plaat aaterials dscomposing under ana«robie ooaditioa« iaoreass ths 
solubility of ferric phosphate (Oasssr 
aad Bloomfield, 1955*1 BroafieId, 19*0V). Moreover, phosphate adsorbed hy kaolin and montmorillonite is liberated when aaaerobio, but not aerobio, fermentation with grass takes place (Gasser aad Bloom-
field, 1955*)-. 2kpete en Cornfield (1^66) namen de vol­gende proeveat „A saady loam (pi 6*5) was incubated at 28°0 at static moisture levais» raaging from 10 per seat satura-tion to 135 per oeat saturation (water­logging), for 6 aad 12 weeks| other samples oovering the same moisturs raage wsre first incubated for 6 weeks, and aftsr changing all moisture lsvsls to 
50 psr oeat saturatioa wsre incubated for a further 6 weeks"« Vaar aaaleidiag van de resultaten van dese proeven gevea sij onder andere het volgende ooameataari „Th® high level of extraotable phosphate produced in the sample inoubated at 155 per ceat saturatioa (watsrlogged) may be 
oatleead aaa Q,ua»tel (1965). 
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attributed to tk« UMrokl« ooaditioaa o«uiii| reduction of inaolubla finie phoaphata to aolablo forroua phoaphata (Sroafiold, 1954*)» or to th* inoraaaod aolubility of iron« aluainiua, and oal-•i«ia phoaphata« 1a the organio aeida 
produced darin« aaaerobie aiorobial aativity (Gaaaar and Blooafiald, 1955 )• Hovevar, ooaplete waterlogging vaa not aeoeasary to prodaoo theae affecta aiaoa extraotable phoaphata valaea at fö par oaat aataratioa (pf 1.2) and aran, par­ticularly after 12 vaaka inoubation, at SO par oaat aaturation (pf 1*7) indi-oataa that tta affaota of aaaerobioais beooae iaportant aoaevhere between 70 •ad 80 par oeat aataratioa*. „The reduo-tioaa la extraotable phoaphata which ooarrad ia the axpariaaat oa changing aoiatara larela aay be due to a nuaber 
of raaaoaat (1)» Iroa aobiliaed at forroaa iroa «ador the aaaarobio ooaditioaa of the original high-aoiature lavais oould have baaa oxidiaed to forrio iroa aadar tha aerobic ooaditioaa prevailing at $0 par oaat aataratioa, thaa oauaing preoipitatioa of forrio phoaphata (Gaaaar aad Blooa­
fiald, 1f55#). (2)» Aluainiua aobilisad aadar tha iaitial high-aoiature ooaditioaa ooald hava pre-oipitatad phoaphata aadar tha latar low-aoiatuara ooaditioa «haro large reaotive aarfaoaa ara prodaood (Shapiro» 1958*)» (5). Active hydratod oxidee of alaaiaiaa «ad iroa prodaood duriag tha high-aoiaiura pariod ooald havo foraad inaoluble ooa-plex potaaaiaa aad aaaoniaa aluainiua phoaphataa during tha latar low-aciature pariod (Saaoaaa ot al.» 1990?). Oaa or aora of thoaa proooaaaa raaaltad ia tha fixation aot oaly of tha high lavala of phoaphato prodaoad during tha iaitial high-aoiatara pariod of incuba­tion bat alao aoaa of tho oxtraotabla phoaphata praaaat originally ia tha aoil. With ohangiag aoiatara laval it there-fora appaara that tha affaota of aaaaro-bioaia with raapaot to phoaphata aay oooar aa lov ao éo par ooat aataratioa 
(tf 2.0). although tho aagaitaia of tho offsot prodaoad ia loaa thaa that oeoarriag at highar iaitial aoiatara levala*. 
oatlooad aaa Ekpete aa Qorafiold (1966). 
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Ook lookott^oa «hit* (1964) To»in ala gavolg van „prologgod anaarokio atoraga and kriaf aaratioa (14 dajra) .......... raduood pkoapkata aotivltioa". 214 nr» laldan dat dit raaaltaat „agraa» «Itt Korosatlay (1933#) aad Huapkrloo (lféf ) wko tot* fouad tkat tko avaikility of pkoapkata te planta vaa lovarod la aoila tkat kad toon vatorloggad aad tkoa to •osa axtant aaratod". Toorts aokrljvoa •IJ kat folfMin „Blooaflold (1951#» 1952#) ka» «kom tkat «Ma» auitakla radaoing aonditiona, aa appraoiakla faaatltjr of forrio ivo» froa kydroua oxidaa aai ooaplox forrio pkoapkata aay go lato aolatloa as a forrooa ooapXox. «kaa adoorkod kjr aaattaokod •aaquloxldaa aad kjr olay ainorala, tko forroaa ooaplax aay ko ra-oxidiood «kon ooadltloaa koooao alightly aarokio. If tko ««rfaoo layara of ralativoly oryatalllao aaaquioxidoo of low avurfaoo activity, aad oryatallina pkoapkata*, wara tkua to ko diaaolvod aad ro»prooipi~ tatod, it ia prokaklo tkat tko aaakor of adaorptioa aitoa voald ko iaoroaaod oat of all proportion to tko aaouat of pkoapkato aokiliaod ky tko diaaola-tloa of iaoelmklo pkoapkatoa. Evon if tko aaouat of oxtraotaklo pkoapkato 'UNfcSMI iaoroaaod its aquilikriua aativity voald otill ko loworod if tko atrnkor of adaorp­
tioa aitoo voro iaoroaaod proportioaatoly aoro" 
fallor oa Kodoorgo (1930) ondorsooktoa do 
„fixation of pkoaykoraa la aoil aolutioaa 
ky aoil aioroorgaalaaa"t 1i2.5-axtraotoa 
vordan godvroado 00a laaga tijd goXaou-
koord ki| 30*6« Zij voadan dat kot anorga-
niaok-foafaatgekalto van onkokaadoldo ox* 
traotoa aaar voiaig varandordaj axtraotoa 
waaraan glaooao plaa altraat «aa toogovoagd, 
kavatton •ohtor rooda aa tvoo dagoa in kot 
gakaal gooa aaorgaaiaok foafaat aoor. Vkito 
(1964) »aa prooTon wto dotaraina tko ooadi* tiona aador wkiok pkoapkata potoatiala 
(jt pCa • PH2PO4 ) aay ka aaaaarod without 
latorforoaoo froa aiorokial activity". Hij 
vorkraog do volfoado roaaltatoat NVkoa a aaaplo of fppor ttrooaaand aoil vaa akakaa 
la dilata aolatioaa of oaloiaa oklorido 
ooatalniag ortkopkoopkato, aiorokial activity vaa aaffiolaatly atlaalatad to 
oatlooad aaa Bookott oa Vkito (1964). 
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alter the MMuni value of ths phosphate potential (de «aard« mué toei ut andere voorden, d» ag^pn.-vaarde naa af | er wird gevorkt M3 "50®c). The offoot «m «or« rapid Md mm aarked for air-dried than tor fiold-aolot «oil»* Hovever, the offoot on the phosphats potential «00 aot algal» floaat ddring *h* first 8 to 4 fcoara of shaking a noist saaple , aad prohahly aoi significant darin« th« first § to 1 hoar of shaking aa air-dried saaple". Do too* voeging van 0.1 glaooee aaa do suapea-aloo vaa do veldvoohtige groad „caused a alight rioo la th« phosphate potential, even during the first two hoars» aad a •aoh greater increase in tho phosphato potoatial «vor 24 hours". 
Bovenstaand 1 itoratuurOTOrs 1 oht una* •attoad, kaa worden gootold dat hst hoog uitvallen van hot geniddelde vaa do PaOc-s«/ PjO^-de-quotiSntea kan aijn veroornaait door versehoidene prooeeeen, soals do drio door Viklaader on Koutler-Aaderos oa (1966) genoeade proooosoa on fixatie fin foafaat door »iorofcea (fixatie „do">fixâtio „aa"). Boao prooosson kuaaen in aoordoro of nindo-ro aato sljn tegengewerkt door aadoro fcro-oessen, soale do prooosson dio hlerfcovea voor rodttooroado omstandigheden sljn beschre­ven (reductie „de"> rodaotio „es")» foafaat* aiaoralisatis hij hot drogoa van do grond on fosfaataiasralisatio la do versadigde grond (aiaoraliaatio „do" >alaeralisatie 
Hss"), Toor aoa aoastors vas in oik geval hot roOKvao/faOa^do-tttotlint lagor daa hot •-âo/î-ss-quotilnt. Bot foit dat hij sorio 1 van do hijaondoro veraadigingeextraoten do ?205*do-ln«*waardon hogor varen daa do ?g0$»de-2*-vaardeaf kaa eveaeens vereoheideae ooraakea höhten gehad» moalo > langsaaa tot oplosslag konen van weinig oploahars foofaton, fosfaataiasra­lisatio in do veraadigdo grond on rodaotio van do •ersadlgdo groad. Wellioht dat op hot ttitooalopoa van do PgQg^vaarden aooad 00k van invloed is geveeet, dat do versadigde grond „2a" son vat aiador hogo teaperataur* tereikto daa do versadigde 
Ooldoa (lf6t) die grond extraheerde not 0.1 V HOI • 0*03 X , 
voad hij toonoaondo oztraotiotoaporatuur in hot algonooa 00a 
toonoaondo hoeveelheid fosfaat. 
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grond „1n"» de veraadigde frond „2u" verd veggeset hij kaaerteaperatuur — geaiddeld ongeveer 22°C — n de ver»adigde grond 
w1a" hij 25°C. Mogelijk dat eveneens vaa invloed ie geveeat, dat de EC0«-de-1a-vaar-dea belangrijk hoger «mi dan da HCO*-de-2u-vaarden (in hat hoofdstak „lereldlag an tovarlng m hat versadlgiaga- an hat 1 »5-axtraat" ia da lavloed van hat veraehil In HCOj-vaarden volliefet ta «root voorgeateld). 
•olgeaa da literatuur kuanea orgaaiaohe ataf, sillkaat, fciearfcoaaat aa aulfaat hat tot oploaaiag koaea ran foafaat hevor-deren (Oleen at al.» 1f*Q| Moreno at al*» 1960I lia oak daol f vaa dit veralag). Baar da gahaltan aan organlaohe atof, silikaat» fcioarfconaat aa sulfaat ia dt extraetea wda" ia hat algoaaaa vat hagar of aalfa belang­rijk hagar varan daa ia da axtraetaa „aa"« ia hat hoog ttltullia vaa hat gaalddalda 
vaa da P204~**/'205~A«*>t*9'tltataa dtt# d** ta sprekender* 
Aaa da hand vaa da gaalddalda A-ss-, A-da-, P2°5"",#"* •* *2°$***** 
vaardaa vard voar da kas- aa kultenaeastera fcarokaad, hoavaal hat 
foafaatgahalta vaa ia rarsadigda graad „da" aohljahaar lager vaa 
daa hat foafaatgahalta van da versadlgde graad „aa*. 9a volgende 
percentages vardaa verkregen« 
kaaaoaator» 57.0 jt 
haltaaaaaatara 19*7 £ 
Saaaavattaad kaa vordan opgeaerkt» dat da volgende gaalddalda 
tuotilatoa vardos verkregen* 
Vj^/Vfd* 
1.32 
t «21 
PjOj-fe/PjOj-ee 
0.41 Ui Us.«JN90 
0.2$ 
Ff05«fa/Fg05-da 
0.51 
0.29 
A-da/A-as SiO^-sa/SiOj-de 
kaaaoaatara 0*95 0.«4 
huitaaaaaatara 0.98 0.95 
A-ee/A-fs 8i0j-fe/81Qj-ee 
kaaaoaatara 1.70 1.17 
fcaitenaoaatora 1.72 1.04 
A-ds/A-fs SiO.-fo/SiO.-do 
kaaaoaatara 1.44 0.97 
haltaaaoaatara 1.55 0.97 
daal • vaa dit 
Sarakeaiagen die vardan uitgevoerd oa voor da kaa- aa halten-
aonatera da varfcaaden tuaaaa hat P20«}*de» het P20y»aa an het 
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mt t« otollon, levwrden do in do volgend« tobol ••raoldo 
rooultaton op (h«t varbond tuoooa hat P^O^-aa an hot PjO^-fo word 
roodo in dool ? van dit Torolog vermeid). 
Tarbandan taoooa hot PjO^-do, hot FjO^-ao oa hot P^O^-fa. 
W a foraalo * V«* 
kaaaoaotoro *»v,# 
PjO.-f« 
»,0,-M 
Wo0 
PjOj-do 
PgOj-do 
y - O.511 * - 1.5 
jr - 0.754 * - 1.9 
y « 1.411 a - 0.0 
0.826 
0*751 
0.941 
5.* 
5.9 
5.5 
ka««- oa ' 
buitanaonatare 
Vj*1« 
FaOrft 
p2°5"*** 
P2°5"m 
f«O.-êo 
*fV** 
y » 9*500 a • 1*5 
J m O.74O X • 2*1 
ar * 1*417 * • 1.0 
0.022 
0.792 
0*950 
5*5 
5»i 
5.5 
foor allo so» formlos word fotootot of 
hot intaroopt b«trouwbaar ofwook roa aal* 
Dit blaak voor do dardo foraula %otrouw­
koor oa YOO« do ©Yorifo formlos soor 
fcotrouwbaor liot «oral to aijn. 
••or do dor do oa ooodo foraalo word go-
too tot of do rogroooioeoVffieilnt afwook 
•oa Alm. Sit blook «oor batrouwbaar hot 
farol to tija* 
la Ao Tolfoado tobol lo ooa ooaoavottla« Ton do 
voordoa voorgo«ovoai toToao io ooa oaaosvattiag waar*« garan ran do 
p2°5*4*/pa°5(l 
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P205-4./Ï205(1|5) 
1 h s i h a 
kaaaaaatara 
f 5*4 sa*« 12*4 0.T2 1.80 1.07 « 2.8 22 «t 11.8 0*79 1.53 1.16 
X 1.5 15.8 5.1 0*77 1.26 1.05 
If 2*1 16.4 «.? 0.51 1.04 0.85 
f 2.6 IT.« 15.6 0.65 0.5? 0.81 
taitaaaaaatara 
S 5»7 14.5 0.87 0.51 
SX 4.5 10.5 0.89 1*06 
X 5.7 15.« 0.01 1.14 
If M 5.1 0.75 0.85 
• 5.0 14.1 0*44 0.61 
Kat (MIMIIAI VM <• *f0j-4a/?fO^^ #jj~tuati»ataa van 4« kaa< 
RWttva Mm| O.M •» *•* «aai44al4a vm 4« 
t*ati8ataa Tan ét tait«aftw«iin 0»$}« Sa ovaraa&kCMMtifa faai44al< 
4aa via 4* $00/A-4a-%aati«ataa litrMi«» raap. 9,9f ia 9*2$. Sa 
•ml faa«aa4« gaai44al4aa «um« âua Taal la«ar dan 4« laatat f»-
aoaa4a. 
lat |t«U4«14« fM 4« fgOj-da/FgO^ ^yfaotiSataa tn 4« k«i< 
aoaatara vu vrijval, «»lijk «MI 44»« M«t uitn ««onUsi 4aaa 
«nalin «ia 4« heavaalk«14 lw<«ii dia Uj 4« *****«UM „1»5" m 
„4a" tot eylMiiii kvaii gtaiddald iiums tnanüf a«a 4« à««* 
vaalhaid v«Al lil kM 4im «xttftiilm «tt4 fiknlkl« bi gaaiddal-
4a •** 4« PjjOj-4«/f|0j^ tg^-tuati8ataa ni 4« tal t4«««&» tara waa 
fealaa«rljk laf»* 4aa 44a. Tm 4aaa aaaatar» waa 4« vavkatt4iaf 
fmlf>1 fflfift'liiiitll? faaiddald |«b«M8 daa aag grot» daa vaar . apgalaat faafaat *4ï* 
4« k«isMi««M (mnI TMt 4« ku- al» taltaioutm k«irM| hat 
gaaiddalda vn 4* A~da~waardaa 44.0) . 
£aa iadalia« *aa 4« PjOyda/PjOj^ ^j-qaetüataa ia Tiaar klaa-
aaa kméa 4a ia 4a volgaada tafeal f»tMl4« aaatallaa wmativa ©f. 
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AaatalXan aonatara por PgOj-da/PgO^^ ^ j-klaaao 
?«°J-d./V5(1.J) 
' lâUMMMI 
kat » on Ini MUMMAOM ku- Imitoa* 
S SK X ;; ÏCT ? Maat#n • tMNMtMm 
* 1 f f !• ti J 
0.«1 ~ 1.00 • > 1 • T s« f 
i;oi ~1.» 4 « *• i <• . at « 
1 1 :• 1'';.. . *i» '.*#*• , ' •«* . 
Star •«**** 
Vwi.»r*» 
™/$l1« ««• M)é ••« 
«M 
Ami êfei {si# 
IU»Umhi •liili 
1* )Mfi f 
•a» WA«* M 
fh im« *j^ (f|j) •» m 
f'^éii#-, üt «èi'iMt' fluni tu ?|i|^i*ti«fr 
w Mj f O lOwTtti ün 15 ' »V f „ «r», » » ' « , . - • , * •JÉÉfc-».« v y:;.,y.-.: •.'". ^^^u^||r])&JkvjHfeuatf<jÉks -: ; 1 A • 
,. *• ... : 
1 
«Mft ti < 
». lag» IM (|§ 1ft"fr§B ' t (tTPftfTfl flf'f iff fBfl 
*a% • jiïA*- wéaoaaakia a*J aaa taaaaalaa '<toua 4s 
fWl><i>%i>#fl#IHi1t|P>^ftff-%'ljf1 ^jMMMMMUbV WÊ&&9 9' ®PÜWl*f®fJl<HlAilfe£ <nMH**' Ii 
«Nl» ua 1« «vi* ,fü—t im. êml ? M 9à% vrnUf* S»i «artt «t* 
iMili tifitililiiit int —IIIatit »** «*1*4 ééïÉéM iüiilliiiii 'in 
itaona ^ai kaai #.À^«,A>«»anuunAMi l>aaataa aait k*av»Alkaid aaaT 
*i*i—%ta¥ ÉMttâttihii Aam haaTaalfcalf m ia kat iiniiii 
%mr aaar m»*«» als MTOlf hlojian ftüÉ kil mm* «Mi iiImWti 
ƒuHrtf»^ mump lNp%v#MbiiîâJI)i ytliiilfl SsfIsbS.. tty As ^ oyfm % fl ob <^hi ^wi % 1# 
vis «• i«$-swf*MiiM «m «tv# émw ia kMliiuk Wk»wm% Int ain« 
é«r «••A tylwtMuur fMliat« . 
Sat FjOj-Aa/PgOj ( ^^ liai a«k iwn Mit tot 500/A-
As-^uotiVnti tuMstmUt iMt 500/A-da- qaotll»t hogar iu, vas in 
«rot« lijnan ook hat PgOj-do/PgOç^<j t^^-qttotilat hogar (aio fif» 
26). Dit roattltaat kan ala volgt wordan varklaard t bij toaaaaaad 
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500/A-de-qu.otiëat week het voehtgehalte v n j<> 1 ^ -suspensie» ia 
tmmmcmûû wate «t v»a bat vochtgehalte van ie veldvoehtige grond| 
al« gevolg hiervan werd de foe : onoentratie v»n de 1 > <- • Jtapen-
«i«a MJ toenemend ^00/A-da-^*otißnt ia „»t'awj&oaad »&W o^Xutiüei 
door sear goed oploeV ar fosfaat «m ia to*n*mwndH mate door Bin­
der go«4 oplosbaar fosfaat« ;>r eahter OOK ;ui«l®rs verklaringen 
mogeLijk* l»© Doopte va« h*t *>0 *, UJn t w»j» » km..m i^k in legt 
mat«s o o or »#»t humuv.g*iu'.*>•=> v»**n avoni ®n xtî einder© sut te 
ook au or tin t iutuu>»,t hulte ( »i* ói**»! ilf v n nt V^TP.! '».vir hr»t 
verb&nà tu««en eo«rzijds te S a.-» ^ -« f-ra» ^ üjciu i \t«asi u&u 
ftuïsua en iutum). Met is aas aogcii.ilc o it jfeet verband tuisen het 
^',^«D«/P2U^(i jS. ^ttofciSat «TI het *300/,• -ÖS- U*»FT«8N», TU MVSUTRE 
i »andere $m%Q twruatt« au ftvmuy- vin iut.umefx'ecten. die pree» 
9#rbm>t hielden »si«t à« <jf t'ao t-u-.i v.v. «u la.tu» op het 1—us. 
Hot v..»roauot t»a»as> het V .0, k v-cuoci^nt. en bet numus-Xw 
- J '*•'}{ i * j j is «agev^n ia ft.-.,» 2Î *. ï iifti- <iY.rb^)K> iuwift K;t t ;e/ 
' 'I «5 • :'* i  Auta®«:^&s4it3 ia f j.^» i8. lisl eerst §•» 
ttoi«dnt m+rbaiïcl e&a bcian. Tijk :iv«t>«r aan h«t Iwstst g«aoe»ee« 
wo«, u* ««»»at# van öw 4P» h«t 1 f-.-extraot bepaalde grootha&tR 
iiing-tón iu 4ö&#rs si^te umén hn% liOD/A-as-^uotliat. i:oor «Iii«! 
«cru vcor ae het ^ ^ , tte 
*" ö( 1 ó) t?I i  ^wu:$(1 *$) !J~ -ij stiiaeaiiiagveïâ met tiet 
-uv. / 4 >Mr , v~Huotiî;ut ^riesse eiaKr&s»« aij» niet ia dit ver-»•5 «- ? v ! 1 6 Li,;| opg.jÄOJRfiiJ, vit olsei nx« t ox ua^  noeg üiet tiet K-'Val te zij» 
(»I« vj.'f» r:orj.i wrd, '-f-nwiti i..- & \ .:> ' hoger 
we". u;i.a 1 »4'J» tikï.a«sui «^ve&vicx 4t^«! ».C,, .«.*"* va,... •• » ^'«0 ./4 Aft « î 5 " t "> 4 \ 1 s 7 / 
H'''0a/< c v-AiMKi-aeo}. ,t>Qiö (Ut 4e fi??* '^9 êa >0 biijtct, bittgett i®t » s!»j 
i •, •, , .ja au ox»x*éi.atüj.-.ïi>'i\ , *»ÏU xft aekers aate saise« u&t öèt 1 »7/ f tii ' -a, v-.- . s- a ttüRfcï rÂT^»aïe ööt tX «Jtt de r: t.riï#t« .! K> 2 3( ; t j i 5(1 ï«)) 
^ ^  siitX'wiif 3^4'U W ^ t * ^ ^ ^ j ^  ^ ™ 
ut ts,i« vm t i «i-ö» ©«, ê# M.^ua 
aammm m^t mi »'2^ r ^ |-^«<|tiiat;• I-it a» 
Vi«t o-*sijraK.'ae in »t-ei v vao dit verölen' ^eKi-t^Mi'i.ljic. 
leoï *Mi*l iw i%4p«ts«. o«k aaftpuMif ®f à« fc 
p.'#. -40/lV' im m #»»s IJ.nn.< iv; ii<- t i»ultt> WH <• li * « -en n ?t si; 414fmm WW i^««u rt?t feet tó,u» 
• -f<aite kei, ge m I» t«y»ii« smmmthmmg woritm vitigfeiiiia,» 
gxm ui^'; in .ut #> r»i«i{ ofgettGMu,:* » t. a, *,j:Yr*' v.>or ijser «n 
aia*inim* «&e dit »Ii hut gemis bij hog« ijser- . i\ >. ' aminiua-
oijf«rs was hut j?2Q5"d®/p2°5(i r t 1,w { 1 *%1 **t» 3^)* 
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i)it raaultaat vi jat ar aoc«lijkarwija op, dat ijsar aa aloaiaiua 
— of 44n na feaida (hat ijatr- aa hat alualalaaaijfar hlagaa 
•rij naaw Mt alkaar aaaaa) —— da oploabaarheid TOB hat foafaat 
in da ••raadigda graad la atarkara aata draktaa daa da 1»5-
aaspsaslas. Sa varbaadaa taaaaa hat 
eaarsijda aa da aijfars Year ij sar aa alaaiala» afcdaraijds kaaaaa 
ava«wi vaor aaa n«r of aladar gmt daal door aaa huaaaaffaat 
si ja TtmrMtki. Ba oijfara vaar ij aar aa alaaialaa hlagaa aaaa-
lijk anigaraata aaaaa aat hat haaaagahalta (sla fig* $3 aa 54)* 
Xa hat troorfMMto laiaa wij, dat hat gaalddalda w da ?|0j-
~ "•M"—'*•"l**" *"'** k,t gaalddalda van da PjOj-da/PjOj^ ^ f j j-qtotiiataa »aa da kaaaoaatara. 
Sat waraahil taaaaa daaa gaaiddaldaa ««yd williaht raroorsaakt 
door têu af aaar vaa da waraahlllaa» dia ar roor da volgaada 
groothadan twasaa da gaaiddaldaa vaa kaa- aa baitanaoaatara 
baatoadaai 
V9**# 8*°9(1«9) '•-«ijfsr Al-oljfar 
kasaaaatara 11*5 1*0 1*1 1.i 
baitaaaoaatara 0*7 1*1 9*1 2.1 
Clark aa Faaah (1?60) waraeldan hat wolgaa-
dai „fha addltlaa af aaitml aalta ta a 
aall aoapaaaioa haa baaa Am ta daaraaaa 
tha ooaaaatratiaa af phoaphata la tha aall 
aolatlaa (àrikaaoa, IM^t.Vild, 199©*1! 
Lahr aa Taa Vaaaaaal, 1958)• Ooaaiataat 
«itt thia obaarraUoa, tha aaaeaatratloa 
af phaayhata ia tha aall aolatioa aaually 
- laoraaaaa aaaa dllatiaa af tha aaapaaaioa 
with watar (Xattaoa at al.» 1990* )". 
Mattaoa at al« (1990**) dadaa da rolgaada waaraaalagaat „«hila la sas» aalla tha 
prasaaaa af aalta lowarad tha aolability 
af adaorbad P» tha lattar «aa raadarad 
solatia again diltttloa af tha ajrataa, 
o.g., «Ith aaa sollt tha ooaoaatratloo af 
F whaa tha aall*« watar ratla waa 1 i <4 
waa atout twiqjKthat obaarrad with a 
aall t watar fini!» af 1 « 8» At hlghar ratios 
tha ooaaaatratioa fall agaia"« 
Olsaa at al. (i960) aaaaa waar dat aatrlaa-
aa kaliaaataa da aplaabaaxfcalA vii foafaat 
ia „fiarra alagr" dadaa afaaaaa. Yolgaaa haa 
^ oatlaaad Ma Clark aa faaah (196Q). 
(#S^oatlaaad aaa Csaaaawaalth Boraau of Soila (1963)« 
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«ard dit irotMiitli varooraaakt „kjr tb« ineraaaa in 0« arialag fro* tha axekaagoakla Ca ky ion axokanga with tb* oatioa of$»alt". Molt« (1914* ) Tond dat hij verdunning Tan aan grondaaapanaia Mt vatar —— da 
«•tav I grond-Tarkoudlag «ariaarda «aa 1 i 4 
tot 4 « t —— 4« foafaatoonoantratia toaaaa, 
«at «ard toag«aokra«an mm da vaargaaoaan a ta rka afaaaiag m da «aleiaaaoaeaatratla. Laraan at al. (1958) «aadaa kij «arkogiag 
• a a  A a  « a t « »  *  g r o a d ~ « a r k o « d i a g  « a a  4 * 1  
tot fO » 1 00a afawaing «na da foafaat-eoaaaatratia «aar ^ptirgin aaok« aa aam toa~ aaaiag «aa da foafaataaaa«atratia «oor „aod mok"* Tailor aa Xoftoorga (1950) dia da op» loakaarkaid «aa foafaat in „oaloaraoaa 
£çiiaoaa aoilaM koatadoordaa, aaaaa «aar dat 
«oor aaa grond Mt «aai wa«aiiakla" foafaat da foafaat ooaeaatrat ia «aa kot 1»5-axtraot kogar «aa daa da f«afaateoaaaatrat ia «aa kat 1i1~axtraot| «oor aaa grond sat «aiaig Ma«ail-aki«" foafaat «aa Jaiat kat tagaagaatalda kat ga«al. Xolaagkt aa Hornaton (1956) dia kaa-groadoa aaaljraaordoa aat kakalp «aa kot «ar* aadigiaga- aa kot 1t$*axtxmat« «oadoa dat •00* aaa aaatal groadaa kat aarat gaaoaada •xtraat «argalijkaadarvija do koogato foa-faataoaaantratia kaaat aa «oor 00a aaatal aadara groadan jaiat kot laatat gaaoaado 
axtraat. Karpiaakii at al* (19*®) dia aaa portia „aaddj-padaolio loaa" aa 00a portio „aoddjr-alla«ial alajr" karkaald axtrakoordoa aot O.05 I IfSO^ —- «xtraotiavarkoadiag 1 t 100# —— «aadaa «oor do „aoddjr-podaolio loaa* ia do opaaavolgaado axtraatan aaa galaido-lijko afaaaiag «aa do foafaatooaooatratio oa «oov do „aoddjr-allm«ial olajr" —• kat aaatal extraatiaa «aa ia dit ga«al kaparkt —- aaa tooaaaiag «aa da foafaatooaooatratio* SiJ «araoldon dat „tka aam two typaa of relationship «ara ohova kjr Friad aad Skapiro 
(193^# kaaiag oa tko data of «atar axtrao-tioaa for difforaat aoila*. Fallor oa 
MoOoorgo (1950) «oadoa dat kij harkaalda 1 ij-cxtraatia «aa „«lvgia fiaa olay loaa* do foafaatooaooatratio ia do opaon«olg«ndo ax-traetaa galaidalijk afnaa. Sovkaald axtra-karoa «aa „«irgia Piaa olay loaa** op kaaia •aa kat «araadigiagapytraot gaf a«an««l 
«aa kat aarata tot kot dordo oxtraot aaa tooa«aiag «aa do foafaatooaooatratio to sioa* 
oatlaaad aaa Baatarkarg (i960), 
oatlaaad aaa Karpiaakii at al* (i960) 
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Col« on Olsen (1959) •» Qloen ot ai. (I9é0) 
naaeajgaar dat „an inorease la weight 0f 
•oil'uBit TOIUM of solution oaaood ....... a deoreaoe in pCaHP04N. Olooa «t al. (i960) lolurijm aot tatniüciag tot dose afM«ii| 
kuit volgeadet „Th» tra» utiun of tb selli HjO ratio of foot via not dot«rained, ha| a foialll« reaotloa aoehaaioa to that 8O4 Md 60* oxohaago for 8*0jS on the surfaoe of •oll phosphates. loth 8O4 aad COj" ia» 
oreaood ao tho ooili BoO ratio inoreaood. Silioa a»d erganie aattor aro suggested ao possible additional faotoro, hat thooo coastitueats «ere aot lawootlgated". Aolyng (1954) dlo als oerote aitwoorig •tadio aaakte iran do fosfaatpotentiaal •an groad — |pCa + plfft^t bepaald na oxtraatio aot 0.01 l OaCl( — rond dat «the M|boy tho liqaid 1 ooil ratio tho lovor «ao tho phosphate oonooatration of tho extraot» lat tho hlgfcor tho aaouat of phoopfcato por 100 < of soll*. Voorts vor-kreeg hij rooaltatoa „vhloh indioatod that organlo aattor ia tho soil inoroaooo tto phosphate ooaooatratioa in tho solution ia o%aillfcriaK with tl» ooil. ïhis trat• oafO-elally noticeable «hea ooilo rioh ia organlo aattor voro driod at varioao teaperatareo before aaalyaio". INi rooaltatoa ra* Aoljrng (1994) Mt hotrok-klag tot bot offoot «aa do 0*01 M CaCl« 1 groad-rerheudiag — tooaoaoado foofaat-potentiaal hij tooaoaoado 0*01 K CaCl2 » groad-verhoadiag — verdea bevestigd door oaAor aadoro'Laroon oa Coart (i960) oa 7ordhaa (19<5)* Laroea oa Viddomen (19*4) opperden aaar aaaloidiag ni io door hon Torkrogoa rooaltatoa do suggeotie, dat vor» laging vaa do 0*01 1 OaOla » groad-verhoa-ding do pS oa do foofaatpotontiaal dood •erlagoa aio gorolg vaa tooaoaiag vu do koolsanrgaoproduktlo. Sij Me%alllbralod* grond oa 0.01 M CaOlf gedureade 16 aar* Salaoa (19*5) dlo 00a wo%uilibratioa tiae* •an 1 aar aaahleld, road evoaeoas „that pH aad phoophato potontial dooroaood with iaoreaoiag ooil • oolatioa ratio» although ohangoo là 6e«*fNiiiN «ast havo beea nogliglhlo (faito* 19*4)"* Vhite (19^6) verkreeg do volgende résulta-toa» „fhe e%alllbrlua phoophato potoatial ...... of throo oontrafttod ooilo laoroaood ao tho ooil » solution ratio «ao dooroaood froa 1 1 5 to 1 * 50. On allowing tho ooil phoophato to aohlove eqailibriua by prolong­ed otorago andor oonotant eaviroaaoatal conditions, tho equilibrlua phosphato potoa­tial roaalnod oonotant aad independent 
of tho ooil t solution ratio1'. Tolgono White 
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(1966) suggereren dose resultaten ver­
kregen bij een eehudti^d van 1 uur —— „that 
the dependence of the equiltbriua phosphate 
potential OB the «oil I solution ratio ia 
a aanifeatation of phoephate diaequilibriua 
ii the uU| m 1« the variation la the 
potential vith tiae of »lalii (mil* and 
Baekett, 1964)». si| aerkt voorta 09 dat 
WJ laagm MlmlUjAra ,(•»«. 1i fer» as 
«ni Iar tornt aai Widdowaoa, 1964) the 
off»«*« if initial «oil phoaphate dia* 
ifiiUtelni aad of aiorobial aativitjr ia 
the aoapenaioaa a«« likely ta M confounded". 
Aan de hand van de gemiddelde Ma*« f^O^-de- am 
waardea werd ?o« de kaa* ea buitaaaoaatera barakend, hoeveel 
hat feafaatgehalte flm da versadigde graad „da" schijnbaar lager 
waa daa het foafaatgafcalte iw da 1»$*«MpnsiM. Se volgende 
pereentagea «arda» verkregen s 
kaaaaaatera ' if,1 jt 
bultenaanatera 89*5 £ 
Berekeningen dia «arden uitgevoerd m ê» vartaliden vut ta 
atollen tuaaea enarsijda hat *2°3(1»5) n feat fgOg-ia, 
hat f|0^*aa «a hat FgOj«fe, leverdea dia ia da volgende tabel ver-
aalda reaaltatea op. 
Yerbandea taaaaa enaraijda hat *2°3(1i5) 911 
hat 911 ^ - Vf**** 
y « r V* 
kaaaoaatera 'ÏV 
Vs*4* 
Vî(1.3) 
VsCtif) 
f m 0*440 x - f.0 
jr m 1.4)7 X • l»t 
jr « 1*007 « - 0.« 
0.73« 
0.S90 
0.«7f 
4.3 
4.7 
3.3 
kaa- aa 
buiteaaoaatara 
PtOj-fa 
3P9Oc-aa 
w 
V|(1»5) f m Otltl S - 3*1 
r m 1.340 X * t.( 
W «• 1*030 x « 0*3 
0.741 
0.059 
0.0*7 
4.2 
5.1 
3.3 
Yoor alle aoa formules werd getoetat of 
het interoeft betrouwbaar afweak van aal. 
Desa toetsing leverde voor de opeenvolgen­
de foraulea de volgende reaultaten oft 
seer betrouwbaar, saer betrouwbaar, 
_ _ a J y Io 21I 28 31 3j> *fO 
.•ääiisSlnätäfiiii^ irli; I 'I H,I -> I- - - • * —  -
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betrouwbaar, aeer betrouwbaar, uir be­
trouwbaar, aiet betrouwbaar, 
ferons ward getoetot of da regroasio-
ooVffloitnton batrouwbaar afweken Tan 44ft. 
Soao t oat a lag leverde voor do opeenvolgen-
4« forauloe da volgende reaul taten opt 
lljik batrouwbaar, seer batrouwbaar, niet 
batrouwbaar, betrouwbaar, seer betrouwbaar, 
alat betrouwbaar. 
Sot vorband tua aan bat P^O^-da on kot ?2°5(1i5) verband 
tussen kot P^Oj-oe on bot ,5) «ij* weergegeven la reap. fig. 
55 •» fig* 5^ • 0«*« figuroa la ton bot volgende sien» 
fig* 551 bot vorband tuaaoa kot P^O^-de an kot *2°5(li5) VIM> nÄtt**r 
•oor PjjOj-do <15 ng/liter dan voor PgO^-de >15 ag/literi 
fig, 56« kot vorband tuaaaa kat FjOj*ai on kot *2°5(1»5) VM 
rechtlijnigt bij PjO^-se » 15 ag/Xltor veranderde kot van 
riohting* 
lot verband tussen kot PgOj~do on kot P2°5(1 »5) *& *** vorband 
tussen kot tgOg-oo on kot *2°5(115) ****** &**?*• ook borokaad voor 
allooa dia monsters, waarvan rasp. kot PjO^-de on kot P^O^-se lagar 
waren dan 15 «g/lltor. Bo resultaten van doao berekeningen sijn 
weergegeven in da volgende tabel. 
Vorbanden tuaaon enersijds kot P2°5(115) ** p205~ä* •• 
kot P205**a* * ***** A* •on**#r" *ct roap* P^Oj-do <15 mg/liter on 
PgOj-ao <15 «g/litor. 
n I X formule r „ y.x 
kaaaonataro 4T 
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P-ö-.ao 
f2°5~*O 
*2°5(li5) 
*2°5(1«5) 
y m O.906 x • 1,2 
y • 0.904 X • 0»1 
0.954 
0.911 
1.« 
1*4 
kas- an 
buitonaonotors 
55 
*7 
PgOj-oe 
P^O^-do 
Ft°5(li5) 
ra°5(i.5) 
y ** 0*055 n • 1*5 
y - O.9II * - 0*1 
0.009 
O.909 
2.1 
1.5 
Toor allo riar forauloa ward gatootat of kot 
ia to sloopt betroujwj^r afwaok waa nul. So zo 
tootaing leverde do opeenvolgende formules do 
volgende roaultaton opt seer batrouwbaar, niot 
batrouwbaar, saar batrouwbaar» aiat batrouw­
baar. 
Tevens word gatootat of da regrooeieoofffioi-
antan betrouwbaar af woken wan 44k. De se toot­
aing lever da voor do opooavolgando formules 
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de volgend» reoultaten opi niet betrouv-
baar, bijna betrouwbaar, bijna betrouw­
baar, bijna batrouwbaar. 
Eon vergelijking van do laatoto twee tabellen leert » dat voor 
bot vorband „PjjOj-de m *205{li5)**205~4#<15 ««A1*®*)" *»«§•*• 
r-waarden werden vorkragen dan voor bot vorband „PgO^-de s 15)** 
ln ••••»•••Iii«« «*« »» »•* »rt«4 .Vi*" » 
* PjOj(itj)(PjOj-oo <15 ag/litor)" lagere r-waarden verkregen dan 
voor kot vorband „P^O^-oe x P2e5(lt5)** 
Tic* 36 dood veronderstellen, dat hot vorband „loc PjO^-eo x 
x ?j°5^,5)" noffolijkorvijo nauvor waa daa hot vorband „PgO^-oo x 
*2°5(1»5)"# tootoin# van dose vorondorotolling bleek dat laatot 
fonoeado vorband oohtor nauvor to sija dan hot oorot geaooade. So 
volgende r-waarden werden verkregen* 
wlog P20r.o x P205(115) m*205— * Pt°,(i #5) 
IcaoBonotoro 0.059 0.090 
kaa- oa baitonaoneters 0,030 0.039 
Do ia do voorlaatoto tabel gonooado vorbandon wordon ook for 
grondsoort berekend. So hierbij gevondon r-waarden sija voraold 
in do volgoado tabol. 
Correlatle-oofffielSnten voor do vorbandon tussen eneraijds hot •* 
andersijdo hot P^O^-de, hot PgO^-oo oa hot PgOj-fe. 
*tV* ?2°5"*o p2°5"f# 
kaa- • • kao- oa buiten- kao* kao- on buiten- kao- kao- oa bait*»* 
aonotors aonaters aonotors aonotoro aonotors aonotors 
Z 0.033 0.026 Q.07O 0.016 0.462 0.437 
SX O.904 O.913 0.916 0.910 0.095 O.003 
K O.929 0.932 O.964 0.933 0.004 0.024 
If 0.974 0.9T3 0.944 O.921 0.592 0.577 
? O.909 0.967 O.961 0.924 O.944 0.932 
So vorbaadon tusson hot P2°5(1t5) «»«raijde on hot PgO^-do, 
hot PjjOj-oo on hot PjO^-fe andersijdo waron voor do grondooorton 
afaonderlijk ovorwogenu nauwer dan voor do grondooorton to saaen 
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Toor do Z-nonetere varen do verbanden over do gehele linlo Kinder 
non« don voor do 21», K-, KT- en T-monoters. 
91* do tabel „Terbanden tuoeen bet PgQ^-de, bot PgQj-oe oa 
kot PjOj-fe" blijkt, da* do intorooptea ran do formulée y » ax • % 
•oor doao verbanden botroavbaar tot seer botroavbaar negatief varen. 
De iateroepten van do bijbehorende fornulee * » oy • d «aren zeer 
botroavbaar pooitief. Bot eoa oa ander vijet or 09» dat liet PgOj-ao/ 
F^O^-de-, het PjOj-fo/PgOj-de- on hot PgOj-fe/PgOj-ee-qaotiiat 
gemiddeld genomen lager «aren, aaaraato het PgO^-de, het PgQ^-ee 
oa het PgOç-fe lager varen (aio aet betrekking tot kot P^O^-fe/ 
PgOj-do- on kot PjOj-fo/PgOj-ee-qnotiint do beoproking ran kot 
PjOj-fo in dool • van dit vorolag). 
Uit do tabel „Terbanden taoeen enersijdo kot P2°5(1»5) *A 
Mdmijia kot kot P^O^-so on kot PjOj-fo" blijkt* dat 
kot intercept van do foraale y » az • b voor kot vorband „PgO^-fe x 
x 's°5(1 «$)* "•** botroavbaar negatief vas. Bot intercept van do 
bijbehorende formale x * oy • d vao soor botroavbaar poeltlef. Set 
oen oa aador vijst er 09» dat kot PgQj-fe/PgGj^ f ^  j-qaotiint ge-
aiddeld geaoaoa lagor vao» aaaraato kot P2°5(1*5) *n *** P2°f*# 
lager varen (sio aot betrekkin« tot kot PgO^fo/PgOj^ ^-^aotiint 
do beopreking van kot PgO^-fo ia dool ? van dit veralag;. 
So intorooptea van do forauleo y«ax + benx-cy + d voor 
kot verband „PgO^-oo x ?2°S(1*$)* ***** ******** *«!»• soor botroav­
baar negatief oa soor botroavbaar pooltief. Dat dit kot gßrul vao* 
sal* altkaao gedeeltelijk, daarvan 00a gevolg sljn goveeet, dat 
kot verband enigesias kromlijnig vas* Dose kroalljnigkeld blijkt 
alt kot stiypoadlafvaa van fàg. $é. 
Oit do volgende regresoioooSfflolfnten on intorooptea van do 
formale y • ax • k voor kot verband „PgO^ -ee x ,5)* 
dat vooral *0 Z- oa 2K-monotere tot genoemde kromlijnigkeid (om-
balglag van do poateasverm van flg. 3* bij hogere vaardoa vaa kot 
P2°5(115) 411 111911 PgOj-^Jo) kobben bijgedragent 
kas* oa regreooie- intorooptoa 
baltenmeaotero eoiffioiinten 
Z 2.11a - 7.9 
ZK 2.089 - 6.3 
X 1.659 - 2.5 
KT 1.014 - 0.1 
T 1.575 - 5.7 
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Vit 4* volgoaAo retfroaaieooiffioiënton «a intoroopton iran de 
forauio y «utb voor hot verbaaA „PgQ^-de * ?2°5(1*5)" ^ ll^k1s' 
dat; ook Ait mimi voor 4« diveree groilioort«» aiot gelijk «MI 
lts* om regreoaie- intereepten 
haitenaoaotero oofffioifatoa 
a 1.J04 - t. 8 
at 1.545 - 5.9 
K 0.9*4 • 0.5 
IV O.ffé - 1.1 
¥ 0.882 - 1.2 
Boot aiAdol m otippoaAiagroaaoa vord voer do oxtraotoa „do" 
oa „115" aagegaaa, Ôf ho% foafaatgehalte oaaoahiag Mit hot oaloiaa~ 
of hot aagaeoiaagehalte of aot do f8 (doto etippendiagraaaan sija 
aiot ia dit verolag opgenoaea). Dit kloek aiot hot geval to aija# 
Uit do otlppowdlagraaaoa kvaa evenwel duidelijk aaar voren, dat 
hij eeaselfde foofaatgehalte do extraeten #Ao" oa „1«5" van do 
buiten*onetere belangrijk lagere c&laiua- oa aagneaiuagehalten 
hoaatoa daa do eztraoten „Ao* oa „115" vaa do kaoaonotere. Abao-
lttat goaoaon varoa do Aoehe treffeade vereohillea groter voor do 
oaloiaagohaitoa Aas. voor Ao aagaeoiaagohalteai procentueel gealen 
varoa do veraofeillea oohtor voor Ao aagneoioagohaltea «rotor. 
Sot foafaatgehalte vaa Ao oxtraotoa „Ao* oa „1»5* hiag vol 
eaigeraate oaaoa aot Ao groadanalyeeoljfere voor ijaor oa alaai-
aiaa. Do otippendiagraaaea — aiot ia dit vara lag opgenoaen —— 
vaarait Ait bleek, vortooadoa ooasolfdo keold aio Ao fit* 50 oa 
51 vaa Atol f vaa dit rerelag. 
foaoiaAo voor Ao oxtraotoa „do" oa „1 »5» to kaanoa vaat-
otelloa ia volko aate tij voraaAigA varoa aot dioalciaafoafaat, 
vordoa voor Aooo oxtraotoa Ao ioaoaotorkto oa hot prodaet 
„[(Ba] x sBfOj] * berekead (aio voor Ao oa KgPQ^-vaarAoa 
bijlage 17a). 
feaeiade hij Ao horokoaiag vaa hot pro-
Aaot «[Cal x afroadiagefoatea 
to voraijAoa vord voor Aoao berekening 
Ao BPOj-ooaoeatratio aiot oatiooaA aan 
bijlage 17a* aaar vord »ij afgeleiA ait 
hot foafaatgehalte ia ag/litor («io bij­
lage 2« van Aeel V vaa Ait verolag). la 
Aeel ? vaa Ait vorolag io voor do horo­
koaiag vaa hot prodaot „ [Ga] x fHPQ^]* 
deselfde verkvijte gevolgd. 
— 
I I )  -  ^  k,4M xi f 6 
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•oar de utrutiB **• hit product » (Wj * * ia 
alle gevallen lager dan het product dat ¥14 ver®a4igiag m« *ija 
l«v«»d«s. Taa 4« «strMtm „da" m ar aogelijkerwlj» eaa Matal 
oveXüdi(4 aaa 41oaloiuafo»faat. Oit kaa vor4ea faaoaaXa4aar4 
uit fig„ 37» vaaria voor de extraaten w4a* het verhand tuesen 
de ioaeneterkte aa bat produet w [Ca : x [HPO^ " ia weergegeven. 
Sa ia de«« figuur «etrekkaa lijn geeft 4a vai?«*4ig4a t«a#ta»4 
«aar ( zie 4eaX T vaa dit vereXag). 
. fit het fait 4at ia fif. 57 *«a aantal puaten boven 4a ga-
trokkea Iija si|» geXagaa, aag aoa4ar aaa» 4a aaaaXaaia 
vor4aa getrokkaa, 4at 4a %atvaffa«4a axtraatea „4a" •mfMiif4 
«area aaa 4icalaiumfoafaat• Er kaa naaelijk aprake.iija geveest 
vaa aahijatare ovarveraa4igiag. In 4aaX T vaa 4it veraXag ia 
MS 4it onderwerp.reeda aaa litaratuurheeprekiag §swi|4« laa 
artikel 4at oaa sia4a4iea oa4er ogen is gakesuta» dieat eohter 
nog vermeid te worden, aaaelijk aaa artikaX va» I«areen (1965) 
waarla er 09 wor4t imiaa, 4at hoge aalolttagehaltea aaa 
belangrijk 4aaX va» kat opgeloste foefaat aanweiig kan ai Ja ia 
4a vos» vaa ongedlssooieerd CaHPO^. 
Qeleidingavermögen 
Sa KC-de-2u- aa SC-4a-1 n-waarden sija vermeid op feljXaga 30. 
Eea wiskaadlge verwerking werd uitgevoerd aa vaar 4aaa vaar4aa 
4a aprai4iag „bianaa 4a aoaaters" ta tarakeaaa, Xavar4a 4a ia 
4a volgende tabel verae1de gegevena op (epreiding teven» ait«»« 
drukt ala variatle-oo8fficiëat). 
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iC*do-2u EC-de~1n 
klaooa a 0 •0 klaooo a • va 
(nho/oa) (aabo/oa) (aoho/oa) (aako/oa) 
— 2.f9 8 0.01 0.6* — 2.99 9 0.03 1.6* 
3.00 — 4.49 13 0.06 1.4* 3.00 4.29 9 0.02 0.4* 
4.50 — 4.99 11 0.04 0.8* 4.30 — 4.99 15 0.05 1.1* 
5.00 — 5.49 10(9) 0.17(0.10) 5.3*(1.9*) 5,00 — 5.29 6 0.06 1.2* 
5.50 — 0 0.04 0.7* 5.30 — 10 0.06 1.4* 
50(49) o.os(o.ot) 1.9*(1.3*) 49 0.05 1.2* 
EC»d©-2tt- «a EC-do* 1 B-vtul«« virdai olookto •oor vijftig ao&otera bspaald (sic bijiafo 50). Bo EC-do-la-lw paling word roar aoaotor T-3 oloohto la oakolwoad Bij da EC~da«2a~waardoa kwas Ma uitochiotoado d-waarda voor. Dit Im trof kot aoaatar ?»13» Da berokoaiag run do « oa da TO word so wol aet al« soador doso aitookiotor aitgevoord. 
fit do tafeol kaa da ooaelaalo wordon gotrokkoa, dat do varia« 
tio-oo«ffioiiatoa Vaa do IC»da-2a- oa BC-do-la bepalingen (roop. 
1.3 * oa 1.2 *) bevredigend laag «aron. zij waren vaa do so if do 
ordo vaa grootte aio da variatio-ooVffioiVat m do EC-do-feepa~ 
ling (1.5 *). 
Saaoavattead kaa wordea opgeaerkt, dat voor da EC-de~2a~ oa 
EC-de-1a-bepalingen do volfoado variatie-eo8ffi©i*ntea wordea ver­
kregen! 
£C-do-2u EC-de-1n 
aoastors 1*3 ft 1.2 * 
otaadaardaoaotor B 1.8 * 1*3 * 
Do ic1tj»2a- oa EC.^ ^ -1n~waaxden do aonetere sija vera©ld 
op bijla«© 41* Boa wiokuadig« varworkiag dio word ultgovoord «Ma 
voor doso waarden do opraidiag „binnen do aonatero" to feerokoaoa» 
leverde do ia do volfoado tabel veraelde gegevens op (opreidiag 
tevens aitgedrukt aio variatie-oo*ffioiint). 
«c1.5 •2a eo1.5 -1a 
klaaaa a • •0 klaaaa a a I WO 
(aabo/oa) (as&o/oa) (aaho/oa) (aabo/oa) 
— 0.49 16 0.008 2.1% — 0.49 15 0*009 2.6* 
0.50 — 0.64 18 0*009 1.5* O.50 — 0.64 19 0.008 1.356 
O.65 — 0.89 15 O.OO6 0.8)1 0.65 — 0.89 16 0.008 1.1* 
0.90 — 1.24 15 0*010 1 *o* O.90 — 1.29 16 o.opa 0.8* 
1.25 — 21 0.013 0*9* 1.30 — 19 0.005 1.0* 
«3 0*010 1.1* 85 0.010 1.2* 
Da £Ci ,5-2u-b©paliag werd TOO* twea non* tara - aonatara a-19 «a ZE-t —— «Uttbti la aakalvoad altgavoard. 
üit da tabal kan 4« oonoluaia «ordaa «atrokkan, dat da varl-
atla-oefffioliataa vaa da BC1t^-2a* «a EC^ ^ -In-bepalingan (raap-
1*1 % «a 1.2 *) bavradigand laaf varan. Zij varan TAB dasalfda 
arda van «rootta al« da ËG^-feapallag (0*9 ?»). 
Saaanvattaad kaa vordan opgeaarkt , dat •oor da 10^-2*« 
aa SC.| ^ -la-bapallafaa volfaada •arlatla-oo8ffici«ataa wardaa 
Tarkra«aai 
S01.5-1" aonatara 1.1 * 1.2 * 
•taadaaffdsoaatar B 0.9 * 1.7 * 
la d« noraala aa bljtoaiin axtraotaa wardaa gaalddald da 
•olgande gala idbaarhadan (aaho/oa) garoadaat 
£C-da-2u 4*39* IC1l5-2» 0.853 
EC-da-1a 4.28* EC1l5-1a 0.861 
EC-da 4.21* EC1l5 0.864 
* Oaaiddalda vu Tijftig aonatara (sla bijlag« 30). 
In ovaraana taaaiag aat da varwaobting» rarachilda da galald-
baarheid vaa da axtraetan m44m naoht" in hat algaaean valait aat 
dla vaa da aoraala axtraotaa. 
Sa IC-da vaa voor 34 aonatara lagar daa da IG-da-1a aa voor 16 aonatara hogar (ar «14 aaa fcarlaaardt dat da galald-baarhaidaaating ran da axtraotaa „da* 
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direct na het beschikbaar fee»*» van da •xtrMttt word uitgevoerd en éi geleid-baarheidemeting «ma 4« extracten Mde-1n" nadat de extraoten gedurende gemiddeld 17 dagea varen bewaard). 0« waa •eer 40 monetäre hoger dan da EC^j-ln, •oor 2$ Monatara vaa aij lager an voor 16 monetäre vaa aij gelijk aan da BCj,e* In* 
Ooit de geleidbaarheden van de extraoten „twee uur" en „Ka 
naeht" verschilden la bet algeaeen «einig Tan elkaar (hoewel de 
•ereehillen gemiddeld ieta groter waren, kan dit everigona ook 
werden geeegd wan de geleidbaarheden wan de normale eztraeten en 
extraeten „twee aar*}« 
De BC-de-m waa voer 41 nonetera lager dan de £C-de-2u, weer 8 nonetere waa aij hoger en voor 1 noneter waa aij ge­lijk aan de EC-de-2u. De £0^t§*ln waa •eer 59 nonetere hoger dan de lC1t^*2a, •oer 1$ Sumatera waa aij lager en voor 7 nonetere vaa aij gelijk aan de 1C^,k-
2tt* 
Hoewel het verschil tuaaan de gemiddelden van de EC-de-2u 
en de £C~de-1n-waarden en het •eraohil tuasea de gemiddelden 
•an de SC«, --2u- en de EC4 «->1 n-waarden naar klein varen, bleken i»? 113 •ij hij de toetsing niettemin teoh seer betrouwbaar te aijn. 
Ook de •eraohillen per grondaoort werden Of betrouwbaarheid getoetat* lierhij werden de volgende reaaltaten verkregen« 
Teraohil tusaen EC-de-2u en BC-de-1m KT-monatere en de enderaoehte 2 + ZK + K-menetera« aeer betrouwbaar* •-nonetere1 niet hetrouwbaar. 
Teraohil tuaaen EC1t5«2u en EC^ jj-lni 2-, ZK- en K-nonetere» aeer betrouwbaar) KT- en T-memateret niet betrouwbaar* 
De IC« c-1n vae gemiddeld wat groter dan de EC. R«2u. Dit 1»5 1ty aal «en gevolg aija geweeat wan de langere extraetietijd. Sat de 
EG-de-1tt ondanka de langere extraetietijd waa kleiner waa dan de 
£C-de-2u, werd wellioht weroeraaakt door de denltrifloatie die 
ie opgetreden hij de bereiding van de extraeten „de-In". 
Berekeningen die verden uitgevoerd om de verbanden „EC-de x 
IC,|9% „IC-fe x IC1f5* en „IC-fe x KC1|5-2u" vaat te atollen, 
leverden de in de volgende tabel vermelde resultaten op (de twee 
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«•»t genoeade verbanden varden in 4ael XII van dl« verelag 
veraeXd). 
S. »tut« .80-4. . ,«-f. X *0UJ" « .M-h » 
EO,,,-*»". 
foraule y.x 
EC 
EO 1*5 1«5 
^^*1*5"2 ^ 
ku- «a 
buitaaaoaatera 
SC 
EC 
1*5 
1*5 
Wuç2* 
EC»4a 
IC-f® 
EC-fa 
SC-4a 
SC-fa 
EC-fa 
y * 0.2i0 * » 0.55 
y • 0.10? x * 0.81 
y - 0.102 x • 0.25 
y - 0.252 x - 0.12 
y - 0.12$ x • 0.08 
y • 0.125 x • 0.06 
0.616 
0.555 
0.511 
0.695 
0.516 
0.496 
0.51 
0.5? 
0.38 
0.50 
0.55 
0.56 
Yoor «11« IM fonmlaa werd getoetst of 
bat intercept betrouwbaar afweek van nul. 
Sit bleek TOO* 4« vijf4« «li sa»4e fonm-
1« betrouwbaar «a voor 4« overige forau-
lea aeer betrouwbaar bat geval te lijn. 
De ia 4« tabel genoeade verbanden wer4en ook per grondsoort 
bereken4. Da bierbij gevonden r-waarden sijn vermeld ia 4a vol­
gende tabel. 
r j i  " "  " "  " " —  1 1  
Correlatie-ooiffloiSnten voor de verbanden „KC-da x IC. -% „SC-fa x EC, • aa 
„BC--fa x BC1|5-2tt». 
KC-4a X 101|5 «0.f* - SC1l5 EC-fa * SC4,_»2a 1*5  
kaa- kas- an buiten- ka«* kas* en buiten» kaa- kas- aa buiten-
aonsters aonatera «onstara aonatere aonatera aonsters 
2 0.ST5 0.880 0.ö% 0.875 0.854 0.871 
ZK O .649 0.765 O.527 0.651 0.262 0.602 
K 0.T15 0.819 0.785 0.852 0.795 0.857 
KT O.912 0.944 0.887 0.920 0.879 O.916 
¥ 0.669 O.917 0.749 0.855 O.742 0.847 
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Op twa« uitsoaderlngan aa waraa d» rarbaadan HSC-da x 
„SC-fa z SC1|^H •» *BC-fa x BC^ ^ ~2u" roor *lk ran 4a groadsoortaa 
afsoadarlijk nauwar tot balangrijk aaawar daa voor da grondaoortaa 
t* iiiw (ai* da paragraaf „Matriua**). Toor da SK-aoaatara waraa da 
TirWniia «lsiir bmv daa voor da 2*» K-, IT- aa V-aoastara. 
Toor 4a kaaaoaatars ward barakaad, hoa-•aal 4a EC-fa-waardta waa 4a aoastara •aa alka groadsoort g«aiddald afwakan 
- Taa da gsaiddalda ISC-fa-waarda Taa 4« batraffaada groadsoort (aia 4a fan* 
«raaf „Jfatriaa*). Sa volgend« raaalta«. 
taa w«*4aa v®rkreg«ni 2 17.9 </», ZK f,fi J&, 10.7 %, KT 13.2 % aa T 13.6 ^  
Oit 4a voorlaatsts tabal blickt, dat da iataroaptaa vaa da rar-
b&ndea „EC«fa x sa,£0-fs x |(ij-2um batrouwbaar tot «aar 
ba trouwbaar positiaf waren. lat ia moeilijk aan ta gavaa, «raar* 
door dit ward waroorsaakt (da iataroaptaa ran 4a formulas x - ojr • 
d war«a araa«aaa »aar batrouwbaar poaitiaf). 
Sat intercept wan kat verband „EC-da x EC^(^" was c«ar ba-
trouwbaar negatief (kat intercept wan da foraale x » oy • 4 was 
soar ba trouwbaar poaitiaf). Bat dit liât gewal was» sal# althaas 
gadasltalijk, daarvaa aaa gevolg sija geweest, dat bat verband 
eaigssias kroalijaig «as« Desa kroalijaigbeid blijkt ait fig* 5 
•aa daal XII *aa dit varslaf* 
Sit da •olgaada regreasleooSffioiCatea aa intercepter» raa 
hat verbaad „IC-ds x EC^j" blijkt» dat vooral da KT-ftoastars 
tot gaaoaada kroalijaigfcsl4 hebben bijgedrageni 
kas- sa regreaaie- iataraaptaa 
buitaaaoastara ooiffioiënten 
1 0.166 * 0.11 
ZK 0.137 + 0.01 
X 0.132 - 0.10 
IT 0*300 - 0.16 
T 0*290 - o.oa 
Sxtraotklaur 
Sa klsar-vi*#j-2a« aa klamr-Ti^ ^-la-waardaa van 4a aonatera 
(•) Tl m Tisaaal bepaald 
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si ja veraeld op bijlage 43« £«n wiskundig» verwerking dl« werd uit­
gevoerd es TOOT 4«m vturtea 4« ifrtidini „biaaen 4« aea»t«xa" %• 
^•nktBM, leverde 4« ia de volgend« tabel veraelde gegevens op 
(spreiding t«veas uitgedrukt als variatie-aotfffieiSnt). 
kleur-vi. _-2u 1 »5 kl«or*wi1,5-1® 
klaas« a • •e klasse a • •0 
2 14 0.5 34.¥ t| 13(12) 0.5(0.2) 48.3^ (24.0*) 
2* 5 18(17) 0.5(0.4} 17.2*03.7#) 3 3| 15 0.4 11.# 
H — 4è 16 0.2 5.936 4 4§ 16 0.2 6.1* 
5 18 0.2 4.4* 5 5| 20 0.2 4.1* 
iH — 14 0.2 4.1* g 15 0.5 4.# 
80(79) 0.3(0.3) 8.#(7.a*) 79(7«) 0.3(0.3) a.3*(6.7*) 
»• .-ta- on 4« kleur-vi.i5-1n-bepaliag werd«a voorriep. 3 «a 2 aoneters èïeofat» ia en-kelvovd uitgeroerd* Bij de berekening Tan 4« • en 
4« vo v«f4«t 4« kleur-vi.j ty*2a- «a klevur-vi-j ,5-la-waarden groter 4aa 7 bttit«a besohouwiag gelaten 
(si* bijlag« 43). Mt betrof roop* 2 on 4 aoaat«r«> 
Bij sow«l da kl«ttr~wlit§*2a- als 4a klaur-Tl^ 1a~waar4aa kwaa Sin ultsohi«t«a4« 4-waar4e voor. 
foor 4« kleur-vi-j,c-2u-w&arûen te®trof dit hat aoa-•tar 2K-1 «a voor da kl«ur-vi^ ,§*1a-vaar4oa hat 
Bonatar K-16. *>• berekening raa de a en 4e vo ward Bowal mot ala soader 4asa uiteohietere uit­gevoerd. 
0it 4a tabal kaa 4a ooaolaolo vordaa getrokkea, 4at 4« vari-
atle-oo8ffiei»nten ran 4a kleur-v^ ^-2** «a kleur-vi.j ^-la-bopa-
lingen (reap. ?.8 $ ea 6.7 %) redelijk laag waren. 
Saa«avatt«a4 kaa worden opg«a«rkt 4at woo* 4e klaa*-wi1fj-2a-
aa kleur-vi.j bepalingen 4« volgende variatie-coëfficiënten wer-
4ea verkregen« 
kleur-vi^ » 5~2u kleur-vi-j 15-la 
aoaatera J,® $ 6.7 % 
standaardaoneter B 11.5^ 8.0 
De kleur-oo*j^-2u- aa kleur-co1^-In-warden vaa de aoaatera 
00 - eolorlaetriooh bepaald 
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sija vtmld op hijlage 44* Sea wiekuadige verwerkiag dit werd 
uitgevoerd oa woor dose waarden de epreiding „hinnen de aonsters" 
te berekenen, leverde d« ia de volgende tabel vermelde gegevens 
op (spreidia« teveas uitgedrukt els variatie-aoêffioiSnt). 
kleur-eo„.--2a kleur«oo„ f1a 115 
klasse a a vo klasse a s •e 
— 3.2 U 0.5 14.79t 3.6 15(13) 0.7(0.2) 26.7^ (7.4%) m • 1 • X
\ 
17 0.2 3.7* 3.7 4.3 10 0.4 10.05t 
4.3 —4.S 17 0.4 8.3* 4.4 5.1 17 0.3 5.6* 
4.9 5.5 14 0.1 1 aqt 3,2 5.7 17 0.2 2.8% 
5.6 — 10 0.1 1.4* 5.8 10 0.1 2.15t 
72 0.3 6.Q96 *9(*7) 0.4(0.2) «.5*(5.2*) 
De klear-eof !R-2a- ea de kleur-co^ ^ -la-hepa-liag werden eik voor sleohts 77 Boosters uit­gevoerd, waarvan in het geval m de kleur-eof,&-2u-hepaliag 2 aonsters ea ia het geval 
van de kleur-oo-j ,5-ln-hepaling 1 aonster slechte ia enkelvoud (sie hijlege 44)* Bij de berekening van de s ea de ve werdea de kleur-oo^,e-2u~ ea kleur-co ,^5-1a-waarden groter daa 
7 halten beschouwing gelaten* flit hetref reap. 
3 en 7 aonsters. Bij de klear-001,5-m-waarden kwaaen twee aitsohieteade d-waarden voer* Sit hetrof de »«maters 2K-12 ea E»1é. Be bereke­ning vaa de s ea de vo werd aowel met als son­
der dese uitschieters uitgevoerd. 
Git de leetee twee tahellea hlijkt dat de variatia-ooSffioidn-
tea ven de kleur-00. _-2u- ea kleur-00. _-1n-hepalingen (reap. 6.Q56 •ij i»3 5.2J&) wat lager waren daa de variatle-ooäffiolUnten vaa de kleur-
vi^fj«2a« ea klear^wi^ ^ -la-hepaliagea (resp. 7»ö f- •» 6.7 ft), 
Saaeavattend kaa werten opgeaerkt dat voor de klear-eo,! (^*2a. 
ea klear-oo^ ^ -la-bepalingen de volgeade variatie-eolffioilatea 
werdea verkregeai 
kleur-oo4.c-2u kleur-co..,-ln 1»5 117 aoasters 6.0 $ 5.2 $ 
staadaardaoaater B 3*8 1* 2.7 3* 
ia de hijsoadere 1»5-extraoten werdea geaiddeld de volgende 
kleurwaarden gevonden1 
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kl«u*-vi4.tt-2n £8 kleur-oo.,K-2u 4.^ 1«5 # 1«5 # kleur-vi^ ^ -In 4.1 kl^ur-oo^ ,5"1,1 4>4 
* De aonaters Z-12 en -15» 2K-9 «a -15» K-7 » en >14» KT-2 «a -12 en ¥-1, -5, *9« «10» 
-12, -13 •& -16 virdn bij de berekening van hat geaid4el4e bniten ktiohMvlai gelaten (si* bijlag« 43 «n 44)* 
D« kl^ar-vi^-ln vas voor vrijvel all« SS «©notera hoger dan 
of gelijk aan 4« kleur-vi ,j Slechts voor 2 BOM tar* —— ZK-8 
en K-15 —— va* 4a kleur-vi.j „5-1» lager dan 4« kleur-vi^ ,^-2u. ]>• 
kl«ur-oo1,^-1» va» voor rrijvel alia 77 ondersoohte nonsters hoger 
dan of gelijk aan 4a klenr-oo^ ,^-2». Sleohta voor 3 nonsters —— 
2K-3 •» *4 an 1-17 —— »as de kleur-00. K-1n lac*' ^an 4« klanr-113 
«1,5-2». 
S. "«r-Tl1i5-!» « 4. tt„r-Ti1l,-1» .t.— in h.t .lg...« 
goad overeen ut reap. da kleur-ao^ ^ -2» an 4« kloar-oo^ (^-1n* 
i#aat«t genoead« kleurwaarden varan gaaiddald evenvol vat hoger dan 
««rat genoead«. 
Voor 11 aouten vaa hat vorsohil tass«n 
da kleur-001t<}-2t& an 4a klanr-vl^(5*2a groter dan <Mn kleure«nheid. Bit lia trof 
da aonsters 3-9» -10, -14» -16» -17 on -19# ZK-3» -4 an *10 ast K-16 an -17* 
foor 3 aonatara vaa hat varaohil tussen da kleur-eo.,a-1n an 4a klear-vi-j15-ln groter dan lin klear««ahaid. Dit betrof da Boasters 2-9» *11» *14 sn -1é an 
ZI-10. 
foor «aria 3 van da bijsond«?« 1t5-«*-traotau ——- 4aaa aerie onvatt« 4a aon­atara 2-9, -10, -11, -14» -té an -17 
—— varan 4« veraohifian wkla«r-©o-j, 5-2u sin kleur-vi^ ,5-2«" an flklear-oo1 1n »in kleur-vi1»5-1n" belangrxjk groter dan roor 4a andere series. Bit doet 4a •raag rijsen» of ar bij da ooloriaetrieeha klanrbepaling van aerie 3 gssn font ia genaakt (da visual« kleurbepaling verd aan keer herhaaldj de klearvaarden van de tvee4e kaar varen gelijk aan 4ie van 
da eerste keer). 
In 4« noraal« an bijsoador« 1i5-«xtraot«a v«r4an gaai44al4 
de Tolkende kleurvearden gevonden t 
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kleurj^ (» kXear-vi^) 5.8* 
kleur-vi..K-2« 3.8# 
1,5 • kXear-vi.j ^"*1® 4.1 
* Da aoastera 7*9, *12, -1} en -16 werden bij 4« berekening na het geaiddelde buiten beschouwing gelaten (si« bijl««« 43). 
Be kle«r-.vi^ .iii was gemiddeld wat hoger dan zowel dé kXeur^  
als de kl«ur-ri. " *5 
In aerie 1 vaa de biJsondere versadigin^sextraotan bedroegen 
de kXeur«de~2a (• kX«uar-vi-d«-2u) en de kleur-de-1n (« kleur-vi-
d«-1n) geaiddeXd reap* 5*0 011 5*2« la da normale versadigingeex-
traoten van de betreffende aonatars bedroeg da kXeur-de (- kXeur-
vi-de) geaiddeld 4*9* 
In da noraala axtracten warden gemiddeld de volgende kXeur-
WMUrdea gevondent 
2 ZK K X? T 
kXeur-de 5*6 4.2 4.4 5.9 6.5 
kXaar1|5 3.4 1.8 2.8 $.5 6.2 
Uit data ge geveas bXijkt dat da kXeur vaa da aoraaXe extraetea 
•oor da diverse groadsoorten vrij atark uiteeaXiep. Dit was spa-
eiaaX bat gevaX voor da normale 1 *5-extraetea. 2oweX "roar d© 
aeraaXe veraadigingaextraoten aXs voor da aoraaXa 1t5-extraotea 
was da volgorde vaa da grondaoorten aaar toene aaada extraot-
kXaar aXa volgt1 EX, K, 2, KV, ?. 
Be kXeur-de-b^paXing ward uitgevoerd direet nadat da aoraaXa versedigiags~ extracten beschikbaar kwaaeni de kleur. bepaXing nadat da normal* 1ij-«xtrao-taa geaiddeXd gedureade 13 dagen be­waard waran geweest. fiat ia alat waar-aohijnXi^k dat da bewaring van da nor-
aaXe 1»5-extraoten van iavXoed ia ge­weest op da hoogte Tan da gevonden kleurt,^-waarden. Bij bewaring van da 
kleura tand aarden sie deel T Tan dit verslag —*— kon naaeXiJk gaan bepaaXd verloop Taa da axtiaotia van desa standaarden worden vastgesteld. 
0e kXeur-fe- en de kleur-se-btpaling werden aleohts woor 46 
aoasters uitgevoerd (sie deel V van dit verslag). Be kleur-fe ea 
kXaur-sa van desa aoasters bedroegen geaiddeld re*j>. 5«5 •» 5*2. 
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Se kleur-de «a kleur „., Tan de betreffende monsters bedroegen ge-« 13 aiddeld reap. 5»0 «a 5*7* Vit desa gegeweas blijkt dat hot drpgea 
•a aalen raa de grond de «xtractkleur in sterke mate heeft doen 
toeaeaea. 
foor 45 y*& geaoeade 46 aonstere «as de kleur-de «roter daa de kle«r~SEI TOO* 
4én aoaater, KV-9, varen de kleur-de aa de klsur-se gelijk aan elkaar. 
Sastafsoa (1922) Teraeidt dat „the 
literature shows that the quantity of 
soluble aiaeral and organio constituents 
reooTered by extraction with distilled 
vater injincreased bjr heating". la de 
paragraaf „Aaaoniua" is reedt »elding 
genaakt Tan literatuur» waarin de ia-
Tloed Taa het drogen Tan groad op het 
tot oplosslag koaen Taa organische stik-
stofTerbladiagen aan de orde wordt ge­
steld* 
Borium 
Zoals is Terneld in het hoofdstuk „Bereiding en bewaring raa 
het Torsadiglngs* ea het 1i5-e*trsetMt werd alleea in de bijsondere 
Tcrsadiglagsextraotaa boriua bepaald. Aaawaakelijk Toldeed de bori-
uabapaling eweavel aiet (sie het hoofdstuk „Bepalingsaethodieken"). 
Vandaar dat op bijlage 29 sleohts Toor 52 aoaaters boriumgehalten sijn 
weraeld. Oese boriuagehalten bedroegen geaiddeld als Tolgt (ag/litor)t 
B»de-2u 0.6* 
B-de-1a 0.6* 
* Qeaiddelde Tan KY- en 17 ¥-monsters. 
Het B*d«~2a liep uiteen Taa 0.4-1-1 mg/liter en het B-de-1n 
Taa 0.4-1.0 ag/liter. Tussen het B-de-2u en het B-de-1a bestond 
er ia het algeaeea «oa goede orereensteaaiag. 
Saaenhaag tuoooa de kaUoiMMo«. do aaloaaaoo* oa hot 
floloidiagyTeraofloa 
IK» kationen- «a de anioaeaaoa die ia dit hoofdstuk sul loa 
wordea beaprokea, tl ja resp. do JCS-plus (katioaoasoa op baeie 
•aa „üa+M«") oa do A3-üiQj (aaieaoaooa soador SiO^). 2.1e voor 
do aotiweriag vaa dose keuse hot hoofdstak „OToroenotoaaiag 
tussen do katioaoa- oa do aaioaeasoa" alt dit dool oa uit dool 
Y run dit Torolaf« 
loa borokenia& di* werd uitgevoerd oa hot vorband vaat to 
otolloa tue«en do KS-plus oa do AB-SiOj# leverde do ia do •©!-
geade tabel reraalde resultaten op. 
Verbaad tussen de K. -plut; (y) en do AS-B 10^ (*). 
extract foraule r V.* 
kasaoastors »*•" y » 1.066 x + 0*1 0.988 2.6 
„SO* y - 1.030 x • 0.9 0.994 1*2 
wdo- y - 1.036 x + 0*| 0.994 1.2 
jr • 1.059 * • 0.1 0.998 0.5 
kaa- en „fe" y - 1.062 x + 0.4 0.995 2*5 
buiteaaoaotors BH* nmm y * 1.051 * -f 0.9 0.99? 1.2 
y » 1.024 x • 1.1 0.997 1.2 
.115»» y - 1.092 x + 0*2 0.998 O.5 
Voor allo aoht foraaloo werd g«» tootot of do roffreeeieooiffiol-oat oa hot lateroopt botronv-baar afwexea vaa resp. één oa 
aal. JDese toetoia* leverde voor do opeeavolgeade foraaloo do 
volgende r«8nltaten op» regreoaieooiffieigatt •oor betrouwbaars betrouwbaar! aeer betrouwbaar j soor betroaw-baart soor betrouwbaar! soor 
betrouwbaarI soor betrouwbaar| soor betrouwbaar* ! intercept» j alot botrouwbaarI soer betrouw­
baar) betrouwbaar! soer betrouw­baar t bijan betrouwbaarf soor 
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betrouwbaarI seer betrouwbaar} 
i««r betrouwbaar. 
!«T«M werd getoetst of de re-
greaeieooëffioi*nten „kaaaon-
stera" onderling betrouwbaar 
veraehilden} evenao da regrea-
aieooSffioiSntea H\«»> en 
buitenaonatere" en de inter-
oepten „kaaaonstera" en „kM-
anob«ltaiwoiuittraM. Basa toet­
sing .Leverde da volgende ré­
sulta ven opi 
ragreoeleoofffieiiaten „kaa-
noneWre" J 
fe-se» niet batrouwbaar} 
i'e-de, niet be trouwbaar | 
fe-1»iet betrouwbaar» 
ae-de, niet batrouwbaari 
se-1*5» bijna betrouwbaar} 
de-1»3, niet betrouwbaar} 
regresaieooSfficiSnten „käs­
en buitenaonatere"t 
fa-sa, batrouwbaarI 
fa-da, »eer betrouwbaar} 
fe-1»5, »iet b«ti*ouwba&r; 
sa-da, niet batrouwbaar} 
Ba—1«£, bijna batrouwbaar} 
de-1»5» «eer batrouwbaar; 
interoepten MkaB»onatere"s fa-as* niat betrouwbaar} 
fa-da, aiat betrouwbaar} 
fe-1»5» niet betrouwbaar} 
ae-de, niet betrouwbaar} 
se-1*3, niet betrouwbaar} 
de-1*5» niet betrouwbaar} 
interoepten „kaa- en buitea-
aonstersHi 
fe-se, niet betrouwbaar} 
fe-de, niet betrouwbaar} 
fe-1»5» niet betrouwbaar} 
ae-de, niet betrouwbaar} 
ae-1i5» niet betrouwbaar} 
de-1»5, betrouwbaar. 
foor eoawrataar op de in de tabel vermelde gesevene wordt Tar­
we sen naar bet hoofdstuk „Overeenateasing tue#en de katioaen- en 
de aaioaensoa". Sier aij evenwel opgeaerkt, dat voor de extraotea 
"1*5" en Mfew de s&aeiiha&g tussen de KS-plua en de AË-SiCj reap, 
wat nauwer en wat Binder nauw waa dan voor de extraetea „de" ea 
Me««. 
Een berekening die werd uitgevoerd oa de verbanden vaat te 
atellen tuaeea eaersijds de £C en andersijds de KS-plus en de 
AS-SlQj, leverde de in de rolgeade tabellen vermeide reaultatea 
®p. 
Verbaadea tusaea da SC (y) aa de KS-plua (x) 
extract formule r a /a 
kasKonaters y *c 0*0694 X • 0.56 O.965 0.32 
Mae» y a» 0.07Jé#x • 0.39 0.976 0.18 
„da« y * O.0735 * • 0.26 0.973 0.20 
„1«5W y «i 0.0653 x + 0.10 O.996 0.03 
kas- #a „fa* y m O.O691 x • 0.60 0.983 0.31 
buitenionstare y m O.0745 x + 0.55 O.949 0.18 
„de" y m 0.0742 x • 0.22 0.998 O.19 
y m 0.0866 x «• 0.08 0.996 0.04 
! foor all« aabt formulae ward §a* 
! toetst of feet iateroept betrouw-
i baar afweek van aal. Dit blaak 
! voor alla foraulea —- saer be-
I trouwbaar h— het geval te zijn. 
j Tevaaa werd gat««tat of da ra-
,j^raas iaoolffioifatea „kaaaoaatere" 
onderling betrouvbeer **raoMl<ieni 
eveziso ie retfressieooIffioiSatea 
„kas- ea buitenaonatere" en da 
iatereeptea „kasaoaatera" ea "kaa-
ea buitanaoaater«H. Oese toetsing 
leverde da volgende reaaltatea op« 
regreea iaooUffioiintea „kaaaoa-
eters"s 
fe-aa» aiet betrouwbaar) 
fe-de, axet ba trouwbaar i 
fe-1i5» »eer betrouwbaar} 
sa-de, aiet betrouwbaart 
ee-111), aeer be trouwbaar % 
de-1»$> soer betrouwbaar? 
r@greasieoo£ffloitfntenMkaa- ea bui teaatoaa tara H t 
fe-ee, saer batrouwbaari 
fa-da» saer betrouwbaar) 
fe-1»5» saer betrouwbaarj 
ee-def aiet betrouwbaari se~1«5, se<sr betrouwbaar! 
de-1»5, saer betrouwbaar! 
é«t%egeu|iten „haeaeae+ei^j»» 
fe-al>~ai*t betrgïurbtfari 
fa-da« nie$>b<Ctrouwbaar« 
fe-1>i<^MrouwïlDMH^^ 
atf^ae, • niet botrouwbaii*T^-
intercepten „kwMBiUri' 
£e-se, niet betrouwbaar* 
fe-de, niet betrouwbaar; 
fe-1ij» betrouwbaar) ee~de, niet betrouwbaar; •e-1i5» neer betrouwbaar* 
de-1«5# nxet betrouwbaar* 
interoepten „kae~ «a buiteaaon-ater«"t 
f e-eeI bijna betrouwbaar* 
fe-de, aeer betrouwbaar; 
fe-115» aeer betrouwbaar; 
••-da» niet betrouwbaar* 
3e-1t?» seer betrouwbaar* 
de-1ij, betrouwbaar. 
* in doel 7 ran dit wer«lag ia abuaiewelijk 0.755 wer«ei*. 
Terband tueaen da LC (y) an da AS-SiO^ (x). 
extract fenmle r a y.at 
kaanonatera „fa* r - 0.0742 x «• 0.55 0.955 0.36 
Hö®" y - O.0754 x + 0.47 0.965 0.22 
„de" y - 0.0760 x • O.29 0.964 Û.25 
„1*5" y - 0.0905 x • 0.10 0.995 0.04 
kaa- «n „fe" y • O.O734 x 4- 0.63 0.979 0.54 
buitanaonatars y » 0*0764 x + 0*42 0.9*3 0.21 
««•" y - 0.0758 x «• 0.J1 0.984 0.22 
w1«5« y » O.O915 x + 0.0$ O.996 0.04 
?oor all« aoht fforœulee ward ge-
toeta t of bet intereept betrouw­
baar afweek van nul. Dit bleek 
roar alle foraulea —— »eer be­
trouwbaar —— het ge-ral te aljn. 
Tevena werd getoetat of de regrea-
aiaeoiffïeiSaten „kaeaonetere" on­
derling betrouwbaar rerechilden* 
evens0 de regreaaiaooëffioi^nten 
„kaa- es buitenaonatem» en de 
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interoepten „kaaKOnsters" en „käs­
en buitenaonatere". Ses» toetaing 
leverde de volgende resultaten opt 
regreesleooSffieilfnten „kuam-
•tara**! 
fe-se, niet betrouwbaar; 
fa-da, niet betrouwbaarî 
fe~1«5» seer betrouwbaar) 
sa-da, niet betrouwbaar$ 
ae-1*5, »ear be trouwbaar ; 
de-1 i'j, seer betrouwbaar; 
:regrensieco#ffiel»nten „kas- aa 
bui teuaous tara"i 
f e-ae, niet betrouwbaar; 
fa-da, niet betrouwbaar; 
afa-1t|>, saar betrouwbaar) 
na-da, niet betrouwbaar) 
se-1t'j, sear batrouwbaar| 
de-1 »'j, sear betrouwbaar; 
interoepten Mkaaaonsters"t 
fe-aa, niet betrouwbaar; 
fa-da* aiat betrouwbaar; 
fe-1t5, betrouwbaarI 
ae-da, niet betrouwbaar; 
*•-1*5» saer betrouwbaar; 
de-1 o» niet ba trouwbaar) 
interaeptan „kas- aa buitenaon-
stara"s 
fo-ee, niet betrouwbaar) 
fa-da, betrouwbaar; 
fe-1»j» saer betrouwbaar} 
ae-da, niet betrouwbaar) 
aa-1i5* »aar betrouwbaar) 
de-1»5, sear betrouwbaar. 
r 
Uit dese tabpal kan da oonolusie worden getrokken» dat da EO 
net vrij grote nauwkeurigheid kan worden berekend uit Aa KS-plua 
of da AS-SiO.. vaar voor da axtraoten „fa", Hse* an „de" da sasenbang 
tusaen da SC an da £3-plue wat nauwer was den da aaaenhang tussen 
da EC an Am Aß-SiQj, kan voor dese extracten de berekening wal-
liefet batar worden gebaseerd op éa KS-pius dan op da AS-SiOj. Da 
berekening is voorta voor da 1C1^  en de KC-fe ras#, wat nauwkeu­
riger an vat Binder nauwkeurig dan voor de EC-de en KG-ae. 
Tan da in da laatste twee tabellen varaelde regressieoofffi-
ciSnten laten wij hieronder »©n samenvatting volgeni 
kas- en buitenmonsters KS-plua JLS-SiOj 
extrasten „fa" 0.0691 0.0754 b 
axtraoten „se" 0.0745 0.0764 nb 
extraoten „de" 0.0742 0.075« nb 
extracten „1*5" 0.0066 O.O915 Sb 
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Met 4a ayabolen Ii, ail «a ab wordt 4a be­trouwbaarheid mm luit veraohil tvim da betreffende regreeeleoolfflolllnten aan­gegeven i I « battentetti nb « niet be-trosfkttfi sb - sear betrouwbaar. Sa la* teroepten Tan 4« betroffond« formule« veraohilden la geea vaa de» vlar gevallen betrouwbaar. 
Saar 4« ooaoeatratie vaa 4* extraoten afaaa la 4« volgorde 
fe-de-ae-1i5» kan mit dose gegeveaa 4« eonoluaie worden getrok-
kea dat 4a regree«i«o©*ffioi8nt bij afnemende ooaoeatratie toenaa. 
Mat behulp van 4a la 4a laatate twee tabellen vermelde for­
aulea „kaa- ea baltenaoaaters"wordea voor kationen- en anionen-
aoaaea m 100 aval per liter do volgeada KC-vaar4ea (aahe/oa) 
berekeadt 
ait KS-flua ait âS-SlO. 
7 extraoten „fa" 7.5 8*0 
eztraotoa „sa" 7*0 8.1 
extrastsa w4a" 7*6 7*9 
extraoten H1*5N 8*4 9.2 
Of 44a ultaoa4arlag aa aiatt 4a berakaa4e BC-waar4ea ta« la 
4a volgorde fe-de-ae-1i5, 4« volgorde dua vaa afnemende axtraot-
ooaoeatratie. Do berekea4e BC-waarda „AS-SiO^-fe" vas aaar ver­
houding hoog. Bit «ou er op kunnen vIJsen, dat 4a AS-S10^-waarden 
van< 4a extracten „fa* la verhouding tot 4a AS-SlO^-waardan van 4a 
extraeten „sa", „4e" aa H1«5" **t laag slja uitgevallen. 
Sa berekea4e £C-waardea bedroegen gemiddeld 0.1 aaho/aa. 
De se waarde^ la la goede overeen«teaalag aet 4e gegeveas vaa Flreaaa 
aa Reeve (1949*)* fslgaaa de se auteura la hat aantal aasho/oa var-
aeaigvaldig4 aat 12«$ gelijk aaa hat aantaX aval* 
Samenhang taaaan hat aalaldlassvaraogaa aa de oaaotiaoho druk 
In 4a 4alaa 1 aa 111 vaa 41t verslag sagaa wij» dat 4a regree-
aleeoSfflaifnt vaa hat vevbaa4 * 0Pit$N stark afweek 
vaa 4a regresaleeo«ffloi«atea van 4a varbaa4aa „EC-fe x OP-fe", 
„EC-aa x OF-sa" aa wEC-4e s OP-de". la daal III ward verondersteld, 
\ "" y 
dat dit MUAMII HD gevolg sal sija vaa da rslatisf 
«rot* foat van 4« OP^^-bepaling «a anderdeels van da tea op-
si oh te ran da extreoten wfe", wae* sa „de* afwijkende souten-
saaeaatelling m da extraetsa „1 »5* îaasiade laatst 
da vsroadsretelliag ta toatasn verdsa my da kasaoastsrs ook 
da verbanden^ic x berekende OF" berekend (da vijse vaarop da 
berekeade OF ward verkregea is aaiigsgavsa op bis* 97 Taa daal 
• Tan dit versla«). Hst resultaat ran da berekeningen ia wssr-
gegeven ia da volgende tabel. 
Terbanden tassen ensrsijds ds EC (x) aa andersijds ds 
geaetsn aa berekende OF (kaaaonsters). 
extrast y foraale r V 
OF (gsaeten) y m 0*949 x • 0.19 0.987 0.83 
bereksnds OF ar « 0.421 x - 0.25 0*991 
OF (geaeten) y - O.325 x « 0.00 0.931 0.01 
bersksnds OF y m 0*399 X - 0.14 0*996 
„ds« OF (geaeten) y - O.327 x « O.09 0*967 0.82 
bersksnds OF y - 0*399 * - 0.10 O.991 
«1*5" OF (gsaataa) y « 0.245 x 0*954 0.74 
berekende OF y • 0*532 x - 0.02 O.991 
v - verhouding tusssn ds re-
grsssieooSffioiSnt „ECxOF" 
sa da regressieooifflaiint 
-EC x baraksads OF"» esa 
benadering vaa da osaoti-
sche oofffioiCnt* 
Zeale ait da tabel blickt» «aak da v-waarêe ran da extrao* 
taa „1*5" aiat al ta stsrk af vaa Aa v-*aarden van da extraetea 
Mfaw* „aa" an „da". nierait kam da eeaalaaia worden getrokken» 
dat da tea opaiohte vaa ds axtraetaa „fe", „seM aa „de" afvij-
kaada soateaeaaeastelliag ran da extraotea „1«5" voor aaa groot 
daal voraatvoordslijk is geveeet voor list feit dat da regressis~ 
ooiffioiSnt van het Ter band „BC^ x ,0Y**1 *•«•* «as dan 
4« Ncrtii io«Mffltilitw vaa do vorkaadea „SC-fe x OF-fo", 
„BC-00 x OP«««" oa „eiC-do x OP-de". 
D« r-vaardon van da wtesiM „BC x berekende OP* varen 
kogor dsn 4» r-waarden van de verbanden „£C x OP*. foor do ox­
traotoa „1i5" m kot vorookil tussen do Muurdu kot grootot. 
Bit resultaat word —— gesion do relatief grote fout van do 
OP^'kopaliag —— ook vervacht. 
Richards ot al. (1954) veraeldea dat la „tko range of EC that «ill parait plaat 
growth, tho rolatioa 
OP, • 0.3$ £0« oaa be «aod for estimating tho ooaotic prooouro of ooil eolations froa con­ductivity aeasureaento". So betekenis van do in genoeade relatie gekesigdo syakoloa, io aio volgt> OP « ooaotiaoke druk in ate* kij kot vries-
puati EC * g&leidtaarheld in aako/oa bij 25 C| o • veraadigingsextraot. Jaokooa (1962) veraeldt dat do „factor 0.36 applioo voll for XaCl and for oolu-tioao oxtraotod froa alkali aad oaliao •oils aad should ko applicable to irriga­tion watoro in arid rogioaa. The faotor io 0.3 for ooaaoa MX2 aad M|Z oalto aad 0.28 for KgSOj» aad tkao a factor of akoat 0.3 would ko oxpootod for highly fertilised ooilo of tko kuaid rogioaM. 
la ovoreeaateaaing kioraodo, vordoa door oao do volgoado rolatioo gevoadont OP-ee - 0*325 SG-oo - 0.08} OP-de - O.327 IC-do - 0.09. £0 door Mclaught on Houston (1956) ge­vonden relatie 
OP« - 0.3787 - O.36O «ook kier vrij otork vaa af. 
la dool ? van dit vor0lag io 00a oaaoavatting van do osaoti-
soke ooVffioiiatoa vaa do oxtraotoa Nfow oa Hoo" opgeaoaen. loa 
•aaoavattiag van do ooaotiooko eofffloiSatoa van do oxtraotoa 
„do" oa „1«5* io weergegeven in do volgende takol. 
tllf/ 
j Osmotisshs ooVffisifatsa 
extrastsa „ds" sxtrasten M 1»5* 
1 h m 1 h m 
kasmonsters 2 0.76 0.91 0.81 0.73 1.07 0.86 
ZK 0.74 0.68 0.80 0.60 1.06 0.80 
K 0,77 0.90 0.82 O.54 1.03 0.76 
KT 0.76 0.90 0.82 0.47 1.00 0.74 
T 0.77 0.87 0.82 O.52 0.98 0.75 
buitsamoasters 0.70 0.91 0.80 O.29 0.95 0.61 
Zoals uit ft* tabel blijkt, liepen de osmotische ««VfflillittB 
van de extraeten „1 «5" veel sterker uiteen den de osmotisohe ooiffi-
oiinten v*n 4« extraoten „de* (voor 7 ren de 85 monsters vas de os­
motischs soiffioiSat mui de extracten N1t^w 1*00 of hoger). Bit 
sal hoofdzakelijk een gevolg sijs geveest van de relatief grote 
fout van de 0?^ ^ »topaliag* 
Se osmotische ooSffiGiSnten van de extrastsa Tan de kasmoosters 
bedroegen gemiddeld als volgtt 
•xtraoten wfe* 0*85 
extrastsa „se* 0.84 
•xtraoten „de" 0.81 
extrastsa „1«5" 0.78 
Set laatst genoemde gemiddelde vas later dan de andere. Saar de soa-
oentraties van de «xtraoten „1 »5* belangrijk lager varen dan die van 
de extraoten Nfe", wssN en „dew, hadden wij juist een hieraan tegen­
gesteld resultaat verwacht. Bat het laatst genoemde gemiddelds naar 
verhouding lasg vus» kan een gevolg sija geveest van ds relatief 
grote fout van ds »1.3 -bepaling. Set is eveavsl niet onmogelijk 
dat de ssmotisshs sofffisifntsn van de extraoten „115" ook in vsr-
kelijkheid gemiddeld lager varen dan dis van ds sxtrasten „fs"* 
„se" en „de* en vsl als gevolg vaa ds tsn opsiohts van ds sxtraotsn 
„fs", „ss* sn „de" afvijksade soutensamenstslling vaa ds extrastsa 
„1*3* (sie voor de ssmotisshs ooiffioiintem van divsrss soutoplos-
singsnt Stokes, 1945» Robinson en Stokes» 1949)* 
ait^ 
Slootrest 
Teneinde de eapirisohe formal« , die t« Äaaldwijk bij de gloei-
r«stbepaling ia gebruik is (sie deel IT van dit verslag), ts kunnen 
toetsen werd voor elke grondsoort do gewiohtshoeveelheid »out be­
rekend, dio bij do 1»5-extractie Ton do kaaeonsters gemiddeld tot 
oplossing is gekonen. Bo aldus verkregen berekende glee1resten 
sijn vemeld in do volgend» tabel. 
7ergolijking tassen de genoten en berekende gloeirest (ge-
aiddolden por grondsoort). 
glooirost (genoten)*1 berekende gloeirest*^*^ 
kasaonsters 
Z 0.23 % 0.24 $> 
2K 0.22 £ 0.23 % 
K 0.32 i» 0.34 * 
CT 0.44 + 0.43 $ 
7 0.53 1* 0.53 * 
*.( Zie deel 17 van dit verslag» 
' Bij do berekening van de ge-wiek tehoe veelheid sont —— bij do 1i5-extreetie von do kae» nonstera per grondsoort tot op» lossing gekonen — werd liet ge-•iddoldfi gevonden san tol «ral 
Tan de diverse ionen herleid tot aantal ag (voor foofaat «ord bot geaiddelde gevonden aantal sg ?2°b genonen). Hierbij werden de volgende equivalentgevlokten aangehouden* Ma 25» K 39* Ca 20) Kg 12.2| HHj 18) Cl 35*4} S04 4«! «0« é2| XC0« 611 SiO* 38* In deel 17 van dit verslag worden abusievelijk voor vier van do 
grondooorten vaarden versteld die 
0*01 + lager varen1 dit aio gevolg van kot feit dat bij do silikaat* bepaling oen foutieve oorrootio voor neebepaald fosfaat wae aan­gehouden (sie do paragraaf „Sili­
kaat"). 
Vit de takel kan de ooaelaaie vordea getrokken, *»t de geae-
tea ea kerekende gleeireat goed overeenateaden. 
Evaaala voor de extracten „1»5" van de k»*aonat«r« verd 
ook voor de extraotea „da*, „ae" ea MfaH vaa da kaaaoaatera 
da gevioktakoeveelkaid août karekaad, die aiok In da extraatea 
vaa da dlverae grondeoortea gealddeld In oploeeing kavtid. 
Dit ward g«daan ob da aaaarieke «tardt vaa da verkouding 
„gevioktekaeveelkeid aaat in ag/liters gelaldkaarkeld in 
/ O *' aako/oa kij 2$ 0 vaat ta a tallen. foor da«« verkoudiag vardaa 
da volgeade vaarden verkregent 
kaaaoaatara 2 U. K £? ? geaiddeld 
extraatea „1»5" 723 722 7«5 770 775 751# 
extraeten „da" 855 887 899 894 882 885 
extraotaa „aa" 841 862 871 866 851 858 
axtraoton „fa" 885 884 887 890 894 888 
llat ka hulp van da formale, dia ta Xaald-vijk kij da gleeiroatkepaling ia gekruik la, aardt da volgeade vaarde verkregea» 
2 x 442 [1 - 0.022 (25 - 18)) « 748. 
Ba verkonding „gevlektakaeveelkeld aaat ia ag/litar i geleid* 
kaarkaid la aako/oa kij 25°C" naa —- gealddeld geaoaen —— toa 
la de volgorde 1»üj-ae-de-fe, da volgorde daa Tan toeaeaeade aout-
ooaoeatratie. Voor vat da extraatea „1»5" katraft, aaa aij tea 
ia da volgorde 2K-2-K-IT-Y» eveneane da velgorde van toaaaaaada 
aontooneeatratie. Hat een aa aadar la in overeeaetegalng aat 
da litaratuar (Be frlee aa Bacherlag, 1947f Kiokarda at al., 
1954t Soaaeveld aa Vaa daa lade, 1967). 
Toor vat da extraatea „de", Maaw en „fa" katreft vaa da 
V groadaoortvolgorie aat ke trekking tot voomoaade verkeadiag aiat 
gelijk aaa da grondeoortvolgorde aat betrekking tot aoateoaeea-
tratia. Hiervoor kanaea aaa tveetal aogelljke ooraakea vordaa 
gaaoeadi voor da extraatea „de", „aa* aa „fa* varaa da veraokll-
lea In aoutaoaoaatratla tuaaea da dlveraa grondsoorten relatief 
geringf da verkoudlag „gevlektakeeireelkeid soat ia ag/litar i ga­
la idkaarke ld in aako/oa kij 25°C" vard kekalve door da aoateoa-
oeatratla oagetvljfeld ook keXnvloed door de aouteaaenatalling 
(Rickrde at al.» 1954). 
Jackeon ( 196 2y geeft Nfor va te ra ia tka 
2ljp 
alkallno soil rtgioai* do relatie 
% »alt« la solution - 0.064 1» 
vaarin L • aantal mmho/om blj 25 C. Da­
to relatie die is ontleead aaa Richards 
•t al. (1954)» komt overeea Mt ooa ver-
bonding „geviobtehoeveelhoid sont in 
mg/liter I g*l*idbaarh*id ia mmbo/om bij 
25°C» van 640. 
Jackson (1962) vera*ldt mot betrekking 
tot g*no*ad* relatie bot volgendei „ïbe 
faotor calculated for the 1>2 extract 
data from greenhouse soils (Dunkl* an 
Xerkls, 1944#) «as 0*07} (instead of 
0*064) aftor 2 veeks equilibration of 
fertiliser salts with soil bofor« ex­
traction, but Increased to 0.094 at tor 
4 weeks equilibration« and this valus 
vas also tbo „best fit" for a largo 
number of oeilootod soils (Merkl* and 
Dunkle, 1944*). Dato in tbo author's 
laboratory gave a faotor of 0.12 for 
the filtrato of a soil equilibrated 
with 4-10-10 fortillsor, bassd on tbo gravis*trio «eight of solutss in tbs 
filtrats* It appears tbat a faotor of 
about 0.1 for L to salts in solution 
is applicable to 112 extracts from highly 
fortilisod soils in «hieb oaloium and 
sulfato aro in fairly high proportion**. 
Toorts vermeldt Jackson (1962) dat Piper 
(1944#) roor 1i5-extract*n ds faotor 
0.075 gebruikte (do factor van ds gloei» 
restformule is equivalent mat 0.0748)* 
In dssl IT van dit verslag sagen vlj, 
dat voor de kasmonsters de volgende 
relatie werd gevondent 
ICli5 » 2.441 gloeirest + 0.07». 
MoJfaugbt oa Houston (1956) ronden voor 
1»5-extraeten van „glasshouse tomato 
soils'* do relatie t 
EC25 - 2.1920 SI 4- 0.1064 
waarinI ÉC25 * g*^baarbeid in mmbo/ 
om bij 25°C| SI « som van lonen Mas 
per eent of ovea-drjr soil**. 
Drove (1966) vond voor 1»5-extraoten 
van kasgronden do relatie* 
IC20 - 1-95 (A «• 0.18) vaar IN I ECOQ " fceléidbaarheid in ambo/ 
om bij 20°C| A « „Abdampf rfloks tand" 
als peroeatago van de gedroogde grond. 
Boso relatie kan met behulp van de 
temperatmurcoifiieiint van de geleid-
ontleend aan Jaokson (1962). 
baarheid (j*.C10 - [1 - 0.082 (t - 18)]E0t) wordan oagawarkt feti 
£C2; - 2.204 A • 0.397 
Hat intaroapt TAN daaa ralatia koat OM «aar hoog voor. 
Hat ln dit deel raa het varalag hesohrevaa ondarsoak kan vor* 
dan B»eng«Tat nat da volgande taballan. 
y X formal« (75 kas*on»tara) * 
Ma-aa Ha-de y ai 0.940 X - 0.1 0.996 
»•1,5 Ha-da y m 0.250 X mm 0.6 0.779 
K-ai K-da 7 m 0.959 * • 0.7 0.975 
K„ c 1 »5 K—da y m 0.146 X • 0.5 0.619 Ca-ee Ca-de y m 0.915 X - 0.5 0.949 
C*1»5 Ca-de y m 0.289 X - 4.4 0.740 Mg-aa Mg-do y - 0.925 X + 0.5 0.970 
**1i5 Hg-da y ta» 0.155 X 0.596 „Ca • Xg"-aa „Ca • *g"-4a y • 0.945 X - 0.9 0.953 
.0* • ««-1.5 „Ca • ltg"-da y m 0.274 X - 5.2 0.704 
m4-aa ITH -da 4 y m 0.220 X • 0.10 0.309 
"4(1.5) KH4-da y m 0.222 X • 0.05 0.447 pH-da PH-da y m 1.008 X • 0.8 0.906 
pH-da **1,5 y m 1.171 X - 0.8 0.862 Cl-aa Cl-da y m 0.856 X - 0.1 0.980 
Cl1.5 Cl-da y m 0.13® X » 0.1 0.794 S04-aa 30^-da y m 0.97« X - 2.4 0.949 
S04(1*5) S04-da y m o
 • O *- X - 4.7 0.718 
SQ}-aa HOj-da y m 0.838 X * 3.7 0.917 
B05(1«5> MO.-da ? y m 0.112 X • 0.4 0.619 U-totaal,#5 M-totaal-da y m 0.108 X • 0.4 0.679 
HCOj-a» HCOj-da y m 0.237 X • 0.41 0.785 
hc0}(1<5) HCOj-da y m 0.162 X • 0.25 0.859 SiO^-aa tiiOj-da y m 0.632 X • 0.4 0.777 
siolfitSl SiO.-da y - 0.584 X - 0.11 0.680 
P205"m 
P205-â« 
PjO^-d» 
P2°5(1«5) 
F2°5(1I5) 
y m 1.41t x - 0.6 
jy • 1.637 x - 3.2 
I y » 1.077 x - 0.8 
0.941 
0.090 
0.879 
22V 
Qtaiddalda waard«a voor itae- en buitanmonatara (anlonen en kat-
lom ia wral/litar). 
extracten „da »» extraoten „da~2u" extraotea „da-la** 
IH4 0.8 0.7 0.7 
MOJ 9.3 13.5 10.0 
M-totaal 9.9 13.2 10.4 
H0a#1 0.0 0.3 
HCO. 
BC* 
2.7 
4.21 
1.0 
4.39 
2.6 
4.29 
««traetan „1i5M tóxtractea „1»5-2ttM axtraotaa „1§5-1»" 
pH 7.0 6.8 7.1 
I°3 1«4 1.6 1.3 
N-tota&l 1*5 1.7 1.4 
io2 0.0 0.1 
ICO-
BC 
0.7 0.5 0*8 
O.864 0.853 O.861 
•1) '77 »©natara. 
•2) safeo/oa. 
•3} 50 sonstara. 
forauie (75 kaaaoaatar«) • r 
A-da-fee 
VO^-M 
'^3(115)"^* I->tota«X1 ,^*2« 
BCOj-aa 
aco3(i.5r2tt 
KS-plua-fa 
£S~plua-aa 
JCS-plas-da 
A«da 
MOj-da-2* 
»0j-da*2ti 
H-totaal-d«~2u 
HCOj-da-2» 
ac0j-d«-2tt 
AS-SiOj-f« 
AS-olOj-M 
AS-ÖiOj-da 
y • I.OO6 x * 1.5 
y » 0.895 * - O.5 
y - 0.112 x • 0.1 
y • 0.121 x + 0.1 
y - 0.781 x -I- 0.29 
y • 0.357 x • 0.14 
y • 1.066 x + 0.1 
y * 1.030 x + 0.9 
y » 1.038 x • 0*3 
0.99? 
0.961 
0*606 
0.672 
O.636 
0.796 
0.988 
0.994 
0.994 
22^ 
formule (75 k«»oon» *•!•«) 
KS-plu«1^  
SC-f« 
SC-«« 
SC-â« 
^C1»5 
iC-f« 
SC»«« 
SC-d« 
SC1 »5 
^(1,» 
KS-plue-f« 
KS-pla»-«« 
Kä-plus-d« 
is-pi»«1t5 
AS-BIO,-*« 
7 Ää-sio.-«« 
/ 
AS-SiO,-d« 
5 
A8-Si0 3(115) 
y - 1.059 x • 0.1 
y m 0.0694 x • 0.56 
y - 0.0736 x • 0.59 
y - 0.0735 x + 0.26 
y - 0.0853 x * 0.10 
y - O.O742 x + 0.55 
y - O.0754 x * 0.47 
y - 0.0760 x • 0.29 
y - O.O9O5 x • 0.10 
0*998 
0.965 
0.976 
0.973 
0.996 
0.955 
0.965 
0.964 
0.995 
